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LA CiRUíiA EN LA GUERRA 
París, 7. 
Asombrosos son les adelantos re-
velatíos por los cirujanos en las oper 
raciones por ellos practicadas al 
asistir a los soldados heridos y muti-
lados en el campo de batalla, 
Los cuerpos desfigurados y muti-
lados por los terribles proyectiles mo-
dernos son materialmente recons-
truidos. Un grupo de cirujanos ame-
ricanos se dedica a construir narices 
artificiales, ingertar pedazos de piel 
del antebrazo y hasta rehacer partes 
del rostro, cubriéndolas de la barba 
correspondiente. 
Gracias a la fotografía y a los po-
tentes rayos X, los cirujanos, según 
declaran los mismos pacientes, no 
tienen que aplicar la sonda para bus-
car los cascos de granada. 
BAJAS EN LA OFICIALIDAD I N -
GLESA. 
Londres, 7. 
La lista clasificada de laŝ  bajas 
ocurridas entre los oficiales ingleses 
nombrados por el Gobierno, desde el 
20 hasta el 27 de Octubre, hace as-
cender el total de muertos, heridos y 
desaparecidos a 1,598. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 7. 
En parte oficial del Cuartel Gene-
ral del ejército ruso que opera en la 
Caucasia, fechado el jueves último, 
se dice lo siguiente: 
"Aun no ha ocurrido ningún com-
bate serio con el enemigo, pero algu-
nos regimientos de kurdos, auxilia-
dos por la infantería y masas de pue-
blo, intentaron efectuar un movi-
miento ofensivo en la región situada 
al nordeste de Karakilissa, siendo re-
chazados los turcos con grandes pér-
didas y perseguidos los kurdos, que 
fueron derrotados en las aldeas de 
Dianine, Passine y Baiazct, que ocu-
paron los rusos. 
Los tropas turcas fueron dispersa-
das y exte^minadas.', 
LA CAPITULACION 
DE TSING TAO 
Tokio, 7. 
A las nueve y veinte minutos de la 
mañana el gobernador de la plaza de 
Tsing Tao envió un oficial con ban-
dera de parlamento para concertar 
con los japoneses las condiciones ba-
jo las cuales debía efectuarse la ren-
dición de la plaza. 
A las cuatro de la tarde los oficia-
les delegados por el general Yamada 
empezaron a redactar con los oficia-
les alemanes las bases de la capitu-
lación. 
Antes de rendir la plaza el gober-
nador alemán hizo volar las fortifi-
caciones interiores, echando a pique 
los barcos que había en puerto. 
A consecuencia del bombardeo la 
ciudad se halla casi destruida. 
En el asalto final a la plaza los ja-
poneses tuvieron 36 muertos y 182 
heridos. Dos oficiales ingleses tam-
bién resultaron heridos. 
Las bajas alemanas han sido con-
siderables, pero aún no se han preci-
sado. 
ALPOIN OFRECE SUS SERVI-
CIOS. 
Lisboa, 7. 
El señor Alpoin, ex-jefe del parti-
do radical, que tanto se distinguió 
durante el reinado de Manuel de Bra-
ganza y que ahora ocupa un alto 
puesto en la república, ha ofrecido 
sus servicios al Ministro de la Gue-
rra para que se le permita ir como j 
jefe del ejército expedicionario por-
tugués para luchar por los ingleses 
en el continente. 
LOS ALEMANES BOMBARDEAN 
A YARMOUTH 
Berlín, 7. 
El Almirantazgo anuncia que tres 
cruceros alemanes han bombardeado 
las fortificaciones de Yarmouth, en 
Inglaterra. 
LA SITUACION EN TURQUIA 
Roma, 7. 
Los despachos recibidos en esta ca-
rital describen el aspecto exterior 
de la situación, comparándola a la 
que reinaba allí durante la guerra de 
los Balkanes. 
Los extranjeros, excepto los ale-
manes, son considerados como perso-
na» sospechosas. 
El dinero y la lengua de Alemania 
son de uso corriente. 
Dícese que el ejército no está pre-
parado para la guerra. Los soldados 
llevan los mismos uniformes que usa-
ban en la guerra anterior. Los oficia-
les no perciben sus haberes. Las mu-
niciones escasean. 
Alemania está enviando soldados, 
Clarineros y pertrechos. 
i 
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Para contentar a los soldados se les ción de Fao después de haber apaga- japonesa que bombardeó a Tsing Tao , Acrecan eato«» Hpana/.fcnB „„„ i , ~~~~~~**M"**mÉr*~*"*'"**'*m 
espachos que los gleses y franceses han sido apresa-promete un rico botín de guerra. 
LA ESCUADRA TURCA SE RE-
TIRA. 
Londres, 7. 
La escuadra turca se ha retirado y 
estacionado detrás del Bórforo, de-
jando a los rusos dueños del Mar Ne-
gro. 
CAÑONEO EN EL MAR DEL NOR-
TE. 
Londres, 7. 
Los vecinos de Hernebay, en la cos-
ta del Este, fueron despertados des-
pués de las doce de la noche, el vier-
nes, por un fuerte cañoneo en el Mar 
del Norte. 
OCUPACION DE FAO 
Londres, 7. 
El Almirantazgo anuncia la ocupa-
do la escuadra inglesa los fuegos de 
las baterías turcas. 
Los ingleses desembarcaron fuer-
zas de la India y un destacamento de 
marina, apoderándose de la plaza. 
En el combate librado los ingleses 
no tuvieron ninguna baja. 
BARCOS DESTRUIDOS 
Londres, 7, 
Créese que los alemanes antes de 
entregar la plaza de Tsing Tao des-
truyeron el crucero austríaco "Kai-
serin Elizabeth," un crucero alemán, 
cuatro cañoneros, dos destroyers y 
cinco buques mercantes que había en 
puerto. 
EN BUSCA DE LOS BARCOS ALE-
MANES. 
Londres, 7. 
Es probable que la flota anglo- va. 
salga ahora en busca de la escuadra 
alemana que está en el Pacífico, pa-
ra trabar combate. 
NOTICIA DE CHILE 
Lima, 7. 
Anúnciase que la escuadra japone-
sa ha apresado a los cruceros alema-
nes "Schamhorst" y "Gneisenau", 
frente a Perú. 
REVESES DEL EJERCITO AUS-
TRO-ALEMAN 
Roma, 7. 
En despachos oficiales procedentes 
del Cuartel General ruso se dice que 
han aumentado los reveses sufridos 
por el ejército austro-alemán en la 
Galitzia y en la Polonia rusa a cau-
sa de que los soldados fugitivos han 
llevado el pánico a las filas de reser-
cosacos están haciendo una carnice 
ría horrible entre la caballería del 
enemigo a quien persiguen sin des-
canso. 
fícese que el enemigo ha tenido 
30,000 bajas entre muertos y prisio-
neros, perdiendo además 200 caño-
nes. 
INALAMBRICOS DE BERLIN. 
Londres, 7. 
En despachos inalámbricos de Ber-
lín se anuncia que el Reichstag se 
reunirá el día 2 de Diciembre. 
Anúnciase en estos despachos que 
la revolución portuguesa en Argola 
va extendiéndose con rapidez. 
Agregan que en mensajes recibi-
dos del cuartel general Turco, se in-
forma que los mosulmanes han teni-
do un encuentro con el enemigo en la 
f Dibujo de M . M\guel. 
me 
dos en Smirna. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Londres, 7. 
Un despacho de la Agencia Reuter. 
procedente de Amsterdam, dice qué 
el cuartel general del ejército turco 
en Constantinopla ha declarado que 
el ejercito ruso estuvo ocioso durante 
todo el día del viernes. 
La escuadra rusa el sábado bom-
bardeo a Zunguldiak y Kuzlu duran-
te dos horas, echando a pique a un 
vapor griego y destruyende el Consu-
lado francés. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Berlín, 7. 
Un parte oficial de Viena dice que 
por el Norte no hubo combates ayer. 
Los austríacos se mueven con 
no, sin que sean molestados por los 
rusos. Es cierto que éstos han con-
quistado algún terreno, que en reali-
dad se les ha cedido temporalmente 
en obsequio de la situación general. 
EMISION DE BONOS 
París, 7. 
El Gobierno ha autorizado al 
Ayuntamiento para que haga una 
emisión de bonos con interés, por va-
lor de 24 millones de pesos, redimi-
bles en un año a contar de la fecha. 
LA CRISIS DEL ALIMENTO EN 
HUNGRIA 
Viena, 7. 
El Gobierno húngaro está empren-
diendo gestiones para mantener a un 
razonable nivel el precio de los ali-
mentos. 
Se exige a los propietarios de tie-
rras y a los traficantes en granos 
que rindan un informe completo so-
bre las existencias utilizables. 
_ Se ha descubierto que las existen-
cias de grano son mayores de lo que 
se suponía. Los precios máximun, que 
han variado según las localidades, 
serán ahora fijados por el Gobierno, 
cuyos funcionarios están facultados 
para confiscar, en caso de necesidad, 
las substancias alimenticias. 
LA CRUZ ROJA EN EL MAR 
Londres, 7. 
En despachos de Valparaíso se in-
forma que los vapores "Valdeire" y 
"Chiloe", flotando en sus mástiles ia 
bandera de la Cruz Roja han sali-
do de puerto bajo pliego cerrado. Crée 
se que ambos barcos marchan en so-
corro del crucero inglés "MonmOuth". 
MONTANDO CAÑONES 
Londres, 7. 
Los ingenieros de la Casa Krupp 
están montando cañones de grueso 
calibre con dirección a Ja costa. 
COMUNIQUE DE MEDIA NOCHE 
París, 7. 
El parte oficial de medianoche di-
ce lo siguiente: 
"Log alemanes han demostrado hoy 
gran actividad en todo el frente de 
batalla pero todos sus ataques fue-
ron rechazados especialmente los di-
rigidos contra Cambrai, Aixnonlette 
y Luesnois Santene. En la región de 
Thiepval al Norte de Albert hemos 
tomado algunas trincheras recuperan 
do los que habíamos perdido al noro-
este de Vailly. A punta de bayoneta 
hemos tomado la aldea de St. Remi, 
en las alturas del Mosa." 
TURQUIA QUIERE ARRASTRAR 
A PERSIA. 
Londres, 7. 
Por toda la parte septentrional d« 
Persia se han repartido profusamente 
carteles en que se exhorta a los per-
sas para que se unan a los turcos en 
la "guerra santa" contra Rusia. 
ALEMANES Y AUSTRIACOS SE-
PARADOS. 
Roma, 7. 
Un despacho de Petrogrado a "La 
Tribune" dice que los rusos han logra-
do dejar a los austríacos incomunica-
dos con el ejército alemán, envolvién-
doles el ala izquierda y obligándoles 
a retirarse precipitadamente. Ahora 
se ven los austríacos perseguidos y 
estrechados contra los Cárpatos, y en 
situación verdaderamente desesperada 
debido a las fuertes nevadas. 
(PASA A LA ULTIMA PLANA) 
fr.«.«a .Henu, ^varios ^ « ¿ ü t I . , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L O S S U C E S O S D E 
L A C A E A Ñ A 
H A B L A N D O C O N H E V Í A 
Hemos hablado anoche con el se-
ñor Secretario de Gobernación sobro 
ios sucesos últimamente desarrolla-
dos en la Cabaña. 
El señor Hevia nos dijo que lo su-
cedido no tiene la importancia que en 
un principio se le quiso dar. 
—El Gobierno— continuó dicieddo 
el señor Secretario de Gobernación— 
se ha limitado a tomar aquellas me-
didas imprescindibles en casos seme-
jantes para dejar libre la actuación 
al Tribunal correspondiente, el cual 
calificará el delito y en su conse-
cuencia aplicará la penalidad que sea 
de justicia. 
También podemos desmentir, debi-
damente informados, que no ha exis-
tido ninguna proclama, ni contra la 
Secretaría de Gobernación, ni contra 
nadie,. 
Mal pueden existir las proclamas 
contra la citada Secretaría, ni contra 
el Gobierno, cuando aquedla y este 
han demostrado en todas ocasiones la 
alta estima ©n que tienen al Ejército 
y han facilitado, siempre dentro d-) 
la justicia, el medio de que sus miera 
bros, una vez dejadas las filas, in-
N Q V I g M B R g 8 D E m i 
MERCADO MONETARIO 
E M L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
N o v i c i m b r e T 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 3 ^ a 1 0 3 
O r o a m c a r i o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 ^ a 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 5 / 
~ c:_n( 
1 1 0 ^ 
C E N T E N E S 
I d e m , e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S <• 
I d e m , e o c a n t i d a d e s 
P E S O A M E R I C A N O . . 
. . • • 
a 5 - 0 9 e o p l a t a 
a 5 - 1 0 
a 4 - 0 7 e n p l a t a 
a 4 - 0 8 
a 1 0 5 ^ 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 7 
Cotizaciones recibidas hoy. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento. /.n ji Cambios sobre Londres, 60 a|T., 
banqueros, $4.87.25. 
Cambios sobre Londres, a la -nsta, 
$4.90.50. , , 
Cambios sobre Pans, banqueros, 
60 d|y., 5.10.50. , 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djT^ 
banqueros, 88.1j4. 
Centrífuga poL 96, en plaza, a 
5.52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 2.112 centa-
vos c. y f• , i 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 2.87 centavos. 
Harina Patente Minncssotta, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
,$12.00. 
«) C • 1— 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 7 
Azúcares. 
El mercado de remolacha de Lon-
dres continúa clausurado. 
En Nueva York el mercado cierra 
firme. 
Los refinadores hacen ofertas pa-
ra pronto embarque a 2.12 sentavos 
costo y flete y los especuladores en 
iguales condiciones pagan 2.11|16 
centavos costo y flete. 
El refinado se cotiza sin cambio a 
5 centavos libra. 
El mercado local cierra mejor im-
presionado, sin que se haya hecho 
venta alguna. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.118 reales arroba, en almacén, a 
precio de de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.l;2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a 50 centavos oro. 
Promedio del azücar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.829 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira. quincena 4.322 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena 6.980 rs. (o) 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
SEPTIEMBRE 
Ira. quincena 9.442 rs. Gb 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. (ñ) 
OCTUBEE 
Ira. quincena 6.875 ra. @ 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @. 
Del mes 6.255 ra. @ 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Cambios. 
El mercado cierra flojo y sin va-
riación en los precios por letras so-








Londres 8 div 
60div 
Parla S djv 
Hamburgo 3 div 
Estadas Unidos 3 div.. 
España según plaza y 














10 a 10# % anl. 
Se co-
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULA NTES 
Centenes ?4-<73 
Luises 3-83 
Peí¡o plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata ídem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 7 
Entradas del día 6: 
A Betancourt y Negra, de los Pa-
lacios, 29 machos. 
A Alfredo Caballero, de Camagiiey 
30 Omachos. 
Salidas del dia 6: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 204 
Idem de cerda 209 
Idem lanar 66 
469 
Se detalló la carne a los siguiente* 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 36 centavos el 
kilo. 
A s o c i a c i ó n d e E m p l e a d o s d e l E s t a d o 
B e n e f i c e n c i a . - A h o r r o s . - P r é s t a n ) o s . 
A G U I A R , 5 8 , e s q u i n a a C H A C O N . 
A p a r t a d o 7 4 4 . T e l é f o n o A - 3 0 4 8 . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva se invita cordialinente a los señores 
nnpleados del ESTADO, la P R O V I N C I A y el M U N I C I P I O en TODA 
L A R E P U B L I C A para que emitan su voto ea el R E F E R E N D U M 
relativo a la SESION UNICA que se ha planteado por medio de circu-
lar al efecto-
Los que se decidan en sentido afirmativo deben suscribir y remitir 
cuanto antes a la Oficina de la Asociación de Empleados dei Estado 
(Aguiar 58, esquina a Chacón, o Apartado 744), la boleta que acomna^ 
ña la circular, la que lo mismo que ésta, pueden solicitarla personaU 
mente por teléfono o por escrito en las referidas oficinas. 
So advierte, muy especialmente a los empleados de la Capital que 
para tomar parte en esta votación no es requisito ser socio de la Colec-
tividad y que al votar en pro de la SESION U N I C A no contrae com-
promiso alguno respecto a su ingreso en la misma, n i tampoco se esti-
mará como desafección el voto en contrario. 
Habana, 6 de noviembre de 1914. 
T>R. M A N U E L V. C A Ñ I Z A R E S , Secretario. 








S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria de Presupuestos 
, De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores .socios del Centro, para que sesirv «n concurrir a la Junta Gene 
ral ordinarxa de presupuestos, la que, con arreglo a lo que determina el 
articulo 26 del Reglamento vigente, se celebrará, en los salones del 
edificio social, el domingo próximo, día 8 del corriente mes, comenzan-
do a la una de la tarde. 
¿ Ú f ® SABER A TODOS LOS S E Ñ O R E S ASOCIADOS 
QUE P A R A PODER PENETRAR E N E L SALON E N OTTF 
DE CELEBRARSE L A JUNTA, SERA REQUISITO INDISPFN^ 
SABLE L A PRESENTACION D E L RECIBO D E L A CUOTA l o 
C I A L A L A COMISION CORRESPONDIENTE A F I N ^ F T^vr 
T A R TODO GENERO D E DISCUSIONES. 
Habana, 4 de noviembre de 1914, < 
E l Secretario, 
C. 4743 n ' Q' ^ ^ . ^ 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy 
Ganado vacuno 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 1 
Se detalló la carne C los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La renta en pie 
El ganado en pie en los corrales ea 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.1|4, 5.1|2 y 
5.8|4 y 5.7Í8 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
VENTA DE SEBO 
Lbs precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.1|2 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
ABONO DE SANGRE 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra de 1.1|2 a 2 centavos; arro-
ba, de 37.1|2 a 50 centavos; quintal, 
de $1-15 a $1-20; tonelada, de $22.00 
a $23.00 oro 
PIELES DE CABRIO 
Se cotizan en plaza ^cgún class, 
alcanzando el precio de 37 a 40 íen-
tllVOS. 
Precios de los Cueros 
La plaza ha bajado sobre las ope-
raciones de los cueros, como se había 
anunciado hace días; los cueros sala-
dos se pagan a $11 el quintal. 
Tan sólo se abrió el mercado para 
los embarques de los Estados Unidos. 
Se pagan los recogidos en los ma-
taderas, de primera a $5.00; de se-
gunda a $2.50 y de tercera a $1jOO. 
Estas operaciones demuestran la 
baáa tan enorme que ha sufrido el 
mercado por el conflicto europeo. 
RESUMEN SEMANAL 
R»ses sacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta «apital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, vacuno, 36 
verda, 16; lanar, 1 
Matadero de Luyanó, vacuno, 328 
cerda, 102; lanar, 00. 
Matadero Industrial, vacuno, 1025 
cerda, 599; lanar, 206. 
Total: ganado vacuno, 1,389 idem 
de cerda, 717; idem lanar, 207. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 88-00 
Idem de Luyanó 568-00 
Idem Industrial . . . . ,,1,916-25 






V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
9 Bertha, Mobila. 
Miami, Key West. 
Texas, Estados Unidos. 
Chalmette, New Orleans. 
Mascotte, Key West. 
Olivotte, Tampa. 
11 Miami, Key West. 
11 Havana, New YoYrk. 
12 Ocland, Estados Unidos. 
12 Mascotte, Key West. 
12 Audijk, Rotterdam. 
Miami, Key West. 
Olivette, Tampa. 
Mascotte, Key West. 
La Champagne, Veracruz. 
Josey, New York. 
Riojano, Liverpool. 
Alfonso X I I I , Veracruz. 
SALDRAN 
Niviembre: 
9 Mascotte, Key West. 
10 'Olivette, Tampa. 
10 Miami, Key West. 
11 Mascotte, Key West. 
12 Miami, Key West. 
18 Mascotte, Key West. 
14 Miami, Key West. 
14 Chalmette, New Orleans. 







E X P O R T A C I O N 
New Orleans. Vapor americano 
"Excelsior" por A. E. Woodell. 
POH REGLA 
185 huacales frutas. 
POR HAVANA CENTRAL 
38 huacales legumbres. 
POR PAULA 
19 pacas tabaco en rama; B cajas 
tabacos; 4 id dulces; 18 huacales pi-
nas; 23 id legumbres; 50 líos cuero; 
40 pacas hilo de henequén. 
New York. Vapor americano "Sa-
ratoga" por W. H. Smith. 
POR HAVANA CENTRAL 
639 huacales legumbres. 
POR REGLA 
556 huacales toronjas; 110 id pi-
nas; 1 id aguacate; 1,500 líos cuero. 
POR HACENDADOS 
1,027 huacales frutas. 
POR ESPIGON SAN FRANCISCO 
504 sacos huesos; 23 pacas carna-
za; 21 tambor vacío; 13 cajas taba-
cos; 6 id metálico; 13 bultos meta-
les; 35 id goma; 881 tercios, tabaco 
en rama; 56 pacas tabacos en rama; 
54 barriles tabaco en rama; 1 caja 
tejidos; 1 barril cenizas; 14 sacos 
garbanzos. 
POR PAULA 
739 tercios tabaco en rama; 249 
id id; 98 pacas id id; 840 cajas taba-
cos; 11 id cigarros; 42 id picadura; 
5 id cartuchos; 500 líos cuero; 23 
huacales naranjas; 298 id legumbres; 
1 id plátanos; 10 id miel; 1 barril 
viandas; 2 cajas dulces; 25 bultos 
vacíos; 98 cilindros vacíos; 6 bul-
tos expreso. 
DE CARDENAS TRASBORDO DE 
LA GOLETA "JULIA." 
10 bocoyes ron; 200 pipas aguar-
diente. 
DE CARDENAS POR LA GOLETA 
"ROSITA" 
100 pipas 22012 id. aguardiente. 
Tampa y Key West. Vapor ameri-
cano "Olivette," por G. Lawton Childs 
y Com. 
511 tercios tabaco en rama; 136 pa-
cas tabacao en rama; 23 cajas dulces; 
81 id frutas y proviciones; 12 barri-
les viandas; 5 huacales plátanos. 
TRASBORDO DE LOS VAPORES 
ESPAÑOLES MADRILEÑO Y AL-
FONSO X I I I , PROCEDENTES DE 
ESPAÑA 
114 cajas conservas. 
ORO QUE SE VA 
El vapor americano "Saratoga" que 
salió ayer para New York llevó la 
cantidad de $241.200 Cy. embarcado 
por el Banco Nacional de Cuba. 
AZUCAR 
En la actual semana sólo se ha em-
barcado para el puerto de New Yotfc 
la cantidad de 400 sacos azúcar. 
HUEVOS DE LA HABANA 
Durante la semana que terminó 
ayer se han importado de los Esta-
dos Unidas y Veracruz la cantidad de 
2,721 cajas huevos para varios co-
merciantes de esta plaza, 
EL HORTENSIUS 
El vapor inglés "Hortensius" trae 
en tránsito de Buenos Aires y Mon-
tevideo las siguientes mercancías pa-
ra Boston. 
277 fardos lana; 92 bultos pieles; 
840 sacos astas de res; 35,801 líos 
cueros. 
PARA JACKSONVILLE 
1,033 sacos harina de carné; 5,487 
id. abono; 4,180 id sangre. 
PARA NEW YORK 
6 cajas plumas; 1,440 sacos abono; 
268 sacos astas de reses; 12 bultos 
cerda; 89 id sebo; 858 sacos huesos; 
97 id pesuñas; 9 id residuos; 54 bul-
tos tendones de res; 27 bultos ver-
gas; 1,728 bultos mercadería:»; 30,721 
líos cuero. 
i i i i i i i i i i i m n i i i i i i i i n m i i i i i i i i i n i m i i u i i n 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t a J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
das , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y las a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 108 




tos Cojo» O» nuestra Sáctba 6« 
£>.'9uri6a& á prueba be (airones 
U fuego, protegerán su* calores. 
<as Cuentas Corrientes en esta 
Snfittudón, le facilitarán la ma-
nera 6e 6eseni7oloer ampliamente1 
su? negocio* 
€1 interés Oe tres por ciento que 
abonamos en su Cuenta 6e aho-
rros, aumentará sus economias 
^rratanuiB tofoiB Lo» BrnttftaB 
jigrultarrg bt ttamoa » grmitfr. 
BANCO E S P A Ñ O L OE LA I S L A B E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1896 
>̂ •••• ,, • .ib 
CAPtTALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
IMCCAKO t > » L O S B A N C O S ]>KL/ P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R r A L 
Oficina Cenlral: AGUIAR, 8 1 y 8 3 
Sucursales en U « t o a M l t { ^ n ^ r i ^ r ^ t ^ 
S U C U R S A L E S E N , K L ' n S T T E R J O F t 





Pinar del Ríe». 
Sanctl Sp^írttua. 
Calbarlén. 
6agua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE A D M I T E DESDE UN PESO K N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S / P I G N O R A C I O N E S 
^ S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO, SEGUN TÁMAfJO 
4194 1 o> 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles. Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes. 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
."Venecla, Florencia, Turfn, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales v provincias de 
ESPAXA E ISLAS CANARIAS 
4229 78 o. 
HIJOSDER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
DepíMtos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-, 
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobro los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. \ 
4228 15<S o. 
N . G E L A T S & C o , 
JtCKJIAJR, 106-108 BJUSQIXEDROS H A B A N A 
v - n d e m o » C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósito? en esta Ss^cci^n 
pagando intereses al 3 p% «tiî i. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
5? 
4234 7S O. 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito eobre New York, 
Filadelfla, New Orleans. San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C 8905 15« Ag.-14 
Y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía do 
Seguros contra incendios "KOYAI,." 
8021 18» Jl.-J 
J . A. Bances y Compañía 
BANQll-KOS 
Teléfono A-1740 Ohispo núm. 21 
APAHTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Plgnoracionesi 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos. Inglaterra, 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do Es-
paña en la Isla de Cuba 
4281 78 o. 
G Lawton t h i l d s y Cía. l i m í t e d 
BANQUEROS.—O'REJLLY, 4 
Casa orlginalmentn establecida 
en 1Ht4 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales da los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-\256.—Cable: Ohllda. 4280 7g o. 
P A G U E c o n C H E Q U 
Pagando su* ousitas osn C H S ^ i S paárá r s j . 
tilioarotisltijisr djlarsnoia oaurrjJa an ol paj*. 
S I S A I S L E Í M S M T Í 3 M í £ S D E L S M 
ElOsgartamanto ds AV9Prai absna ol 3 ^ dslT. 
terés anual ••bralas ointidadss fiapaslta « 
cada mea, . ., . 
- B A N C O N A C I O N A l D [ C O B A -
CAPITAL _ 
ACTIVO EN CUBA S 40.033.033.3) 
4187 1 o. 
E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : I V 1 P E D R A D O , N U M . 3 4 . . 
YALOR RESPONSABLE $ 62.I83.2ldj 
11.764.1] 
ris.40?.íj: 
.71 $ 44.39» 
SINIESTROS PAGADOS.. 
SOBRANTE DE 1909 QUE SE DE VUELVE 
>> >» 1910 „ 
>» >» 1911 ,, „ „ 
»» tt 1912 „ „ ff 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor ^ 
$356.072.26 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República dv ' ¡iha, l8* 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los B í l | H 
Por una módica cuota aseprura fincas urbanas y c.s(ableciini«Oiffl 
mercantiles. 
Habana 31 de Octubre de T9I4. Jj 
El Consejero Dircrtor, M 
CARLOS A. M O t i J 
O P E R A C I O 
C U R A D E U C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A J 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A m ' i m . 4 9 - C o n s u l t a s d « 11 a 1 y d e ^ * 9 
iKapoolMl para las pobrast da 0 y raedlo 1 « . 
W O V I E M R K E 8 D K 1914 F A G I Í T A T R E S 
ü R E e S I O l Y A D I M B T I U C i n : P I S E B M A R T I , D E N U I L 1 1 3 . 
Diroooión T e l a s r á i k m : D I A R I O - H A B A N A 
TCUSFONOfti RKDAOOIOM M U M í AOWMUSTRAOiOMi A-©51 Oí 
F R E d O S D S S U S -
C R I P C I O N 
12 M E S E S 
6 M E S E S 




















M U N D I A L 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cien días ha cumplido ya la ts-
rible contieuda de las naciones de 
Europa. ¡ Cuántos sucesos pavoro-
sos han ocurrido en esos cien d ías! 
Muchos millares de hombres han 
caído bajo sus banderas en el campo 
de batalla; ia sangre de los com-
batientes ha formado caudalosos 
ríos en las llanuras desoladas; her-
mosas ciudades que encerraban en 
sus muros valiosos monumentos de 
arte, famosas bibliotecas, celebras 
museos, joyas preciadas de la ci-
vilización, =íe hallan hoy converti-
dos en ruinas; en diversas regiones 
la industria y el comercio, parali-
zados, han aumentado la miseria y 
extendido la desgracia en propor-
ciones alarmantes. 
La conflagración europea ha en-
vuelto al Universo, y desde todos 
los puntos del globo puede contem-
plarse el rojo resplandor de la tra-
gedia. 
/, Cómo iba a pensar el Archidu-
que Francisco Fernando,—que se 
ufanaba de haber iniciado su vida 
de estadista sin provocar derra-
mamientos de sangre—que su 
muerte t raer ía tan horribles conse-
cuencias ? 
E l drama de Sarajevo, la causa 
inicial del conflicto entre las na-
ciones de Europa, está costando 
mnv caro al Mundo. 
Tal vez nadie presumió al cono-
cer la noticia del horrible crimen, 
el alcance que luego había de te-
ner-
Servia creyó que bastaría una 
oxnlicación para evitar el choque. 
E l Czar, el Kaiser y el Rey de la 
Gran Bre taña pensaron en que po-
dría hallarse una fórmula que so-
lucionase el casus helli o que l imi -
tara su extensión. Ahí estón las1 
notas diplomáticas cambiadas en-
tre los gobiernos europeos y los te-
lesrramas de Jorge V, de Guillermo 
I I , del Autócrata, y del Pr íncipe 
Enrique de Prusia para comprobar 
lo que decimos. 
Pero todos los empeños pacifis-
tas fueron vanos. E l Emperador 
de Austria, el Monarca de los tris-
tes destinos, que tantos dolores ha-
bía soportado con paciencia, quiso 
esta vez castigar a Servia inflexi-
blemente. Sintiéndose apoyado por 
Alemania, no quiso retroceder. 
Rusia creyó que no debía desam-
parar a Servia, pequeño estado 
acogido a su protección, pueblo -le 
su raza que reclamaba su auxilio. 
Y de aquí en lo adelante, los de-
más eslabones de la cadena. Fran-
cia, aliada de Rusia, había de apo-
yar las decisiones de San Peters-
burgo. Alenutnia, que había respal-
dado a la Corte de Viena en la ad-
quisición de la Bosnia y la Herze-
govina, estaba obligado a unirse a 
su fidelísima y dócil aliada-
Los pacifistas de Berlín le pi -
dieron a los de Par í s que Francia 
contuviese a Rusia en la marcha 
hacia la guerra. Jean Jaurées, el 
pacifista de L ' Ilnmcnite, antici-
pó la respuesta de los franceses in-
dicándoles a los germanos que re-
frenaran a Austria. 
Inglaterra laboró por la paz con 
incansable empeño. A l menos asi 
lo asegura Sir Edward Grey, el 
Ministro de Estado de Jorge V-
Mas la Gran Bre taña se hallaba ent1 
tre las pote vicias de la entente cor-
dialc y, para aumentar los facto-
res decisivos, el Gobierno del Kai -
ser no respetó la neutralidad de 
los belgas. B i Gobierno inglés, 
que, según dicen los diarios de 
Par ís , no ha dejado nunca de de-
fender la libertad y el derecho en 
la Europa continental (advierta 
el lector que no se habla de A f r i -
ca) tenía necesariamente que in-
tervenir al ver que se atropella-
ba el derecho de Bélgica. Las de-
claraciones d3 guerra se mult ipl i -
caron. Del 28 de julio, día en que 
declaró Austria Ja guerra a Ser-
via, a la focha, han llovido rup-
turas. 
Alemania declaró la guerra a 
Rusia; Rusia, a Alemania; Aus-
tr ia a. Rusia ; Alemania a Fran-
cia; Francia a Alemania; Austria 
a Francia y viceversa; Rusia a 
Austria; Inglaterra a Alemania, 
etc-, etc.. hasta llegar a Turquía 
que. al f in se ha lanzado a la lu-
cha amenazando con pasar por las 
pirámides la Media Luna t r iun-
f é - , , . 
Tal es la magnitud del conflic-
to, que diariamente se prueba su 
aniversalidad-
A la vez se habla de sangrientas 
Datallas entre rusos y austríacos 
en la Galitzia, de combates deses-
perados en lo costa septentrional 
de Francia, de encuentros en Pru-
sia, de batallas navales en las cos-
tas de Chile, de la rendición de la 
plaza de Tsinq Too en Asia, de es-
caramuzas entre alemanes y bel-
gas en el Congo, etc., La crisis eco-
nómica y los obstáculos que se 
ofrecen al tráfico marítimo, a to-
dos los pueblos afectan. Las minas 
esparcidas por todos los mares, 
amenazan igualmente a los buques 
de distintas nacionalidades. 
No se vislumbra por ahora ei 
f in de la lucha. Antes bien, ésta 
parece extenderse y complicarse 
más y más. 
Como afirmamos el pasado do-
mingo ,Bulgaria y otros estados 
balkánicos no tardarían en seguir a 
Turquía, lanzándose a la guerra, 
al lado de la Entente, o al lado do 
Alemania. 
Bulgaria parece estar ya dis-
puesta. 
Opinan algunos que Turquía se 
decidió a actuar obedeciendo indi-
caciones del Gobierno de Berlín, 
que deseaba—dicen—distraer a los 
rusos, o que acaso pretenda tener, 
al final de la lucha, con quien re-
part ir las contribuciones de gue-
rra, si pierde. 
Todo vaticinio resulta todavía 
muy aventurado. Francia, Alema-
nia, Rusia, Inglaterra y Austria 
han sufrido, indudablemente, mu-
cho en estos cien días de brega con-
t inua; pero con excepción de la úl-
tima sus ejércitos no han sido aún 
Quebrantados, y no hay que olvi-
dar que son las primeras potencias 
del mundo las que se baten-
No está próximo el término de 
la guerra, y si grandes sucesos se 
han desarrollado en el escenario 
universal, todavía nos quedan mu7 
chas cosas que ver. 
I tal ia y España, con un admi-
rable sentido práctico, conservan-
con escrupulosa prudencia y con 
tacto digno de las mayores alaban-
zas, la neutralidad. 
Los cien días que han empleado 
sus hermanas del continente en 
destrozarse, España e I tal ia los 
dedicaron a atender al desarrollo 
de su producción para aumentar 
la prosperidad interna y procurar 
que no falten algunos productos en 
el mercado universal. 
Mientras se matan los hombres y 
se arrasa a los pueblos, la Ciencia 
ha dado un gran paso. 
Los doctores Scarlett y Desjar 
dins, que prestan servicios en un 
hospital norte-americano establecí 
do en Francia, han descubierto el 
microbio que produce la gangrena 
en las heridas causadas por balas 
de shrapnels, y el doctor Wen 
berg, del Instituto Pasteur, ha pre-
parado el suero para anular al mi-
crobio de que se trata. 
E l descubrimiento tiene para, la 
medicina una importancia capital-
Inyectado el suero a los heridos so-
bre el mismo campo de batalla, al 
notarse los primeros síntomas de 
la infección, se logra evitar el pro-
greso del mal y no hay necesidad 
de realizar amputaciones. 
He ahí cómo los paladines de la 
Ciencia obtienen en el mismo cam-
po de la destrucción, benifícos 
grandes para la incorregible Hu-
manidad. 
l ^ l C R O ^ G I A r 
Ha fallecido en esta ciudad el doc-
tor G. Gastón Godoy. 
Era el finado persona que contaba 
con generales simpatías, por su ca-
rácter afab'e y bondadoso. 
Distinguióse en su carrera, en la 
que profesaba verdadero culto. 
La muerte del doctor Gastón Godoy 
ha sido muy sentida. 
A los muchos pésames que recibió 
la familia del finado unimos el nues-
tro sincero a la vez que hacemos vo-
tos por el eterno descanso del falleci-
do-
Noviembre, 3. 
Señalaba hace pocos días la apari-
ción de un punto negro en el horizon-
te: la detención por Inglaterra de 
barcos petroleros americanos. Después 
el punto ha crecido con la prohibición, 
decretada • por el Secretario del Teso-
ro, de que los empleados de aduanas 
den a conocer los cargamentos que 
salen de los Estados Unidos hasta 
treinta días después de haberse he-
cho los barcos a la mar. Hasta aho-
ra se había publicado esos informes, 
y gracias a ellos sabían las autorida-
des británicas qué buques trasporta-
ban contrabando do guerra para Ale-
mania o Austria-Hungría. 
Es evidente que el Gobierno ameri-
cano ha querido ayudar a los exporta-
dores de contrabando; y lo ha hecho 
a petición de la Asociación de Co-
merciantes de Nueva York. Está en 
su derecho, y tenemos que celebrar 
que haya procedido así, porque da un 
ejemplo a todas las naciones neutra-
les. El Embajador británico ha reco-
nocido ese derecho con la más pro-
tocolar de sus sonrisas; pero la pro-
cesión va por dentro. Cierto que, co-
mo se ha publicado aquí, con más 
o menos dificultades y por medios 
más o menos subterráneos, las autori-
dades británicas podrán obtener in-
formes acerca de los cargamentos, y 
que por esto no les importa la prohi-
bición decretada. Pero sea o no sea 
eficaz la medida, ella pone de mani-
fiesto que el Gobierno americano se 
interesa por los contrabandistas, con 
lo cual da a entender a Inglaterra 
que aquí, a despecho de la neutrali-
dad, se piensa seguir comerciando 
por lo lícito y por lo ilícito, agrádelo 
o no al Gobierno de Londres. 
La situación de las naciones neu-
trales, con la facultad que se arro-
gan las beligerantes de poner en la 
lista del contrabando condicional lo 
que se les antoja, es enojosa. Y con 
gracia ha dicho un diario holandés, 
el Handelsblad, de Amsterdam: "¿Se 
podría saber si los neutrales y ade-
más de sus novecientos noventa y 
nueve deberes, tienen algún dere-
cho ?" 
Como consecuencia de eea prohi-
bición, los cruceros británicos ejer-
cerán mayor vigilancia; y se ha di-
cho ya que hasta vendrán al límite 
de las aguas jurisdiccionales de los 
Estados Unidos a registrar barcos; 
esto, según el Journal of Commerce, 
de Nueva York, hecho con todos los 
buques, sin distinción, para averiguar 
si trasportan o no contrabandos, "en-
tibiará relaciones de amistad bastan-
te más valiosas —añade— que loa 
resultados obtenidos gracias a cap-
turas dudosas." 
Ks del caso recordar que la última 
guerra entre los Estados Unidos e 
Inglaterra, la del año doce del siglo 
pasado, vino por registros de barcos. 
Entonces florecía la marina mercan-
te americana, que estorbaba a los in-
gleses tanto como, ahora, les ha es-
torbado la alemana. Había muchos1 
marineros ingleses que desertaban 
de sus buques pai'a servir en los ame-
ricanos, en los que estaban mejor pa-
gados y mejor tratados. El Gobierno 
británico ordenó el registro en alta 
mar de los barcos americanos para 
sacar de ellos a los desertores; y de 
aquí la guerra, en la que los ingleses 
lograron por tierra algunos éxitos, 
puesto que tomaron a Washington, 
donde cometieron algunos excesos; 
pero por el mar recibieron una de las 
más distinguidas tundas. Descubrie-
ron, no sin cierta emoción, que los 
"primos americanos" tenían mejores 
cañones y mejores artilleros que ellos. 
Entre los historiadores de esta guerra 
figura uno ilustre: Mr. Roosevelt. 
No parece probable que ahora vuel-
van a pelear los primos; porque los 
de Europa, que ya en la paz han 
cultivado muchísimo, con sabiduría 
política, la amistad de los de acá, 
evitarán el perderla hoy, cuando es-
tán empeñados en una guerra de pri-
mera magnitud. Se puede prever que 
no harán más registros de barcos que 
los indispensables, y procurando es-
tar bien informados acerca de los car-
gamentos; y es posible que, como opi-
nan algunos periódicos, los exportado-
res embarquen menos contrabando 
sabiendo que es mayor la vigilancia. 
Pero, así y todo, siempre queda en pie 
la amenaza de un incidente cualquie-
ra que eche a perder las relaciones 
entre los dos pueblos. 
El contrabando es un negocio lucra-
tivo, pero peligroso; el comercio con 
la América ibérica no es tan lucra-
tivo, pero carece de peligro. Aquí se 
sigue moviendo la opinión para fo-
mentarlo; y una de las proposiciones 
más prácticas hechas en estos últi-
mos días, es la de Mr. J. O'Shangh-
nessy, quien aconseja, que se asocien 
los que importan en los Estados Uni-
dos artículos de aquellos países, para 
aumentar su consumo, así el de pri-
meras materias como el de alimen-
tos. Dice, y dice bien, que cuanto 
más venda aquí la América ibérica 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a hus aparatos sm hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—-JSo cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza v casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el 
TER-CEL. (La materia filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
— — — X H O M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOR DE ACIDOS Y PRÜODCTOS OUIMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-Habana 
FIL-
dependa casi exclusivamente de Eu-
ropa para colocar sus exportaciones, 
de allá vendrá el principal volumen 
de sus importaciones. En esto no 
se habían fijado los sujetos apro-
vechados que solo piensan en inundar 
de artículos americanos aquellos paí-
ses, sin estar a la recíproca. 
X. Y. Z. 
De la "Gaceta" 
DECRETOS 
Disponiendo que cesen en sus car-
gos de Delegados de la Secretaría de 
Gobernación todos los jefes y oficia-
les de las Fuerzas Armadas que fue-
ron nombrados para el mantenimien-
to del orden público en distintos lu-
gares de la República durante el pe-
ríodo electoral, 
i 
—^Declarando oficial de línea del 
arma de Infantería, al capitán, maes 
tro de esgrima del Ejército Perma-
nente, Pablo Moliner y García, quien 
continuará como encargado de la es-
grima de la Academia Militar. 
—Suspendiendo la ejecución del 
presupuesto extraordinario aprobado 
por el Ayuntamiento de Consolación 
del Sur para el pasado ejercicio de 
1913-1914. 
—Dejando subsistentes todas las 
plazas comprendidas en los cuadros 
de las plantillas de las oficinas de ia 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo que están determinadas en 
los presupuestos generales vigentes, 
a excepción de las siguientes, que 
por no ser de urgente necesidad que-
dan suprimidas: 
Oficinas de Consultas y Proyectos 
Agrícolas.—Un Jefe de Administra-: 
ción de sexta clase, Ingeniero Agró-
nomo, 2,000 pesos. Un oficial, clase 
quinta, Ingeniero civil, 1,800 pesos. 
Negociado de Bancos, Empresas y 
Compañías.— Un Jefe de Adminis-
_ tración de quinta clase, Perito Mer-
más podrá comprar, y que mientras I cantil Jefe, 2,400 pesos. 
Personal de la Jefatura de Montes 
y Minas. Distrito de Camagiiey.— 
Un Ingeniero de segunda clase. Inge-
niero de Montes o Agrónomos, 2,400 
pesos. 
Personal de la Granja Escuela 
Agrícola^ Camagüey. Aulas y^ Ofi-
cinas.—Un auxiliar clase B, Médico, 
800 pesos. 
Convención del Instituto de Agri-
cultura de Roma.—Un Delegado es-
pecial, 4,000 pesos. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia: 
Del Norte, a María Ladrón de Gue 
vara, Irene, Carmen y Rosa Pajitigas 
y González por sí y como herederas 
de Guillermo González Casería, Fran 
cisco, Justa, Ramón e Irene Ochoa y 
Pantiga por sí y como heretieros de 
Rosa y Josefa Pantiga. 
Del Sur, a Alfredo Bemal Varo-
na. 
Del Este, a María Matilde Caballe-
ro y Hernández. 
Del Oeste, a Luis Choca y Carmen 
Quintana. 
De Santiago de Cuba, a Dolores 
Sicre y Justiz y José Betancourt y 
Sicre. 
De Bayamo, a Antonio Torres. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a José López y José 
González y Alvaxez. 
Del Sur, a José Pedroso. 
De Tapaste, a Casimiro Rivero y 
Gutiérrez y Manuel Rivero Curbelo. 
" * f -ir M f jr Arjr *r ¿r jr ÍT ¡r w *r̂ ir /r *r * 
Una belleza menguada 
Blanca dentadura de fuertes y pa-
rejos dientes, cubiertos por labios 
pálidos, pierden sus encantos, su be-
lleza es a medias. El doctor Frujan, 
especialista parisién, tiene un creyón 
rojo para los labios, que tiñe de un 
color intenso y natural, que da vida 
al labio más descolorido y frío. To-
das las bocas se hacen con él adora-
bles. 
\ L D S C O N T R I -
S© encuentran al cobro en el Muni-
cipio los impuestos de las tarifas pr i -
mera, segunday tercera base de po-
blación y adicional correspondiente 
al segundo semestre, patente anual y 
primer semestre. 
Las horas de recaudación son: sie-
te y media a once, y de una a dos y 
cuarto. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esas contribuciones, el día 17 
de! aern;1.. 
i ^— — = S 
G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de perí»onas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestra» 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada doosna. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio el recibo de $0-35 centavos para 
cubrir g-astos de porte, etc., enviare-
mos muestras e Instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICA^ ART CO. 
3 & 4 Stone St., New York, City, 
978S 19-23-26 Jl. 
BR. l í i Y E Z eUlLLEM 
i n p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
lesy E s t e r i l i d a d ^ V e n é r e o , S í -
filis j H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l v de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , ' 4 9 . 
y^p«rl«í para loa pobre* do lyí a é 
4221 1 o. 
YA 
A I T E R O 
U A M A 5 P U R . A y F I N A — 
L A O f e M A Y O R c o n $ u m o M U N D I A L — 
R e c o m e n d a d a p o i r I05 M e d i c o / v 
c o m o . N U T R I T I V A y E S T O M A C A L ^ ) 
P r e s e n t a c i ó n E L I G A N T t ^ 
^ . , , • C a l i d a d G A R A N T I Z A D / ^ ) 
T o r n á n d o l a s e o b n e n e ^ - , - _ 
¿ a l u d , - f e l i c i d a d , d i d \ a , c o n f e ^ r o y ^ o ^ o : 
e n t a e n I 0 5 m e j o i r e s e s T a b l e ^ i m i e r v í o 
l 
NO SON DEBILES 
¡Qué van a ser débiles! Cada día 
están más fuertes, porque están to-
mando las grageas flamel, qu© de-
vuelven el vigor a los que por cual-
quier causa lo hayan perdido. 
La eficacia de las grageas flamel 
contra el agotamiento o desgaste na-
tural es grande. En ningún caso de-
jan de dar el resultado que se desea. 
Se toman especial o metódicamen-
te. Véndenlas: Sarrá, Johnson, Ta-
quechel, doctor González, Majó y 
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Terminadas las elecciones y des-
vanecido el escándalo del fraude 
que hubo de acompañar las ; ya es 
cosa de olvidarlo todo para empe-
zar de nuevo la brega electoral que 
i'u Sé cnliumar en 1916 con las 
elecciones presidenciales . 
Con ese motivo nuestro colega 
E l Triunfo lia interrogado al ge-
neral José Miguel Gómez sobre bus 
flanes futuros en el caso muy pro-
bable de que salga a la palestra su 
candidatura. 
E l héroe de Arroyo Blanco con 
su habitual franqueza dijo entre 
otras cosíis lo siguiente ̂  
y0 no aHplro a ese honor, pero si 
se me ofreciera tampoco lo rechaza-
ría. Soy enemigo de las reelecciones 
desde el poder, porque nunca el ven-
cido por un candidato que ocupa la 
Presidencia aceptará, su derrota como 
legítima, pero ahora me considero al 
nivel de los demás ciudadanos y como 
cualquier otro cubano me encuentro 
dispuesto a ir donde se necesite si el 
pueblo lo quiere. Conste que no reñi-
ré batallas por mi candidatura si lle-
gara el momento de aceptarla, y por 
ahora lo que estimo es que para que 
ee pueda pensar siquiera en un Pre-
sidente libeal, cualquiera que sea el 
candidato, es necesario que haya an-
tes Partido Liberal con la pujanza de-
rivada de ser el que concentre en sí 
todos los grupos del liberalismo. 
Mientras estemos desunidos no hay 
que hablar de candidatos pres de ri-
ciales porque sin unión la Presiden-
cia no será para los liberales sino pa-
ra los conservadores. Así, pues, yo doy 
las gracias a los amigos que piensan 
en mí pero les recomiendo que mi 
nombre no sea para ellos bandera de 
discordia sino de unión, ya que bien 
sea vo o cualquier otro liberal el can-
didato, para que pueda ser electo 
Presidente, necesitará, de todos, abso-
lutamente de todos. 
No creo Imposible ni siquiera difí-
c i l la inteligencia entre los liberales. 
Todo será que en las diversas fraccio-
nes haya hombres—y estimo que los 
hay que amen a su partido y que 
ee den cuenta de que se pretende 
mantenernos divididos para batirnos 
aisladamente, por la unificación com-
pleta. Lanzo esta idea para que la re-
cojan los que crean que con su apo-
vo puede ser viable. 
Muy razonable y previsor so 
muestra el ex-presidente de la Re-
publíoa en sus palabras. Solo con 
el partido bien unido podráse con-
trarrestar la fuerza de los conser-
vadores. 
E l editorial de E l Muiido de 
ayer, escrito, según parece, antes 
del suceso ocurrido en La Cabana, 
con la deserción de varios artille-
ros, es oportuno y viene a serlo mu-
cho más a la hora de publicarse el 
número. 
Tomemos unos pá r ra fos : 
E¿ de esperar que el gobierno ten-
drá bastante energía para restablecer 
la disciplina, instigando a los que re-
sulten culpables, lo mismo en concep-
to de inductores, si los ha habido, que 
en el do simples autores. Si hubiere 
que llevar a cabo una obra de depu-
ración no debe vucilarse en realizarla. 
Antes que a nadie conviene al mismo 
ejército para que contra él no se for-
me ninguna atmósfera de prevención 
fuera del país en los Estados Unidos 
que si "toleraron" la formación o 
creación del ejérciter permanente fué 
en la creencia de que siempre sería 
un elemento de orden, su garantía, su 
defensa, y nunca un factor de pertur-
bación pública. Los Estados Unidos 
serán siempre muy duros cotntra todo 
elemento social que sea ocasionado a 
perturbar aquí la tranquilidad. Cuan-
do, en tiempos de Brookes, «empezó a 
agitarse demasido acuella famosa 
"Asamblea del Cerro," presidida, a la 
sazón, por una naturaletza tan inquie-
ta como la del general señor Freyre 
de Andrade, hubo de decfcr uno de los 
miembros m:;.s caracterizados del go-
bierno de ashington: "Si la Asamblea 
cubana no perturba, la ignoraremos, 
pero si perturba, la disolveremos." 
No podemos dudar un instante 
de que, después de lo ocurrido ayer 
como agravante de los sucesos an-
teriores, la justicia mil i tar impon-
drá un severo correctivo, sin que 
valgan influencias de padrinazgos. 
De no ser así, no habrá ejército 
ni gobierno ci:bano posibles, y pa-
gará los platos rotos la República, 
esa pobre república que todos acla-
man, y muy pocos respetan-
respecto al proyecto de venta del 
mercado " L a Pur í s ima Concep-
c i ó n " al Municipio, 
Parece que las obras costaron 
180,605 pesos, y que después se si-
muló un gasto do 85,554 pesos en 
obras adicionales que no se han 
practicado, pero que aumentan el 
valor supuesto de las obras a unos 
$300,000 los cuales el Ayuntamien-
to deberá pagar en 19 años; y de-
duciendo el interés de anualidades 
y las amorti^/iciones vendrá a cos-
tarle unos 600,000 pesos, por un 
mercado donde casi nadie compra-
Y dice el colega: 
Para Inducir a la creencia de que 
el negocio que se pretende realizar 
es favorable en todo al ayuntamiento 
se dice que el Mercado "La Purísi-
ma Concepción" "debe" recaudar 140 
pesos 60 centavos diarlos, que hacen 
un total anual de B 1,319 pesos, y que 
los gastos que él ocasione, según el 
presupuesto actual, no incluyendo 
agua y alumbrado, que son por cuen-
ta del ayuntamiento según la conce-
sión solo montan 620 pesos mensuales 
que dan un total de 7,440 pesos al año, 
que unidos a 2,000 que se consignan 
para repaciones dan un total de gas-
tos de 9,940 pesos, por lo que se hace 
ascender a 41,379 pesos las utilidades 
líquidas que se pueden obtener. 
Después de pintar con tan elocuen-
tes rasgos las enormes producciones 
o ganancias que el negocio reportarla 
al municipio, pasan sus satisfechos 
acclonisfcas a proponer la siguiente 
operación: 
Precio del Mercado . , $300.000.00 
Intereses al B por ciento 
anuales $169.600.00 
no deduciendo las amortizaciones 10 
por ciento que correspondo percibir 
por las utilidades a razón de $418,79 
en 29 años 119.999.10. 
Total de costo: $589,591*10. 
O lo que es lo mismo, sobre los 
85,564 pesos 87 centavos que agrega-
ron al costo ttal de la bra que es de 
180,605 pesos 77 centavos por razón 
de la licencia que pidieron el 11 da 
Febrero de 1914, para realizar obras 
que no se efectuaron y que solo per-
seguían elevar el precio real de la 
obra a la suma de 2 66,160 pesos 14 
cntavos, el ayuntamiento, si se efectúa 
el negocio, que es un escándalo, paga-
rá 329,498 pesos 96 centavos margen 
suficientemente amplio, para repartir 
entre concesionarios. Concejales y 
Ejecutivo, a cambio de legar al ayun-
tamiento y por ende al pueblo de la 
Habana un caserón mal situado, cuyo 
sostenimiento ha de irrogar al muni-
cipio grandes gastos, y en lugar de las 
pingües ganancias a que hacen refe-
rencia los concesionarios, un déficit 
enorme que se verá precisado a enju-
gar el ayuntamiento tomando las can-
tidades necesarias, de otros capítulos 
de ingresos. 
Tal es el fumoso regalo que quie-
ro hacer al Municipio nuestro in-
comparable Ayuntamiento. 
Leemos en L a Disousián : 
Cada vez que entro nosotros se 
ofrece uno do estos incidentes que 
por su aspecto de gravedad origina 
cierta intranquilidad en la opinión y 
merecen un correctivo enérgico de 
los Tribunales o el Gobierno, no falta 
en el comentario de la prensa algu-
na nota de amargo desengaño en !a 
que se f ía al temor de tina acción por 
fortuna lejana e Injustificada de ia 
gran República, el primer estímulo 
para que las cosas marchen en Cuba 
por el camino recto. Ese empeño en 
esperar el remedio de fuera, del po-
deroso aliado del Norte, para nues-
tros males políticos o sociales nues-
tros, en lugar de provocar una reac-
ción favorable en el espíritu público, 
nos traería a la larga una triste de-
presión en el sentimiento nacional. 
Efectivamente, es más patr iót i-
co en la prensa no recordar estas 
cosas.-
Después de todo, no ha sido la 
prensa quien hace pocas semanas 
pidió auxilio al Tío Sam. 
Y el Tío Sam cada vez que ha 
enviado una nota, ha sido sin que 
desde aquí se le hiciera indicación 
alguna; porque no las necesita. 
El señor Benjamín Giberga y Galí, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en el Bra-
sil, ha sido trasladado con igual car-
go a la Argentina. 
El referido diplomático se encuen-
tra en esta capital en uso de licen-
cia. 
El reuma se 
C R O N I C A S D E 1 . P U E R T O 
Se confirma la destrucción del 
vapor "Er^ka,' 
SALIDA DE LOS CORREOS DE NUEVA YORK, NUEVA ORLEANS 
Y LA FLORIDA.—LOS LLEGADOS EN EL "MASCOTTE". —VA-
RIOS REEMBARCADOS.—EXPORTACION DE METALICO.— EN 
BUSCA DE UN EXTRADITADO.—EL NUEVO VAPOR "CADIZ". 
LANCHAS CON AVERIAS. 
cura pronto 
Contra los agudos dolores que el 
reuma produce y llevan a la desespe-
ración, no ha habido en ningún tiem-
po medicamento bastante fuerte, 
bastante efectivo que haya hecho 
desaparecer el mal brevemente y pa-
ra siempre. Fué el doctor Russell 
Hurst, de Filadelfia, quien en fecha 
reciente, para asombro general, pre-
paró el antireumático qye lleva su 
nombre, la medicina de éxito, como 
dicen todos los médicos reputados, 
éxito que no puede ser más grande 
por la rapidez con que actúa, lo mis-
mo para aliviar que para curar radi-
calmente. 
Puede asegurarse que el ataque 
más fuerte de reuma se alivia a poco 
de usarse el antireumático del doctor 
Russell Hurst, y que la curación, sea 
cual fuere el estado del enfermo, no 
se hace esperar. 
El antirreumático del doctor Rus-
sell Hurst se ha impuesto a pesar de 
su novedad, porque los mismos cura-
dos y aliviados son los preconizado-
res de sus excelentes condiciones. 
U n colega publica datos curiosos 
H A C E N D A D O S . 
¿NECESITA USTED 
EMPLEADOS PARA LA PRO 
XIMA ZAFRA? 
Ingenieros , Electr icis tas , Q u í -
micos , M e c á n i c o s , Mayora l e s , 
M a y o r d o m o s de of ic ina. T e n e -
dores de l i b r o s . T a q u í g r a f o s , 
M e c a n ó g r a f o s , Lis teros , Pe-
Fijense en nnctro lema SacJ0reS c a f ^ M a q u i n i s t a s , ÍUStitU-
tr ices, etc., etc. Cons tantemente t ene -
m o s personas competentes para l l ena r 
los v a c í o s de su of ic ina , carpeta, a l m a -
c é n o casa par t icular . 
¿ P o r q u é no l l ena r e l suyo? 
¡ C r e e m o s que esto merezca su con -
Trabajamos como las abejas 
s i d e r a c i ó n ! 
Esc r iba , t e l e g r a f í e o l l á m e n o s po r el t e l é f o n o 
A - 3 0 7 0 . ^ - T e l é g r a f o : B E E R S . - H a b a n a . 
L a a n t i g u a y a c r e d i t a d a A g e n c i a 
T h e B e e r s A g e n c y 
C U B A , 37 . H A B A N A Y N E W Y O R K . 
K R Y P T O ^ 
t w o P a i r s o f G l a s s é s ' i n Ó f t e 
F i t s - U E y e g l a s s » 
o o 
i- É 
¿ee fixr ybmsaJf - Tne 
Ara ScarcWu NoíK<3&bJ 
K R Y P T O K S M E J O R A D O S 
, . S*»1 unas Piedras tan perfectas y de buena calidad que «rlrren para 
toda clase de trabajos sin que la Tista se fatigue; lo mismo se puedo 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el uso de dos espejuelos y la 
perdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras tórlcas de campo visual ilimitado eetán siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues no molestan y tanto 
mas tiempo so usan mejor se v«; cierto es que el adaptarlas correcta-
mente a cada caso contríbuye al buen resultado de las mismas. 
U-l reconocimiento de la vista está a cargo de ópticos graduados. GRA-
11». L,as montaduras son adaptadas con precisión matemática y las te-
nemos en todas clases y formas. 
EL "MASCOTTE" 
Anoche , a las 7, entró en puerto, 
procedente de Cayo Hueso, condu-
ciendo el correo de los Estados Uni-
dos y 38 pasajeros el vapor america-
no "Mascotte" que todos los días lle-
ga algo retrasado. 
Los pasajeros de primera clase 
eran: 
El presidente de la Compañía de 
Teléfonos Mr. William H. Talbott, al 
que fueron a recibir al muelle de San 
Francisco un grupo de amigos, entre 
ellos el Senador don Antonio Sán-
chez de Bustamante. 
El señor Belisario Martínez, jefe 
de la casa "Lawton Childs", que vie-
ne acompañado do su esposa y un 
hijo, a los que fueron también a reci-
bir varias distinguidas personas y 
familias, yendo hasta frente al Mo-
rro a esperar al "Mascotte" en el re-
molcador "Vicenta Salgado." 
Además llegaron el señor Miguel 
Valdés Montalvo, los comerciantes 
señores Ladislao Menéndez, Marceli-
no Yáñez y Manuel López y señora; 
el señor J. Elíseo Cartaya, la señori-
ta M. Boza, señora Esperanza Va-
lle, el comerciante francés Manuel 
Levy, Mr. Henry Caplm y señora; se-
ñora R. Johnson y cuatro hijos y el 
Vice-Cónsul de Cuba en París señor 
Francisco Clausó, que viene con l i -
cencia. 
Dicho vice-Cónsul, que procede de 
la capital francesa, vía Neueva Yoi-k, 
y al que interrogaron a su llegada 
los repórters sobre su viaje y la si-
tuación actual de París, les contestó 
sencillamente que "no podía decir-
les nada por estar muy apurado.* 
EL "SARATOGA" 
Para Nueva York directo salió ayer 
por la tarde al vapor americano "Sa-
ratoga" llevando cai'ga, corresponr 
dencia y 75 pasajeros. 
Entre los que iban en cámara ano-
tamos al doctor Alfredo Domínguez 
Roldán, médico del puerto; el doctor 
Enrique Gavalda; la señora Elena H. 
de Cárdenas; los señores José Mu-
ñoz, José Veiga, Raúl Andrés, Ma-
nuel G. Pulido y familia; Rosarlo 
Blanck, Mr. Frank Roberts y lo8_ ins-
pectores de la policía secreta señores 
Nicolás Herrera y Fernando Pen-
dás, que van a traer al extraditado 
de Nueva York Baldomcro Menéndez, 
contra quien existe causa criminal. 
REEMBARCADOS 
En el "Saratoga" fueron reembar-
cados los tripulantes del vapor "Mon-
terrey" Ernesto Muller y Manuel Ri-
ña y el pasajero insolvente del "Ha-
vana" Thomas Ryan. 
En el "Olivette" fué también reem-
barcada para Tampa la menor de 13 
años Esperanza Allama, que llegó 
hace días sola, sin tener aquf parien-
tes. 
DINERO EXPORTADO 
En el vapor "Saratoga" fueron em-
barcados para Nueva York, remitidos 
por el Banco Nacional de Cuba, pe-
sos 241,200 oro americano, que iban 
colocados en seis cajas. 
EL "EXCELSIOR" 
Este vajor correo americano, salió 
ayer tarde para Nueva Orleans, con-
duciendo carga y pasajeros. 
Eran de primera clase el señor 
Pedro Lima y señora Julia Zabala; 
señor Gabriel de la Fuente, Juan Es-
plender y familia y Ramón Fernán-
dez. 
También embarcaron diez semina-
ristas llegados en el "Legazpi" y 
dos tripulantes alemanes del vapor 
que está refugiado en el puerto de 
Cienfuegos. 
EL "BERWINDWOOR" 
Este vapor inglés salió ayer tar-
de en lastre para New por News, 
donde tomará cargamento de car-
bón. 
EL "HEREDIA" 
Para Colón, (Panamá), salió ayer 
por la tarde el vapor americano "He-
redia", con carga y 17 pasajeros. 
taollvandojm el hogar 
Quien no la corrió de soltero, de 
casado lo hace. Sólo un recurso tiene 
la mujer contra el despego de su es-
poso: hacerle la vida agradable en el 
hogar, procurai-le atractivos, hacerle 
amable la existencia, y a esa fina-
lidad jamás llega la mujer histérica, 
que irascible, mortificante, celosa y 
de mal carácter, por todo provoca 
discusiones, quejas y lamentos. 
El esposo huye del hogar, busca 
tranquilidad fuera de casa y no será 
amante y cariñoso como en los pri-
meros meses de la boda, si la esposa 
no se modifica, tomando el elíxir an-
tinervioso del doctor Vernezobre, que 
se expende en su depósito, el crisol, 
neptuno esquina a manrique, y en to-
das las boticas. 
T O R J C " E L ALMENDARES" Obispo, 54, e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
Bouquet de No^ia . i 
Cestos, Ramos, C o -
ronas, Cruces, etai 
Rosales, Plantas de 
S a l ó n , Arboles f r u -
tales y de sombra , ¡ 
etc. etc. . • = . 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s 1 9 1 4 - 1 9 1 5 ! 
A r m a n d . y U n o . 
OFICINAS T JABDINi GENERAL LEE 
Y SAN JULIO. 
fíLEFOHIO B-Oí y í023-WIAifl.; 
entre los que figuraban los señores 
José Silva, doctor Ismael del Valle, 
Carlos M. Carrillo, Isidoro González, 
y los ingenieros Ernesto Andrade y 
Eduardo López. 
EL VAPOR "CADIZ" 
El nuevo vapor "Cádiz" de la casa 
de Pinillos, ha salido el día 2 del 
puerto de . su nombre para Nueva 
York y la Habana, lleno de carga y 
pasajeros, entre los que vienen algu-
nos fugitivos más de la guerra. 
LA DESTRUCCION DEL "ERIKA" 
La casa consignataria de Lyckes 
Briss, ha recibido por conducto del 
periódico "The New Yark Note Ma-
rine" informes sobre el vapor alemán 
"Erika" que se refugió en Amberes 
y que fué declarado prisionero por 
los belgas siendo destruido más tar-
de al abandonar los belgas dicha pla-
za. 
El "Erika", que conducía gran can-
tidad de carga para comerciantes de 
nuestra capital y del interior, era yn 
buque que habfa rendido muchos via-
jes a la Habana. 
AVERIAS 
Al ser embestidos por el berry-boat 
"Emmanuel M. Underwood," en el 
Muelle de Luz, el lanchón "Tres 
Hermanos,; el bote "Carlitos1* y la 
lancha "Cleopatra," sufrieron varias 
averías estas tres últimas embarca-
ciones. 
INMIGRACION HUNGARA 
El comisionado de Inmigración Dr. 
Menocal, fué visitado ayer por el se-
ñor Khilly, jefe de la tribu húngara, 
que proyecta traer a Cuba, 200 fa-
milias y fomentar una cría de galli-
nas de dos millones de ellas, adqui-
riendo al efecto una gran cantidad 
de terrenos. 
Obedeció la vista al deseo de que 
el doctor Menocal le consigna un l i -
bre tránsito para dedicarse Mr. 
Khilly, a buscar la finca más apro-
piada para las mencionadas familias, 
que comprarán cada una su parte, 
con arreglo a los trabajos a que se 
han de dedicar en ella. 
Las elecciones 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, 7. 
Terminado el escrutinio municipal 
resultaron electos para concejales, por 
el partido consei'vador los señores Da 
vid Rodríguez, Manuel Ruiz, Pablo 
Cornido, Ricardo del Valle y Femando 
Rodríguez. 
Por el partido unionista. Octavio 
Barrero, Rafael Díaz, Augusto Rodrí-
guez, y Gabriel Ugarte y por el libe-
ral nacional Agustín Meulener. 
El escrutinio provincial va muy len 
to a causa de las continuas protestas, 
tanto de los conservadores como libe-
rales nacionales y liberales zayistas. 
Pocos son los colegios que traen com-
pleta su documentación. Circula poi' 
toda la ciudad hojas con fotografían 
del doctor Pedro Sánchez del Portal, 
proponiéndolo para Gobernador de la 
provincia en 1916. 
Captara de una gavilla 
de ladrones 
IMPORTANTE SERVICIO DEL CA-
PITAN PLACIDO HERNANDEZ. 
En la calle de San Cristóbal, es-
quina a Colón, del Reparto de las Ca-
ñas (Cerro) tiene su domicilio Ra-
món Sánchez (a) "El Montañés". 
El sujeto en cuestión es persona de 
pésimos antecedentes y enti-e sus fe-
chorías figuran varios importantes 
robos. 
El activo capitán de Policía señor 
Plácido Hernández, había estableci-
do desde hace algíin tiempo una es-
trecha vigilancia cerca del "Monta-
ñés". Sabía que este no maniobraba 
solo y tenía motivos suficientes para 
suponer que en sus "empresas" le 
ayudaban algunos otros individuos. 
Supo el capitán Hernández que el 
"Montañés" y sus ayudantes trata-
ban de robar anoche en una detei*-
minada casa y les apostó cerca de ella 
a dos guardias. 
Los ladrones al llegar al sitio don-
de tenían pensado cometer el delito, so 
dieron cuenta del caso y huyeron. 
Pero el capitán Hernández averi-
guó gracias a esto, que todos ellos se 
escondían en la casa del Montañés 
pidió un mandamiento para entrar en 
el domicilio do éste. Conseguido el 
mandamiento, pi*ocedió ayer, el citado 
capitán a la detención del Montañés 
y do cuatro sujetos más que allí se 
escondían por el día para operar por 
la noche. 
Los detenidos son el citado Ramón 
Sánchez, (a) "El Montañés", Fran-
cisco González. Avelino Macías y Jo-
sé González (a) "El Rubio". 
A l ser detenidos los ladrones les 
fueron ocupadas varias trinchas, lla-
ves limadas y otros objetos pareci-
dos. 
El servicio prestado por el capitán 
Plácido Hernández, es de los que acre-
ditan a un policía y digno por lo tan-
to do sinceros elogios. 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 7. 
Los inspectores del Impuesto de I lu 
minado señores Monteagudo Blas Gon 
zález y Francisco Rosm y el policía 
especial señor Ruesga, sorprendieron 
un alambique en una casa de la ca-
lle de Hernán Cortés. El. alambique 
pertenece a Pío Campa el cual ha si 
do detenido. Se ocuparon varios barri-
les, fogones, pailas, y demás enseres. 
BOVE. 
DISPEPSIA 
En muy escaso número se encuen-
tran los sujetos que jamás han te-
nido dispepsia, palabra que quiere 
decir, digestión difícil: en cambio más 
de la cuarta parte de la humanidad 
la padece, necesitando aumentar la 
secreción del jugo gástrico, tonificar 
la mucosa del estómago y aumentar 
su poder digestivo. Todo esto se con-
sigue usando el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
E s t i m a d a p o r las mujeres . 
ForTw RMPLwfnECKUsMoitrawSk JIlfiUMMI Of "« OlITKUi hmmiko tn FCRD T.ĤPKINa, 
C r e m a 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Jirtículo indispensable y necessarío para 
las damas que desean partea 
siempre jóvenes. 
Toda muler se debe & sf misma y fl, lo8 Buyos el conservar el encanto de la Juven-tud con que la, naturaleza la ha dotado Ksta preparación viene usílndoso por mfti de medio siglo por artistas, cantatrlceRt5^ damas olofcantoH. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dojfindolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diarlo 6 vespertino. Como es una preparación Hauida y no grasosa queda impercetible. En los halles, dan-zas y otras diversiones, evita la aparenola" grasosa que toma la cara cuando la pial ee acalora. La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soieadura» Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, .salpuilu do pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se mis envían 10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéutico* y toa oo« merciantes que tienen artículos do tocador. 
F J E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario, 
8T Great J o n e s S tree t , N u e v a York , B . U . A . 
S e ñ o r a : 
N o e s V d . e l e g a n t e , 
s i e n s u t o c a d o r 
f a l t a l a 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmaciai 
A u a 
P B E P A H A D A » » » 
c o n l a s E S E N C I A S 
del Dr. JOHNSON: m á s f i n a s 8 :: ü » 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PACELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , esq .a A g u i a r 
— K E Y P T O K S . 
U s e n u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s s i n p e g a m e n t o , g 
Porque en vez de usar dos pares de lentes, un solo par de es-
tos bifocales, es todo lo que usted necesita. Compare los crista-
les KRYPTOKS con el sistema anticuo de bifocales v pronto no-
tará la gran diferencia. ES NUESTRA ESPECIALIDAD la fabri-
cación de estas maravillosas piedras. Servimos lentes prismáticos 
y compuestos a reducidos precios. Se despachan cuidadosamente 
las fórmulas de los señores Oculistas por complicadas que sean; 
fabricamos los cristales a la orden. 
Se examina la vista gratis. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S , 
• • i i i w i — • i w O R E U U Y , 1 0 2 . 
r 
T O P U M 
s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS,' 
DEMUELAS DE IJADA \ 
SÜPEBIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANTIPEBINA. 
K A R A N A 
C. 3760 ait. 15.—1. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS EN FERMEDADES DEL ESTOMAGO, 
Sus maravillosos efectos son co nocidos en toda la Jsla desde hace 
más de treinta anos. Mulares de en fermos, rurados responden de ^ 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
. 3386 l - A ^ - a 
H E L A D O S 
D E L A C Q I V I P A g j j 
; : F R I G O R I F I C A ^ 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortoni^ Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do-cena. 
d . 30 ,.n«t^°'l° CraM de tI,(":«1«t« y Crema d» Guanában» a $1-50 S»!4» 
f ^ f t f e S^gaíón A",arlc°<iue' ' * Í 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44—TELEFONO A . i t m * • " ^ ^ f S 
i 
N' VIRMBKE 8 ~W 1914 DIARIO I»8C LA M A K I N ñ F A G I N A C í N 
" L A H A B A N E R A " 
O U L v C E R I A M O D E L O 
O B I S P O , 8 9 . T e l é f . A - 4 8 2 3 . 
SALON PARA FAMILIAS, CON CONCIERTOS DIARIOS. 
La casa que ofrece el mejor servicio para B O D A S , 
F I E S T A S Y B A U T I Z O S 
M A G N I F I C A V A J I L L A • Y B U E N P E R S O N A L . 
P I D A N E S U R U E S T O S 
Oscar. 
Es el santo del día. 
Empezaré por saludar a un caba-
llero tan distinguido como el licen-
ciado Oscar Eonts y Sterling, aboga-
do consultor del Banco TSacional y 
personalidad de alto relieve, por los 
prestigios de su nombre y posición, 
en la sociedad habanera. 
Están de días el señor Oscar Ar-
noldson. Cónsul de Suecia, el repre-
sentante a la Cámara señor Oscar-
Soto, y el doctor Oscar Hortsmann y 
Trigo, miembro del Consistorio ha-
banero. 
También son los días de un oficial 
tan distinguido de la Marina Nacio-
nal como Oscar Fernández Quevcdo. 
El doctor Oscar Jaime. 
Oscar Giquel, Oscar Hevia, Oscar 
San Pelayo, Oscar Astudillo. Oscar 
Pe^ez, Oscar Fernández Folch, Oscar 
Lámar, Oscar Farajón, Oscar Sánchez, 
Oscar Cartaya, Oscar Fernández, Os-
car Mestre, Oscar Amores, Oscar Nú-
ñez. Oscar Bacot, Oscar Amodeo, Os-
car Pérez, Oscar Rivas, Oscar Abas-
cal Sotolongo. Oscar Justiniani, Os-
car López Muñoz, Oscar Moreira, Os-
car Plasencia y Oscar Díaz Alberti-
ni. . . . 
El joven e inteligente abogado, ai 
par que talentoso escritor, Oscar Sei-
glie. 
Un antiguo compañero, Oscar Pu-
tengo un afec-
ria, quien va a completar sus estu 
dios en un colegio de Nueva York 
¡Tengan todos buen viaje! 
Emilio Moreu. 
Recientemente ha sido otorgado a 
este distinguido joven el título de 
Procurador Público. 
Trátase del hijo del que fué nota-
rio de esta capital, el doctor Emilio 
Morcu y del Prado, fallecido hace ya 
al runos años. 
En el ejercicio de su profesión lo 
deseo toda suerte de prosperidades. 
manega, para quien 
tuoso saludo. 
Y dos ausentes. 
Uno, Oscar Egeberg, hijo político 
de los distinguidos esposos Huidobro-
Valdivia, y el otro, Oscar Deffcminis, 
primer seci"etario de la Legación do 
Uruguay, que se encuentra en la Flo-
rida. 
A todos, felicidades! 
* * * 
Una boda está próxima. 
Es la de Virginia Viliavicencio, la 
señorita tan graciosa, tan interesante, 
y el correcto y muy simpático joven 
Enrique Serrapiñana y Heredia. 
Señalada ha sido la nupcial cere-
monia para el jueves de la entranta 
semana y tendrá celebración en la 
iglesia del Angel a las nueve y me-
dia de la noche. 
Designada está como madrina-una 
distinguida dama, Flora Heredia Viu-
da de Saladrigas, tía del novio. 
Y será padrino el padre de la des-
posada, caballero tan respetable^ y 
tan distinguido como el doctor Eli-
gió Natalio Viliavicencio, amigo de 
mi mayor estimación. 
Testigos. 
Serán en nombre de la señorita Vi-
llavicencia los señores Tomás Mar-
tínez Curbelo, Elisardo del Hoyo y 
el Cónsul de la República de Soli-
via, don Juan Palacio Ariosa, 
Y, por el novio, el doctor Manuel 
Johnson, el señor Enrique Castañeda 
y el doctor Ernesto Cuervo. 
Lucirá la gentil Virginia un ramo 
de alta novedad, confección de El Fé-
nix, que quedará, con su nombre, co-
mo modelo entre los de la variada co-
lección del renombrado jardín del pa-
seo de Carlos TITI. 
Se lo ofrece a la novia, en dulce 
ofrenda nupcial, la graciosa señorita 
Nina Carballo. 
De la iglesia se trasladarán loa 
futuros esposos, en automóvil, a una 
finca de San Francisco de Paula que 
es propiedad del novio. 
Y de allí vendrán a la Víbora para 
fijar en la progresista barriada su 
residencia. 
* * * 
Otra boda en perpecMva. 
Trátase de la que está concertad?, 
para el penúltimo sábado de mes en 
la narroquia de Monserratc. 
Son los novios una bella y gentilí-
sima señorita, Cuca Martínez, y ei 
joven hacendado Ramón Balsinde y | 
Arpcha, perteneciente a una familia 
















Del Certamen de Belleza. 
Acaba de practicarse el vigésimo 
segundo escrutinio del concurso que 
viene llevando a cabo la revista Cuba 
y América en sus páginas. 
Hé aquí, con expresión del número 
de votos alcanzados, los nombres de 
las señoritas favorecidas: 
María Josefa Supervielle. 
Nany Castillo Duany. , . 
Rosa Ferrán 
Rosario Arango 
Florence Stcinhart. . . . 
Nena Machado 





Rosa Hernández Mesa. . 
María Dolores Fuentes. . 
Nena Gamba 
Regina Truffín 
En el niimero coiTespondiente a 
Noviembre de Cuba y América apa-
recerán los retraaos de todas las se-
ñoritas que figuran como candidatas 
de este concurso. 
* * * 
Llegó el Mascotte anoche. 
A su bordo han regresado de Nue-
va York los distinguidos esposos Ju-
lita Núaez y Belisario Martínez. 
Y dos amigos queridísimos. 
Me refiero a Panchito Clausó, Vi-
cecónsul de Cuba en París, y Mi-
guel Valdés Montalvo, el muy sim-
pático clubman que ha pasado en Eu-
ropa una larga temporada. 
Del muelle se dirigió al Unión Club 
el señor Valdés Montalvo y allí fué 
objeto de un cariñoso recibimiento 
por parte de amigos incontables. 
Mi bienvenida a todos. 
* * * 
Volverá Eva al cartel. 
Así me die el señor Miranda, dili-
gente administrador de Payret, en 
nombre de la empresa del teatro y 
accediendo ésta al ruego que le hice 
en las Habaneras de ayer. 
Va la preciosa opereta, donde tan-
to se hace aplaudir Luz Barrilaro, en 
la función del miércoles. 
Que es de moda. 
Cartel del día. 
T as matinées teatrales. 
En la de Payret se cantará El sol-
dado de chocolate, la bonita opereta, 
que ha sido uno de los éxitos más com-
pletos de la temnorada. 
Y en la d^l Politeama, el drama 
Fa del 
Pídanlo en todas las principales Peleterías de esta 
capital y resto de la ISLA. 
S. en C, 
HABANA 
V. C. H. O 
Acosta, f. la tarde de ayer Cailvo, cf. . . . 3 entregó su alma al Creador, después 
de prolongada agonía y de recibir los 
Santos Sacramentos y la bendición 
Papal, el Reverendo Padre doctor Ma-
nuel de J. Dobal, Párroco de la Iglesia 
de Jesús María y José de esta capital. 
Auxiliaron al ilustre enfermo, hasta 
sus últimos momentos, los doctores 
Aibertini y Barroso. 
La casa mortuoria se ha visto visi-
tada desde el fatal momento en que 
se extinguió la vida del preclaro sacer 
o'ote y elocuente orador sagrado, por 
todo cuanto vale y significa en 
nuestra sociedad, compartiendo de es 
ta manifestación de sentimiento, de 
manera muy especial, los feligreses 
de su Parroquia que le veneraban y 
Querían entrañablemente. 
También estuvo en fa casa mortuo-
, | ría una comisión de veteranos, en sú-
'ooí I'Uca de que se les permitiera tenderlo 
' 1 en su Círculo, pero hubo de declinar-
se este honor, por haberse accedido a 
la petición de los Pán-ocos de esta ca-
pital a los cuales, como compañeros y 
ministros del Señor con-espondia la 
supremacía, con lo cual quedaron con-
formes los veteranos. 
En cuanto el estado del Pach*e Do-
bal empezó a ser alarmante, el Ilustrí-
simo señor Obispo Diocesano designó 
al Muy Ilustre Canónigo doctor Enl 
rique Ortiz. para que permaneciese 
constantemente a la cabecera do) en-
fermo, y para en case» de triste desen-
lace disponer los funerales correspon-
dientes a un párroco, pudiendo dispo-
ner la celebración de misas de cuerpo 
presente en la capilla ardiente. 
• Su cadáver será llevado al partir 
para el cementerio a su iglesia 
parroquial de Jesús María, desde 
la casa-vivienda Suárez 99, donde so 
cantará solemne Oficio de difuntos 
por los párrocos de la Habana, com-
pañeros de Ministerio. 
Los auxilios espirituales han sido 
aplicados al ilustre moribundo por el 
R. P. Izurriaga, de la Orden de los 
Misioneros de la Misión y por el ilus-
trado Canónigo doctor Ortiz, quien al 
propio tiempo ha sido designado 
por su Señoría Ilustrísima para de-
sempeñar interinamente el citado cu-
rato vacante. 
El acto del enterramiento,—que a 
no dudarlo, será una gran manifesta-
ción de duelo,—tendrá efecto esta lar 
de, a las 4. 
El cadáver del Padre Dcbal, reves-
tido de los ornamentos t-acerdotale?, 
ha sido instalado en artística caja, y 
está colocado en una amplia habitación 
de la casa mortuoria, severamente en-
lutada por la casa funeraria de Caba 
Uero, >n severo catafalco, rodeado de 
gran número de blandones. 
En !a c.w ocera del túmulo ¿¡e halla 
retrato del finado y a sus pies una 
L o s leonos rojos ganao la serie y el 
A'meodbres recibe ios nueve ceros, 
pitching de Ballesteros 
Ayer tarda, ante una numerosa 
concurrencia y con un tiempo ame-
nazante de lluvia, se efectuó un gran 
match enitre los fuertes y aguerridas 
Habana y Almondares. 
_ El desafío fué una completa victo-
ria del Habana, que bateó y fildeó 
como hace muchos años no lo hacía. 
Esa manera profesional de jugar 
los rojos, fué la causa de que los 
alacranes se quedaran sin ponzoñas 
y recibieran los simpáticos y cariño-
sos NUEVE CEROS. 
El pitching de Méndez fué desgra-
ciado, pues a mitad de la primera 
entrada tuvo que ser sacado del jue-
go, p-ues además de estar wild los 
leones que primero fueron al bat le 
pcgaroin muy duro, sobre todo Méri-
to Acosta, que abrió el juego con un 
two bagger. También Marsans le ba-
teó de hit. Jacinto le bateó un flay 
a las gradas de sol y Aragón le tomó 
la inicial por bolas contadas. 
Ante este desastre. Cabrera, con 
muy buen juicio, lo maijdó al banco, 
y Pedroso se hizo cargo del box. 
Consecuencia del desastre de Mén-
dez, que los rojos anotaron tres ca-
rreras en el primer inning. 
Al entrar Pedroso cerró el puerto, 
y hasta la séptima entrada no vol-
vieron a hacer más carreras. 
Pedros o p jtchoó mu y bien y s e 
moctró tan efectivo como en sus me-
jores juegos.. 
Ballesteros se portó como un 
buen pitcher, aungue alguna que otra 
vez su brazo flaqueaba pronto se 
repoínía y recobraba el control. 
Con su •labor y la ayuda del ca-mpo 
rojo, logró ponerle un cadena de nue-
ve argollas a los alacranes. 
Miguel Angel admirable en el cat-
ching, con ,un brazo poderoso detuvo I diondo" l." 
Mendiando, Ib 
Aragón, Mb. . 
Padrón, rf. . 
Gcn/ález, c. 
Papo, 2b. . . 
R'^n'.ñach, ss 
Ballesteros, p . 
Totales. . . 28 4 7 27 17 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almondares 000 000 000—0 
Habana 300 000 lOx—4 
SUMARIO 
Two base hits: Acosta y Mendion-
go. 
Stoten bases: Mendiondo 2; Ara-
gón y Romañach. 
Double playr: Romañach; Papo y 
Mendiondo 2; Aragén; Papo y Men-
La acometividad de los alacranes, al 
extremo de que ninguno pudo robar-
le la intermedia. 
Los alacranes no pudieron batear-
le de hit a Bariestcros más que cua-
tro veces. 
Par", que el lector se pueda dar 
cuenta de lo reñido que fué ei desa-
fío, véase el siguiente score: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Cueto, I f . . 
Almeida, 3b. 
Hidalgo, cf. 




Violá, Vb. V . . 3 
Ménde , p . 
Pedroso, p. 
Don Juan Tenorio, que se repite por j avtística corona( ofrenda de sus 
la noche 
Un baile que ofrece la Juventud 
Obrera de San Francisco en sus sa-
lones. 
Retreta en el Parque Centeal y en 
el Malecón. 
Y Míramar. 
En la velada de hoy en el alegre, 
garden se exhibirán, entre otras vis-
tas de asuntos cómicos, las hermosas 
películas Fascinación y Sangre Gita-
na, interesantísima esta última. 
Y habfá una Darte de concierto en 
la que el tenor Herrero hará gala, una 
ve/ más, de su bonita vo?. 
Noche grotísima en Miramar. 
Enrique FONTANILLS. 
La novia, que os prima de la an • j * j T ¿ r j r j r J T 
SI USTED NO CONOCE LOS 
terior, Virginia Viliavicencio, reside 
habitualmente en Los Palacios, y ha 
venido desde aquel pueblo a nuestra 
ciudad para los preparativos de la 
boda. 
Las invitaciones para éstas empe-
zarán a repartirse de un m'omento a 
otro. 
* * * 
De viaje. 
Salió ayer el Sarntoga llevando en-
tre un grupo de viajeros a los distin-
guidos esposos Amelia Rivero y Al-
fredo Domínguez, la señora Elena 
Herrera de Cárdenas, el doctor Enri-
que Calvada, el señor José Veiga y 
la joven Viuda de Tabcmilla, Cha-
rito de Blanck, hija del director del 
Conservatorio Nacional. 
Va en el mismo vapor Nena García 
Pulido, con su hermano Manuel Ma-
liares. 
El cadáver puedo visitarse hasta las 
4 de la tarde, que será conducido al lu 
gar del eterno descanso. 
El DIARIO DE LA MARINA su 
asocia, una vez más, al unánime pe-
sar que ha producido la desaparición 
de tan distinguido sacerdote católico 
y envía a sus familiares,—entre los 
que se cuenta nuestro compañero de 
redacción señor Octavio Dobal.—la ex 
presión de su pésame más sentido. 
El nuevo prelado d 
SOMBREROS "CASULLI" DE LAS 
NINFAS LE CONVIENE CONO-
CERLOS. 
Totales 4 24 16 
HA C 
I M P O R T A J D O R K S E X C L U S I V O S 
R-EPUBLlíGA. = 
A- no 
Y ErSJFJS OI ESCtifai*JO 
O JPLI 
Struck outs: Por Pedroso: 5 por 
Ballesteros, 2. 
Bases por bolas: Por Méndez 1; 
Por Pedroso 1; Por Ballesteros, 3. 
Wild j:itches: Por Pedroso: 1. 
Bassed b'aíils: Por G. González 2. 
Umpires: González, Oubillas y Ar-
caño. 
Tiempo: t hora y 50 minutos. 
Sccrer: Conejo. 
Si c1 tiempo lo permite, hoy juga-
rán "Birminghan" y "Almendares". 
A las dos p. m. empezará el jue-
go. 
R A M O N S. MENDOZA 
EN EL COMITE CENTRAL DE AU-
XILIOS. 
Hoy a la una de la tarde celebrará 
Junta General el Comité Central de 
Auxilios. Por la importancia de los 
asuntos que eis ella hay que resolver 
el presidente ruega a los delegados, 
no falten a la hora señalada. 
LAS COLECTAS 
Ayer recaudó el comisionado encar-
gado de hacer la colecta en la fábri-
ca de "Gener", la cantidad de $4.10 Cy 
y $2.9)1 plata. ¿Por qué ei Comité no 
sigue el ejemplo de enviar comisiones 
recaudadoras a todos los talleres que 
no cotizan por una u otra causa? 
Siempre recojerían algo. 
En los momentos actuales no se de-
be perdonar nada, todo es poco. 
La penuria de los obreros no tie-
ne espera, es necesario que se afron-
ten recursos. 
SUS 
99 " L A S N I N F A S 
G A O A N O , 77 
Teléfono A 388S 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador, 
nos para su hogar. 
4199 1 o. 
u 
tOS HAY MUY VARIADOS Y TAMSIEN SE CONSTHtUYSM A LA CROEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EW CASA C&YOK. 
fieptuno, 180, entre Escoliar y Gervasio. íeléíono 4238 
4195 1 o. 
Gran establo de c a r r u a j e s de luja 44 K i ^ m a n z a n a r e s » 
d e A J D 0 1 , F O M O Í M Y M I S J R M A N O . 
Carlos III, 263. T E L E F O N O A-S625. Habana. 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s . . . . 
P a r a b a u t i z o s . . . 
I ^ a r a e n t i e r r o s . . . 
C 4259 30-13 o 
G o t a , L u m b a g o y C i á t i c a . 
''Por telégrafo) . 
Camagüey, 7. 
Han ilegado a esta ciudad, p ^ 
tes de la Habana los Ilustrísiiaos sé-
ñores Obispos de le Habana, Pinar del 
Rio y Cienfucgos. Numeroso público 
les esperaba en la estación. E¿ auto 
móviles y coches, trasladóte la comi-
tiva al convento de la Merced 
Allí llegaron a presentarles sus ôs 
petos distinguidos caballeros de la me 
jor sociedad, acaudalados doctores, ha-
cendados, comerciantes, industriales 
comisiones de las distintas sociedades 
y una representación do la prensa. 
Hicicronse las correspondientes pre 
sentáciones. 
fueron obsequiados los presentes 
con referscos. Monseñor Nouel preci-
sa marchar mañana después de la con 
sagración del nuevo Prelado. El Pa-
lacio dei Obispado instalaráse en ci 
Parque de Agramonte, frente a 'a Ca 
t.-dral. 
El Obispo de la Habana hospédase 
en las Escuelas Pías. Los demás Obis 
pos se hospedan el convento dt los 
Carmelitas. 
El nuevo Obispo se ha granieado 
las simpatías de cuantos han hablado 
con él por su vasta cultera y amabili-
dad; Conoce muchos detal'es de Ca-
magüey. 
Sorprendió a muchos de los presen-
tados que el nuevo Prelado conociera 
sus nombres y profesiones. 
El recibimiento que se hizo en Ca-
magüey al P. Zubizarreta puede cali-
ficarse de espléndido. 
liv í r S T h í i d o 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, 7. 
En este momento el doctor Martí-
nez está haciendo una cura en la ca-
sa de socorros, al imral Manuel Sán-
chez, que se le disparó, casualmente, 
un pequeño mauser en su domicilio, 
bu estado es grave. 
S. Alvarez. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
m . C A L L E J A & Co. 
Lamparila, 52. Apartada 932 Tel. A-1793, 
Í V S S X O O O R / L C I O N A i , 
t i l i a s B a S s á m i c a s SÍ 
. CURAN POR INHALACION 
Droguería Sarrá y fariaacüs. Caja: 40 centavos. Por 4 caias: a 32 centav 
UNA PRUEBA SIMPLE 
Un examen ocular que sólo costará 
algunos centavos y que íácilmente 
vale más de lo que cuesta se conse-
guirá asistiendo a una función del 
cinematógrafo. Si logra usted pre-
senciar todas las películas que sean 
exhibidas durante ia función sin 
que se le cansen los ojos y los 
sienta adoloridos y resecos o sin 
que tenga que cerrarlos y abrirlos a 
cada momento, o si una hora más 
tarde o en la mañana siffuiento sus 
ojos no le arden y molestan, puede 
usted estar seguro de que están ellos 
en perfecta condición. Sin embargo, 
si al salir usted del cinematógrafo 
siente usted la vista empañada y sus 
ojos están i-esecos o irritados, o le 
arden y duelen, pruebe esta receta: 
Optona, 5 granos, (1 pastilla.) 
Agua, 2 onzas. 
Disuelva la pastilla en las dos on-
zas de agua y lávese los ojos con es-
ta solución de dos a cuatro veces al 
día. Estos lavajes alivian al cansan-
cio, tienden a disminuir toda presión 
o esfuerzo demasiado violento, y de-
jan los ojos en condición inmejora-
día. Estos lavados alivian el cansan-
pués do una noche on el cinematógra-
fo o un día de trabajo ái-duo y cons-
tante en que se han estado usando los 
ojos sin cesar. La irritación, la in-
flamación y otras molestias son en 
extremo aliviadas y mucsas vecéis 
del todo curadas haciendo uso de esta 
receta. Si usted usa espejuelos o len-
tes, pruebo esta receta. Puede que 
se sorprenda usted mismo al darse 
cuenta de que no los necesita. Cris-
tales comprados en establecimiento» 
de segunda clase, sin ser científica-
mente ajustados, son con frecuencia 
no solamente innecesarios sino abso-
lutamente perjudiciales. El uso de 
esta fórmula o receta dará a usted 
una oportunidad de juzgar por sí mis-
mo si necesita o no usar espejuelos o 
lentes. Es un sencillr. remedio case-
ro, puesto en práctica por millares do 
personas y entre éstas muchas lo con-
sideran como una parte indispensa-
He de su toilet o tocado diario. 
De venta en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel y Majó y Colomer. 
SABROSA COMO L A M I E L . 
Ante.» de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años, lo 
único " d u l c e " que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto. ¡ Qué 
contraste con la mayoría de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentai 
bien á la persona que los usa, Ls 
PREPARACION de WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que so obtiene de Hígados Pi ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: "Es 
tan sabrosa como la miel ." Sí, y 
como remedio, es mi l veces mejor 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D . Cornide, Interno del 
Hospital Mercedeá, de la Habana, 
dice: " He usado la Preparación 
de TVampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, locual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el " d u l c e " favorito 
de los inválidos. En las Boticaa. 
Si quiere comprar su sombrero ele-
gante y de ultima moda, "Pilar" los 
tiene muy baratos. Y si usted tiene 
casco y adornos, "Pilar" se lo hace 
con arte y gusto ñor un peso. Y por 
dos pesos los reforma. 
Hay quien, sin fijarse, encarga es-
tos trabajos a personas aficionadas: 
pero sm conocimiento del arte, v es---
es un error. Para hacer sombreroí 
nay que ser sombrerera. 
Su casa: Compostela, Í14-B, entra 
Acosta y Jesús María. Pilar A 
Alonso. 
16608 12 n< 
de 
ÍUAISONROYAIT 
Calie 17, núra. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamenu 
^ j fresco .en el punto más alto del 
\tídado. con lujo y confort modernos, 
coema exquisita, bajo la dirección de) 
mismo chef francés de la estación d« 
invierno. Precios especiales de verano, 
telefono F-1158. 
4200 j a< 
¿POR QUÉ NO REPRESENTA 
usted una casa seria, manufacturera, 
de artículos de novedad? Su activi-
dad y honradez constituirán su capi-
tal en un negocio de grandes utilida-
des y magníficc porvenir, Solicite 
nuestro Catálogr. ilustrado en español 
y condiciones de representación. Dirí-
jase a F, A. FOURNIER, Mfg. Co., 
Departamento de Español, 507. Elm-
wood Ave., Buffalo. N. Y., E. U. A. 
15,402 alí 
DR. Jo LYON 
D© la Facultad de Paria. 
Especialista en ia curación radica* 
en laa hemorroidea. «In dolor, ni «m^ 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar «ns ouenaoere* 
Consultas de 1 a S p. ra., alarlaa 
GENIOS. 16. AI/TOS 
4226 -y 0. 
Corsés é última novedad 







Contamos con el 
más completo surti-
do de CORSES de 
últimamoda en muy 
variados estilos a 
precios nunca vistos 
C O R P I Í s í O S de 
gran novedad. Pida 
nuestro C A T A L O -
GO No. 8 en Espa-
ñol. Una postal con 
su nombre y direc-
ción completa se lo 
traerá. lín él ilustra-
mos nuestros últi-
mos modelos. 
B o x 1 0 8 . 
CHICAGO, ILLINOIS, E, U, 
C 4431 4.i8 
F A G I N A S E I S DIARIO D i t«A tátAKIW A 





L o s Estados U n i d o s h a n a l -
canzado u n a f ama un ive r sa l en 
l a m a n u f a c t u r a de m a q u i n a r i a 
a g r í c o l a , h e r r a m i e n t a s , etc . , 
h a b i e n d o s ido és ta conquis tada , 
t an to p o r los excelentes m a -
teriales empleados e n su c o n -
s t r u c c i ó n , c o m o p o r ser v e n d i -
das a precios s u m a m e n t e e q u i -
ta t ivos . 
Montgomery Ward & Co., de Chi-
cago, por medio de su catálogo editado 
en español, ofrecen un completo surti-
do en esta clase de efectos, tales como 
molinos, arados, ventiladores, motores, 
trapiches, incubadoras, carruajes, 
arneses, punzones, barrenas, cepillos, 
formones, martillos, hachas, etc. 
Nuestro Departamento de Exporta-
ción, con una experiencia de veinte 
años está en posición de encargarse 
de cualquier pedido, garantizando 
satisfacción completa para el compra-
dor. Asimismo garantizamos el sano 
y salvo arribo de los efectos al punto 
de destino: por lo tanto, no se corre el 
menor riesgo al negociar con esta 
casa. 
El catálogo en cuestión lo enviamos 
libre de todo gasto, bastando tan solo 
que se nos envíe el nombre y dirección 
del que lo desee. 
Pídasenos hoy mismo una copia de 
él y envíesenos una orden de prueba 
para demostrar de una manera prácti-
ca las ventajas que se obtienen nego-
ciando con nosotros. 
M o n t g o m e r y 
W a r d S ( 2 ) . 
s l a v i s m o e n s u s r e l a c i o n e s c o n 
l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a 
(Continúa) 
Frente a tales tétricas pinturas 
trazadas por los enemigos de Rusia, 
álzanse las apocalípticas esperanzas 
ele los defensores y los amigos de Ru-
sia. Para éstos, los rusos podrán y 
deberán renovar el ministerio desig-
nado en los apocalipsis judío y cris-
tiano a los exterminadores ángeles de 
UNICA OPORTUNIDAD 
Por viaje urgente a Europa, pre-
cisa realizar violentamente CIEN 
TITULOS de a Cinco Acciones de 
L A C O N C O R D I A 
Compañía Petrolera y Urbanizadora 
Franco Mexicana, S. A. 
El valor a que se cotizan en esta 
plaza es de Cinco Libras Esterli-
nas, o sean $25 Cy. y por la pre-
cisión del momento se venden con el 
veinte por ciento de descuento 
o s e a n $ 2 0 - C y . 
Se atienden pedidos desde un títu-
lo en adelante. 
FIJENSE: SOLO HAY OIEN TITÜIOS. Dirigirse . 
R a f a e l H . L i l l o , 
Lonja del Comercio o Apiado. 885a 
H A B A N A . 
16825 8-n 
la pecadora Nínive, de la prostituta 
Babilonia, de la corrompida Roma. 
Merced a la incredulidad sistemática 
de nuestra edad contemporánea en 
materia religiosa, los tiempos que vi-
vimos, no son tiempos de visiones mís-
ticas. Ninguno de estos renovadores 
contemporáneos hablaba desde Pat-
mos, ni veía entre los siete candele-
ros de oro al Anciano de los días en-
vuelto en cándida veste, de cabeza 
semejante a la nieve, de ojos cente-
lleando fuego, llevando en las manos 
guirnaldas de estrellas; los tronos, 
a cuyas plantas brillaba un océano 
de cristal, y en sus cimas un arco 
iris de mil varios matices; los ánge-
les que retenían a los cuatro puntos 
cardinales el respiradero de los vien-
tos, y las maldiciones que, mezcladas 
con el estridor de la trompeta del ar-
cángel y las ráfagas del huracán uni-
versal, caían, como lluvia de fuego, 
sobre la impura Babilonia, sobre 
aquella ciudad que, corrompida y co-
rruptora, abrevó al mundo en la copa 
de sus inmundas bacanales y lo enve-
nenó con el viejo vino de sus lúbricas 
concupiscencias. 
No son nuestros tiempos la era de 
los apocalipsis religiosos; son, empe-
ro, los tiempos de los grandes apoca-
lipsis sociales. Y, a los que no veían 
el medio de acabar con tantos pode-
rosos intereses, con tantas jerarquías 
políticas, con las fuerzas industriales 
y los elementos burocráticos traídos 
por la misma revolución francesa, 
mostrábanles los escritos moscovitas, 
bajo las capas de cieno sobrepuestos 
en el suelo de Rusia por un despo-
tismo de origen alemán, el cosaco, 
nómade como todas las razas llama-
das a fines progresivos, libre como 
el viento en sus estepas, individua-
j lista como los antiguos germanos, al 
' punto de serle incomprensible, no 
C a m a s < < S I M M O N S , , 
LA FABRICA DE CAMAS MAS GRANDE DEL MUNDO. 
Las camas "SIMMONS" de hierro y bronce, camitas-catres «SIM-
MONS bastidores "SIMMONS" sülas-plegadizas "SIMMONS" se distin. 
guen por la solidez, belleza y comodidad que las caracterizan.—Variedad 
inmensa.—Camas de hierro con columnas de 718 a 2 pulgadas de grueso. 
Los productos su-
periores 
: no cuestan más qn« 
los de clase corrien-
te.— Pregunte a su 
comerciante. 
iu iv íONS M A N U F A C T U N I N G C O . 
KENÜSHA, WISCONSW, U. S. A. 
UNICO MtPaHSBNTAÍÍTK EN CUBAj 
f r a n c i s c o F e r n á n d e z , A p a r t a d o 1772. H a b a n a . 
DE \ l iNTA POR LOS SRES- GOMEZ B E N Q U K I A y CO, GAL1A-
& ü 32, H A B A N A . , . 
ya la monarquía, pero el mismo Es-
tado en cualquiera de sus formas, y 
socialista hasta el punto de descono-
cer la propiedad individual, y vivir 
en sus tribus del acervo común, del 
trabajo de todos unidos en intereses 
y en espíritu. 
Algún escritor ha llamado a los es-
lavos, al nervio de la población rusa, 
árabes rubios. En efecto, tras aque-
lla piel blanca y rosada, bajo aquella 
cabeza de áureos cabellos, en el fon-
do de sus ojos azulea, ocúltase un al-
ma, tan poética como el alma de los 
semitas, y tan dada a expresar sus 
poéticas ideas en las cadencias de 
melancólicos cantares. Pero si al ára-
be se parecen por su poesía y su mú-
sica, se diferencian del árabe por su 
carácter gracioso y comunicativo, 
por su espíritu universalizador y cos-
mopolita. Tienen una aptitud mara-
villosa para adaptarse a todos los es-
tados sociales, para hablar todas las 
lenguas humanas. Pasan fácilmente 
de un estado a otro estado, y olvidan 
aún más fácilmente el antiguo, como 
los godos del siglo IV cambiaban con 
extraña movilidad la religión de ía 
naturaleza por las creencias de la sec-
ta arrlana, y las creencias de la sec-
ta arriana por la religión católica. 
Semejante fenómeno etnológico, no 
obstante el antagonismo de raza, 
aparece sobremanera visible (permí-
tase la digresión )en la idiosincrasia 
biológica del pueblo azteca. Admirá-
base, y no sin razón, el doctísimo Pa-
dre Sahagún de la pasmosa y apenas 
concebible celeridad con qué se Jííiíía 
establecido el cristianismo y echado 
raíces, más o menos hondas, en las 
regiones del Anahuac, cuando los vie-
jos aztecas mejicanos, sin oponer la 
más leve resistencia, trocaron en un 
santiamén las vetustas supersticio-
nes idolátricas de Cuauthemotzin y 
Moctezuma por el aparato litúrgico y 
las solemnidades rituales del catoli-
cismo predicado por Olmedo y por 
Las Casas. También yo tuve ocasión 
de admirar esa ductilidad de tempe-
ramento religioso en la repentina evo-
lución realizada a últimas fechas por 
cierta porción, más o menos escogi-
da, de aquella parte de la Viña del 
Señor, al cambiar de credo religioso, 
de la noche a la mañana, así como 
por arte maravillosa, o por vía de 
encantamiento, pasándose con armas 
y bagajes, desde el campo de la fe 
ortodoxa pura a la profesión decla-
rada del cisma carrancista; y con la 
misma facilidad con que pasaran de 
la ortodoxia al cisma, volvieron, po-
cos días después, a pasar del cisma 
a la ortodoxia; y con la misma cacha-
za y frescura con que se entra Pedro 
por su propia casa, coláronse de ron-
dón y muy orondamente por la maja-
da pastoril, dejando tamañito al Hijo 
pródigo, que tuvo la debilidad de re-
zar de roillas el yo pecador me con-
fieso, y a los cismáticos de antaño, 
que cantaron en el ansia el ergo 
erravimus de la Sabiduría. Sin duda 
los cismáticos de México deben de 
gozar de grandes privilegios en el fo-
ro externo eclesiástico, pues que, sin 
llenar los requisitos previos de peni-
tencia, abjuración de cisma y profe-
sión de fe católica mandada por San 
Pío V., sin reparar la enormidad del 
escándalo perpetrado, y sin satisfa-
cer a la justicia conmutativa, grave-
mente lesionada, pretenden ser admi-
tidos a la comunión católica, sin ofre-
cer, como David, holocausto pro pe-
ccato, y sin quitarse antes la camisa 
sucia, como el pródigo, sin duda por-
que algunos individuos se la traen co-
sida al cuerpo, como cierta clase de 
reptiles. 
Volviendo ahora a los rusos, y anu-
dando el hilo interrumpido por las in-
temperancias sectarias de los cismá-
ticos de México, digo que acaso de 
esa inquieta movilidad, característica 
de las razas escandinavas, proviene 
la fama de ligereza caída sobre los 
eslavos, fama que ellos contrastan, 
denominando a su ligereza flexibili-
dad saludable. Sus varias aptitudes 
para la vida social dependen también 
de la diseminación de esa raza sobre 
el planeta. Los griegos y latinos vi-
víamos asentados en las tres penín-
sulas mediterráneas y en las costas 
meridionales de Francia; los germa-
nos vivían entre el Vístula y el Bál-
tico, en regiones de un mismo carác-
ter; pero los eslavos habitan hoy des-
de las orillas del Adriático, eterna-
mente griegas, hasta las orillas del 
golfo de Finlandia, eternamente es-
candinavas; desde las regiones alum-
bradas por el radiante sol del Atica, 
regiones esencialmente pictóricas y 
escultóricas, donde los artistas de las 
formas plásticas se inspiran, hasta 
las otras regiones interpolares, donde 
medio año de noches boreales, refle-
jadas en argentados desiertos de hie-
lo, suceden a medio año de días blan-
quecinos, iluminados por un sol páli-
do; noches y días que convidan a la 
concentración del espíritu en el pen-
samiento. 
M. B. M. 
(Continuará.) 
e n f a -
v o r de l a c l a s e 
o b r e r a 
Apenas la falta de trabajo dejó 
sentir sus tremendos efectos en mi-
les de hogares cubanos; tan pronto 
como hubo noticia de que inocentes 
seres eran víctimas de la miseria que 
arrancaba desgarradores gritos de 
dolor de los pechos de millares de fa-
milias, sin que los encargados de aca-
llarlos pudiesen cambiar su sudor y 
la energía de sus músculos por el me-
tal vil, pero necesario para conser-
var la existencia de seres queridos, 
de hermanos nuestros con derecho a 
la vida; la Iglesia, fiel a su carita^ 
tiva misión y a su tradición bendita, 
acudió inmediatamente en auxilio de 
sus hijos menesterosos, y a sus mis-
mas causas ha ido a llevarles el pan 
del cuerpo sin preguntarles qué cre-
do profesaban, cuáles eran sus ideas 
religiosas o políticas y sin pedir su 
cooperación en nada. Ella es la más 
solícita de las madres; su Fundador, 
cuya doctrina profesa y practica, el 
padre de todos; la miseria le con-
mueve sus entrañas y casi diríamos 
que experimenta mayor satisfacción 
en bajar al tugurio del pobre, que en 
subir las gradas del palacio del po-
deroso, aunque sobre todos tiende 
su benéfico manto. 
Entonces fué cuando los Sacerdo-
tes de la Habana, las religiosas y re-
ligiosos, que tantas obi-as de candad 
están realizando a la vista de todos y 1 Níí 
todos los días, se desprendieron no 
sólo de lo superfino, que apenas f i -
gura en su haber, y sí de lo que para 
muchos era también necesario. De 
esta suerte algunos de miles de pesos 
reunidos entre estos miembros del 
clero, traducidos luego en alimentos, 
llevaron por algunos días un rayo 
de luz a la lobreguez en que se ha-
llaban sumidas las víctimas del paro 
forzoso ocasionado por la guerra eu-
ropea. 
No hizo entonces más la Iglesia, 
no quiso desplegar su actividad so-
cial, por no entorpecer la marcha de 
los comités organizados al mismo 
tiempo para allegar recursos destina-
dos al mismo caritativo fin. 
Esperaba asimismo que aquellos, 
cuya misión no es otra que la de pro-
curar la felicidad temporal del pue-
blo, a imitación siquiera de lo que 
en otros países civilizados se ha he-
cho siempre en análogas ch'cunstan-
cias y se está haciendo actualmente, 
no habían de ser menos y procura-
rían por los medios que tienen a su 
alcance poner un dique a la miseria 
que visiblemente avanza y se está 
cebando en la clase trabajadora con 
evidente descrédito de los que, pu-
diendo evitarla, dejan que siga su 
curso en uno de los países relativa-
mente más ricos del mundo. Pero la 
desilusión no se hizo esperar, el des-
engaño ha sido completo. Como si el 
pueblo y na nación entera fuesen pa-
ti-imonio absoluto de unos cuantos, 
se ha visto que éstos contemplan con 
pagano indiferentismo el espectáculo 
tristísimo que presenta la opulenta 
capital de Cuba: los miles de pordio-
seros, sin pan, casi sin techo y sin 
trabajo, pasan para aquellos com-
pletamente desapercibidos, como si 
no existiesen o no mereciesen que 
por ellos se gastase un sólo átomo de 
fósforo, puesto que otras cuestiones 
más importantes tienen embargada 
su atención. Los pobres obreros se 
han visto abandonados y burlados. 
De los pudientes, de los que pue-
den desprenderse de lo superfino, de 
los que tienen algo que dar, la Igle-
sia y los obreros esperaban también 
algo, pues no es la hora de excogita 
planes económicos, ni de hacer cargos 
y dar lecciones de economía social a 
quienes tienen hambre: lo primero 
es existir y conservar la existencia. 
Pero con raras y muy notables excep-
ciones, se ha visto que éstos espera-
ban la iniciativa y el estímulo de más 
arriba, de donde no ha llegado. 
La Iglesia ha visto cómo las fies-
tas y orgías siguen su curso normal; 
cómo se derrocha inútilmente, cómo 
al lado de los hijos del infortunio 
cruzan el lujo, la molicie y el refina-
miento más provocadores; y cómo ol-
vidan páginas tristes de la historia, 
páginas que aun se están escribiendo 
en nuestros días y en América y 
que no quisiéramos ver reproducidas 
en nuestro país, y por fin, la Iglesia 
ha visto con dolor y lágrimas muy 
amargas cómo las ideas cristianas, 
que tan bien cristalizaron en este 
suelo y le merecieron el renombre 
de emí'nentement hospitalario, se es-
tán cambiando por las cruelmente 
egoístas del paganismo sin entrañas. 
Esto lo han comprendido y escrito 
los interesados, abandonados y su-
mergidos en un mar de privaciones; y 
no han faltado entre éstos quienes 
con lógica, contundente llegaron a 
afirmar que a una parte de la socie-
dad habanera más le importaba ha-
cer ostentación de filantropía, com-
prando juguetes para niños extran-
jeros—que más necesitan de pan que 
de juguetes—, que de caridad, com-
prando y regalando pan para los ni-
ños cubanos que se están muriendo 
de hambre. 
Reconociendo los obreros que sólo 
la Iglesia tiene entrañas de madre; 
que nada tienen que esperar de loa 
políticos, tan pródigos en promesas 
como avaros en hechos; que sólo los 
fieles cristianos saben repartir su 
pan con el hambriento; que sólo sus 
ministros y fieles seguidores de Je-
sucristo saben sacrificarse y hasta 
pedir limosna para los desheredados 
de la fortuna; a sus puertas han to-
cado y a su Jefe, el dignísimo y ca-
ritativo señor Obispo de la Habana, 
han suplicado ordene a sus sacerdo-
tes que desplieguen su apostólico ce-
lo en favor de los miserables casi 
abandonados de todos; que hagan 
ahora lo que ya quisieron hacer an-
tes. 
El señor Obispo no se hizo rogar; 
y convocados por él, ayer mismo se 
reunieron en el Obispado los señores 
curas párrocos de la ciudad para re-
cibir órdenes y acordar cuanto con-
viene hacer para llevar a feliz éxito 
la obra de caridad ya comenzada por 
el clero, en favor de la clase obrera. 
Se acordó llevar cuanto antes a la 
práctica la organización de los comi-
tés parroquiales integrados por todos 
los elementos de buena voluntad de 
sus respectivas parroquias. Estos co-
mités se encargarán de recolectar l i -
mosnas para los miles de familias 
que todo lo esperan de la caridad pú-
blica; limosnas que se entregarán al 
señor Obispo, quien a su vez las ha-
rá llegar a su destino; y sin más 
recompensa que las bendiciones del 
cielo ti-abajarán cuanto puedan y no 
omitirán sacrificio alguno por allegar 
la mayor cantidad de recursos con 
qué aliviar la miseria. 
El que estas líneas escribe aun con-
fía en la generosidad del pueblo de 
la Habana; sabe postivamente que 
aun hay muchas almas generosas; 
que éstas confían en la Providencia; 
que creen en un Dios autor de todo 
lo creado, que sabe nuütiplicar la l i -
mosna y derrama sus bendiciones so-
bre las almas caritativas, de la mis-
ma manera que visiblemente castiga 
la ingratitud de los individuos y de 
las naciones. 
Es de esperar que la merecida fa-
ma de que goza el pueblo cubano por 
su desprendimiento y sus múltiples 
obras de caridad, se manifestará jen 
ésta como en otras muchas ocasio-
nes; y que no habrá nadie que niegue 
su óbolo, pequeño o grande, a estos 
menesterosos que con súplicas y no 
con amenazas nos piden que les de-
mos de comer si no les damos de tra-
bajar: son movidos por la miseria, 
no por la olgazanería. 
Dr. P. Levantes, 
Pbro. Delegado del señor Obispo. 
Azúcar en la orina 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, experimentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antidiabético del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 frascos. 
G R f l T I MILLARES DE VALIOSOS ARTICULOS REGALADOS 
Si quiere V d aprovecharse de la más sorprendente oportunidad 
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grabados que muestran millarea de articules muy útiles para uso 
diario, y en donde se explica la manera de conseguirlos sin que le 
cuesten absolutamente un centavo. 
r Verdaderamente estamos regalando infinidad de artículos por 
valor de miles de dólares a las personas que muestren nuestro 
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Deseamos que coopere con nosotros y obtenga los bene-
ficios de nuestro sistema sorprendentemente liberal. 
Si nos escribe hoy mismo, le enviaremos gratis un Cupón 
que vale $ 1.00 en pago de mercancías, además de enviarle 
nuestro magnífico Catálogo de 68 páginas, así como le 
diremos de qué manera podrá conseguir cualquiera 
de los artículos que muestra el catálogo absoluta-
mente gratis. Envíe su nombre y dirección a 
SALES CO., 1968 Broadway, NUEVA YORK. E. U. A-
Este es el anuncio más importante que habrá leído 
hasta ahora. Seguramente le conviene entrar en 
relaciones con la casa más liberal en America. 
No tiene que enviar dinero alguno, sino solamente 
su nombre y dirección, pero hágalo hoy mismo. 





Para la sangre, granos, barros, sar-
pullido, herpes, reuma, llagas, úlce-
ras, sífiles, etc., afecciones y man-
chas en la piel que provengan de im-
pureza de la sangre. 
En Droguerías y Riela 99, se ven-
den. 
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San Sebastián 7 de Octubre de 1914. 
Según anuncié a ustedes en mi úl-
tima "Carta," el dia lo. tuvo lugar 
en el vecino pueblo de Fuenterrabia 
la boda del infante don Fernando 
con la señorita de Silva, duquesa de 
Talavera, a la cual, como también 
referí, se le ha concedido el trata-
miento de Alteza. 
Procuraron imponer a la ceremo-
nia el menor carácter posible de so-
lemnidad, pero a pesar de ello no de-
jó de revestirla dada la calidad de 
las personas que a ella asistieron. 
El camino hacia el Peñón, donde 
está situado el "chalet" que ocupa 
pintoresca situación, vióse pronto in-
vadido por toda la colonia veraniega 
y muchos coches y autos que condu-
cían invitados a la ceremonia. Cer-
cano está el hotel del conde de Pie 
de Concha, de donde salió temprano 
la futura infanta, para vestir el tra-
je de desposada en casa de los mar-
queses de Villasinda (el marqués de 
Villasinda es Luis Valera, hijo del 
ilustre escritor D. Juan). 
La ceremonia se verificó en esta 
finca porque es más amplia y tiene 
Capilla. 
Llegó a las diez y media el infan-
te don Fernando, acompañado de sus 
ayudantes, y a las once encontrában-
se en el "chalet" todos los invitados. 
Una mañana hermosísima, casi 
estival, contribuyó a que la boda de 
don Fernando viérase rodeada de! 
cierto aire de simpática popularidad, 
pues los alrededores de "Lora-Ar-
teau" (así se llama la finca de los 
Villasinda) se hallaban completa-
mente concurridos por toda la colo-
nia veraniega y familias de la locali-
dad y de los pueblos cercanos. 
La ceremonia tuvo lugar en el pri-
mer piso de la casa. La capilla esta-
ba adornada con ricos tapices, algu-
nos de ellos pertenecientes a la his-
tórica colección que posee la iglesia 
de Fuenterrabia; y junto al altar, 
sobre valiosos damascos, estaban los 
reclinatorios para los contrayentes y 
los padrinos. 
La duquesa de Talavera (María 
Luisa Silva) vestía muy elegante y 
magnífico traje blanco, de i"aso, casi 
totalmente cubierto de antiguos y le-
gítimos encajes; el velo, también de 
gran valor. La diadema real, tan ar-
tística como valiosa, era recralo de 
los reyes D. Alfonso y doña Victoria. 
El infante don Fernando lucía uni-
forme de teniente coronel de la Es-
colta Real, de gala, y llevaba además 
la banda de Carlos I I I . 
Al lado de los novios colocáronse 
los padrinos; duquesa de San Carlos, 
camárera mayor de la Reina, en nom-
bre de los infantes doña Paz y don 
Fernando, y el conde de Pié de Con-
cha, primer introductor de embaja-
dores, nadre de la novia. 
La de San Carlos llevaba muy bo-
nito traje de raso gris perla; las jo-
yas, brillantes; la mantilla muy bien 
prendida y muy valiosa. 
Las restantes damas acudieron en 
traje de calle v luciendo muy lindas 
"toilettes." 
Dijo la misa el R. P. Jesuíta Pe-
dro Lardizabal. hermano de un cu-
ñado de la infanta, duquesa de Ta-
lavera, asistiéndole los capellanes de 
honor del Rey señores Manzanos, 
juez de la Real Capilla, y el señor 
Morales de Setién. notario de la mis-
ma. Terminada la misa bendijo la 
Unión, con el ritual de costumbre, 
•monseñor Rnéonessl: Nuncio de Su 
Santidad en Esnaña. y terminó su mi-
sión dando la bendición que el Sumo 
Póntífiée Benedicto XV enviaba por 
telegrama expresamente para el ac-
to. 
Después trasladáronse los concu-
rrentes a una habitación contigua a 
la capilla, donde el director general 
de los Recristros, señor Faro y otro 
Pito funcionario del Ministerio de 
Gracia v Justicia, levantaron la co-
rrespondiente acta que fué suscrita 
po" los novios y sipruientes testigos: 
De H dunuesa de Talavera, el mar-
ones de Zahara, el señor Lardizabal 
(casado con una hermana de la no-
•"'at. el marqués de Santa Cruz, el 
de Camarasa y el duque de Medína-
celi. 
Del infante, el marqués de la To-
rrecilla, que representaba a los re-
yes, el duque de Luna, el de la Vic-
toria, el vizconde de Uzquieta y el 
señor Pulido. 
Fotógrafos de Madrid y de San 
Sebastián hicieron diferentes grupos 
de los novios e invitados en los jar-
dines del "chalet," donde los contra-
yentes recibieron numerosas felicita-
ciones. 
El Ayuntamiento proyectaba t r i -
butar un caluroso homenaje de sim-
patía a los desposados, pero éstos lo 
rehusaron terminantemente; y en 
vista de tal determinación el Conce-
jo envió a la novia una soberbia ca-
nastilla de flores. Los infantes re-
mitieron quinientas pesetas para los 
pobres de la ciudad. 
A la una y cuarto dió comienzo 
la comida con que se obsequió a los 
invitados, sentándose a la mesa, ade-
más de los indicados señores que ac-
tuaron de testigos y padrinos, los 
condes de Guaqui, señores de Lardi-
zabal, condes de Villamarciel, mar-
quesa de Viana, señores de Sanjua-
neno y algunos otros íntimos de la 
familia de los condes de Pié de Con-
cha. 
La mesa estaba adornada con ex-
traordinario gusto. Terminado el 
banquete los invitados despidiéronse 
de los infantes y éstos salieron en 
automóvil para esta población. 
Aquellos han recibido más de qui-
nientos regalos de toda la aristocra-
cia española. Aparte de la preciosa 
diadema de los reyes, también la rei-
na Cristina, la infanta Isabel y los 
infantes Carlos y Luisa han envia-
do valiosísimos presentes. Los de los 
padres de don Fernando no han lle-
gado aún a causa de la guerra euro-
pea. 
Durante todo el día estuvo fun-
cionando el telégrafo en Fuenterra-
bia, transmitiendo multitud de des-
pachos de felicitación, siendo los pri-
meros en llegar los del Palacio Real 
de Madrid. 
El nuevo matrimonio pasará una 
temporada en Deva, después de su 
corta estancia en esta población. 
El traje de boda lo hizo una bue-
na modista de Irún. El día que visi-
té yo este pueblo, se hallaban en di-
cho taller muy atareadas maestra y 
oficialas, terminando todos los vesti-
dos de la novia; de la amabilidad, 
sencillez y llaneza de ésta, se ha-
cían lenguas, elogiando no solamente 
su trato agradable, sino los detalles 
con que lo acompaña. Del vecino pue-
blecito de Fuenterrabia jamás fué a 
Irún en auto ni en carruaje; las di-
ferentes veces que hubo de ir a pro-
barse sus "toilettes" iba en tranvía, 
sin darse importancia, ni concedér-
sela tampoco a su elevada posición. 
Por cierto que pregunté a aquellas 
atentas obreras si había modas nue-
vas a pesar de pesares, y me respon-
dieron afirmativamente, explicándo-
me que imperan las mangas hasta el 
puño,' las levitas largas, las sobrefal-
das amplias cayendo sobre augusta 
saya; que los plegados se imponen 
en las faldas, las cuales de no ir así, 
"plissées," llevan volantes. 
El concierto clásico del otro dia, 
último de la temporada fué de los 
más hermosos que llevamos oídos, y 
cerró con llave de oro la serie de no-
tables audiciones con que este gran 
y hospitalario Casino nos ha obse-
quiado durante la estación actual. 
En la parte primera figuraba la 
sinfonía de Brahms, el más glande 
maestro contemporáneo, según frase 
de Hugo Riemann. Brahms, que no 
halló en este mundo premio a su in-
mensa labor, que no fué comprendi-
do en su tiempo, va poco a poco con-
quistando el puesto señalado en el 
mundo del arte. 
La sinfonía que tuvimos el placer 
de escuchar la otra tarde, es muy 
hermosa, perfectamente presentada; 
los cuatro tiempos de que consta son 
a cual más interesantes, especialmen-
te el bellísimo "Andante." Toda la 
obra gustó mucho, y con ella alcan-
zó un éxito marcadísimo el maestro 
Arbós. 
Salomé Núñez Y TOPETE 
Fotografía Colomluas y Compañia. 
Parece que medita. . . 
¿Pasa por suénente algún sueño, alguna idea, algún recuerdo? 
Su aciriud no es otra, al sorprenderla la cámara fotográfica, qut la de hallarse qn abstracción ab-
soluta. . . . _ . 
Nada, ni aún las flores que desfallecen, envidiosas, a su contacto, podrían distraer su atención. 
N i las floi\es, repito. 
Ellas, que en Conchita Valdivia, alma sensitiva, enamorada de todas las delicadezas, encuentran 
siempre una amorosa predilección. 
Y no solo las flores. 
Ama las bellas artes la señorita Valdivia cen una fe y una. decisión que no son frecuentes a su 
edad-
Influer.cia ésto tanto de advertidas inclinaciones como del gusto por todo lo grande y todo lo be-
llo que ha infiltrado en su espíritu el ambiente en que vive la encantad-ora señorita. 
Ambiente de arte. .* 
Flota y se respira éste en torno del hogar de sus padres amantísiynos, la interesante dama, tan 
t-ulta y tan bondadosa, Conchita Huidobro, y el que es literato de valer incuestionable, Aniceto Valdi-
via, el Cond-j Kostia del periodismo* habanero, cuyo talento, facundia y erudición iodos admiramos 
Consérvanse imborrables en la señorita Valdivia las huellas de la educación esmeradísima que 
recibió en los diez años que pasó en el Internado del Sagrado Corazón, del Cerro, de, donde salió pose-
yendo los idiomas inglés, .franeé e italiano. 
No le es desconocida, a su, vez, la lengua portuguesa. 
Es oficio-nada a la música. 
Y su amor a la pintura se revela en producciones diversas que dan leí medida de su gusto y su 
delicadeza' 
Recitando hay que airla. 
Sigue la escuela del padré, maestro en el género, por todos reconocido y proclamado. 
¿Qué más para su encanto? 
¿Qué más en una belleza e* 
Sí. la primavera de la vida? 
La bondad, la sencillez y la gracia, que se asocian en Conchita Valdivta, en trilogía deliciosa, 
haciéndola para todos tan atractiva, tan encantadora. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
En las grandes poblaciones indus-
triales, vemos a la hora del medio 
día como de las puertas de sus fá- | 
bricas salen innumerables obreros | 
que trabajan en ellas. Se los ve páli-
dos, demacrados los unos, saludables, | 
fuertes los otros. Van en todas di- ' 
recciones, se agitan, se chocan, se 
mezclan, es como una ola inmensa 
que sigue serpenteando por diver-
sas calles. Todo eso que, a manera 
de un hormigueo, va y vuelve, eso es 
la humanidad que trabaja, que pien-
sa, que lucha, que va tras la felici-
dad, tras un ideal. 
Y si preguntamos a esa enorme 
falange ¿qué hace?, ;,qué busca,? 
¿ qué quiere ? Tendríamos la respues-
ta al punto: trabajamos por la feli-
cidad, ansiamos la felicidad. 
Desde el tierno recién nacido que 
mira, que sonríe y gesticula hasta 
el anciano próximo a exhalar el úl-
timo suspiro, todos anhelan la fe-
licidad; su primera y postrer oración 
es: ser felices. 
¿Quién no ha lanzado este grito 
que es la aspiración más sublime 
de nuestro corazón ? ¿ Quién no ha 
sentido dentro de sí esa nostalgia de 
lo presente, ese afán de poseer las co-
sas forjadas en nuestra mente ca-
prichosa, de ver realizadas nuestras 
más cai-as ilusiones, nuestros sueños 
más halagüeños? Ese deseo de lo 
desconocido, de lo intangible, de lo 
devino; ese vacío que hay en nues-
tra alma que nada le llena, nada le 
satisface; ese afán de algo muy be-
llo, que nos sacie, que nos embria-
gue ? ¿ Qué hombre hay que en las 
horas más tristes, de mayor desalien-
to en que parece que todo ha muer-
to, no oiga en lo más recóndito de su 
corazón este grito desgarradoramen-
te triste: Oh, felicidad. ¿ Quién me 
dará la felicidad ? 
Dios crió al hombre, feliz, lo colo-
có en el Edén rodeado de placeres y 
delicias: era bueno, leal, fiel, no co-
nocía ninguna de las miserias presen-
tes; su corazón no estaba abierto, más 
que a la felicidad. Pero, ah, ¡cuán 
presto cayó! y, desde ¡qué altura! 
Por un miserable placer derrumbó 
e edificio de dichas que Dios había 
creado para éd. Y su corazón hecho 
para gozar, para amar, con miras tan 
infinitas, con desos ilimitados, con 
aspiraciones tan sublimes, con idea-
les tan divinos se encontró solo, to-
do le causó tedio, pues se hallaba fue 
ra de su centro, que es Dios. ¡Ah. 
Dios tuvo compasión del hombre y le 
dijo: camina por la senda del deber, 
con la frente alta, los ojos en el cielo 
y te haré arribar al puerto de la 
licidad. 
El hombre, ese pobre loco, qeu va 
consumiendo la vida tras las ilusio-
nes que se forja y que son como flo-
res hermosas y lozanas hoy; pero quñ 
mañana han perdido todo su color, 
su brillo, han muerto; ese hombr«s 
que corre siempre va en pos de todo 
lo que le parece la felicidad; cree al-
canzarla, la toca, mas ¡ah! se deMzó, 
se esfumó. Era una nube tornasolada, 
y cuando nos creíamos dueños de ella, 
¡ya no es! Triste condición la da., 
nuestro corazón condenado a espe* 
rar! Pero, como ha dicho Núñez de: 
Arce: ¡Es la vida tan corta!... ¡Ora 
y espera! 
¿Qué buscan esos rmirinos que. se 
lanzan a la mar, batiendo dejada 
cuanto la vida les orinda de más en-
camada y exponerse a mil peligros? 
¿Qué anhelan esos poolas cuando eo 
contacto con la naturaleza escuchan 
el murmullo de las aguas y e' susu-
rro de las hojas ? ¿ Qué desean esos 
hombres que abandonando familia, 
riqueza, amores se entregan a una v i -
da austera ? ¿ Qué quieren esos que, 
en el campo de batalla entre el fra-
gor de las armas, el humo, la san-
gre se adelantan mostrando el pecho 
al enemigo ? ¿ Qué ansian tantos y 
tantos hombres que se los ve pasar 
por la vida con la mirada fija en en 
más allá? He aquí la respuesta: la 
felicidad. Unos la estriban en el po-
der, otros en la fortuna, estos en â 
sabiduría, aquellos en la gloria, to-
dos en el amor. 
Según frase de un célebre escritor: 
¿de qué sirve para la felicidad el te-
ner el espíritu henchido de ciencia? 
¿De qué sirve el aspirar los varios 
vapores de la gloria mundana ? ¿ De 
que sirve aun el encerrar en su alma 
la conciencia de haber cumplido con 
su deber, y esa paz soberana que 
comunica la posesión de la justicia, 
si a la vez se siente en el corazón el 
fi'ío de la soledad y el tétrico silencio 
del desierto ? 
¡Soledad del corazón, suprema tor» 




Leonor.—Para toda clase de masa-
jes puede acurir al doctor Manuel 
Parajón, el que tiene su clínica en 
Galiano 50 y da consultas en ella de 
2 a 4 de la tarde. 
Moraima.—Primera: Para blan-
quearse los dientes use los polvos de 
Calvert. 
Segunda: Sí; pero no basta; con-
viene seguir además un plan adecua-
do para lograr ese objeto. 
Tercera: Hay cremas y recetas mu-
cho más nuevas y eficaces que el pro-
cedimiento que me indica. 
Cuarta: Por espacio de varias no-
ches lávese el sitio en que tenga las 
espinillas con agua tibia alcoholizada 
y fricciónese después con lo siguien-
te: 
C (0 ) íms iml{L©ri (0 ) 
Eter de petrólego . . . 15 gramos 
Licor de Hoffmann . . 8 gramos 
Esencia de moscada . . . 10 gotas 
Quinta: Puede hacerse el treje de 
"crepé de la China," o de cualquier 
otra tela por el estilo. 
Sexta: Hoy se usa que el velo deje 
la cara descubierta, y resulta más 
distinguido que en forma de gorro, 
airosamente ceñido a la cabeza y 
caído por la espalda. 
Séptima: En auto, y a falta de él, 
en un vis a vis. 
Octava: De cabritilla. 
No ha habido lata ni mucho menos. 
Teresa.—Le ruego tenga la bondad 
de leer mi anterior resnuesta a Leo-
M. L. de M.—Primera: Recomien-
do austed con verdadero gusto, y se-
gura de que la dejará satisfecha, a 
la señora Cármen Pérez, profesora 
de instrucción elemental, francés, in-
glés, música y labores. 
Puede usted confiarle sin temor la 
educación de las niñas. 
Su dirección es: Villegas 68, altos. 
Segunda: Debe hacer la armadura 
con alambre de latón y sobre él co-
locar la pantalla de lienzo bordado. 
Tercera: Tiene que acudir a un 
buen quita manchas, en casa es impo-
sible. 
Cuarta: Deben hacer juego. 
Marina CASTILLO 
E L PARQUE 
Tienen los violines en su mágico canto 
suspiros y sollozos de amor y de tristeza, 
y una voz con acentos de infinita terneza 
vierte sobre mi alma la pena de su llanto 
E l parque, lentamente, queda envuelto en un manto 
de sombras, y las flores ocultan su bellc*za. 
Las marmóreas estátuas no lucen su pureza 
de lirio- En el misterio todo adquiere un encanto 
¿Qué dicen en los sauces los viejos ruiseñores? 
¿Lloran las remembranzas de los muertos amores... ? 
¡Oh, qué pena, qué pena! M i alma tiembla de f r í o . . , 
¿Despiertan en la noche las estrellas lejanas? 
A esos mundos que habitan otras almas hermanas 
vuelan mis esperanzas y el pensamiento mío. 
I I 
E L T R I A N O N 
Gimen los violoncellos, ocultos entre fiores. 
Lagrimean las áureas aráñas del salón, 
y en los bellos tapices escenas de pastores, 
del siglo X V I I I , fiestas del T r i a n ó n . . . 
" ¡ O h , qué tiempos felices de églogas y amores!" 
dice una vieja dama, perdida la ilusióa, 
y en una cornucopia, contempla los rigores 
del tiempo, en su semblante. ¡La vida üs decepc ión! . . . 
Danzan, en tanto, alegres, juveniles p.irejas, 
a compás de la orquesta que teje con sus notas 
sonoras, el encaje sutil de un minué. 
¿ A qué vienen a un baile de juventud las viejas 
damas? ¿Lloran, acaso, sus ilusiones rotas 
las arañas antiguas ?.. . ¡ Oh, el tiempo que se fué! . 
coy D E S I L V A . 
F O L L E T I N 20 
E l TESTAMENTO ROJO 
POIJ 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra so vende en Las Modas 
de París, librería del señor José Al-
bela, Belascoain núm. 32-B.) 
. . . ¡ Ahora que he recobrado algo la 
tranquilidad, comprendo todo lo que 
ha hecho por m i ! . . . Permitame que 
se lo agradezca desde el fondo de mi 
corazón. 
Santiago estrechó muy afectuosa-
mente la mano de la huérfana. 
—He obedecido a los impulsos de 
mi corazón y nada más, señorita—• 
replicó;—¿cómo hubiera podido pro-
ceder de otro modo si es usted la ima-
sren de la niña que he perdido ? Hay, 
por lo tanto, en mí, casi egoísmo al 
ocuparme así de usted... 
—No por eso se lo agradezco me-
nos, caballero— repuso Marta.— ¡Le 
debo el solo consuelo que me ha sido 
posible experimentar en mi inmenso 
dolor!... Gracias a usted,, mi madre 
ha sido conducida honrosamente a su 
última morada. ¡Esto no se olvida 
jamás, señor!. . . 
La joven, que dijo esto con una 
especie de exaltación, agregó después 
en tono más tranquilo, y aproviman-
do dos sillas: 
—Pero, siéntense ustedes, seño-
res; puesto que se han acordado de 
m í . . . 
Pascual y Santiago aceptaron la in- 1 
vitación, preguntando este último: 
—¿ Cómo se encuentra usted hoy, 
señorita ? 
—Mejor, seguramente, de lo que 
debía encontrame; he dormido gracias 
a su receta, según me ha asegurado 
Catalina. Este sueño que le debo ha 
devuelto el reposo a mi cuerpo y al-
gún sosiego a mi espíritu turbado por 
el pesar... 
—Esperaba que sucediera eso — 
contestó Santiago;— así lo afirmé 
antes, y, si me hubiera engañado, 
hubiera permanecido aquí hasta obte-
ner un buen resultado... 
—¿ Se marcha usted de Joigny, ca-
ballero?— preguntó Marta, no sin 
cierto embarazo. 
—Sí, señorita; no estaba aquí sino 
de paso. He venido esta mañana a 
despedirme de usted y a permitirme 
hacerle algunas preguntas... 
—¿Algunas preguntas? —repitió 
la joven. 
Sí, señorita. 
—Se lo permito con todo mi cora-
zón, pero no adivino... 
La huérfana se intei-rumpió. 
— ¿ . . . D e qué quiero hablarle? — 
concluyó Santiago. 
-—En efecto... 
—Pronto lo sabrá. Es de su porve-
nir de lo que deseo hablarle; perdó-
neme si soy indiscreto, pero la viva 
simpatía que me inspira, me hace no 
vacilar. Quiero antes de partir sa-
ber si puedo ser a, usted útil todavía 
y en ese caso confirmarle un proyec-
to que he concebido. 
—¡Que le perdone si es indiscre-
to!—exclamó Marta emocionada. — 
¿A usted que, sin conocerme, se ha 
interesado tanto por mí? ¡Pregúnte-
me, señor, y le responderé franca-
mente, so lo juro! Nada tengo que 
ocultar. 
—¿ Su señora madre era el único 
ser de su familia ? 
—Sí, señor . . . mi padre murió an-
tes de quo yo naciera y no he tenido 
hermano alguno. 
—¿ Se encuentra, por lo tanto, com-
pletamente sola en el mundo ? 
—Completamente sol», sí, señor. _ 
—Y es usted pobre— prosiguió 
Santiago Lagarde,— puesto que ese 
miserable banquero de Ginebra ha 
despojado cobardemente a su pobre 
madre y a usted. . . 
—Nó poseo nada, señor. 
—¿ Cómo piensa usted entonces vi-
vir? 
—Trabajando, señor, trabajando 
valerosamente...— contestó Marta, 
con legítimo orgullo. 
—No he dudado de su valor; us-
ted es enérgica y valiente; basta ver-
la para convencerse de ello, pero mi 
solicitud no lo es menos. El trabajo 
de las mujeres está muy mal reti-i-
buido y apenas ganan para comer. 
¿Tiene usted, siquiera, alguna habi-
lidad particular? 
—Sí, señor. 
—¿ Cuál ? 
—Soy una modista algo hábil, y co-
mo, por fortuna, he recibido alguna 
instrucción., podría también llevar 
los libros de una casa de comer-
cio. 
¡Ah! ¿Posee usted nociones de con-
tabilidad ? 
—Sí, señor. 
—¡Perfectamente! Esto facilitará 
la realización de un plan que he con-
cebido. Cuando la enfei'medad de su 
señora madre las obligó a detenerse 
en Joigny, iban ustedes a París, se-
gún me han dicho. 
—Sí, señor. Pensábamos estable-
cer en París un almacén de modas, se-
mejante al que tuvimos en Ginebra. 
—¿ Su señora madre tenía amigos 
en la gran ciudad ? 
—No, señor; había salido de ella 
hacía muchos años, y creo que no co-
nocía a nadie. 
—¿ Piensa usted ahora ir a P^rís, 
señorita ? 
—¡Ay! señor—murmuró con tris-
teza la joven,—¿cómo podría formar 
ahora proyectos ? Iré adonde encuen-
tre trabajo., .empezaré por buscar-
lo en Joigny... donde me agradaría 
j continuar, para estar cerca de la tum-
I ba de mi madre... de este modo con-
tinuaríamos unidas. 
Marta, al decir esto, no pudo domi-
nar su creciente emoción, y gruesas 
lágrimas surcaron su rostro. 
—¡Vamos, señorita!. . . ¡vamos, 
querida niña, cálmese, se lo ruego! 
. . . . ¡ No se puede tener el pasado tan 
fijo; piense usted en el porvenir, 
y escúcheme... 
Marta enjugóse las lágrimas, y San-
tiago le preguntó: 
—¿ Cuántos años tiene ? 
—Diez y nueve. 
—Es una edad en que una joven 
aislada en el mundo está constante-
mente en peligro; la nobleza de su 
alma y la rectitud de su espíritu evi-
tarán seguramente los lazos tendidos 
para perderla, pero, al fin, encontra-
rá una colocación ventajosa. Un sin 
número de pretendientes se la dispu-
tarán con el encarnizamiento de fie-
ras hambrientas que se lanzan sobre 
una presa. ¡Es la batalla por la vida! 
Las ciudades de provincias ofrecen 
pocos recursos; las puertas se cie-
rran para los forasteros y temo que 
no encuentre aquí colocación. 
—Ya le he dicho, señor, qué es lo 
que me induce a desear permanecer 
en Joigny—replicó Marta;— si no 
puedo vivir de mi trabajo, iré a otra 
parte... 
—¿ A dónde ? 
—Lo ignoro; me confiaré a Dios, y 
El me conducirá; así lo espero. 
—Sus nobles sentimientos, señori-
ta, le hacen mucho honor; su espe-
ranza en la Providencia no le falla-
rá. . . Esa Providencia, puedo serlo 
yo . . . 
—¿ Usted, señor ? 
—Por qué no? Voy a hacerle una 
proposición, y me consideraría ver-
daderamente dichoso si la acepta us-
ted . . . como creó . . . como deseo. 
XIX 
Marta contempló a Santiago, du-
rante unos instantes, con asombro y 
curiosidad, descando que concluyera 
de explicarse. 
—Mi secretario le ha dicho, según 
creo, cuál es la causa principal de la 
viva simpatía que usted me inspira— 
dijo el supuesto doctor Thompson;— 
su rostro se parece mucho al de una 
hija que he perdido; una adorable ni-
ña, en quien cifraba todas mis espe-
ranzas, que Dios me arrebató al mis-
mo tiempo que a su madre, cuando 
iba a cumplir trece años. Quizá por 
esto siento por usted una ternura 
verdaderamente paternal, a la que 
quisiera que contestara con otra f i -
lial, y con una confianza absoluta. 
Santiago Lagarde era un gran co-
mediante y representó esta escena 
con tanto talento que hasta hizo bro-
tar dos lágrimas por el borde de sus 
párpados. 
—¡Ah! señor—exclamó Marta pro-
fundamente conmovida,— ¿cómo po-
dré demostrar mi gratitud a Dios, 
cuya bondad me ha colocado en su 
camino ? . . . ¡ En cuanto a mi conñan-
za, le juro que la tiene usted en ab-
soluto ! . . . 
—Sus palabras me regocijan—re-
puso el joven estrechando las manos 
de la huérfana,— alentándome para 
decirle lo que quiero hacer en su ob-
sequio y me dan la esperanza de que 
aceptará mi proposición. 
Después continuó: 
—He salido de América con el pro-
pósito de no volver; pienso fijar mi 
residencia en París, donde mi repu-
tación de médico especialista me ha 
precedido. Poseo una regular fortu-
na, y necesito una persona que go-
bierne mi casa; en resumen, una per-
sona que reemplace a mi hija; éste 
es el empleo que le propongo. ¿ Lo 
acepta ? 
—¡Si lo acepto! ¿cómo podría re-
husarlo?— murmuró la huérfana.— 
¡Ah! señor . . . ¡me ofrece usted la 
paz, la tranquilidad, la vida honra-
da y el porvenir asegurado!... pero, 
¿ seré yo capaz de desempeñar ese 
cargo a su completa satisfacción? 
—¿Por qué no? 
—No olvide usted que me falta el 
hábito del mundo... 
—¿Qué importa? 
—No se trata ahora de cuidar de 
sus intereses, ni de gobernar su ca-
sa, sino de hacer los honores 'de 
ella, para lo cual me faltan condicio-
nes; temo no saberlo hacer, ser tor-
pe, en una palabra, parecer ridicu-
la. . . 
Santiago Lagarde se sonrió, dicien-
do: 
—¡Usted no se conoce al abrigar 
esos temores! Esa costumbre de mun-
do que dice usted que le falta, con 
poco tiempo la adquirirá. En fin, yo 
respondo de todo. Es innecesario 
agregar que sus funciones no han de 
ser gratuitas y le permitirán labrar-
so una posición independiente... he 
decidido hacerla feliz. . . . vamos, que-
rida m.a, ¿acepta o rehusa? 
—Rehusar, sería no tener corazón; 
crea que no soy ingrata pero 
permítame usted que reflexione. 
^—¿Mi proposición la asusta qui-
—¡Oh! no, no señor. . . de nincrún 
modo... pero... s 
Marta se interrumpió. 
—Piense usted— repuso Santiago 
—que obligado a marchar hov mis-
mo, necesito conocer en seguida su 
resolución. 
—Permítame, al menos, que pida 
consejo. F 
—¡Pedir consejo!— exclamó el mé-
dico asombrado, porque sabía que 
Marta no conocía a nadie en Joitrnv 
—¡pedir consejo!... ¿a quién'' 
—A mi madre... iré a visitarla 
en su tumba. 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A K í N A Í N O V I E M B R E 8 D E 1914 
Elegante abrigo para jovenci-
ta. Dos centenes. 
Un modelo de nuestra colec-
ción de vestidos finos. Es de 
Marquisetti bordado con volante 
plegado: cuatro centenes. 
Moderna saya de ratiné blan-
co, $3.50. 
O. 16.—Traje sastre de Rati-
né listado. Colores varios moder-
nos. Adornos liberty y botones 
cristal. A $15.90 oro. 
L a c a s a m á s e s p l é n d i d a m e n t e s u r t i d a . L a q u e h a r e c i b i d o d e P a r í s p r e c i o s i d a d e s e n 
C a p a s e s t i b o m i l i t a r , S a l i d a s d e T e a t r o , V e s t i d o s d e L i b e r t y , d e M o a r é , d e T e r c i o p e l o , 
d e C r e p d e C h i n a , e t c . , e t c . B L U S A S F O R W I A C H A L E C O , V E S T I D O S F I N O S Y 
E L E G A N T E S , P A R A N I N A S D E T O D A t a E D A D E S . -
SI Vd. desea c o m p r a r en una c a s a bien surt ida , d i r í j a s e a los 
Grandes Almacenes de INCLAN. Tenieote Rey, 19, esq. a Cuba 
T o d o s l o s a r t í c u l o s t i e n e n m a r c a d o s u ú l t i m o p r e c i o . 
VESTIDOS PARA SEÑORAS, J0YENCITA8 Y NIÑAS. ROPA BLANCA 
TAMBIEN PARA SEÑORAS Y NIÑAS. TRAJECITOS PARA NIÑOS 
HASTA 10 AÑOS 
E s t o s A l m a c e n e s v e n d e n a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s 
c o m o s i e m p r e . 
dio correccional, para Antonio Sil-
veira o Manuel G. Hernández Peña, 
por el delito de hurto. 
A Silveira se le imputa el hecho 
de haber sustraído en la noche del 
25 de Noviembre del año pasado 
un caballo con su montura y freno y 
un reloj, de la propiedad de Juan 
Martínez, vecino de la Villa de Güi-
nes, así como de haberse apropiado 
igualmente de un machete de la pro-
piedad de Filomeno Leal. 
Con urgencia 
Tienen que presentarse ante la Sa-
la Segunda de lo Criminal los letra-
dos siguientes: 
Antonio García Hernández, Miguel 
F. Viondi, José María Aguirre, Os-
car E. Bonachea, Raúl Adcler y Na-
varro, Rodolfo Fernández Criado e 
Isidoro Corzo. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑA. 
NA. 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Abraham 
Cricet, por un delito de disparo. De-
fensor: señor Pedro Herrera Sotolon-
go. Secretario: señor Alamilla. 
Causa seguida contra Tomás Abas-
cal, por un delito de estafa. Defen-
sor: señor Pedro Herrera Sotolongo. 
Secretario: señor Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Francisco 
Carbia, por el delito de lesiones. 
Defensores: señores Bravo y A de 
Lazcano. Secretarlo: señor Díaz 
Alum. 
Causa seguida contra Martín Moli-
net, por el delito de rapto. Defen-
sor: señor Emilio del Mármol. Ce-
cretario: señor Díaz Alum. 
Causa seguida contra Manuel Fer-
nández y Ramón Valdés, por los de-
llitos de atentado e injurias. Defen-
sores: señores Betancourt y Enrique 
Lavedán • Secretario: señor Díaz 
Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra José Zayas, 
por un delito de rapto. Defensor: se-
ñor Carrera. Secretario: señor Tre-
lles. 
Causa seguida contra José FeiN 
nández Peña, por un delito de atenta-
do. Defensor: señor Vieites. Secreta-
rio: señor Trelles. 
En lo Civil 
Las vistas civiles señaladas pa-
ra mañana, son las siguientes: 
Juzgado del Oeste. —Gillert Lum-
ber, contra Tranportation Company, 
contra el Banco Nacional de la Is-
la de Cuba, sobre pesos (Mayor cuan-
tía). Letrados: señores Kent y Cueto. 
Ponente: señor VivancO. 
Audiencia.—Juan F. Borges Mar-
tell, contra Decreto Presidencial. Le-
trado: señor Herrera Sotolongo. Po-
nente: señor Plazaola. 
Audiencia. —Compañía de Fianzas 
"L Continental", contra resoJución 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca. Letrado: señor Coello. Ponente: 
señor Vivanco. 
I M P O R T A N T E E N L A V I D A 
Es atender y Fortificar las Vías respiratorias, produ-
cir rápida Circulación y Asimilación, estimular las fun-
ciones de la nutrición con el poderoso reconstituyente 
E l i x i r M o r r h u a l t a U l r i c i 
* 
Abre el apetito, promueve los cambios del organ-
ismOf enriquece la sangre y estimula el cuen^ á 
recuperar y engordar 
T H E ÜLRICI M E D I C I N E CO., NEW YORK 
De la Dirección 
de Comunicaciones 
FELICITACION 
El señor Secretario de Gobernación 
ha dirigido al Departamento de Co-
municaciones el siguiente escrito lau 
dato rio: 
"La eficiencia y prontitud con que 
el Departamento de su digna direc-
ción ha prestado sus valiosos servi-
cios durante el reciente período elec-
toral, ha merecido el sincero aplauso 
de cuantos han tenido oportunidad 
de apreciarlo, muy especialmente es-
ta Secretaría de Gobernación. En 
nombre, pues, del Gobierno Nacional 
y como ofrenda de pública satisfac-
ción, me complazco en felicitar a us-
ted por la excelencia del servicio de 
Comunicaciones, felicitación que de-
seo haga extensiva al personal su-
balterno, que en sus deberes corrien-
tes y en los servicios extraordinarios 
prestados, ha puesto verdadero em-
peño en elevar de una manera seña-
lada la reputación del Departamento 
4e Comunicaciones". 
Nosotros, que hemos tenido oca-
sión de apreciar el mérito de los ser-
vicios prestados por el personal del 
Cuerpo de Comunicaciones, enviamos 
nuestra feliietación por tan valiosos 
elogios a los señores Charles Her-
nández y Emilio R. Juncosa, Direc-
tor y Subdirector de Comunicaciones, 
respectivamente, y al valioso elemen-
to que tienen a sus órdenes. 
5̂ causado por ríñones enfermizo^ 1 
,La curación es fácil con laí ' 
INTICALCULÍNA EBREY 
legítima Uevaj 
i firma de 
METODO SENCILLO 
C A I V A í S 
Vestido de popelina en colores 
para 4, 6 y 8 años. Desde $1.98. 
Trajecitos de dril blanco con 
adornos azul y punzó, de 2 a 10 
años, desde $2.48. 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s 10 d e l a n o c h e . 
Mameluco de vichy con festón 
o cuello de 2 a 5 años 40 centa-
vos. 
Vestido de piqué de cordón an-
cho. Adornos de voilé de seda y 
plises de tul. Para 8, 10, 12 y 14 
años, desde $2.50. 
T o d o s l o s T r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e e s t o s A l m a c e n e s -
T R I B U N A L E S 
RECURSOS CON LUGAR.—POR IR CON FYrv<5TVA v w i rw^rr» * V 
NO TOCAR TIMBRE.—HURTO DE UNA CAJÂ  DE TaSa?oÍ 
QUE CONTENIA SESENTA P ESOS.-UN JUICIO OrJt ^ 
™nIosC^̂ ^̂ ^̂ ^ el mínÍÍt̂ rio1 f i s^aI^II^ . 
NES MAÑANA .—EN LO CIVIL.-NOTIFICACIO-
E n e ! S u p r e m o 
Bernardo García es absuelto, por con-
siderársele loco 
La Sala de lo Criminal, ha declara-
do con lugar el recurso de casación 
establecido por Bernardo García, con-
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana que lo condenó como autor 
de un homicidio, a la pena de 12 
anos y 1 día de reclusión temporal, 
apreciándole las atenuantes de arre-
bato y obcecación. 
El Supremo, en segunda sentencia 
lo absuelve de dicho delito, por estar 
exento de responsabilidad criminal, 
•a concepto de loco, condenándole 
fmicamente a indemnizar a los here-
deros del interfecto, en la cantidad de 
b,Uüü pesetas, sin que a falta de pa-





E n l a A u d i e n c i a 
Uu juicio oral celebrado 
Ayer por la mañana tuvo efecto 
en la Sala Primera de lo Criminal, 
el juicio oral, de la causa seguida 
contra Francisco Buch, por un de-
lito de estafa, para quien pidió el 
Fiscal la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
Sentencias 
Se firmaron por las distintas Sa-
las de lo Criminal las siguientes: 
Se absuelve a Rene Mesa y Es» 
cuard, del delito de lesiones graves. 
Se absuelve a Luis Cuervo Fernán-
dez, del delito de robo que se le acu-
saba. 
Se absuelve a Pedro Ganzález, del 
delito de estafa que se le acusaba. 
Se condena a Antonio Delgado y 
Delgado, por un delito de usurpación 
de funciones, a la pena de un año, 
ocho meses y veinte y un días de pre-
sidio. 
Se condena a Raimundo García 
Zamora (a) "El loco,'' o "Loquito", 
por atentado a agente de la autori-
dad, a la pena de un año, ocho meses 
y un día de prisión. 
Se condena a Rafael Dulceiro, por 
un delito de estafa, a cuatro meses y 
un día. 
gundo grado en el hipocondrio dere-
cho, que curó en 17 días; a Catalina 
Armenteros, varias heridas contusas 
y a Luis Miranda, una contusión de 
segundo grado en la región escapu-
lar derecha y una contusión en la re-
gión occípito frontal. 
Se condena a Santiago Valdés por 
un delito de rapto, a un año, ocho me-
ses y veinte y un días. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal se han formu-
lado conclusiones provisionales, in-
teresando las penas siguientes: 
3 meses y 11 días de arresto mayor 
para Antonio Hill Ferrer, por una 
imprudencia que de mediar malicia 
constituiría el delito de lesiones. 
Resulta de autos, que en la maña-
na del 17 de Julio próximo pasado 
Hill conducía el tranvía número 247 
do la línea "Vedado-San Juan de 
Dios" con una velocidad excesiva y 
sin tocar el timbre hubo de alcan-
zar en la esquina de Trocadero e In-
dustria al ómnibus que guiaba Ra-
fael Zamora Vega, al que arrolló 
causando, por efecto del choque, las 
lesiones siguientes: a Zamora, una 
contusión sobre la espina ilíaca ante-
rior y posterior, de la que sanó en 
tres días; a Ana Tovar, otra de se 
4 mesets de arresto mayor y 180 
días de encarcelamiento por los deli-
tos de robo frustrado y hurto con-
sumado, para Jorge Alberto Zequei-
ra. 
4 meses y un día de arresto mayor, 
para Francisco Valdés Valdés alias 
"Viejo", por el delito de hurto. 
"Viejo" es acusado de haber sus-
traído en la tarde del día 4 de Oc-
tubre pasado, sin fuerza ni violen-
cia, del domicilio de Francisco Pi-
ney, en la Villa de Güines, una caja 
de tabacos que contenía 60 pesos pla-
ta, cuyo dinero se apropió. 
4 meses y un día de arresto mayor, 
para Ramón Paz Fernández, como 
reo de una estafa. 
Paz Fernández que trabajaba como 
carrero de la fábrica "La Tropical" 
recibió el día 2 de Junio de este año, 
25 barriles de cerveza, tasados en 
198 pesos moneda oficial, para su 
conducción al Muelle de Paula, y en 
vez de llevarlos a dicho lugar los lle-
vó a la bodega propiedad de Adolfo 
Vento, vendiéndolos a éste y apro-
piándose el importe. 
• 4 años, 2 meses y un día de presi-
Juzgado del Oeste.—Pedro y Ma-
ría de las Mercedes Gibert, contra 
los herederos y causahabientes del 
presbítero Ignacio O'Farrill y otros 
sobre nulidad de actuaciones y otros 
pronunciamientos (Mayor cuantía). 
Letrados: señores Ortiz Sánchez 
Fuentes y Peralta. Ponente: señor 
Edelman. 
Letrados: 
Francisco F. Ledón, Miguel Vivan-
co, José Antonio Echevarría, JuWo 
Dehoguer, Miguel Varquín Conitah-
tín, José Rosado, Gustavo A. Casta-
ñeda, Rafael María Angulo, Francis-
co Vallejo, Manuel E. Gómez, José 
S. G. Lanusa, Joaquín Collar, Ma-
rio Recio, Antonio G. Bueno, Rogelio 
Rodelgo y María Díaz Irizar. 
Procuradores. 
Granados, Llama, G. Vélez, Gada 
Vega, R. Yanis, Zayas, Lllanusa;, 
O'Reilly, Pereira, N. de Cárdenas, 
J. Daumy, J. Y. Piedra, Toscano, Ma-
tamoros, Regueira, Chiner, Willazón, 
J. Recio, M. Ibáñez, Francisco L. 
Rincón, C. Vicente, Stering, Fran-
cisco Díaz y Pedro Rubio. 
Partes y Mandatarios 
Pablo Piedra, Benito Carrillo, Ni -
colás María Bravo, Francisco Cueva, 
José Illa, Amador Fernández, José 
S. Villalta, Ramón Illa, Rafael Vélez, 
Benito Fernández, Antonio Sala y 
Xarau, Narciso Ruiz, Joaquín G. 
Sáenz, Roberto Karmaun, Félix Ro-
dríguez, Oscar de Zayas, José S. 
Suárez, Antonio Roca, Ramón Casta-
ño, Mariano Espinos, Antonio M. 
Cadavedo y Joaquín Cabalairo. 
Consejo a las M adres 
En la actual época es cuando la 
sangre del cuerpo humano sufre las 
intermitencias que provocan desarre-
glos y acavrean enfermedades. 
Para ello es innegable que debe pu-
rificarse la sangre, si bien no hay 
que descuidar que ella tenga una base 
de fortaleza lo cual se consigue sin 
I tomar brebajes que en lugar de puri-
ficar la sangre la envician y empo-
brecen. Razón tenía el doctor Ló-
pez al recetar sidra el gaitero para 
después de las comidas, pues con esa 
rica bebida se alcanzaba dos ocosas o 
sea franca digestión y purificación de 
los vasos sanguíneos. 
UN NUEVO DESCUBRIMIENTO 
Hombres y mujeres delgados, ¿a 
dónde ha ido a parar aquella comida 
suculenta de que participaron usté* 
des anoche? ¿Qué se ha hecho di 
todos los elementos nutritivos qm 
aquella comida contenía? Parece qua 
pasaron por su cuerpo como pasan 
los líquidos por un colador, sin habei 
dejado beneficio alguno ni haber au« 
mentado su peso en lo más mínimo 
No se atreverán ustedes negar la 
existencia de dichos ingredientes nu-
tritivos en todos los alimentos qu^ 
ustedes ingieren, como los había eu 
la comida de anoche, y de por fuer-, 
za tendrán que admitir que la causa 
de su delgadez es debida a que sua 
órganos digestivos y asimilativos no 
funcionan con propiedad. Esta es la 
simple verdad de los hechos y ea 
aplicable a todas las personas delga-
das en todas pai-tes (\1 mundo. Sa 
hace necesario reconstruir y ayüdar 
a tales órganos en sus funciones o da 
lo contrario no habrá esperanza de 
que puedan ustedes engordar. La ayu-. 
da es simple y al alcance de todaa 
las inteligencias y todas las fortu- . 
ñas, a saber: Coma en abundancia 
de todo lo que usted apetezca y tó-
mese una pastilla de Sargol con ca-
da comida. En dos o tres semanas no-
tará usted la diferencia; de cinco a 
ocho libras de carnes sólidas y per-
manentes habrá usted ganado. El 
Sargol se mezcla en su estómago con 
los alimentos y los prepara para ser 
asimilados y debidamente absorbidos 
por la sangre. No entrarán y saldrán 
de su cuerpo como agua por un co-
lador. Personas delgadas cuando to-
man Sargol ganan de 10 a 15 libras 
de carnes por mes; y no es una car-
ne floja y pasajera, sino dura y per-
manente. 
Las pastillas Sargol se componen 
de seis de los mejores ingredientes 
de que dispone la química pai*a pro-
ducir carnes y las garantizamos ser 
absolutamente inofensivas y adrada-' 
bles de tomar. Son recomendadas por 
médicos y farmacéuticos. 
Se venden en las boticas y dro-
guerías. 
Precio de Sargol: 1 caja $1.10; 6 
caías $6.00. 
En las boticas o pidiónd-ilo direc-
tamente a The Sargol Cnmpanv, 
Binghamton, N. Y. E. U. A. 
Desaparecen éstas asando «1 insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ei un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá j 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
421» 1 o. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad: 
M . A . 
a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
D E L A H A B A N A 
T A T A r ? f r e g l a d o s s a t i s f a c t o r i a m e n t e n u e s t r o s a s u n t o s c o n e l C e n t r o G a l l e g o , c o n e s t a f e c h a , l a 
A J A D E A H O R R O S , t r a s l a d a sus o f i c i n a s a l l o c a l q u e o c u p a n l a s d e l E m p r é s t i t o V o l u n t a r i o e n 
e l n u e v o P a l a c i o S o c i a l , S a n J o s é y C o n s u l a d o , d o n d e c o n t i n u a r á p r a c t i c a n d o l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s 
d e s u g é n e r o , h a c i e n d o G i r o s y a d m i t i e n d o D e p ó s i t o s , c o m o v e n í a h a c i é n d o l o . 
H a b a n a , 5 d e N o v i e m b r e d e 1914. 
E L D I R E C T O R , 
Casimiro Lama. 
4741 
De Zaza del Medio 
Noviembre 6. 
En el tren de la tarde del día de 
hoy regresó al poblado de Zaza del 
Medio, donde reside, el acaudalado 
comerciante y colono señor Benigno 
García Prida, después de haber efec-
tuado una excursión de recreo por su 
tierra natal. 
Acompañaban al señor García des-
de el poblado de Guayos su aprecia-
ble hermano el señor Raimundo Gar-
cía Prida y los señores Rodolfo y 
Virginio Benítez, José Ramón Gon-
zález, Pedro Lombana, José Insua, el 
Administrador del central azucarero 
"La Vega Sugar Co." señor (fertaya 
y el rico comerciante del pueblo de 
Cabaiguán, Rodrigo Pubillones. 
Fueron a recibir a la estación al 
señor García sus socios industriales 
señores Tomás Insua y Manuel Flo-
rez, su querido hijo Raimundo García, 
el doctor Heriberto Hernández, los 
empleados de la colonia y el que sus-
cribe . 
Sea bien venido. 
BLAS GONZALEZ. 
Suma anterior $22.389 95 
Francisca Miret de M . . . 90 
Adela Tapia de M . . . . 90 
Moivila Martínez y M . . 90 
Juan Cervantes i 00 
Adriano Martí Martínez . 45 
A. Martí Martínez. . . . 45 
Caridad Mustelier . . . . .1 00 
María Puig de Zaldívar . 1 00 
Maximiliano Martínez Mo 
reí 1 00 
Ada Martínez Miret . . . 45 
Ana Martínez Miret . . . 45 
América Martínez Miret . 90 
Miguel Martínez Miret. . 2 00 
Omar Martínez 50 
Oreste Martínez 50 
Suma $22.402 35 
O. E. 
Suma anterior $ 6.866 54 
P. E. 
Suma anterior $ 1.472 
Antonio Jiménez . . . . 
Vicente Parrada 
María Tarah 










Margarita Gómez . . . * '. 
Emilia Oral . . . . 
Suma . . 
CCantinuará). $ 1.474 89 
PARA L O M B R I C E S 
E N N I Ñ 0 S Y A D U I T 0 S 
T O M E N 
Y E r m i f u g o 
Í A H n e s t o C Í 
E L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
PITTSBURGH, PA., E. U. DE Al/ 
J o s é E m i l i o . 
Fábrica de macetas. Iianros, mesas» 
pajareras y otros objetos rústicos dei 
cemento armado imitación a tosco» 
troncos y cortezas dr árboles, los cua' 
les sustituyen con piíin ventaja a los 
de madera, por su eterna duración-
Son propios para jardines, Var' 
ques, portales, terrazas, etc., etc" 
siendo la única casa que mejor Pre' 
senta las imitaciones. 
Se trabaja dentro y fuera de la c i ' 
pital a precios módicos. 
Calle 23 y J. Vedado. Frente al 
radero de los Tranvías de la UniveTf 
sidad. Teléfono F-2565. 
Catálogos gratis 
C 4775 *'a 
N O V I E M B R E S D E 1 9 1 ! L 1 A 1 U O D K L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
® 
® F E S T I V A i ® 
L a g r a n b a t a l l a d e l A i s n e ^ C A R I C A T U R A . E N E L E X T R A N J E R O A g u a r d a n d o l a p r e s a 
L o s p r i m e r o s p a n t a l o n e s 
-io lentamente.' 
PARTE OFICIAL FRANCES PARTE OFICIAL ALEMAN 
Nuestras tropas siguen avanzan- "Nuestras tropas siguen avanzan-
do lentamente. 
ÍLa Tribuna, de Bladrid.) 
e l a i r e 
¡1,3. mamá pierde a su niño! Ya é ste es un hombre y dentro de poco no será ella única a quien ame, ni siquie-
ra la que él ame más. 
(Judgo, de Nueva Yook) 
m a n t o d e l a M u e r t e 
!Los dedos se le antojan huéspedes! 
(Hedaldo, de Madrid) 
MARN E 
Los que comparten el bo tin de la guerra naval. 
. . (The News, de Baltimore.) 
S A L T A P E R I C O S 
Mejor es quedarse en casa 
Es imposible segu ir extendiéndolo. No da más de sí. 
Oí! Liberal, de Madrid, 
B U R L A B U R L A N D O 
C U E N T O C H I N O 
—¿ Y dices que ahora es la época mejor para hacer un viaje a Europa? 
—Sí, querida; ha llegado la hora de que vayamos a aprender una lec-
cioncita de civilización. 
(La Esquella de la Torratxa) 
e n e i v i a j e 
Poincoré.—Dime, gran Napoleón : ¿cómo te las arreglaste para llegar 
salvo a Santa Helena?. . 
CMeggendorfer Batter, de Berlín. 
De los cien mil políticos que con-
tribuyeron a la fundación de la repú-
blica de China casi todos hallaron co-
locación a la vera del pote nacional 
y solamente se quedaron sin tajada 
unos cuarenta o cincuenta de aque-
llos ilustres varones, de los cuales el 
que más y el que menos había soñado 
con su correspondiente presidencia, 
secretaría o cosa equivalente, sin me-
noscabo de su acendrado patriotis-
mo. 
Estos cincuenta "postergados" ma-
nifestaron su despecho con protestas 
ardorosas, pero nadie les hizo caso. 
Pensaron en "convulsionarse," pero 
luego lo pensaron mejor y se estu-
vieron quedos. Por fin, celebraron 
una junta secreta y en ella acorda-
ron establecer una república inde-
pendiente para su uso particular, ya 
que dentro del territorio chino podían 
caber unas cuantas repúblicas con 
entera comodidad. 
Y, dicho y hecho: los cincuenta 
políticos se dirigieron a la parte oc-
cidental del eximperio celeste; es de-
cir, hacia la cuna de la humanidad, 
pues según cuentan los sabios, por 
aquella banda, estuvo instalado el te-
rrestre Paraíso. 
En el día señalado se juntaron to-
dos los expedicionarios en la capital 
del Kokang. Al verlos llegar y al 
enterarse de quienes eran, los ko-
kangueses les pusieron la misma ca-
ra que a nube de langosta; pero lue-
go se tranquilizaron al ver que lle-
gaban solos. 
Sin pérdida de tiempo nuestros po-
líticos comenzaron a predicar entre 
los inocentes moradoves de Kokang 
la "btiena nueva;" esto es, la "liber-
té," la "egalité" y la "fraternité," 
palabras sublimes de oue los kokan-
gueses no tenían la menor noticia, 
y les anunciaron sus propósitos de 
fundar en el Kokang una república 
a imagen y semejanza de otras re-
públicas que eran gloria y delicia del 
género humano. 
Los kokangueses oyeron las pre-
dicaciones de los políticos, al princi-
pio con los ojos llenos de asombro y 
después con la boca llena de risa. 
Por fin les volvieron las espaldas y 
se retiraron a sus viviendas murmu-
rando: 
—¡Chin-fung-yang!, que en caste-
llano quiere decir: 
-—¡A mí, narices! ( 
No por eso desistieron los docto-
res, los cuales, como el zorro de la 
fábula aparecían "más elocuentes 
cuanto más hambrientos." Sin em-
bargo, como aún conservaban algu-
nos resquicios de pudor político, qui-
sieron que las cosas marchasen con 
el orden debido, y por lo tanto con-
vocaron a los habitantes del Kokang 
a unas elecciones generales. Pero con 
grandísima sorpresa de los insignes 
doctores ni un sólo kokangués acu-
dió a las urnas. 
—¿Por qué no venís a ejercer 
vuestra soberanía?—les gritaban. 
—¡Chun-sin-gang! — contestaban 
los kokangueses, lo que quiere decir 
en castellano un poco barriotero: 
—¡A mí, leznas! 
A pesar de todo, la falta de electo-
res no fué óbice para que la funda-
ción de la república kokanguiana se 
llevase adelante. Aquellos ilustres 
políticos ya estaban hechos a no de-
tenerse en "boberías." Se reunieron 
en asamblea magna, deliberaron so-
bre la situación y como entre ellos 
había algunas lumbreras quirúrgicas, 
cortaron por lo sano y dieron ense-
guida con una solución heróica co-
mo suya. Se nombraron unos a otros 
"padres de la patria," se distribu-
yeron entre sí, mano a mano, los al-
tos empleos de la república, y des-
pués de congratularse unos a otros 
fraternalmente, dieron por estableci-
da la República Kokanguiana, el cual 
nombre viene a significar algo así 
como República de Mogollón. 
En la primera reunión del Con-
greso kokanguiano se discutieron y 
aprobaron dos leyes de importancia 
capital. Con la primera se obligaba 
a todos los habitantes del Kokang a 
cortarse la coleta; y con la segun-
da se determinaba la cantidad de 
yens que cada padre de la patria ha-
bía de recibir por su trabajo abru-
mador. La primera ley fué aprobada 
por unanimidad; en cuanto a la se-
gunda, esto es, a la de los yens, va-
rios padres propusieron cantidades 
diferentes, pero, al fin, triunfó el 
que propuso la cantidad mayor y la 
sesión tei'minó en medio de la ma-
yor armonía. 
Mas sucedió que a la hora de po-
ner en práctica la "lej' del desmo-
che" o sea la del corte de las cole-
tas, los vecinos del Kokang en acti-
tud pasiva y sonriente contestaron 
a los ejecutores de la ley: 
—¡Fú-fú-yang!, que traducido al 
castellano significa: 
—¡A mí, plin! 
Y cuando se quiso proceder al co-
bro de los yens para la manutención 
de los altos cuerpos legislativo y eje-
cutivo los kokangueses con nueva 
sonrisa, pero esta vez con los puños 
cei-rados replicaron: 
—¡Sin-can-chúl—que en la lengua 
de Cervantes significa: 
—¡Cá, hombre, cá! 
Todo esto acabó por irritar furio-
samente a los padres de la patria; y 
en vista de la resistencia pasiva de 
los indígena-o a cumplir con sus de-
beres cívicos el Ejecutivo pensó en 
crear una milicia nacional para obli-
gar a los kokangueses a cortarse la 
coleta y a soltar la mosca por medio 
de la fuerza. 
Pero aquí también se tropezaron 
lo sgobernantes del Kokang con una 
dificultad insuperable. Ni un sólo 
kokangués acudió a ponerse a las 
órdenes de las autoridades. Estas se 
encontraron del todo impotentes pa-
ra cobrar los yens del margen y se 
vieron precisadas, con harto dolor de 
su corazón, a renunciar a las pompas 
y vanidades que habían soñado. 
Y como lo mismo en China que en 
toda tierra de cristianos allí donde 
no hay harina todo es mohína, en 
los altos cuerpos legislativo y ejecu-
tivo de la república kokanguiana em-
pezaron a sentirse ciertas Inquietu-
des _ cerebrales e intestinales. Se 
agriaron los ánimos: los radicales 
culpaban a los conservadores de ha-
ber traído aquella deplorable situa-
ción por su lenidad, y los conserva-
dores culpaban a los radicales del 
mismo pecado, por sus violencias. 
Con las hambres crecieron las iras, 
y en honorable Congreso acabó por 
dividirse en dos grupos que se in-
crepaban fieramente y más de una 
sesión acabó a tinterazos. Al verlos 
salir descalabrados los ciudadanos 
del Kokang sonreían y cantaban: . 
—iKang-win-tongl, que en caste-
llano equivale a: 
—¡Ahí me las den todas! 
Más de una vez intentaron aque-
llos advenedizos fomentar la guerra 
civil en la venturosa tierra del Ko-
kang, pero como no tenían soldados 
que les sirviesen de carne de cañón, 
Parecerá, seguramente, extraño, en 
nuestro país, (que lo es también del 
autobombo y los elogios mutuos) lo 
que voy a decir, pero ¡qué diantre! 
hay que ser sincero alguna vez en la 
vida; hay que salir, un momento, de 
la mentira ambiente para dejar pa-
so a la verdad; hay que poner los 
puntos sobre las íes, y sobre las úes, 
aun corriendo el riesgo de que al es-
cribir ciertos nombres y reseñar, por 
ejemplo: el debut de la "bella Güiti-
tio," en Güines o Güínia de Miranda, 
«parezca que hemos supra-rayado 
las palabras con una línea de puntos 
suspensivos; es necesario hablar "con 
la visera levantada" y demostrar que 
no se tienen "pelos en la lengua," 
fenómenos que, según parece, se ha 
observado con frecuencia, en épocas 
anteriores; preciso es dejar de con-
sentar las cosas de manera límpida, 
nítida y clara, inmaculada y diáfana 
como la luz meridiana. 
Siguiendo esta doctrina, es perti-
nente prevenir al buen pueblo con-
tribuir al engaño del público y pre-
tra las asechanzas de los embauca-
dores y de esta suerte, me permito 
hablar sobre cierto beneficio y estre-
no que tendrá efecto maísna, en el 
teatro Payret. Y sin entrar a discu-
tuvieron que renunciar a sus aviesas 
intenciones. Sin embargo, los dos 
bandos acabaron por agredirse en va-
rias ocasiones con grave perturba-
ción de la tranquilidad pública! 
Hartos ya de sus turbulencias, los 
vecinos del Kokang dejaron de son-
reír y una noche se juntaron para 
buscar los medios de tener a raya 
las demasías y las locuras de los in-
trusos. Y aconteció que una tarde 
los políticos, por no perder la cos-
tumbre, armaron en la plaza pública 
otra espantosa tremolina de gritos, 
puñetazos, mordiscos y repelones; 
pero en el momento más glorioso y 
sublime de la refriega se vieron ro-
deados poi? una muchedumbre de ko-
kangueses, los cuales px-ovistos de 
formidables garrotes arremetieron 
con los perturbadores y en un decir 
¡fungí mataron a unos y a otros los 
ai'rojaron de la ciudad aporreados y 
cubiertos de ignominia. 
A l verlos en fuga los de Kokang 
tornaron a sonreír beatíficamente ex-
clamando : 
—¡Kong-kong-chau! que en nues-
tra lengua criolla quiere decir: 
—¡Sola vayas! 
Dieron gracias a Budha por haber-
los librado de aquella plaga de polí-
ticos, más terrible que todas las pes-
tes, y enseguida enterraron a los 
muertos sobre cuyas sepulturas de-
rramaron escorias y ácidos COITOSÍ-
vos a fin de matar en aquella tierra 
todo gérmen político. 
Y ahora, después de los fidedignos 
sucesos narrados, el "cronista" cree 
con sobrado fundamento que algo de-
be de haber de verdal on lo que di-
cen los sabios sobre la existencia del 
terrestre Paraíso en la región del 
Kokang. Es indudable que aquellos 
chinos bienaventm-ados conservaban 
en todo su vigor y celestial pureza 
el instinto de conservación y la cien-
cia política que Dios inculcó en el es-
píritu del primer hombre. 
AL Alvarcz MARRON. 
tir la justeza y propiedad de ambaí 
denominaciones, creo honrado insis 
tir en la problemática novedad de ta 
estreno que, (según nos informan Í 
Conde Kostia y a mí, persona qu< 
debe estar bien enterada) es solí 
una refundición de obras viejas, es-
critas con gran anterioridad al con-
flicto europeo y a la aparición, en 
campaña de los cañones Howiltzer, 
todo lo cual hace acreedores de una 
rechifla monumental a los autores 
del refundido mamarracho. (El bom-
bardeo de Amberes). Y aun me atre-
vería yo a aconsejársela al público, 
si no tuviese la seguridad de que el 
teatro estará vacío. 
Con respecto a los demás "núme-
ros" del programa, el propio infor-
mante me asegura que dejan muchc 
que desear: "Las musas latinas" qut 
ocupan el primer lugar, han resul-
tado ser sajonas e incapaces, poi 
tanto, de hacer reir a nadie; (todc 
ello, según el criterio de mi amigo), 
Sigúele en turno la antiquísima zar-
zuela, estúpidamente criolla: "Tin-
tán, te comiste un pan" obra ya chi-
flada y pateada por todos los públi-
cos de la nación y en cuya ejecución 
(la de la obra) se anuncia que toma-
rá parte un tal Eegino, así, a secas, 
sm mas apodo ni apellido, aditamen-
to del que no carece, seguramente, 
pero que acaso oculte con humildad, 
conocedor de que eso es poco apelli-
darse, por que: ¿quién no se llama 
López en este mundo? 
Como corolario de la fiesta irá el 
discutible estreno a que antes me h€ 
referido, sin que el programa ses 
amenizado por monólogos, duetíos. 
ni otras varíeteos de rigor. 
En suma: que eso no es beneficio 
m es estreno, ni es nada y que yo k 
suplico al público, en nombre dt 
nuestras buenas y antiguas relacio-
nes, que no acuda mañana a ess 
función, que, como dice muy bien el 
amigo que a Kostia y a mí nos in-
forma, ha de resultar aburridísima 
No vaya nadie, por Dios: es ur 
capricho. Bien entendido: que si mi 
ruegos se desatienden en esta oca 
sion, recibiré por ello el mayor dis 
gusto de mi vida. 
Gustavo ROBREÑO. 
El país de las locuras 
está cerca y está lejos, 
ya que el corazón lo sueña 
y lo busca el pensamiento, 
pues aunque el uno y el otro 
descubran a un mismo tiempo 
las volteadoras aspas 
de sus molinos de viento, 
a la realidad traidora 
jamás se impone el deseo. 
El que no sueña, no vive, 
y el que se entrega a los sue ÍC¡ 
está en un mundo ilusorio 
de dulzuras y tormentos. 
Por eso yo no pregunto 
cuando el corazón inquieto 
sueña con esas locuras 
que abrillanta el pensamiento, 
¿qué será mejor Dios mío, 
soñar . . . o vivir despierto?... 
Carlos CIA ÑO 
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Vi s i t ada por los doc tores : A. L ó p e z del Va l l e , Juan B . V a l d é s , E n r i q u e B . 
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LAS HERMANAS MAC DON A LD.—Bellas ciclistas 
Antonio Pubillones 
contratadas por 
PAYRET.—Anoche debutaron los 
Satanela, pareja que conatituye un 
número de "varietés"' Rumamente vis-
toso y que seguramente llevará mucho 
público al teatro. 
"Ella" es una simpática mujer, que 
ejecuta notables transformaciones, y 
que baila con mucho "aquel" y "él" 
es un mímico que cumple bien su co-
metido. 
Tanto los trajes como el decorado 
y los efectos de luces, y el trabajo de 
los citados artistas merecieron la más 
calurosa acogida por parte del públi- clonado con 
Guerra Europea" y será estrenada la 
sensacional película de gran metraje 
titulada "Locura de Ambición." 
Y en tercera tanda volverá a pose-
sionarse del blanco lienzo "La Gue-
rra Eui'opea" y tendrá efecto el es-
treno de la emocionante película de 
largo metraje "Miserias dé Mujer," 
en 1,000 metros, dividida en dos lar-
gos actos. 
P A N T E O N E S 
d e 1 , 2 y 4 
d i s p u e s t a s p a r d e n t e r r a r 
Es t sban , B c r n a z a 5 5 , m o l e r í a 
t 
E . Pr D . 
E l Doctor 
J o s é 0 . G a s t ó n y G o d o y 
Ha fallecido 
Y dispuesto su entierro, para 
las 4 de la tarde del día de hoy, 
su viuda, hijos e hijo político, 
invitan a las personas de su 
amistad, al acto de acompa-
ñar el cadáver, desde la casa 
mortuoria: Compostela, 142, 
esquina a Conde, al Cemente-
rio de Colón. 
Habana, 8 de Noviembre de 
1914. 
Inés Pérez, viuda de Gastón.—• 
María Teresa Gastón de Car-
bonell.—Josefina Gastón y 
Pérez.—Julio Gastón y Pé-
rez.—Doctor Ramiro Carbo-
nell. 
No se reparten esquelas, 
16839 
Administración, se ha dispuesto 
así so lince saber por la preseríii 
a los contribuyentes y al públic-
en genera] que a partir de osla U 
cha: las Afrentes de Apremios v 
Comprobadoras del Departamenft 
do Administración de Impuestos 
han sido provistos de un carnet do' 
identificación, dentro del cual se 
encuentra el retrato, firma del 
funcionario, sollo del Hepartaman-
to y la anforización le^al que las 
acredita estnr capacitados para Kl 
desempeño de sus caraos, y cuyo 
carnet deberán exhibirlos cuantas 
veces les sean pedidos en el de-
sempeño de sus funciones. 
Esfe Departamento, ruega jjt 
pnhlieo en general, que les exijan 
a los citados funcionarios, en 
cumplimiento de sus deberes ofi. 
ciales el aludido comprobante, or-
denando la detención de todo aquel 
que no vaya provisto de esos docu-
mentos, como asimismo den cono-
cimiento a esta Administración (\u 
los casos que ocurran relativos a 
la Infracción de lo dispuesto. 
(f) J . F- Veulens. 
Jefe del Departamento de Admi-
nistración de Impuestos. 
C. 4752 5.-6. 
A r t í c u l o s :: Sanitarios 
8-n 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o e n c a r r o s r e f r i g e r a d o r e s . 
I d e m p a r a C a f é s e n f r a s c o s e s p e c i a l e s , c o n s e l l o d e g a r a n t í a y t a p a 
t a m b i é n e s p e c i a l q u e q u e d a i n u t i l i z a d a a l s e p a r a r s e d e l f r a s c o 
se m \ m ¡ rntrn a todas horas del día y de l a noche. 
Fábrica de Coronas de Biscuit 
d e R O S y C o m p . 
SOL, n ú m . 70. T e l . A-517I. H a d a n ? . 
i m i i i u i i n i i i i i i i i u i i n i i i i i i i i i i i i i i u i H i i i n i 
O F I C I A L 
HEREDIA-
En una palabra: la empresa ba da-
do con una atracción que le llenará 
muchas veces el teatro. 
Y . . . . si se suprimieran banderi-
tas, traídas y llevadas con demasiada 
facilidad, mejor. Los Satanela no ne-
cesitan, para hacerse aplaudir, apelar 
al patriotismo de nadie. 
Esta tarde a las dos y media, 
pe cantará la opereta en tres 
actos "El soldado de chocolate" y a 
continuación se presentarán Los Ba-
tánelas. 
Por la noche tres tandas. 
En primera "El dichoso verano". 
"La veda del amor" en segunda, y 
Los Satanelas. 
Y en tercera "Entre i-osas" y nue-
vamenete Los Satanelas. 
PO LITE AMA.—A las dos y media 
de la tarde y a las ocho y media de 
la noche se representará el popular 
drama "Don Juan Tenorio" por la 
compañía de Gerardo Artecona en la 
que figura el popular Escribá. 
Mañana estreno de la cinta de gran 
sensación La Venganza del Muerto. 
Para el miércoles 11 se ha señala-
do el estreno de la muy recomendada 
film dramática Las Borrascas de la 
vida, cuyo precioso argumento se re-
partirá entre los concurrentes en la 
función del lunes; y por él podrá 
formarse idea del extraordinario in-
terés que ofrece esa obra. 
TEATRO VAUDEVILLE 
Dos grandes funciones anuncia la 
empresa de este teatro para la tarde 
y noche de hoy. 
En la matinée, dedicada a los niños, 
se exhibirá,'en las dos tandas de que 
consta dicha matinée, "La Guerra Eu-
ropea," estrenada anoche con éxito 
satisfactorio. El resto de las dos tan-
das será cubierto con la exhibición 
de películas cómicas de Max Linder, 
Salustiano, Tontolino y otros api-e-
ciables actores que desde tiempo in-
memorial han dedicado la guerra sin 
cuai'tel a la hipocondría. 
Y por la noche se exhibirán las si-
guientes películas: 
En primera tanda "La Guerra Eu-
ropea" y el estreno de una "Gran 
Corrida de Toros" en Valencia y Cas-
tellón, en la cual toman parte los prin-
cipales diestros españoles que ac-
tualmente llaman la atención de los 
verdaderos aficionados al arte de Cu-
chares. 
En segunda volverá a exhibirse "La 
-El programa, confec-
esmero, no puede ser 
mejor ni más adecuado al gusto de' 
público que . frecuenta las matinées 
de este teatro. 
Figuran en él el mono Pascual,que 
se despide hoy del público de esta ca-
pital; los perros amaestrados; loa 
clowns Jolly y Perico; los acróbatas 
Tomis; los Carreterítos; vuelos; etc. 
Por la noche gran función, desde 
las seis y media hasta las doce 
con siete números de variedades y 
las siguientes películas: "Entre fie-
ras", "La tragedia de una primera 
bailarina" y "Agonía de un alma". 
ALHAMBRA.—En la matinée de 
hoy van a la escena dos zarzuelas de 
gran éxito: primero "Juan Jolgorio", 
y después "La toma de Veracruz". 
En la función nocturna el progra-
ma consta de tres tandas. 
Va en la primei'a "El Patria en Es-
paña"; en la segunda "El amo del 
barrio"; y en la tercera "Una tiple 
improvisada". 
Tres zarzuelas de mucho éxito. 
Mañana habrá sólo dos tandas, por 
trasladarse la compañía al teatro de 
Payret, donde se ofrecerá la gran 
función en honor y beneficio de Gus-
tavo Robreño. 
La compañía de Regíno López es-
trenará en esta función la zarzuela 
de palpitante actualidad titulada "El 
bombardeo de Amberes", obra de loa. 
hermanos Robreño y Anckerman. 
Mañana no se cabe en Payret. 
POR LOS CINES 
SALON LARA.—Ni de encargo, 
con gran anticipación, se consiguen 
tres películas tan interesantes como 
las que figuran en el programa de 
este cine, para la función nocturna, 
que consta de cuatro tandas. La Fosa 
de los Leones; Un enigma medical; 
Los Bagamundos; y otra cuyo nombre 
se reserva como sorpresa. 
Para la gran matinée que como do-
mingo tendrá efecto se ha selecciona-
do un excelente programa. 
CINE PRADO.— Muy atrayente y 
de grandes novedades el cartel. En 
primera tanda "Los Amores de Sa-
lustiano;" en la segunda, el precioso 
drama pasional "Rescate Imposible;" 
y en la tercera. "El Secreto del Vie-
jo Roble." 
Por la tarde interesante matinée 
con cintas de las mejores marcas. 
Mañana estreno de la sensacional 
"La Fosa de los Leones." 
S A N J O A Q U I N , 4 9 . T E L E F O N O A - 3 0 5 1 . 
Entrega rápida de nuesirws talleres en la Ha 
baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 to 
neladas mensuates de capacidad. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
inoenleros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingentos 
Fabricantes de Tornillos , Tuercas, Arandelas. 
Remaches de tedas clases 4e calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los t a m a ñ o s y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg ie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECI8S 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
GALATHEA.—Tiene singular acier 
to la empresa de este afortunado tea-
trito para confeccionar sus progra-
mas. El de hoy no tiene donde po-
nerle un pero. Así, y solo así, se ex-
plica que sea el cine más concurrido 
de la Habana. 
En primera tanda "La Canción de 
Mignon." En segundo lugar, "Más-
cara Piadosa;" y en tercero, "Amor 
sin velos;" tres sobresalientes crea-
ciones de la moderna cinematografía. 
Mañana. "Amor de Príncipe" de 
grandes efectos y que es una celebri-
dad europea. 
NUEVA INGLATERRA.— Gran 
matinée con variadas y excelentes 
proyecciones, por la tarde. Por la no-
che, cuatro magníficas tandas en las 
que se exhibirán: La Ley de la Com-
pensación; La Casa Misteriosa; El 
pequeño Trompeta; y otra de las me-
jores del repertorio moderno. 
Se preparan para la próxima sema-
na, grandes novedades. 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. Matinée El Misterio dri cuarto j 
número 41. Policarpio tiene el pie 
ligero. El Profesor Pancho y el poe-
ta Perico. El Amigo Babi. 
Por 1a noche: 
la. El Misterio del cuarto número 
41. El Amigo de Babi. 
2a. tanda. Lucha entre el amor y el 
trono. El Profesor Pancho y el poe-
ta Perico. 
3a. tanda. Los 2 Retratos. Policar-
po tiene el pie ligero. 
MARTI.—Dos obras de eran éxito 
irán a eccena en la matinée o.e hoy. 
Som ellas la graciosísima parodia 
"Tenoria musical" y la zarzuela de i 
gran espectáculo "Iva guerra santa." • 
Por 'a noche: "La danza de las b^J 
ras", "La guerra santa" y "El pl»-i 
-.ador de coral". 
Mañana, con "El puñao de rosas",: 
hará su debut en este teatro el señor 1 
Guzanán. Tenemos noticia de que este ¡ 
aplaudido actor interpretará a las mil 
maravillas el papel de Tarugo de la! 
obra de Aniches y Asensio Mas. j 
AHORCADO 
La autoridad provincial de Cama-
güey. en telegrama dirigido ayer a 
la Secretaría de Gobernación, dió 
cuenta de haber aparecido ahorcado 
et vecino del barrio de Yabazón, An^ 
tonio Marrero González. 
Juventud Goiservadora Nacional 
"Juventud Conservadora Nacional" 
DEL BARRIO DEL VEDADO 
Por este medio tengo el honor de 
citar a todos los señores afiliados 
a este organismo, para la junta ge-
neral que con carácter de extraordi-
naria y urgente habrá de celebrarse 
el próximo jueves 12 del actual, a las 
Tercera: "En la prángana" y "Hay | ocho de la noche en la casa calle 12 
ACTUALIDADES.—Es muy intere-
sante y ameno el programa combi-
nado para las funciones de hoy. 
En la matinée será puesta en es-
ceTia la gi'aciosa obra "En la prán-
gana." 
Además se exhibirán las artísticas 
películas "El rápido número 23." 
Conchita Llauradó y Arquímedes 
Pous interpretarán el chistoso duetto 
"Agapito ven. . .' ' 
Por la noche t r ^ tandas. 
Primera: "Miguél María-No-Ché-
vere." y "De Ver a Cruz." 
Segunda: "Don Juan Velorio" y 
"E' dulcero". 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n de I m p u e s t o s 
I M P U E S T O P O R F I N C A S 
U R B A N A S 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 4 - 1 5 
Se hace saber a los señores con-
tribuyentes por el concepto exprc-, W 
sado, que el cobro sin recargo 
dicho trimestre quedará abierto 
desde el día 10 del corriente mes, i 
basta el 9 del entrante mes de Di -
ciembre en los bajos de la casa de 
U Administración Municipal, por 
Mercaderes, todos los días hábiles 
de 8 a 11 a- m. y de 1 y media a H 
y media p. m-, escepto los sábados 
que será de S a 11 a. m., según 
las condiciones expresadas en el 
Edicto pubucado en la Gaceta Ofi-
cial y Boletín Municipal; apercibi-
dos de que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos, in-
curr i rán en t i recargo del , 10 por 
ciento y se continuará el procedi-
miento conforme se determina en 
la Ley de Impuestos Municipales: 
poniendo en conocimiento de los se-
ñores propietarios que los recibos 
de las casas comprendidas en el cas 
co de la Habana, cuyas iniciales 
de las calles sean de la A a la M ; 
y Barrios apartados de Arroyo 
Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, 
se encuentran en la Colecturía nú-
mero 5 y los de la N a la Z y Ba-
i-rios de AiToyo Naranjo, Casa 
Blanca, .Tesú^ del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado, en la número 4, 
a donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Noviembre 5 de 1914-
( f ) . Fernando Freyre de Andrade. 
Alcaide Municipal. 
qno prenunciar." ( 
En cada tanda serán proyectadas 
muy interesantes películas. 
PUBILLONES. — Casi ultimadas 
las negociaciones para hacer la tem-
porada en el Politeama Grande, An-
tonio Pubillones ha cablegrafiado a 
Nueva York para que embarque la 
compañía en la próxima semana. 
La fecha de apertura no se ha fi-
jado todavía; pero en cambio ya co-
nocemos el programa del día del 
estreno: En él figuran los actos si-
guientes: The Magenleys, notable 
aerealista; las Hermanas Me Do-
nalds, lindas jóvenes ciclistas; Las 
Yardys, grupo de bellas señoritas que 
hacen ejercicios acrobáticos; Los 
A V I S O . 
L A S exis tencias de la t i enda de modas " L A H A B A N A " , de O b i s p o 
y Aguacate , se l i q u i d a n , desde el d í a l o del presente mes, en el a l -
m a c é n de V . L O R I E N T E , S. en C , calle de A m a r g u r a , n ú m . 13, en 
donde pueden recoger t a m b i é n sus cuentas, los deudores de d i cho 
e s t a h l e r i m i p n t o , — — 
N O T A : Ventas de contado; pero a prec ios m u y reduc idos . 
| Rumys, célebres penhistas; Mis Lot-
ty, una argollista escultural; Trío 
Oliflame, acto cómico; Hermanos Po-
wells, ecuestres del Hipódromo; Miss 
Darblng con ponis y perros amaes-
'trados; La muía cómica y mejor en-
I señada del mundo que no hay quien 
I la monte. Mr. Weebs y sus seis fo-
| cas amaestradas, una de ellas hace 
I malabares a caballo. 
I El primer miércoles de moda debu-
I tara la pareja de bailes modernistas: 
Harriskock y Fentz. 
En la seprunda semana se presenta-
rá Margarita con sus cinco leones. 
Y en la tercera el Cabaret de los 
monos. El acto cómico más notable 
que se ha presentado este año en los 
Estados Unidos. 
número 20, entre 13 y 15, en la cual 
se tratarán asuntos de gran impor-
tancia para esta Juventud, y se mar-
carán derroteros que resultarán alta-
mente beneficiosos para nuestro Gran 
Partido Conservador. 
Vedado, Habana, 7 de Noviembre 
de 1914. 
CARLOS GIRON. 
í í ü i T e í í b e é 
FJH esta comenzada estación inver-
nal habrá muchas diversiones y con-
viene hacerse trajes para todas. 
Las sedas y telas más elegantes y 
finas las vende "Fin de Siglo," San 




Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n , d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Habiendo llegado al conocimien-
to de esta Administración que va-
rios individuos simulando el ca-
rácter de Inspectores, Compro 
badores y Agentes de Apremio dt 
este Municipi/s sin ser empleados 
del mismo, exigen cantidades a los 
contribuyen íes y les formulan pro-
posiciones para la mejor resolu-
ción .MIS asuntos, con perjuicio 
evidente del buen crédito de esta 
T o d o e l q u e l o s t i e n e en 
s u b a ñ o , e x p e r i m e n t a g r a n 
s a t i s f a c c i ó n p o r s u e l e g a n -
c i a e h i g i e n e . 
V é a l o s o p í d a n o s c a t á l o g o 
P O N S y C a . , S. en C . 
EGIDO, 4 y 6.—HABANA. 
T e l é f . A - 4 2 9 6 . A p t d o . 1 6 9 . 
alt 9-8 C 4774 
«Jt 8-4 
l i n l c o ¡ e g i t i s n o p u r o d e u v a 
El más fresco y elefante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diaria. 
3 ESTRENOS SEMANALES 
— Películas de Santos y Articas — 
Aumento en la 
extracción: 
2 % 
P A T E N T E C U B A N A 
N 0 2 0 8 8 
Aumento en la 
capacidad: 
15% 
P A R A M A Z A S D E T R A P I C H E S 
L o s i n f r a c t o r e s s e r á n p e r s e g u i d o s p o r 
d e f r a u d a c i ó n d e l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 
P . A . G . M e s s c h a e r t 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su falta de apetito acusa m&\» 
nutrición. Malta Lúpulo Sarrá des-
pierta su apetito dormido y engori 
da seguramente. No alcohóliea-
Droguería Sarrá y Fan»*cial 
• rclusivamente. 
Botella 15 centavos. 
N O V I E M B R E 8 D E 1914 X U A K I O D E L A M A R I N i ? 
P A G I N A O N C E 
Panteones Terminados 
de 1,2 y 4 bóvedâ  dispuestas para enterrar 
F . E s t e b a n B E R N A Z A ^ 5 5 ^ m a r m o l e r í a 
.«. íc I ^ c 
E L P R E S B I T E R O 
DOCTOR EN SAGRADA TEOLOGIA, EN AMBOS DERECHOS 
Y EN FILOSOFIA Y LETRAS, CURA PARROCO DE LA 
IGLESIA DE JESUS, MARIA Y JOSE DE ESTA CIUDAD, 
HA ENTREGADO SU ALMA A DIOS, CONFORTADO CON 
LOS SANTOS SACRAMENTOS, A LAS TRES DE LA TAR-
DE DEL DIA DE AYER 
Acordado su sepelio para las cuatro de la tarde del día de hoy, 
los que suscriben, Pbre. Dr. Enrique A . Ortiz, Encargado ac-
cidentalmente de dicha Parroquia, y en representación del Iltnio. 
Sr, Obispo Diocesano, deudos y amigos del finado., rogamos al 
.Venerable Clero Parroquial de esta Ciudad, sus dignos compa-
ñeros en el Ministerio Sacerdotal, a los que fueron sus amados 
feligreses y a todas las personas de su amistad, encomienden su 
alma a Dios y acompañen su cadáver al Cementerio de CcJón, 
donde descansará en la paz del Señor, después de ser traslada-
do de la casa mortuoria, Suárez 99, bajos, a la Iglesia Parro-
quial, donde se rezarán las preces de la Iglesia. 
Habana, 8 de Noviembre de 1914 . 
Pbro. Enrique A . Ortiz; Dr. Pedro Dobal; Juan Dobal; Dr. 
Manuel T. Dobal; Dr. Manuel Barroso; Dr. José A . Mal-
berty; Dr. José M . Macho; Manuel Guás; Carlos Cayro y 
Pérez; R. P. Cipriano Izurriaga; Manuel Cabeza y Ferro; 
Cayetano de Quesada y Suárez; Octavio Padilla; Antonio 
Pérez; Leónides Barrete; Carlos Hernández Dobal; Dr.Mar-
tín Marrero; Dr. A . Díaz Albertini. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
C 4783 
" á b r i c a d e C o r o n a s d e Bíscuít 
d e R O S y C o m p . 
O L , n ú m e r o 70. T e l é f o n o A-5171. Habana 
LLtZa 
CAIDA m SUMiDAb 
E L L O T I N A L A 
P A R I S 
o 
Jabón Yema de Huevo 
L O E C H 
«Gil» MINERAL 
Indiscutible superioridad so- X / 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechei, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
EL CENTRO CASTELLANO Y LOS 
CASTELLANOS EN EL VEDADO 
En la "Nacional de Medina," tu-
vieron en la noche dé ayer una reu-
nión gran número de castellanos, pre-
sididos por nuestro amigo señor 
Francisco Soria, Presidente de la 
Propaganda de dicho Centro en el ba-
rrio del Vedado; a una pequeña indi-
cación hecha por éste, acudieron los 
castellanos en una masa compacta 
para tratar de algo que viniera a re-
dundar en bien del Centro. 
Según las manifestaciones hechas 
por el Secretario señor Juan del 
Blanco, tomaron el acuerdo de esta-
blecer Comités y Sub-Comités de ba-
rrios para de esta manera extender 
lo más que le sea posible la propa-
ganda; también nos enseñó una nu-
merosa lista de Castellanos que en la 
misma reunión se hicieron socios y 
ofrecirron su incondicional apoyo al 
señor Soria, para ayudarle en todo 
lo que les sea posible en la propagan-
da en bien del Centro Castellano. A 
dicha reunión asistió el Secretario de 
la Sección de Propaganda nuestro 
amigo el señor Tegerina. 
También acordaron reunirse nueva-
mente para últimos de mes actual, a 
cuya reunión asistirán miembros pro-
minentes de la Junta Directiva del 
Centro. 
Felicitamos muy efusivamente al 
Centro Castellano, por sus rápidos 
progresos, y teniendo asociados tan 
patriotas como los del Vedado, muy 
pronto veremos a la simpática socie-
dad al nivel que en justicia le corres-
ponde. 
Bien por los castellanos del barrio 
del Vedado. 
La guerra es una barbaridad lamen-
table, pero necesaria mientras exis-
tan fi*onteras. Las humanas ambicio-
nes la hicieron crónica, vivimos en 
guerra perpetua, que mientras revis-
te la forma mercantil se llama paz. 
La ciencia, el arte y el comercio 
tienen carácter nacional difícil de bo-
rrar. Cada nación aspira a ejercer 
la soberanía sobre las demás, impo-
A y u d a P a r a 
Mujeres T r a b a j a d o r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. El remedio seguro ey 
El Compuesto Vegetal de 
ia E, 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en ia espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
días. Después venía un fiajo que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se poní» helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E, Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. Fui una 
víctima por muchos años y jpuedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren."—Sra. MARY CUMMINGS, 
Hacienda Luisiana, Cairov Costa Rica, A. C. 
Si e s t á UcL sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea u n consejo especial, escriba confidencialmente á lL<ydia 
E. P i n k h a m Medicine Co., I^yun, Mass., E . U . de A . Su carta 
se rá abierta, le ída y contestada por una s e ñ o r a y considerada 
<\sí netamente confidencial. 
niéndoles sus sabios, BUS artistas y sus 
manufacturas. Esto es absurdo. Eu-
ropa no puede ser toda cerebro, cora-
zón o estómago. 
Yo no concibo una Europa exclusi-
vamente sabia, sentimental o vegeta-
tiva y comerciante. Quiero libros de 
ciencia alemanes, música italiana, pin-
tura española y cerveza austríaca. 
La doctrina de Monroe me parece 
sencillamente estúpida, y sueño con 
la posibilidad de vivir en el Universo. 
Mientras no sea un hecho la consti-
tución de una Compañía de comuni-
caciones interplanetarias, me siento 
pequeño. 
Achácense las guerras a las ambi-
ciones, y, en efecto, son hijas de un 
mezquino afán de engrandecimiento: 
un centenar de kilómetros, ensancha 
una frontera, pero apenas tiene re-
presentación gráfica en el globo te-
rrestre. Desde aquí hasta aquí mando 
yo. La orilla izquierda de este río 
me pertenece. Nimiedades por el es-
tilo son causa de que se maten miles 
de hombres. Y hay poetas que cantan 
todo eso! 
Yo me hago una pregunta qüe to-
davía no he podido contestarme sa-
tisfactoriamente, i Queréis conocer-
la? Es la siguiente: 
¿Por qué siendo tan listos casi to-
dos los niños, resultan luego casi to-
dos los hombres tan brutos ? 
El Caballero Vilardell. 
Hasta Turquía se prepara para 
una larga contienda 
Según cable que acabamos de re-
cibir, la escuadra alemana del pací-
fico recibió órdenes de concentrarse 
en aguas americanas para^ proteger 
dos cargamentos de borceguíes piel do 
rusia de las afamadas marcas de 
"American Star" y "Bostonian" y 
4.000,000 de pares zapaticos, impe-
riales y polaquitas de la marca "Ex-
tra Norma" para la niñez otomana. 
Pídanlos en todas las peleterías de 
esta capital y resto de la isla. 
Unicos importadores: Fernández 
Valdés y Ca. s. c, Riela 5 y 7. 
^UlI lI l IIIIIIIIIII lUIBIlI l l l I IIDIl in i l lHIlIII lU 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 8 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en San Fe-
lipe. , , ^ . 
La semana próxima estara el Cir-
cular en las Siervas de María. 
Domingo (XXII I después de Pen-
tecostés). El Patrocinio de la Santí-
sima Virgen. Nuestra Señora de los 
Desamparados. Santos Diosdado I , 
papa, Mauro, Godofredo y Alvito, 
confesores; Claudio, Severiano, Cas-
torio, mártires; santa Numancia, 
virgen. 
El Patrocinio de la Santísima Vir-
gen. En el año de 1656, concedió el 
papa Alejandro V I I que se celebrase 
una fiesta a María Santísima con el 
título del Patrocinio; y para aumen-
tar la devoción de los fieles y pro-
mover la salud de las almas con los 
celestiales tesoros de la Iglesia, mo-
vido de piadosa caridad, concedió in-
dulgencia plenaria y remisión de to-
dos sus pecados a todos los fíeles 
que verdaderamente contritos confe-
sasen y comulgasen que el día del 
Patrocinio de la Virgen, asistiendo a 
la misa mayor, y rogando a Dios por 
las intenciones de la Santa Madre 
Iglesia. 
Esta fertividad, dice el sabio pon-
tífice Benedicto XIV, estriba en un 
principio católico y de fe; conviene 
a saber, que María Santísima inter-
cede por nosotros haciendo oración 
en los cielos a su hijo Jesucristo. 
De consiguiente, este Patrocinio 
será tanto más eficaz y poderoso 
cuanto mayores sean las razones pa-
ra que sean oídas sus súplicas. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 8. Correspon-
de visitar a la Purísima, en San Fe-
lipe. 
n i i f i in i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i iu i i i i i i iKa i i i f 
Primitiva, Real y Muy Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a d e los D e -
s a m p a r a d o s 
Iglesia de la Merced 
Solemne novenario doble. 
A las 8 de la mañana Misa can-
tada., rezo de la novena y gozos 
cantados. Por la noche, a las 7 y 
media, rezo del rosario y de la no-
veina. Tercera Conferencia jjor el 
P. G. Amigó. A la terminación eü 
Mm¡no del maestro Ubeda. 
C 4779 1-8 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A B E S 
Banco Territorial de Cuba 
DIRECCION 
El Consejo de Administración de 
este Banco, en sesión celebrada 
ayer, acordó señalar el día 16 del 
actual, a las 2 de la tarde, para lle-
var a cabo, con las formalidades lé-
grales, el Sorteo de las 153 Obllga-
oiones de la Serie "A" de este Ban-
co, que corresponden amortizar en 
el presente año de las 40 mil ven-
didas. 
Habana, 5 de Noviembre d© 1914. 
Kl Director, Armando Godoy. 
C-4758 3-7. 
A S O C I A C I O N 
Y P R O F I E T W OE CASAS 
Tramita cuanto ae rolaclone con «o-
lares y casas do vecindad, talca ^omo 
desahucios y asunten que nean d* Ja 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad, Cuota men-
eual: $1 plata. Secretarla, alto» del 
Polltcama Habaner- f ** A-7 4 4S. 
4198 * 
Asociación antigua, de Pro-
pietarios del Reparto Law~ 
ton, Víbora 
SEORETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de eíjta asociación y de orden 
del señor Pneaidente se convoca a 
los señoree socios a la Junta Gene-
ral Estraordinarla que habrá, d* 
celebrarse en el local de la Secre-
taria, calJe de Lawton, núm. 46, ©1 
lunes, 9 del corriente, a las 8 de la 
nooli©. Se suplica la asistencia por 
tra/tarso de asuntos de gran im-
portancia, no tan sólo para la aso-
ciación sino también para el barrio, 
a'vlrtdendo que esta Junta se ce-
Jobrará con ©1 número de socios 
qn© concurran, siendo válidos todos 
sus acuerdos. 
Habana, Nbr©. 7 de 1914. 
Felipe Ijebredo, 
Secretarlo. 
C 4778 2-8 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a -
r i o s y S u b a r r e n d a d o r e s 
d e casas y h a b i t a c i o n e s 
d e l a H a b a n a 
Por ser de interés general ci-
to a todos los propietarios y sub-
arrendadores de casas y habita^ 
cienes de esta Ciudad para que 
concurran el día 6 de Noviembre, a 
las ocho de la noche, a los salones 
del Centro Asturiano, (entresue-
los) para adoptar acuerdos de gran 
importancia relacionados con la de-
mora arbitraria observada por los 
Juzgados Muicipales en la trami-
tación de los juicios de desahucios, 
de la falta de garantías ofrecidas a 
los propietarios y subarrendadores 
y de los graves daños económicos 
que se les infiere con tal procedi-
miento. 
También se cambiará impresio-
nes respecto a impartir a favor de 
dichos propósitos el concurso del 
Centro de la Propiedad. 
Habana, 3 de Noviembre le 1914. 
Vto. Bno.rJosé López Acevedo, 
Presidente. — Antonio Seijas, Se-
cretario. 
NOTA.—Se halla al cobro la con-
tribución eubarrendataria y vence 
el 17. 
16510 6 n. 
J i i i i m i i i i i n i i i i i i M n i i i H u i i i i m i i i i i i i i n i i ! 
D I N E R O E 
H I P O T E C 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEIJ F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
7 n. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corredor-O^otario Comercial 
Cuba, 76-78. Cuarto número 35. 
Facilita dinero en todas cantida-
des, con garantía de hipotecas so-
bre fincas urbanas. Vetndo feiola-
res en los mejores puntos del Ve-
dado, así como casas en esta capi-
tal. 15767 1 d. 
DINERO EV HIPOTECA EN to-
das cantidades, al tipo más bajo do 
plaza, con toda prontitud y reser-
va, no necesitamos molestar al in-
quilino, estando los títulos limpios 
lo damos en 24 horas ¡tratamos so-
lamente con el interesado- Concor-
dia, 86, de 1 a 3. 
16848 10 n. 
DINERO EN HIPOTECA ALi 8 
por 100. Tengo las cantidades si-
guientes: $1,000, $2,000, $4,000, pe-
sos 10,0000, $15,000 y $20,000. Doy 
dinero en primora y segunda hipo-
teca, sobre automóviles y prendas 
de brillantes. Se trata solamente 
con los interesados. Concordia, 86, 
de 1 a 3. 16848 10 n. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Deseo emplear $600, $2,000 y 
$8,000 sobre casas en "Vedado, Ha-
bana, Cerro o "Víbora. Escribir a 
la Sra. María Valladares, Merced, 
95, antiguo. 
16777 14 n. 
DINERO PARA HIPOTECAS; 
tengo distintas cantidades, que de-
seo imponer, lo mismo en Jesús 
del Monte que el Vedado. Vendo 
varias casas, /viejas dentro de la 
Habana y fuera. Colón, núm. 1, 
de 9 a 12 y de una a 7. J. Martínez. 
16509 11 n. 
Con módico interés, se facilita en 
toTas cantidades, con garantía de 
alhajas de oro, plata, piedras finas 
y objetos de valor. "L/a Segunda 
Unión," IJUZ, núm. 41, entr& Ha-
bana y Compostela. Tel. A-6939. 
16335 30 n. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
t i . esta cluíiad. Vedado, Jesús del 
Monte y CeiTo- Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy ¿inoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, ie 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
16807 7 d. t. 
üuuimiinininimii imimiiiümiimiini i 
O M E S t Í B L E 
Y B E B I D A S 
C A S T A Ñ A S 
se detallan asadas al horno y ca-
llentes, desde las cuatro y media 
de la tarde en adelante, en la ta-
berna "Manín". Obrapía, 90. Telé-
fono A-5727. 
C-4759 4t. 7 4-d7. 
Las aves en las jaulas se eníerman 
¿ Quiere usted ajgunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿Un lechón asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿Un 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo está en el campo, fresco y 
saludable- Pídalo a Manuel Gonzá-
lez, tres días antes. Industria, 77, 
bajos. 
16262 13 n. 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C- González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 1L.A 
P r g f e s í o n e 
Aboyados y Notarlos 
D o c t o r l e ó n H L S o u b l e t t e 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 30, de 1 a S. 
TELEFONO A-7000. 
E r a s m o Regiieiferos 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
C O S M E B E L A T O R I I E I T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Crtto f Telégrafo: "fiodelati* 
T e l é f o n o A . 2 8 S S 
4160 1 o. 
Peiayo García y Santiago 
XOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
• ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
do 1 a 5 p. m. 
4132 1 O. 
• u i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i s i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i 
Doctores en Medicina 
C i r u p 
D r . Pedro A . Baril las 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTLNOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
D r . Claudio fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirug-ía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
16561 2 d. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPAN" ARIO, 50, 
TELEFONO A-3370. 
4184 1 o. 
Dr. Moran y Duran 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apéndice sin operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
D r . Alberto Rec io 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p. m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
167S0 5 d. 
Dr. E n r i q u e del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, d© 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 nt 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4 
C 4377 o-lS ' 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8 ̂  a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
^182 j 0. 
IGNACIO B. PUSENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres Empedrado. 50. Te-
léfono A-2552. 
G 4777 
D r . G , C a s a r i e g o 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cttrugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4166 1 o. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: do 11 a 1 y do 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4220 1 o. 
Sanatorio dsl Doctor Maibortl 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las onfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4172 1 o. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,83, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bemaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-3846. 
4183 1 o. 
Doctor P. A. Veoero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da "ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4158 1 o. 
Doclor H. Alvarez Artis 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 11 ' 
4178 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4167 1 o. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervio.^as, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas: d© 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4175 1 O. 
Dr. Gonzalo Arós tep i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Linea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4171 ^ > 
D r . Emi l io Al fonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4169 1 o. 
D r . E d u a r d o R . Arel lano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIAN O, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm, 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4170 1 o. 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1332 
1332 1 o. 
Doctor Juan Paflo Gircii 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
4165 1 o. 
D o c t o r J . B . R u i s 
VIAS URINARIAS-Cim 
De los Hospitales de Filad el fia y 
New York- Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, clstoscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: da 
12 a 3. San Rafael, 36. altos. 
C-4589 30-1 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 7 6. 
El empleo de la sonda no es im-
prescindible. 
«i™ i o. 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos mineral »sr ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputoSt 
sangre o leche, dos pesos. (2) 
TELEFONO 3344. 
i 0. 
doctos j ó s e Í m m 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS; DE 1 a 2. 
4178 j o. 
Dr . F. Garda C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifllltit 
CONSULTAS: LUNES, MIER-
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hoco visitas a domicilio-
C 8983 31-d 
Dr. Claudia Basíerrecta 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta., Niu îz y Oídos 
Consultas: de X a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631 
8728 SU 
Dr. Manuel D e l f í n 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-25.V1, 
Dr. E . F e r n á n d e z Sote 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano, 
CONSULTAS: DE 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-44«5. 
4174 i 0. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19, 
417<; ' 1 o. 
D » M I G U E L V i E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas laa 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jL 
Dr. f. fernández Lcdón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tardo 
Compostela, 99, bajos. TeL A-6092 
iSSSS 30 n." 
Doctor M. Aurelio Serrs 
MEDICO CIRUJANO 
del Centro Asturiano y del Disvario Tam/] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9S 
T e l é f o n o A .3813 
4181 1 o. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c í a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C-4594 30-1 
Cura radica! y segura dala DlAB¿r£S,jnr 91 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 87. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Mouíe, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
14921 5 n. 
D r . A lvarez Ruellan 
Medicina general . Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
4164 i n 
D O C T O R f l l I B E R Í O M E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
^ •pLeX"dÍre.?tor del Sanatorio La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón. 17 
de 1 a 2 p. m. * 
C 4334Teléf0nOS A"2353 e 1-2342 
I lI l l IUlII iJJlHi i in iSHll l í iEíSHij , ,» , ,^ ,^?^ 
Cirujanos d e n f í s í 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas. sm 
ningún dolor; orificaciones perfeo-
^S l t?d0^ los Aciantos conocí 
dos hasta hoy. Precios sumamen-
í« ía+rato- Gahano, 129, altos de 




Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
3 a 5. ;i 
NEPTUNO, NUM. 137. 
C 4333 ^ 
D R . N U N E Z , P a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HABALIMít, n u m e r o n o 
Especialidad en 
P O l T ^ ^ í r Í f i c o s ' ellxir' ccpilloa. 
iKoon NSULTAS: 7 A 5. 
iiiiíiüüiiiiiiruigiHsiiiBiiiiniiiiiiiiiiunjuf 
Oculistas 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES» 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. 
Dr. J. M. PENIdí 
Oculista del Hospital do Dementea 
deJ Centro de DependleiKcs 
del Comercio. 
Ojos, OídvKs, Nariz y Gariíanía-
ODN .ULTAS: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. ^-7768 
4159 x a. 
3 N A D O C E D I A J K Í U D E L A C A R I N A N O V I E M B R E S D E 1 1 1 4 
D R . D E H O Q U E S 
O C U L I S T A 
..s; do 1 »* »• A8 
t e l é f o n o A-a940. 
C I i i  
! . i é l o  x\ 3y ()
i c i o s 26 
Ooctor S. Alvarez Biianagj 
O O U U S T A 
G a r s a n t a — N a r i z . — O í d o s . 
Consultas: de 1 a ¡i «le la tarde. 
O K. ill.v. $0, ¡dios . T e l é f o n o A286S. 
G 4180 1-0 
r. M S a n t o s h m h i 
O C U L I S T A 
Consultas y oi)críu;ioues de 9 a 11 
y de i a 8.—-Prado, 105. ^ ^ 
>|]JHJIlUllllIIIIÍÍ«Hi»"""''»'*i'3illllnsliiií,|f¿S 
R T E S Y 
L O F I C I Ó s 
S e ñ o r i t a s P é r e z V á z q u e z 
Uus modistas más notables er: ro-
pa, do n iños y n iñas . Especial idad 
en can^stUlaa. O'Rétl ly , 21, altos. 
T e l é f o n o A-6846. 
16747 14 n-
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquieido yCa. 
D E C A D I Z 
E l ráp ido vapor e s p a ñ o l con tele-
g r a f í a sin hilo* 
C H I U L I N H 
C a p i t á n R O I G 
S a l d r á de este puerto el d ía 19 de 
Noviembre directo para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N U P J F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admita pasajeros para los refer i -
dos pue7tos en .sus amplia1* y venti-
ladas c á m a r a s y c ó m o d o entrepuente. 
Precio de pasaie en T e r c e r a C lase : 
?32 C y . 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes s e r á gratis por los Muelle:» de 
San J o s é . 
C 4617 l<>-3 
P R O F E S O R A , E S P A Ñ O L A , E N -
soña ol coirte y costura en tres me-
ses, garantizando su e n s e ñ a n z a y 
bordados a máquina , en el mismo 
tiempo. Clases a domicilio: un cen-
t é n mensual. San Lázaro , 32 3, es-
quina a San Francisco . 
I(i769 l i _ n ' 
A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
P E D R O C O L O N . Maloja. n ú m e r o 
89. T e l é f o n o A-8700, Habana. C a -
rros para el campo, a precios m ó -
dicos. Especial idad en c o n d u c c i ó n 
.le maquinaria y cajas de cauda-
AC-S- Se garantizan los trabjos. 
16240 2 8 n. 
. P O K Q U E T I E N E U S T E D L A 
í. na de su espejo manchada, que 
denota desgracio, y dejadez? Tor 
peroo dinero se la dejan nueva en 
••l.i' Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
2 3. '•ntre Maloja y Sitios. 
1 6 Í 0 1 v 28 n. 
i r ü ^ ^ u i g m e i i ü s m u i n i i m H m i n m i n i i 
f ^ i t M A C I A S Y 
t d G U E R I A S 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la GoiipaÉ Ira^tlíitiii 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
C o m p a ñ í a para l levar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis . 
E l pasajero de 1.a podrá l levar 300 
kilos grat is ; el de 2.a, 200 kilos y el 
de í^.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos do equipaje lle-
varán etitlWCta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde é s t e fué expe-
dido y no s e r á n recibidor a bordo los 
bultos a los cuales faltare osa eti-
queta." 
P a r a cumplir el R. D; del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 2 de Agosto ú l t i m o , 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 
42 3 2 7 8 o. 
( l i i i m i i i i i i i i i m i m i i i i i i i m i m i i i n i i m i n i M 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a - m é d i c a . 
I>c.sa;-rolla y vigoriza los ó r g a n o s 
masculinos y el seno de la mujer. 
C u r a y t a m b i é n corrige vicios de 
(•(información. Venga o escriba en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . K. Diez, Hospital, num. 3, H a b a -
na, de 2 a 4. 
16733 21 n. 
' • « « n ^ m i í ^ w » . ^ • • l u n i i i i u m n i n n n i 
E l vapor 
C a p i t á n Aldamiz 
s a l d r á para Coruña, Gijón y Santan-
der en viajo extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públ i ca , 
que solo se admite en la A d m i n i s t r a -
c ión de Correos. 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gi jón , Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida . I . y V t a . 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S , en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 4 
I r a clase desde . . $148-00 $263-o0 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
A L F 0 
H A B I E N D O E X T R A V I A D O L A 
direcc ión de E l v i r a Margarit, espa-
ñola, d e s e a r í a que si alguien sabe 
su d irecc ión , puede informar por 
el T e l é f o n o A-1835, o por escrito 
- a J . Ganduxé , Neptuno, 10, habi-
tac ión núm- 19. 
16697 9 n. 
i < i M « e e m « » i i i i « i ! f m i i i i i i i i i i i i m i i i m n m i 
V 
A F O R E S ^ 
D E T R A V E S I A 
Compañía _Genera!8 Irasatlántiqua 
w m m í W m m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
D E V f R A C R U Z 
L A - C H A M P A G N E sa ldnl directo 
para Veracruz sobre el 5 de i í o v i e m -
bre. 
L A C H A M P A G N E s a l d r á el 7 5 de 
Noviembre para Coruña , Santander y 
Saint Nazaire . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Kn pr imera desde. . . . $ 148.00 Cy . 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n torcera preferencia. $ 83.00 „ 
E n - t e r c e r a $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
te, de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " s a l d r á direc-
to para New-Orleans sobre el d ía 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros p a r a dicho puerto. 
P a r a m á s detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 10JM) 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476.—Habana. 
418!» i 0. 
C a p i t á n Sopelana 
sa ldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia públ ica , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gi jón , Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) • 
ida. I . y V t a . 
I 
0 
SERVICIO EXPRESO A NfW YORK 
Salen de l a Habana: loa S á b a d o s y 
Martes. 
L legan en New Y o r k : los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViCiflA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lime» . 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
' l'-O; a Veracruz , $36-00; a Puer-
'-<> MtJtSo y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $i5.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méj ico 
y Ta;. ip«có: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: «1.2.00; & 
"Veracruz, $15-00; a Puerto Méj i co y 
Tampi-o , $21-00. 
Pará informes, reserva de camaro-
rrs, etc., N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A Í L S. S. Co.—Departamento de pa-
tn i jes .—PRADO, 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y ?A. 
C A22K 156 A e . -7. 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
" A L F O N S O X l l " 
Viajes Extraordinar ios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a l a Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y l lejja a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l d ía 16 de Octubre para Coruña , 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l d ía 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera 
del Conseja Superior do E m i g r a c i ó n 
de Españu., so n yga u los s e ñ o r e a 
pasajeros B» conduzcan entre sus 
equipajes nj personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« l levarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e do esta manera el registro 
personal como es tá ordenado. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, a s í p a r a esta 
l ínea como para todas las d e m á s ba-
jo l a cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n do les se-
ñ o r e s pasajeros hacia el ar t í cu lo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del r é g i m e n interior de los pa-
sajeros de esta C o m p a ñ í a el cual di-
ce a s í : 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor c la-
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de-
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño , asf como el del puerto de defc-
tino. 
N O T A . — S e advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los día.s de salida en-
c o n t r a r á n en ol muelle de la Machi-
na loa remolcadores y lanchas de la 
i i m i g v v ( m i m i n i i i i i n i i i | | | i i n i i i i i i i i i i f i i m 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que so 
publican en la edic ión de la 
larde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A -
PROJftEJSORA, CON M U C H A ev-
periencia y aptitudes para dar una 
e d u c a c i ó n completa.: Nuevo siste-
ma prác t i ca do Ins t rucc ión , Idio-
mas, M ú s i c a y otras asignaturas 
d i adorno. Precios moderados. E x -
celentes referencias. Consuiado, 
n ú m . 99-A, bajos. 
16860 11 n. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
So e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame al A-49 4 0. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é Ro-
drlguez Arias , empleado de "Sin-
ger"; dé su d irecc ión y p a s a r é a 
venderlo una m á q u i n a , al contado 
o a plazos; tomo las do uso a c a m -
bio. Arreglo las mismas por di-
f íc i les que sean, a precios baratos-
A v í s e m e . 16789 5 d. 
V a p o r L a s V í I S a s 
Jueves 12, a las 12 del d ía . 
P a r a I&abeia de Sagua ( S a g u a l a 
Grande) (solo a la ida) Ca ibar i én , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, M a y a -
j igua, Seibabo, Siborn^') Nuevitas , 
( C a m a g ü e y ) Puerto Padre, ( C h a p a -
r r a ) Gibara , H o l g u í n ) Sagua de T á -
namo, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) G u a n t á n a m o , (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
S á b a d o 14, a las 5 de la tarde. 
P a r a Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) 
Gibar*, ( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , 
(Mayan', Ant i l la , Cag imaya , Pres -
ten, S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, Guan-
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
S á b a d o 21, a las 5 de la tarde. 
P a r a Ca ibar ién , (solo al retorno) 
Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , Puer-
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , (Hol -
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l l a , 
Cag imaya , Presten, S a e t í a , Fe l ton) 
Baracoa, Guaai tánamo, (solo a l a 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del d ía . 
P a r a Isabela de Sagua, ( S a g u a la 
Grande) Caibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
c í s a ) Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R . D. , San Pedro de M a -
cor í s , R . D. , San J u a n de P . Rico, i 
retornando por M a y a g ú e . : , Ponce, 
San Pedro de M a c o r í s , R . D . , Santo 
Domingo, R . D. , Santiago de Cuba a 
Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
S á b a d o 28, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua ( S agu a l a 
Grande) (solo a la , ida) C a i b a r i é n , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, M a y a -
j igua, Seibabo, Siboney) (solo a l a 
Ida) Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , 
Gibara, ( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , ( M a -
yar í , A n t ü l a , Ca/gimaya, Pres ten , 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
N O T A S : 
C a r g a de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves la rec ib irán hasta las 5 
de la tarde de los M i é r c o l e s . 
Los vapores de los S á b a d o s la re-
c ib irán hasta las 11 a. m. del d ía de 
saiida. 
C a r g a de t r a v e s í a . — S o l a m e n t e se 
rec ib irá hasta las 5 de la tarde del 
día hábi l anterior al de la sal ida del 
buque. 
Atraque en G u a n t á n a m o . — L o s va -
pores do los d í a s 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de los d í a s 12 y 21 ai muelle de Bo-
querón . 
A l retomo de Cuba, a t r a e v a r á n 
siempre al muelle del • Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en l a casa A r m a -
dora y Consignatarias , a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, n ú m e -
ros, n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
c ión , residencia del receptor, peso 
bruto en Ki los y valor de las mer-
c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento al que le falte cualquie-
ra, de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casi l la correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, d e b e r á n de-
tal lar en los conocimientO'S la clase y 
contenido do cada bulto . 
E n l a cas i l la correspondiente al 
p a í s de producc ión , se e s c r i b i r á cual-
quiera de las palabras P a í s o E x -
tranjero, o las dos, s i el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos púb l i co , p a r a general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que, a juicio de los s e ñ o -
res Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con l a d e m á s 
carga. 
NOTA.—Est ívr , salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en l a forma 
que estime conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a l a carga, e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar l a 
a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d í a s , con 
perjuicio de los conductores de ca-
nXM9) y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su sailida a des-
hora de l a noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Loa vapores que hacen eacala en 
Nuevitas y Caibar ién reciben c a r g a a 
flete corrido p a r a C a m a g ü e y y Ho l -
gu ín . 
Los vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapor " C b a p a r r á " ha-
cen escala en Isabela de Sagua y C a i -
barién . 
Habana, lo. de Noviembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera , S . en C . 
Nueva Academia de Ingics 
Comercio, Bachil lerato por ense-
ñ a n z a libre. Precios e c o n ó m i c o s . 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 6 2, altos. T e l é f o -
no A-7917 . 
166 39 S n-
D 0 Y 0 U S P E A K E N C Ü S ^ ? 
Garantizo que usted habla I N -
G L l í S en seis meses si asiste a la 
A C A D U M I . V • • P O L I T K C N K - A " D E 
C O M E R C I O E LDIOMAÍ*,de A M I S -
T A D . Nos. «2 v «v». D I R E C T O R 
• P R O P I E T A R I O : L U I S R U I Z . N O 
Olvidar S E Ñ A S . T O M A D D I R E C -
C I O N . 
16632 12-n 
P O K P E R S O N A C O M P E T L N T K 
y de conflanza, se hacen f-aducclo-
nes de i n g l é s a e s p a ñ o l y viceversa. 
Pregunten por Mister N o r m a n : 
Egldo, 16 ,altos. 
16625 14 n. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e n s r a d e l R o s a r i o | 
Dirigido por Religiosas Dominicas j 
Francesas . E s t á n situados en la i 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E - | 
D A D O , C A L L E 19 entre A y B . j 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
c. 4547 30-1 
T A Q U I G R A F I A 
Hago e s t e n ó g r a f o s en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. E l 
m é t o d o adoptado en la t a q u i g r a f í a 
que e n s e ñ o , puede aplicarse al idio-
ma q le se desee. Academia "Pol i -
t écn i ca y colegio de pr imera y se-
gundn enscñai í / .a ." Amistad, 62 y 
64. Director propietario: L u i s Ru i / , . 
16542 11 n. 
L a u r a L de B e ü a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Libros , M e c a n o g r a f ú ' v Piaou. 
A N I M A S , 34, A L T O S . 
— S P A N I S O L E S S O . V S — 
16416 1 d. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POS L A j H E O A N A J D O M C A i 
E l curso escolar c o m e n z ó el d í a 
7 do Septiembre. 
Inglés , f r a n c é s y e spaño l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros , 
M e c a n o g r a f í a , Música . Kindergar -
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y «xternas . N i ñ o - menores de 
7 a ñ o s en el Kindergarten. 
P a r a m á s informes p í d a s e el 
prospecto. Callo 5ta. esquina a D. 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
«1 n. 
A C A D E M I A 
de Segunda E n s e ñ a n _a. Mc.,»,-u.tll 
y Preparatoria , para carreras espe-
ciales, por un ac . editado profesor 
titular. Campanario , 133- T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4390 30 IB-O. 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o J-2490 
Se admiten internos, mc-dio pupilos 
y externos. 
C 4315 30-8-O 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I R E O T < MI P R O P f E T A R I O : 
L U I S R L T Z 
Amistad, n ú m e r o s 62 >• 64. 
L a ú n i c a que cuenta en la H a -
bana con la competencia y p r á c t i c a 
propias do ocho a ñ o s de é-vitos 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M 1 .TI OA M E11( ? A N T I L . 
T A Q L I G K A IT A ING1 ¿ESA 
T A Q U I G R A F I A M E C A N K A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S . PRANOJBS, A L E M A N 
Métodos n o v í s i m o s y p r á c l i c o s . 
Garantizo ol empleo a los a l u m -
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S M O D I C O S 
TAQUIGRAFIA INGLESA Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de t a q u i g r a f í a I n -
glesa y e s p a ñ o l a . E . Arufe. San N i -
colás , 2 9, ( H a b a n a ) . San Mariano. 
10, ( V í b o r a . ) 
15392 15 n 
P I A N O 
Solfeo, a r m o n í a por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, s e ñ o i j , A s u n c i ó n Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
P r e p a r a c i ó n para examen. Dir ig ir-
se por escrito o pcrsonalmfm'^í! a 
P l ñ e r a A, entre Falguoras y Santa 
Catal ina, Cerro. 
15114 12-n 
A C A P E R f l I A P O L I G L O -
T A Y D E C O M E R C S O 
DIRECTOR; Juan de üassó y Raíz 
San Migue!, 76 y 78 
E S T U D I O S : 
Preparator ia para co-
madronas 
Garantizo el éxito en su pre-
p a r a c i ó n , si usted asisfie a las 
clases que so dan por reputados 
profesores. Anexo do 1» Acade-
mia Polfglota y de C o m e r c i ó . Di-
rector: J u a n do C a s s ó y Rui / . , 
San Miguol, Vtt y 78. 
N á u t i c a 
I n f ó r m e s e usted de esto gran 
plantel do e n s e ñ a n z a , y le asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios o b t e n d r á un 
g^an éxito en estudios de tanto 
porvenir como sun: Piloto y Ma-
quinlsta. Anexo de la Academia. 
Po l íg lo ta y <i(- Comercio. Director: 
JUan de G a s s ó Ruiz, San Miguel, 
76 y 71». 
T e l e g r a f í a 
P a r a la p r ó x i m a convocatoria 
lo aseguro éx i to , profesorado idó-
neo, temas escogidos y mucha 
práct ica . Anexo do la Aoadomia 
Poliglota y de Comercio. Direc-
tor: Juan do G a s s ó v Ruiz, San 
Migtiel, 78 y 78. 
Veter inar ia 
U n a carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de e n s e ñ a n z a , donde encon-
trará facilidad en su p r e p a r a c i ó n . 
Anexo de la Academia Po l íg lo ta 
y de Comercio. Director: J u a n de 
G a s s ó y Rui / . , San Miguel, 70 y 78. 
P r e p a r a c i ó n para 
I ngenieros 
E s t a Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
p a r a c i ó n para que ingrese usted 
en la Universidad. Anoxo de la 
Academia P o l í g l o t a y de Comer-
cio. Director: J u a n de G a s s ó y 
Ruiz, San Miguel, 7C y 78. 
Preparator ia fVlilitar 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos - éx i to en 
sus estudios. Calistenia y Táct i -
ca rñiíítar. Anexo d é la Academia 
Poliglota y de C o m e r c i ó . Direc-
tor: J u a n de G a s s ó y Ruiz . San 
-Miguel, 70 y 78. 
Bachil lerato 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos com-
prendiendo F í s i c a y Q u í m i c a , c la-
ses dadas por profesores conoci-
dos, v i s í t e n o s para convencerse de 
que nuestro profesorado es el m á s 
competente. Anexo de l a Acade-
m i a P o l í g l o t a y tic Comercio. D i -
rector: Juan de Gassó y Ruiz. San 
Miguel, 70 y 78. 
Conservatorio de 
IVSxisica 
E n s e ñ a n z a general x'erdad. des-
de el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d i z a c i ó n , contrapunto, üuga. 
c a n t o , i n s t r u m e n t a c i ó n , piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
c o n t r á n d o s e entre ellos el inte-
ligente maestro Ja ime R o g é s . Ane-
xo de la Academia P o l í g l o t a y de 
Comoroio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: J u a n de G á s s ó y Ruiz. 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
E l alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le e n s e ñ a el I n g l é s y F r a n -
c é s diariamente, el m é t o d o de cn-
s e ñ n a z a es el objetivo. Calistenia 
todos los d ías a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Academia Poliglota y de Co-
mercio. Director: J u a n de Gassó 
y Rüiz . San Miguel, 76 y 78. 
Inglés , francés , a l e m á n 
e italiano 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éx i to en muy 
corto tiempo. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: T <le 
G a s s ó Ruiz . San Miguel, 78, es-
quina a San Nico lás . 
T a q u i g r a f í a 
E n s e ñ a n z a práct ica , sistema que' 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual-
quier idioma. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó Ruiz. San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
T e n e d u r í a de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia P o l í g l o t a y do 
Comercio. Director: J . do <;.issó 
Ruiz, san Miguel, 78, esquina » 
San N i c o l á s . 
M e c a n o g r a f í a 
E n dos meses garantizo a us-
ted hacerlo m e c a n ó g r a f o . Acade-
mia P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó Ruiz . San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás . 
Ortograf ía 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha or tograf ía si con-
curre a la Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio, Director: J . do Gas-
s ó Rui / . . San Miguel, 78, esquina 
a San N i c o l á s . 
L a Academia 
Pol íg lo ta y do Comercio, de San 
Miguel, 78. esquina a San Ni co l á s . 
Diroetor: J u a n de ( í a s s ó R u i z , tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeras para facil itar empleos a sus 
d i sc ípu los . 
Estudios por Corres» 
pondencia. 
Centro de e n s e ñ a n z a prác t i ca y 
breve por el sistema epistolar in-
tuitivo, de: T e n e d u r í a do libros 
T a q u i g r a f í a Inglesa, E s p a ñ o l a y 
F r a n c e s a . Ortogra f ía . Mecano-
graf ía . So otorga el Tí tu lo de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: J u a n (í^ Gas-
s ó y R u i z . San Miguel, 70 y 78. 
16C05 
4 F O N D A S 
Teniente Rey, 77, entre B e r n a z a 
y Cristo. Frente al Parque del C r i s -
to, a comer barato por 30 centa-
vos, dos platos hechos y uno a la* 
orden, postres, pan y cafó . Pagos, 
adelantados. 
1 6734 14 n. 
Gran M I "la Casa Blanca" 
E s p l é n d i d a s y elegantes habita-
clones, con todo servicio, Precios 
m ó d i c o s y especiales para fami-
lias, Villegas, 5 8, altos, 
15464 !«> n. 
i i i m m n m m i i i i m m i m n m i i m m i i i m i i i 
t Q S E 
I M P R E S O 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de la 
lardé , y os seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M a p a d e l a s A n t i l l a s 
Completamente nuevo, de 1914. 
Con sus baiñl las para colocar en la 
pared. 
Mide 86 por 52 a $3. 
• L A C A S A D E S W A N 
A g u i a r 84. T e l é f o n o A-2296. 
Se remite por E x p r e s o a cualquier 
lugar. 
C 4781 alt. 3-8 
C O M E R C I 
aprender Iní 
el nuevo llbr 
lez, a 50 cts 
por 60 cts. 
16749 
A N T E S , ¿ Q U E R E I S 
;\és pronto? Comprad 
o por J . Mora G o n z á -
Al interior se vende 
Mural la , 81). 
14 n. 
C U A D E R N 
la ropa que 
hojas dobles 
bla con los 
20 centavos, 
1 6693 
O P A R A A P U N T A R 
¡e da a lavar, con 
para un a ñ o y una ta-
toques de incendio a 
Obispo, 86, l ibrer ía . 
9 n. 
L I B R O S . E N G A M A N O , 110, 
e n c o n t r a r á usted "Ua Esfera" , Inte-
resante' revista m a d r i l e ñ a : t a m b i é n 
los d e m á s p e r i ó d i c o s ilustrados, el 
semanario "Asturias" y la "Po l í t i -
ca C ó m i c a . " L ibrer ía UA C A R I C A -
T U R A , Gaiiano, 116 . 
16497 1 1 n-
E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; d e m á s precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
Espec ia l idad cu sollos de goma. 
14911 8 n. 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, aéreas , etc. Con 
este mapa y un p e r i ó d i c o puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do. $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrer ía 
de A. de Eoren/.o. 
15101 11 n. 
T A L O N E S D E V A L E S , D E R E -
misiones y de recibos en blanco, 
aplicables a cualquier cosa, a 20 
centavos y seis por un peso. Obis-
po, 80, l ibrer ía . 
16693 9 n. 
i n n i i i i i i i n i m i n i i i i i t i i m m i i i i i i M i i m i n i 
wmm 
C A S A S Y P I S O S 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clasies do Solfeo y Plano. T a m -
biét. a c o m p a ñ a artistas do profe-
s ión o aficionados do instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: R e i n a , 14. altos 
ISSOV 21 n 
U N A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , 
"on mucha p r á c t i c a en la e n s e ñ a n -
xa, desea dar una 0 dos clases de 
ins t rucc ión y labores, a domicilio. 
Informa-n. P r í n c i p e Alfonso, 157. 
altos. 
15253 13-n 
I N G L E S 
por una profesora americaina, com-
petente y con mucha prác t i ca en 
piases. Recomendada por las me-
jores Camillas de Cuba. Mra. B J . 
L . , P e ñ a Pobre, 27, altos. 
C 4746 i 0 .6 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
uublican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro quy se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 
144-B, bajos, con 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, luz e l éc tr i ca , 
agua caliente y d e m á s servicios. 
U n local para establecimento. Be -
la.&coaín, 17. Informan: K-1 205. 
16841 15 n. 
OAIÜiE, 15, E N T R E E V D. E N 
la L o m a , a una cuadra del t r a n v í a 
de la Cal le 17, bajos, de 2 venta-
nas, sala, gran comedor, despen-
sa, 5 cuartos y 2 de criados, cocina 
y b a ñ o , ambos con agua caliente; 
Ins ta lac ión e l éc t r i ca y timbres, pa-
tios interiores cementado y ex-
terior de hierba .inodoro criados. 
A c e r a brisa y sombra. $600 Cy. I n -
forman: Vi l la "Carolina." 15 y B a -
ños. 16845 11 n. 
S E A L Q l l L A L A C A S A M A R I -
nn. 10-A, nueva, con portal, sala, 
comedor, tres cuartos y todos los 
servicios, en 53 pesos. L a llave en 
la bodega, de la esquina. Infor-
man: Garc ía T u ñ ó n y C a . , Aguiar y 
Mural la . 16843 22 n. 
S E A L Q U I L A , E N 7 G E N T E -
nes. la casa Quintil . 07, entre A y 
B , Vedado, ncebada de pintar, con 
buenos pisos; compuesta de sala, 
comedor ,cinco cuartos, jardín , co-
cina y baño . Su rlneño: Concordia, 
80, bajos. L a llave al lado. 
16848 10 n. 
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S I N -
dependicntes de Rayo, 3 1, casi es-
quina, a Reina, propios para regu-
lar familia. P a r a verlos, de 12 a 4, 
todos los días . 
1681 1 15 n. 
V I R T U D E S , 60, B A J O S . 8 B a l -
quila con sala, saleta, tres cuar-
tos y d e m á s servicios modernos. 
L a llave en la p a n a d e r í a , "lya I n -
diia". Renta. 11 centenes. InfortMes 
en San Ignacio. 60. T e l é f o n o 
A-2972. 16837 11 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
orlqulla una casa en Pogolottl, V a -
rona Suárez y Pasaje .Punto acre-
ditado. I n f o r m a r á n en Zanja , 88, 
y Zulueta, 44, moderno. 
16826 11 n. 
M O D E R N O S A f r o * . M a l o f ó n , 
308. Los bajos 'nd^endU-n',o,-; -'.an 
Lá za ro . 3 0 8, y rio aran tes altos del 
3Cfi, quedan ent:-e ' I s c o l n r y Ooi--
' .Asió. Precio: • 1 " y S •.-entones. 
Inforninn: San Rafae l , 22, altos. 
rJ tléfOSta F-3ó.!0 
1 6823 t U H, 
S E A L Q U I L A N L o s K S P L E N -
dldos bajos de Animas, 130, pro-
pinn paro. numrrns;i. familia, con 
or-ho amplios ¿fonmitorlpa y gran-
des patios, salafl y co tu odor. dobM 
ppi-vieio, etc. Informan en Attttia* 
4-- A6817 u n. ' 
S E A R R I E N D A 
una finca de s e s e n t i t r é s caballo. 
r í a s de t ierra, en los l í m i t e s de las 
proyinciba de Habana y Matanzas* 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarri l ; 
coa cien mil palmas y t ierras in-
mejnrahles para caña . P a r a tratar; 
estudio del doctor Gerardo R. de 
A r m a s , San Ignacio, 30, iltos, d« 
11 a 5 p. m. 
E N R E I N A , Í4, S E A L Q U I L A S 
los bajos, propios para cualquie-
r a clase de comercio. Precio módi -
co. 16731 14 n. 
S E A L Q U I L A N D A S C A S A S T E -
reea Blanco, nums. 25, 27, 37 y 33> 
modeimas, con portiaJ, sala, saleta] 
tres habitaciones e Ins ta lac ión pa-
r a ailuimbrado e l éc t r i co ; a media 
cuadra de los carros por la Calza-
da de Concha. Muy baratas. Infor-
mes: Concha e Infanta, fonda. 
16836 15 n. 
SI) A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San Ignacio, num. 120, es-
aulna a Acosta. Iruforman en loa 
bajos, bodega. 
16816 11 n. 
S I - A I U I U . A L A < \ S \ C V S T l -
Ho, 16, una cuadra de la Calzada 
del Monte ,con sala, sa/leta, 2 cuar-
tos y servicios sanitarios. I ja llave 
el bodeguero del lado. Informes: 
Línea , rium. 95, entre 8 y 10. Te lé -
fono F - 4 071. 
Se alquila la casa Principe, n ú -
mero 2, esquina a San Raimón, con 
dos puertas para cada calle, propia 
para eslabJeclimiento. L a llave ©i 
bodeguero de enfrente. Informes; 
L ínea , num. 95, entre 8 y 10. Te lé -
fono F-4071. 
16815 15 n. 
SÍ ; AJJQI I L A . E N L O MAS C E N -
trlco dol barrio una casita, ©n cua-
ti-J centenes mensuales. Informan 
en el c a f é "I>a L u n a " , Vedado. C a l -
zada y Paseo. 
C-4784 8-8. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
l a coaa calle F , n ú m . 9, entre 5a. 
y 7a., conipuesta de sitia, saleta, 
cinco cuartos, cuarto para el cr ia-
do, un buen patio, caballerizas y un 
corredor para garage. Puede verse 
a todas horas. Informan: Obispo, 
94. T e l é f o n o A-3120. 
16 866 15 n. 
~ S É A L Q U I L A E L A I / P O D E 
Corrales , 233, con tres habitación 
nes, mosaico y todo servicio; 
$15.90. Informes y llave: Monte, 
275, alto. 
16863 13 n. 
A C O S T A , 42, B A J O S . S E A L -
quilan 3 cuartos, sala, saleta y co-
medor a'l fondo, nuevos, luz e léc -
tr ica y gas, dobles servicios; en 10 
ceTitenes. E n la bodega la llave. 
T r a t a r : San Benigno. 16, esquina a 
Santa E m i l i a , J e s ú s del Monte. 
16854 15 n. 
A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S de 
Animas, n ú m . 70. Informa el doc-
tor Pulg, de 2 a 4, en Cuba, 17. 
T e l é f o n o A-2964. 
16859 15 n. 
s i . A L Q U I L A E L P R I M E R O Y 
segundo piso de la hermosa casa do 
Aguila, 107, casi esquina a San R a -
fael ,con sala ,saleta, un gabinete, 
5 cuartos, comedor, cocina y servi-
cio sanitario doble. Informan en 
los bajos, la casa de Modas " L a 
I ta l iana ." 
16738 1 4n. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S K 
se alquila una casa en 7a., num. 59, 
con todas las comldidades para una 
famil ia de gusto. Tiene cochera y 
caballerizas. Informan en la mis-
ma.. 
16742 10 n-
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
l a calle Oque-ndo, num. 15, entre 
Salud y J e s ú s Peregrino, compues-
ta de cinco posiciones- T a m b i é n so 
a lqui la la casa de la calle Rev i l la -
gigedo, num. 135, frente a la igle-
sia de J e s ú s María. Se dan baratas 
16747 10 n 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos. ventilados y amplios bajos de 
Cuba. 131, em la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia de la Merced, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor y cinco habitaciones. Informa: 
A n t o l í n Fernandez, Barati l lo , n ú -
mero 4- T e l é f o n o A-3142. L a lla-
ve en la bodega de Cuba y Paula. 
16800 21 n. 
S E A L Q l l L A L L E G A N T E P I -
SO bajo. Campanario , 105, conve-
niente por todos conceptos, cinco 
habitaciones, sala, antesala, come-
dor al fondo, dos servicios, pisos 
m á r m o l y mosaicos, cielo raso en 
toda la casa. ;propio para familia 
de gusto. Informan en la misma. 
16757 14 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U l -
lan los grandes y modernos altos 
de Omoa, n ú m . 1, con 6 cuartos 
grandes, sala, comedor y deenás 
servicios; 2 cuadras de los C u a -
tro Caminos. 
16766 1 4 n. 
E N 14 C E N T E N E S . S E . M / Q U L 
lan los altos de a L m p a r l I I a , 57, con 
sala .saleta, .cua.tro cuartos gran-
des .elegante b a ñ o ; l impai, fresca y 
clara. Informes: t e l é f o n o 50-40, 
Guanabacoa.» 
1 6775 l O n . 
V E D A D O 
P r ó x i m o s a desocuparse, se al-
quilan los modernos y espacioso» 
altos de esquina a la brisa, situa-
dos en la Línea , esquina a I , entra-
da, independiente por I ; seis dor-
mitorios divididos en tres depar-
tamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios cada uno de ellos, propios 
para una familia acomodada y sin 
n iños . Pueden verse a todas ho-
ras .avisando por el Te l . F-1718, 
y para contratar en el bufet© del 
doctor Mario Díaz Irfzar. Troca-
dero, 55. T e l é f o n o A-353S. 
16779 21 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 7 C E N T E ' 
nes, loa e s p l é n d i d o s y frescos al-
tos de San José , 119: sala, come-
dor, tres cuartoa ¡entrada Inucp'.**" 
diente. Informea: F-1223. 
16778 K ü 
M A L E C O N : E N 18 C E N T E N E S 
se alquilan loa modernoa bajos d* 
San Lázaro , 26, con frente al M*" 
l e c ó n : portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, patio y o6' 
m á s comodidades. L a llave e ia-
formes en los altos-
16770 12 n. 
E N 8% . C E N T E N E S S E A I / Q l l -
lan los hermosos altos de Esperan-
za, 22: z a g u í n , sala, comedor, 
grande^ cuartos, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios. L a lla-ve c Informes en el 
n ú m . 20. 16771 12 J L -
C O N S U L A D O , 180. E S P L E N O U 
dos bajos acabados de reedlflcfl^» 
se alquilan, informes en los altos. 
16768 >0 n-
S E A R R I E N D A UN P E D A Z O 
do terreno en L a Li sa , a una cua-
dra de la Calzada, lindando con el 
río; propio para tres o cuatro vacas 
de leche, cr ía de gallinas, etc. etc. 
tiene, buena casa de vivienda, «l» 
tabla y toja, y un p e q u e ñ o esta'U0 
para animales. Informan en L a E * -
sa. Marlanao: Real , n ú m . 15- Tele-
fono 7226. 
16681 i 5 n. 
NOVIEMBRE 8 DK 1914 OIAKIO D I I A MARm^. PAGINA TKECü: 
A - 5 6 2 9 
/ i . fo<l£!ij aquellas pearsocoaa que p o r caa lgu ie r oaosa n o h a y a n t«r~ 
b l í l a m e i i t o encuadernadas l laanras, seam cdent í f lcaa , a r t í s t i o a s o d « 
novchi , se les presenta la, o c a s i ó n do poder ver las t o m ü n a d a a y do-
dibacbneó i t é encuadernada* l l a m a n d o p o r t e l é f o n o a l n ú m e r o ar r iba . 
ü idioado» j 
KstH. c a s ü se hace ca rgo do I n i c i a r o c o n t i n n a r t o d a s u s c r i p c i ó n , 
por euademos o tomos de t o d a clase de obras a s í como t a m b i é n s i r -
M- sust r ipc iones en l a H a b a n a o en e l i n t e r i o r do l a is la , do todos 
nos p e r i ó d i c o s y revistas de l e x t r a n j e r o . 
C E N X R C D E ? S Ü S C R X P C I O N E S 
d e M A X I M I N O B U C B X A 
G l i c i n a . C a l l e C i c n f u e ^ o s , 8 . = . X e l é f o i i o A - f l í 6 2 9 . 
16852 15 n . 
SE ALQUUJA IJA M O D E R N A ca-
sa Mi lagros , 51 , V í b o r a , con todas 
las comodidades pa ra f a m i l i a de 
grusto. I n f o r m a n : Paulo , 44. T e l é -
fono A-2239. 
16691 9 n . 
S E ATiQUUyA IJA PIJAIVTA B A -
j a San M i g u e l , 183-C, de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n . a m p l i a o Indepen-
diente, con ̂ a l a , saleta, 4 h a b i t a -
ciones ,buen pa t i o y (servicio doblo. 
Su d u e ñ o en loa altoa. 
16680 18n. 
E N B I v I / A S C O A I N Y C X > l t l l A -
Icn, se alqudla u n g r a n loca l , p r o p i o 
p a r a a l m a c ó u o e s t a b í l e c i m i e n t o . 
I n f o r n i e s : ho te l Habana , a todas 
horas- 16784 14 n . 
SE A R R I E N D A N TINOS A l i T O S 
©n uno de los mejores puntos de 
J/i Habana , propios pa ra p o y ó l a o 
casa do h u é s p e d e s . I n f o r m a r á n en 
la vddriera c a f ó " Q u i n t a A v e n i d a " , 
Dragones y Zu lue ta . Ben igno I g l e -
sias. 16673 9n. 
EN 7 CENTENES, SE AL/QUILA 
u n local , p rop io p o r a d e p ó s i t o , en 
J /ampar i l la , 35. I n f o r m a n en e l ca-
fó de a l lado. 
16674 13 n . 
M A R I A N A O , F R E N T E AL P A -
raJero Calzada, se a l q u i l a u n a bo-
n i t a cosa, moderna , t oda do cielos 
rasos , luz e l é c t r i c a , j a r d í n , p o r t a l , 
•sala, comedor, t res cuar tos y de-
m á s servicios, g r a n pa t io y g r a n 
t raspat io . I n f o r m e s a l lado. T e -
(lófono B-07-7231 . E n $30 a m e r i -
cano. 16699 15 n . i 
SE A B Q U I B A D A C A S A S A N 
ji l iguoí , 133, al tos, en t rada i nde -
pendiente, escalera de m á r m o l , sa-
la, paleta, comedor, cinco cuartos, 
dos ' b a ñ o s , m a m p a r a s en todos sus 
cuartos y servicios de criados. I^a 
l lave en el bajo. I n f o r m a n : Belas-
coafn, 121. T e l é f o n o 1 A-3629 . 
16694 11 n-
S A D U D , 29, B A J O S . S E A I / Q U I -
Jan: t ienen z a g u á n , sala, r e c i b i -
dor, cua t ro habi taciones , come-
dor a l fondo, b a ñ o y d e m á s como-
didades. L a l l ave en l a v i d r i e r a 
del c a f é de enfrente. I n f o r m e s en 
Acosta , 64, altos, de 2 a 4. T e l é -
Éono F-1159. 
16696 9 
SE ADQUIDAN, EN $68.90, DOS 
modernos bajos de Escobar. 174, 
an t iguo , entre Re ina y Salud, sala, 
antesala, comedor , 5 cuartos, b a ñ o , 
2 cuar tos criados, cielos rasos, gas, 
e lec t r ic idad . I n f o r m a n : San N i c o -
lás , 12 2, an t iguo . 
16798 10 
SE A D Q I J I D A . B D A N C O , 8 Y 10, 
ent re San L á z a r o y M a l e c ó n , acera 
de l a sombra . I n f o r m a n en Obispo, 
50. t e l é f o n o A-6497. 
16801 14 n-
O P O R T U N I D A D 
Se a lqu i l a , p a r a es tablec imien-
to , esquina de f ra i l e , acabada de 
cons t ru i r , en b a r r i o nuevo con buen 
poblado , a tres cuadras de l a f á -
b r i c a de tabacos " H e n r y C l a y " ; ca-
l l e H e r r e r a , esquina a Guasaba-
coa, i nmed ia to a l í n e a de t r a n v í a s 
l A i y a n ó - M a l e c ó n . I n f o r m a : 31. M i -
ramontes . D u y a n ó , 121, 
15862 14 n . 
Zan ja , 1 2 6 ^ . esquina a A r a m -
buro . altos, compuestos de 'sala, 
comedor, cuatro cuartos y se rv i -
cios. Zanja, lZ6y2-A, altos, con sa-
la, comedor, t res cuartos y se rv i -
cios- Zanja, 126^2-^'. al tos, con sa-
la, comedor, t res cuartos y se rv i -
cios. Zanja , 1261/é-B, bajos, con 
sala, comedor, t res cuartos, pa t io 
y servicios. Zanja , 1 2 6 ^ - 0 , bajos, ^ 
con sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios y pat io . Estas casas son t o -
das nuevas. I n f o r m a n en l a bode-
g a - d e la esquina. 
16756 30 n . 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S BA-
jos de Once, en t re L y M , en 9 
centenes, con todas las c o m o d i d a -
des pa ra personas de gusto. L a 
l lave en l a bodega. 
16762 14 n . 
ILAN, en 14 
centenes, los altos, y 
en Í 2 , i o s bajos de Nep-
tyno, 74. La llave en 
l a barbería de enfren-
te. Darán razón en el 
kiosco de tabacos "La 
ln de Aguíar. Teléfono 
A-4S73. 
16767 14 n-
SE A L Q U I L A L A CASA C O N -
cordia , n u m . 3, acabada de p in t a r , 
cua t ro cuar tos .sala, comedor y ser-
vicios sani tar ios comple to . L a l lave 
en el n u m . 5, al tos. Pa ra m á s i n -
formes : Dragones, n u m . 12. T e l é -
fono A-4213. 
16685 11 n . 
I M P O R T A ! 
M A T R I M O N I O a m c r . de-
sea a l q u i l a r en l a parte elevada 
del Vedado, casa de esquina f r a i -
le, a ser posible de a l to y bajo, 
que tenga garage. Para i n f o r m e s : 
por escr i to , a A p a r t a d o 1389. 
16692 13 n . 
SE A L Q U I L A E L L O C A L D E 
Nep tuno , esquina a Perseverancia-
I n f o r m a r á n de 1 a 3: M a n r i q u e , 
,40, V a l c á r c e l . 
16690 20 n. 
C A R D E N A S , 5a. A C A B A D A de 
fabr ica r , se a l q u i l a el bon i to y 
ven t i l ado segundo piso. Tiene sa-
la, saleta, comedor a l fondo, t res 
habitaciones, cuar to de b a ñ o , do-
blo servicio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
d« gas. Prec io : 10 centenes. l a 
11 v f en l a bodega. I n f o r m a n : V i -
ras 77. Te l . A-8505. 
Gú'r, 11 n . 
S ¡r5 V I B O R A : P R O X I M O S a 
tci Milnarfle, se a l q u i l a n los e s p l é n -
;, di dos al tos del garage Calzada en-
.•Vvenida d« Acosta y L a g u e -
la, Se dan baratos. I n f o r m a -
M u r a l l a , 71. T e l é f o n o A-3450, 
: i 14 
J E S l S D E L M O N T E . So a l q u i l a 
la casa dé la calle Dolores, , en t re 
'éss y Santa E m i l i a , con 
. tres cuartos, comedor, 
' wi. I n f o r m e s en la v l -
l, | A.polo." T e l é f o n o 1-2467. 
i 10 n . 
V! D A D O : C A L L E J , N U M . 7, A 
Kll-dra v media de la l í n e a . Se a l -
iv,'l;; amueblada , esa elegante ca-
li ivlavo e I n f o r m e s en e l 9. 
16714 11 rL 
E N L O M E J O R D E L A V I B O -
m en l a L o m a de l Mazo ,se a l q u i l a 
la. casa J o s é de l a L u z y Cabal lero , 
en t re G ' F a r r l l y Pa t roc in io , en 
$50 Cy. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
16609 10 n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Habana , n ú m . 210, exc lu -
s ivamente pa ra u n a f a m i l i a . De 
su precio y condiciones i m p o n d r á n 
e n los al tos d© los mismos. 
16712 H n-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SE-
gundo piso. Cienfuegos, 88, c o m -
puestos de sala, saleta y tres h a b i -
taciones ampl i a s y d e m á s se rv i -
cios. L a l l ave en la bodega. I n -
f o r m a n : Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
16720 11 n. 
SE ALQUILA, EN 8 OENTE-
nes. u n segundo piso de sala, dos 
balcones, gabinete, comedor, t r ^ s 
cuar tos , cocina, servicio san i t a r io 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , en Compos-
te la , 113, en t re Sol y M u r a l l a . 
16492 9 n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , en n o -
v e n t a pesos moneda americana, l a 
casa cal le 23, ent re 2 y 4, n ú m e -
r o 390. Tiene j a r d í n , p o r t a l , sala, 
antesala, comedor, siete cuartos, 
dos b a ñ o s , g a l e r í a d1© persianas, co-
chera , cabal ler iza , cuar to pa ra e l 
cochero y dos pat ios. L a l l ave a l 
lado. 16689 9 n-
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
casa en J e s ú s del Monte , n ú m e r o 
230, compuesta de sala, saleta, c i n -
co cuartos , pat io , t raspa t io , cuar -
tos p a r a criados, unos al tos a l f o n -
do y u n m a g n í f i c o garache, con 
en t rada independiente- P rec io : 18 
centenes. L a l lave en l a c a r n i c e r í a . 
Su d u e ñ a : Calzada, entre H e I , 
Vedado. 16628 14 n . 
Se Alquilan 
SE ALQUILAN, EN LA CALLE 
de N e p t u n o , entre M a r q u é s G o n -
z á l e z y Oquendo, los hermosos y 
ven t i l ados A L T O S de las casas de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor , cua t ro habi taciones, coc i -
na, b a ñ o dos servicios sani tar ios 
modernos y cuar tos para criados-
Las l laves en l a bodega de Nep-
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Pa r a in fo rmes en l a p e r f u m e r í a . 
IJA CONSTANCIA. 
M a n r i q u e y San J o s é . 
4680 i n . 
INA, 54 , ALTOS 
Se alquilan, en 60 cy, 
Informa Antonio G. 
Solar, Aguacate, 128. 
Teléfono A-3506. 
16719 13 n . 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , 
con dos depar tamentos , en l a es-
q u i n a de Cuba y O 'Re i l l y , f r en te a l 
Banco de N o v a Scotia. I n f o r m a n 
en l a mi sma . C a f ó " C a r r i o . " 
16700 30 n. 
A6UflAR7 MUM. 112 
Se a l q u i l a el hermoso p r i m e r p i -
so a l to , compuesto de sala, saleta 
de comer, cinco cuar tos y uno m á s 
p a r a criados, con espaciosa cocina, 
dobles servicios y o t ras comodida -
des. E n ©1 segundo piso de l a m i s -
m a casa e s t á l a l l ave e i n f o r m a n . 
16618 • 12 n. 
S E ALQUILA 
E l bon i to chalet , de a l to y bajo, 
s i tuado en l a calle de E , n u m . 231, 
Vedado, en t re calle 2-3 y 25, a dos 
puer tas de l a esquina de E y 23. 
A l q u i l e r : $60-00 Cy. I n f o r m e s : H a -
bana, 51. T e l é f o n o A-5657 . 
16026 8n. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N 
L á z a r o , 140, a l tos ; m o d e r n a .aca-
ba de f a b r i c a r ; t iene sala, saleta, 
t res cuartos, b a ñ o y cocina; gana 
6 0 pesos oro e s p a ñ o l . I n f o r m e s : 
A n i m a s , 90. T e l é f o n o A-6259. 
16667 10 n . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
al tos de San M i g u e l , n ú m . 44, c o m -
puestos de antesala, sala, cua t ro 
cuar tos ,cuar to de to i le t , cocina, 
azotea y gas y e lec t r i c idad , en 
$6 3-60 oro. I n f o r m a n en San N i -
c o l á s . 122, al tos. 
16639 12 n . 
CHACON, NUM. 20, EN 9 CEN-
tenes. Se a l q u i l a n los bajos, con 
t res gandes cuartos, sala, saleta, 
cua r to de b a ñ o y g r a n cocina. I n -
f o r m a n : Consulado, n ú m . 6. 
16658 8 n . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Gal iano , n ú m . 15, 
prop ios p a r a u n estableci imento de 
gusto y donde se encuen t ran ins-
ta lados sus a r m a r i o s de m u c h o 
gusto, con dos habi taciones, t o d a 
de cielo raso, con gas y e l ec t r i c i -
dad, cua r to d© b a ñ o y cocina- I n -
f o r m a r á n en San N i c o l á s , 122, a l -
tos. 16639 12 n . 
H A B A N A , 183. S E A L Q U I L A N 
el piso a l to l e t r a B , y el bajo l e t r a 
A , de esta e s p l é n d i d a casa, s i tuada 
a m e d a i cuadra del t r a n v í a . R e ú -
ne todas las comodidades apeteci -
bles: agua en abundanc ia y todo ©1 
servicio san i ta r io moderno . Las l l a -
ves en el piso a l to l e t r a A . P a r a 
i n f o r m e s : San Pedro, 6, Sobrinos 
<?e H e r r e m . 
16529 13 n. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CA-
sa G .del Cerro, 629, con p o r t a l 
sala, saleta, c inco cuartos, come-
doir„ pa t io y á rboLes a l fondo. P r e -
cio ü l t i m o ; 8 centenes. L a l l a v f 
al lado, Su d u e ñ o ©n el 438-F. 
16586 11 n . 
SE A L Q U I L A , S A N I N D A L E -
CIO ,15, en J e s ú s del Monte , f r en t e 
el Parque de Santos S u á r e z , con sa-
la, comedor , siete cuartos . I n f o r « 
m a n : Reina, 61, o P e l l e y á , M e r c a 
derea, 36. A-6564. 
16535 13 n. 
B A J O S Y A L T O S 
D E N U E V A C O N S T R U C C I O N l 
S E A L Q U I L A N A " C I N C O " Y 
" S E I S " C E N T E N E S , E N C O N -
C O E D I A , E N T R E S A N F R A N -
C I S C O E I N F A N T A , A M E D I A 
C U A D R A D E L O S T R A N V I A S . 
L L A V E S E I N F O R M E S , E N L A 
B O D E G A D E L A E S Q U I N A . 
16 A l n . 
P R A D O , 60, B A J O S . SE A L Q U 1 -
l a n : son ampl ios , frescos y m u y 
seoos. T ienen cua t ro grandes h a b i -
taciones, d e m á s dependencias. L a 
lllav© en los altos. P a r a t r a t a r : en 
Habana , 128. ' 
1666 3 12 n . 
E N $31 M . A . SE A L Q U I L A L A 
casa d© M a r t í , n ú m . 7-A, Mar l anao . 
a dos cuadras d© los t r a n v í a s y 
p r ó x i m a a l a Ig les ia d© los Que-
mados ; t i en© sala, comedor, t res 
cuar tos , s e r v i d o san i t a r io y piso 
mosaico. L a l l ave : Rea l , 84. Pa-
r a m á s i n f o r m e s : M o n t e , 87, l i b r e -
r í a . Habana . 
16538 9 n. 
S A N M I G U E L , 210 ,BAJOSr Y 
San M i g u e l , n ú m - 210-B, altos. Se 
a l q u i l a n estas r e c i é n c o n t r u í d a s y 
elegantes casas. Precio m ó d i c o . I n -
f o r m a n : C a f ó " L a F l o r i d a " , Obis-
po y Monser ra te . L l aves : v i d r i e r a 
del c a f é " T a c ó n " , San M i g u e l y B e -
l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 9 3 1 . 
6617 12 n . 
A L T O , M U Y B O N I T O , C L A R O Y 
B©co, todo nuevo, bueoa cuadra . 
Escobar, 78, entre N e p t u n o y Con-
cord ia . No s i rve pa ra l a r g a f a m i l i a 
I n f o r m a n ©n los bajos . 
1662 14 n. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y espaciosos bajos d© M a l e c ó n , 77, 
esquina a M a n r l q u © , compuesta d© 
antesala, sala, comedor , cua t ro 
cuar tos grandes, b a ñ o , g r a n coc i -
na, cua r to y b a ñ o • de criados. E n 
los a l tos d© la m i s m a l a l lave © i n -
f o r m a n - 16645 12 n . 
S E A L Q U I L A N 
la he rmosa casa con 11 grandes 
habi taciones , buena sala y antesa-
la, comedor , z a g u á n y dos patios. 
San Ignac io , 12 4- U n precioso p i -
so con 4 habitaciones, sala y co-
medor . Monser ra te , 41. L l a v e © 
in fo rmes . Habana , 49, de 12 a 1 
y de 6 a 6 % . 
16642 10 n-
G U A N A B A C O A 
Se a l q u i l a l a casa Soledad, n ú -
mero 15, y t e r reno anexo con u n a 
capac idad de 2 4,000 metros , m u y a 
p r o p ó s i t o pa ra t r e n de carros o 
cua lqu ie r I n d u s t r i a de impor t anc i a -
Tiene 6 e s p l é n d i d a s habi taciones pa-
r a v i v i e n d a y dos salones y su c o l -
gadizo con capacidad suf ic iente pa -
r a d e p ó s i t o . Las l laves en l a m i s -
ma, y p a r a i n fo rmes en San Pedro , 
n u m . 6, J o s é Bo lado . 
16593 14 »-
T R O C A D E R O , 73, A L T O S , C A -
sa de m o r a l i d a d . Se a l q u i l a n fres-
cas habi tac iones a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s y p a r a hombres solos; en t r a -
da elegante y escalera de m á r m o l . 
16598 8 n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R -
men, n u m . 6, bajos .ant iguo, con 
tres habi tac iones .sala y comedor . 
I n f o r m a n en l a bodega del frente-
16602 12 n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Es t r e l l a , 30-A, sala, comedor , 3|4 
y uno m á s en l a azotea; t o d a de 
cielos rasos. L a l l ave e i n fo rmes 
en los al tos de l a casa Rayo , 39. 
16653 12 n . 
N E P T U N O , 120. SE A L Q U I L A N 
los a l tos y u n depa r t amen to en los 
bajos, a personas d© reconocida 
m o r a l i d a d . 
16661 8 n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
Del ic ias , en t re Poc l to y L u z , J e s ú s 
de l M o n t e . L a l lave en l a bodega 
del f ren te . I n f o r m e s en F . n ú m . 16, 
Vedado. T e l é f o n o F-127 9. 
16660 12 n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
c ó m o d a y b o n i t a casa de l a cal le 
6 n ú m e r o 3. entre 5a. y Calzada, 
a cuadra y m e d i a de l a l í n e a , c o m -
puesta de sala, saleta, cua t ro h a -
bi taciones grandes, cocina, servicios 
comple tos y cua r to ¡paa crtiadoaL 
cor redor f ren te a los cuar tos , j a r -
dín , a rbo leda y t raspa t io . Las l l a -
ves en el n ú m e r o 5. I n f o r m a r á n 
de prec io y condiciones en G a l i a -
no. 78. 16649 8 n . 
S E A L Q U I L A N U N O S C O M O D O S 
y frescos a l tos en Merced , n ú m e -
ro 6. L a l l ave en l a bodega de l a 
esquina. P a r a i n f o r m e s : F . n ú m e -
ro 16. Vedado . T e l . F-1279. 
16660 12 n. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A ca-
sa cal le 8, en t re l a . y 3a., sala, 
saleta, 3 cuar tos y 1 de cr iados, 
dos servicios, cocina y b a ñ o es-
l í e n d i d o ; a l lado i n f o r m a n . 
16543 9 n . 
B O N I T O S B A J O S . S E A L Q U I -
la.n los de San M i g u e l , 47, ent re Ga-
l i ano y San N i c o l á s , con sala, co-
medor , 5 cuartos , 2 inodoros , etc.. 
L a l l ave en los al tos e i n f o r m e s 
en San N i c o l á s , 84, al tos. 
16539 9 n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa C á r d e n a s , 33, p r ó x i m o s a l 
parque , acabados de f ab r i ca r . 8 
centenes. I n f o r m a n : M o n t e y San 
N i c o l á s , s a s t r e r í a " E l Pueb lo . " 
16652 12 n . 
SE A L Q U I L A una casa 
en la Loma del Mazo, ca-
lle de O'Farrill, de alto y 
bajo, con todas las como-
didades modernas. Infor-
man en Refugio, 25, altos. 
Teléfono 1-2887 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
Beail, 45. P a r a es tablec imiento , c i -
n e m a t ó g r a f o o casa p a r t i c u l a r , a m -
p l i o loca l con dos puer tas y dos 
salones grandes; a d e m á s hay cinco 
habi taciones grandes. Ea nueva l a 
casa y en buen lugar . Txi l l ave ©n 
l a casa del lado y eu d u e ñ o en San 
Rafae l , 20. 
16517 9 n . 
SE A l / Q U I L A , EN 11 CENTE-
nes, el boni to y c ó m o d o piso a l to 
de l a casa de Lagunas , 9, 3on sa-
la, comedor, tres cuartos, b a ñ o y 
u n cuar to a l to , todo nuevo. L a l l a -
ve : Gal iano, 11, p a n a d e r í a . Su 
d u e ñ o : Consulado, 99-A, bajos. 
16508 11 n . 
S O L , 1514, Y O F I C I O S , N u -
mero 19. Se a lqu i l a u n g r a n l o -
cal , p rop io pa ra a l m a c é n , con ser-
v ic io san i ta r io p a r a l a dependen-
cia y preparado el servicio pa ra 
el l oca l del escr i tor io , con pisos 
y paredes a p rueba de ra tas ; t i e -
ne dos entradas. E n los al tos do 
Oficios, 19, i n f o r m a r á n . 
16498 18 n . 
E N $13 A L Q U I L O C A S I T A C O N 
«a la , comedor, 2 cuartos, cocina, 
8©rviolos y pa t io . P r l medies, 33, 
Cerro . 16 533 9 n . 
E N O C H O C E N T E N E S , SE A L -
qu i l a , p a r a establecimiento, l^a l l a -
ve del B a r r i o A z u l , esquina, acaba-
da d© fab r i ca r en la calzada, r o -
deada d© quin ien tas casas; pasan 
cu t roc ien tos carretones todos los 
d í a s ; t iene todos los servicios, a 
diez m i n u t o s del Paradero de Je-
s ú s del Monte , pasado A r r o y o A p o -
lo. I n f o r m e s : A m a r g u r a , 26. Caye-
tano Belgas. 
16511 18 n . 
13, E N T R E L Y K , V E D A D O . 
F r e n t e a l parque de L í n e a , se a l -
q u i l a esta hermosa casa ,con c i n -
co habi taciones y d e m á s comodida -
des- I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1024. 
16406 g n . 
E N L U C E N A , 23, A L T O S , C O N 
luz e l é c t r i c a gratils, sa a l q u i l a n 
frescos y ven t i l ados d e p a r t a m e n -
tos d© dos habitaciones, p rop ias 
p a r a m a t r i m o n i o s de cor ta f a m i l i a , 
con b a l c ó n a l a cali© y cuar tos pa-
r a hombres solos a precios d© s i -
t u a c i ó n . E s p l é n d i d o servicio san i -
t a r i o , que lo componen lujosos i n o -
doros y abundantes duchas; m a g -
ní f icos lavaderos y espaciosa azotea 
pa ra tender, que d o m i n a toda la 
Habana . D e m á s pormenores , el en-
cargado de l a misma . 
16474 12 n . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos bajos de la casa calzada del 
Cerro , n ú m . 563, compuesta do 
sala, saleta y siete habi taciones y 
buenos servicios sani ta r ios . P re -
c i o : 14 centenes. L a l l ave en los 
altos. I n f o r m a n : San Ignac io , n ú -
mero 50. 1G020 10 n . 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R -
to de San Francisco ( L u y a n ó ) , ca-
l l e M a n u e l P runa , casi esquina a 
J u a n A b r e u ; se compone de p o r t a l , 
sala, soleta,^ dos cuartos, cocina y 
servic io sani ta r io . D a r á n r a z ó n a l 
lodo. 16405 12 n-
M A L E C O N , 29, E S Q U I N A Cres-
p o ; se a lqu i l a el piso a l to de esta 
casa, cons t ru ida a todo gusto: seis 
cuar tos ampl ios , sala, saleta, co-' 
medor , servicio san i ta r io comple -
to de lo m á s moderno , cocina, et-
c é t e r a , p r o p i o pa ra personas de 
gusto. E l por t e ro d a r á r a z ó n y 
m o s t r a r á el piso. 
16428 10 n . 
E N 16 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los bajos de M a l e c ó n , 40, entre 
A g u i l a y Crespo, con sala, an te-
sala, cua t ro cuartos, saleta de co-
m e r y s ó t a n o s p a r a criados. Pue-
de verse de 1 a 3. I n f o r m a n : C a m -
panar io , 164, bajos. 
16386 12 n . 
P A R A E S T A B L E C I -
MIENTO. Esquina de In-
fanta y San Lázaro, de 
mucho porvenir, con cua-
tro grandes puertas metá-
licas . Módico alquiler. 
Informan en San Ignacio 
núm, 60. 
16441 12-n 
vSE A L Q U I L A N , E N 26 PESOS 
oro amer icano , los al tos de l a casa 
Corrales , 208, con 3 cuartos, sala 
grande, cocina m o d e r n a y pisos 
mosaico. L l a v e en l a bodega. 
16435 12 n. 
16514 11 n . 
A L T O S NUEVOS 
Sol, n ú m . 20. P a r a f a m i l i a o es-
c r i t o r i o , m u y claros y en t r ada i n d e -
pendiente . I n f o r m a n en los bajos y 
T e l é f o n o A-2974 . 
16545 11 n . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A e l cha -
let en l a cal le 11, n u m . 3 3-A, ent re 
6 y 8; t iene garage y cabal ler iza . 
L a l l ave a l lado-
16596 10 n . 
E N N U E V E C E N T E N E S Y f i a -
dor , s© a l q u i l a n los al tos d© D a -
mas, 4, c o n sala, comedor , t res 
cuar tos en e l piso p r i n c i p a l y dos 
en o t ro piso. L a l lave en los al tos 
del n u m . 2. I n f o r m a n : N e p t u n o , 
238, mode rno . T e l é f o n o A-S6 2 6. 
1659 4 v 16- n . 
S E A L Q U I L A N 
en Perseverancia 8, 
10 y 12, a media cua-
dra de San Lázaro, tres 
pisos bajos y uno alto, 
casas acabadas de 
construir, con cuatro 
cuartos, sala, come-
dor, cuarto y baño de 
criado, baño moderní-
simo con instalación 
de agua caliente en to-
dos los aparatos. In-
forman en Cuba, 66. 
Teléfono A-6329. 
16471 10-n 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
bajo de l a casa Escobar, 102, a 
med ia cuadra de Neptuno- Sus ha -
bitaciones m u y ampl i a s y todo e l 
servic io san i ta r io completo- L a l l a -
ve en e l a l to . P a r a i n f o r m e s : San 
Pedro , 6, Sobrinos d© H e r r e r a . 
16528 13 n . 
E N S I E T E C E N T E N E S Y f i a -
dor, se a l q u i l a n los bajos de Damos , 
n ú m . 4, con sala, comedor y 8|4 
en o t ro piso. L a l l ave en lo® al tos 
n u m . 2> I n f o r m a n en N e p t u n o , 288, 
m o d e r n o . T e l é f o n o A-8626. 
16594 16 n . 
21-20 A P E R S O N A C U I D A D O S A , 
los a l tos I n f a n t a , 9, med i a cuadra 
d© todo los t r a n v í a s . Nuevos : sala, 
comedor , 2|4, cocina, b a ñ o , esoalera 
de m á r m o l ,piso mosaicos, cielo r a -
so. I n f o r m e s y l l a v e : M o n t e , 508. 
T e l é f o n o A-3837, 
16600 14 n-
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa A v e n i d a de E s t r a d a Pa lma , 
n ú m e r o 52; t iene seis cuar tos y 
pat io , con por ta les , servicio d© c r i a -
do independiente . L a l l ave a l laido. 
I n f o r m a n : 2 5, n ú m . 283r altos, V e -
dado. T e l é f o n o F-4224. 
16299 . 9 n . 
R O M A Y , 6, B A J O S . Y R O M A Y c 
3 0-A, p o r Zequelra , bajo t a m b i é n ; 
se a l q u i l a n ; son casas modernas , 
c ó m o d a s y m ó d i c o prec io . I n f o r -
m a n : M o n t e , 350. 
16404 12 n-
A M I S T A D , 6 0 
A med ia cuadra d© San Rafae l , 
s© a l q u i l a n los a l tos de esta casa, 
c o n sala, dos saletas, seis h a b i t a -
ción© y servicios sani tar ios . L a l l a -
ve © i n f o r m e s : a l f rente , en el 43. 
16446 12 n. 
SE A L Q U I L A N : V I R T U D E S , n ú -
m e r o 144%, al tos y bajos, 144-B, 
6 y 8 cuartos , salas, saletas, co-
medores, l uz e l é c t r i c a , agua ca l i en -
te y d e m á s servicios. U n loca l p a r a 
es tablecimiento . B e l a s c o a í n , 17, 
I n f o r m a n : F-1205. 
16336 8 n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
los b i j o s de Concord ia , 183-A; sa-
la, comedor y dos cuartos. L o m i s -
m o a l tos que bajos, a cinco cen-
tenes. 
16351 8 n . 
S E A L Q U I L A C O R R E A , 44, cua-
t r o cuartos, sala, saleta, comedor, 
te r raza , gabinete, b a ñ o , cielo raso. 
M u y bara ta . I n f o r m e s : Correa , 84. 
16480 14 n . 
E N S E I S C E N T E N E S , SE A L -
q u i l a n los al tos do P e ñ a l v e r , 58, 
en t ro Campana r io y Lea l t ad . I n f o r -
m a n : Campanar io , 26. T e l é f o n o 
A-4476. 16278 14 n. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
eos y modernos al tos de Composte-
la, 146, f rente a l colegio de Be'lónt 
p rop ios pa r a ' numerosa fami l i a -
16340 8 n . 
S E A L Q U I L A E N 17 Y 4, U N A 
casa, compuesta de sala, saleta %, 
b a ñ o , cocina, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y cielo raso. I n f o r m a n en 1» mi sma . 
1688S * - n 
SE A L Q U I L A L A CASA O A R -
denas, n ú m e r o 81 , con sala, co-
m e d o r y cua t ro cuar tos . L a l l ave 
en el n ú m e r o 79. I n f o r m a r á r M a -
c h í n , I nqu i s ido r , n ú m . 21 . 
16469 10 n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S B o -
n i t o y e c o n ó m i c o local- Composte-
la, n ú m . 86 ,casi esquina a M u r a -
l l a . 16466 17 n . 
SE A L Q U I L A L A CASA M , E N -
tr© 16 y 17, con J a r d í n , p o r t a l , sa-
la, saleta y cua t ro cuar tos ; t oda 
de mosaicos y sus servicios san i ta -
r ios . 9 centenes. I n f o r m a r á n : San 
Rafae l y Espada. T e l . A-5934. 
16307 9 n . 
C O N S U L A D O , lOíi, A N T I G U O : 
Cosa do M o r a l i d a d . Se a l q u i l a u n a 
sala d© 2 ventanas , p rop i a p a r a 
gabinete u esc r i to r io ; en l a m i s m a 
se a l q u i l a n habi taciones amueb la -
das, al tas y bajas, con vis ta a l a 
callo e in ter iores , a precio m ó d i c o . 
Se dan y t o m a n referencias. 
16469 12 n . 
SE ALQUILA LA H E R M O S A ca-
sa de A g u i l a , 107, casi esquina a 
San R a f a e l ; compues ta d© sala, sa-
leta , u n gabinete, 6 cuartos, come-
dor, cocina, cuar to de criados y t o -
dos los servicios sani tar ios moder -
nos .cielo raso y servicio pa ra c r i a -
dos apar te . I n f o r m a n en los bajos. 
16308 8 n . 
Se a l q u i l a una, en A r b o l Seco y 
M a l o j a , a l fondo del Paradero de 
Concha . p rop i a p a r a u n garage o 
cua lqu ie r i ndus t r i a . Franc isco Pe-
ñ a l v e r , A r b o l Seco y Maloja- T e l ó -
fono 2 824. 
16320 10 n . 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se a lqu i l a l a a m p l i a , m u y fres-
ca, c ó m o d a y b o n i t a casa. B a ñ o s , 
n u m . 11 , esquina a Calzada, c o m -
puesta de preciosos j a r d í n , p o r t a l , 
c o r r i d o con 70 metros , z a g u á n , g r a n 
rec ib idor , sala y comedor , g a l e r í a 
de cristales y persianas, 6 h e r m o -
sas habi tac iones con lavabos y es-
pejos m a g n í f i c o s , cuar to d© b a ñ o 
con todos los apara tos modernos, 
g r a n pa t io y t raspa t io , servicio de 
c a f é con revereberos de gas, despen-
sa, cabal ler iza , garage, gas y elec-
t r i c i d a d en t o d a l a ca.sa y t res cuar -
tos pa ra el servicio. L l a v e e i n f o r -
mes en l a m i s m a . 
16322 15 n . 
S A N JOSE, 132. SE A L Q U I L A N 
dos casitas, comple t amen te Inde-
pendientes, con cua t ro hab i t a c io -
nes cada una, pisos de mosaico, l uz 
e l é c t r i c a y todo el servicio d© puer -
tas adentro , a $26.50. T a m b i é n hay 
habi taciones in te r io res a 7 y 8 pe-
sos, con abundan te agua y m u c h o 
orden. 
16372 9 n . 
V E D A D O : C A L L E Sa., E N T R E 
2 y 4, se a l q u i l a n p a r a f a m i l i a r i -
ca o dos f ami l i a s , que q u i e r a n v i -
v i r j un tas , unos preciosos bajos, 
con t o d / s las comodidades apete-
cibles. Precio m ó d i c o . I n f o r m e s en 
los a l tos de l a m i s m a . 
16301 14 n . 
E N D I E Z C E N T E N E S , so a l q u i -
l a n los al tos d j B e l a s c o a í n , 219, en-
t re L e a l t a d y Escobar. Constan d© 
sala, saleta, comedor, cua t ro cuar -
tos y doble servicio. I n f o r m a n en 
el 227, al tos. T e l é f o n o A-1463. 
15986 30 n . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa San M i g u e l , n ú m . 40, con 
sala, comedor y cua t ro cuar tos , 
buen b a ñ o , etc. L a l l ave en los a l -
tos. I n f o r m a r á : M a c h í n , en I n q u i -
dor, n ú m . 2 1 . 
16355 8 n . 
E s p l é n d i d o s b a j o s de E g í d o , 
n ú m e r o ; 85, f r e n t e a l a E s t a -
c i ó n Cent) , a l , de rec i ente cons-
t r u c c i ó n , m u y a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s ; se p u e d e n v e r d u r a n t e to-
do e l d í a . L a l lave en E g i d o n ú -
mero 87. I n f o r m a n de l p r e c i o : 
Casielciro y Vizoso, en C , en 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4. 
16288 1 4 n . 
JESUS D E L M O N T E . SE A L -
q u i l a el hermoso a l to Santos S u á -
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cua t ro cuartos , b a ñ o , cocina, doble 
servicio san i t a r io y cuar to p a r a 
criados. I n f o r m a r á n en el n ú m e -
ro 1 y po r el t e l é f o n o F-1530. 
16231 8 n . 
Se alquilan o se venden 
cua t ro casas acabadas de f ab r i ca r , 
pa ra e s t a b l e c i m i é n t o , con puer tas 
de h i e r ro , en el p u n t o m á s c é n t r i -
co y de m á s p o r v e n i r h o y : " P u e n -
te de A g u Du lce" , p rop ias p a r a 
u n a g ran casa comerc i a l ; las cua-
t r o pueden hacerse u n a sola; casa 
de e m p e ñ o , t a l a b a r t e r í a , modas, 
etc., etc- Calzada de J e s ú s de l 
M o n t e , n ú m e r o s 184, 186, 188 y 
190. A l lado bot ica , i n f o r m a n . 
16361 8 n . 
A L T O S 
E n A r b o l Seco, acabado de pa -
v i m e n t a r , esquina a M a l o j a , se a l -
q u i l a n l inos. Francisco P e ñ a l v e r . 
A r b o l Seco y M a l o j a . T e l é f o n o 
2824. 
16303 9 n . 
S E A L Q U I L A , A L T O S , U N A H a -
b i t a c i ó n doble, con agua y servicio 
san i t a r io y u n gabinete con acceso 
a l z a g u á n ; todo con luz e l é c t r i c a ; 
casa respetable .Se t o m a n re fe ren-
cias. San Rafae l , 74. H a y t e l é f o n o . 
Pueden comer en l a casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
SE A L Q U I L A , E N 20 PESOS 
p la ta , l a casa Zequelra , n ú m - 109, 
con t res cuartos , sala, comedor y 
d e m á s servicios. I n f o r m a r á n en el 
111 de Zequelra . 
16101 g n . 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A S de 
m o r a l i d a d , t inos a l tos in te r iores , 
compuestos de sala, comedor y dos 
habi taciones. P rec io : 4 centenes y 
u n lu is . San Rafael , 63. 
16460 g n-
E N R E I N A , 14, S E - A L Q U I L A N 
hermosas habi taciones , con v i s t a a 
l a cal le ,con todo serv ic io ; en t r ada 
a todas horas. E n las mismas can-
d i cioines. Reina , 49, y Rayo, 29. 
16732 6 d. 
S E A L Q U I L A N Habi tac iones . E n 
Prado, n u m . 123, al tos, e s p l é n d i -
das habi tac iones a homhres solos 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s - E n l a m i s -
m a u n depar t amen to con v i s ta a l a 
ca l le ; hay luz e l é c t r i c a t oda la n o -
che y t e l é f o n o . Casa de m o r a l i d a d . 
16737 i 4n. 
P A L A C I O " I R I S " . Z U L U E T A , 
83. T e l é f o n o A-3178. Casa acaba-
da de fabr ica r , con todo e l c o n f o r t 
moderno . Depa r t amen tos con b a l -
conee a la b r i sa y lavabos de agua 
cor r ien te , desde diez pesos a m e r i -
canos. L u z e l é c t r i c a toda l a noche-
1 6754 i o n . 
G U A N A B A C O A . CASA G R A N -
de, de t rece habitaciones, rec iente-
mente r e fo rmada . J e s ú s M a r í a , es-
qu ina a Santa Ri ta , a lqu i l e r m ó d i -
co. I n f o r m e s en l a m i s m a o en 
Rafae l de C á r d e n a s , n ú m . 15, a n -
tea Candelar ia . 
16510 9 n . 
SE A L Q U I L A N , E N C I N C f 1 N -
t a y cinco pesos o ro amer icano, 
los a l tos Habana , n u m . 100, con 
sala, comedor , t res habi taciones, 
b a ñ o con banadera e inodoro , o t ro 
p a r a cr iados y una h a b i t a c i ó n en 
l a aJiotea. La l lave ©n la sombre-
r e r í a . I n f o r m a n : Damas , 46. 
16326 8 n-
SE ALQUILAN LOS ALTOS 31, 
en t re 15 y 17, todos de mosaicos, 
con servicios sani tar ios , entre dos 
l í n e a s . A l q u i l e r : $31.80. I n f o r m a n : 
San Rafae l y Espada. Te l . A-6934. 
16307 9 p-
SE A l i Q U I L A G R A N L O C A L 
p a r a es tablec imiento en l a cal le del 
Sol, n ú m . 25, casa nuevai con pisos 
do cemento y co lumnas de hierbo, 
con 6 puer tas pa ra la. calle. I n f o r -
m a r á : H i l a r l o A s t o r q u l . en O b r a -
p í a , n ú m . 7. 
C 4516 80 29 o. 
SE A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n i a calle de l Sol, n ú m e r o 27, 
u n a l to precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cua t ro 
cuar tos y doble servicio san i ta r io . 
I n f o r m a r á : H i l a r l o As to rqu l - O b r a -
p í a , n ú m . 7. 
C 4515 30 29 o. 
E N 7 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A 
l a casa 5ta,, 6 7, en t re A y B , Veda-
do, con cinco habi tac iones y m á s 
comodidades. L a l lave a l lado- Su 
d u e ñ o : Concord ia , 86, bajos. 
16180 31 n . 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 20 n-
SE A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los frescos bajos de San N i c o -
l á s , 6 5-A, con sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, cocina y servicios sani -
t a r i o . L a l l ave en los a l tos . I n f o r -
m a n : M a n r i q u e , 31-D. 
16157 9 n . 
S E A L Q U I L A 
u n a casa de m o d e r n a cons t ruoc i t o , 
en lo m á s sano de l a Habana , cpiar 
puesta de sala y saleta y 4 í ia^ 
bitaciones, cua r to de b a ñ o , todo 
con pisos de mosaico, p r o p i a p a r a 
u n a f a m i l i a de gus to ; t iene pa-
t i o y t r a spa t io . P r ec io : 37-10. 
Calzada d© L u y a n ó , 219, entre P r u -
na y Juana Alonso- L a l lave y de-
m á s i n f o r m e s a l lado. 
15968 10 n . 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio , los hermosos a l tos de P r í n -
c ipe Al fonso , n ú m . 372, con en t ra -
d a po r M o n t e y Romay , compues-
tos de dos balcones , te r raza ,sala, 
r ec ib idor , seis cuar tos , comedor , 
cocina y doble servic io sani ta r io . 
I n f o r m e s en los bajos: sus d u e ñ o s . 
Calzada de J e s ú s del Monte , n ú -
mero 8, a m e d i a c u a d r a de l a es-
q u i n a de Tejas. 
16067 12 n . 
R I C L A , 3 
Se a l q u i l a n , j u n t o s o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es p rop io p a r a a l m a c é n y el a l to 
p a r a f a m i l i a u oficinas. L a l l ave 
en el n ú m e r o 1, h e r r e r í a . I n f o r -
mes: Aanistad, 104, bajos. 
16091 11 n . 
So a l q u i l a l a m e j o r casa de Ga-
l i ano , n ú m e r o 98, cerca de San 
R a f a e l ; 1,400 mfetros. Dos p i -
sos. I n f o r m a n , de 12 a 2, en 
San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de l a noche en L i n e a y 10, b o t i -
ca. Vedado. T e l é f o n o F-2505. 
14860 7 n . 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los a l tos de l a casa N e p t u n o , 
n ú m e r o 206, esquina a M a r q u é s 
G o n z á l e z , a u n a c u a d r a de Belas-
c o a í n ; se componen de 6 depar ta -
mentos, es casa m o d e r n a . m u y fres-
ca y m u y buena v i s t a ; se p res tan 
p a r a dos f a m i l i a s . L a l l ave en l a 
c a r n i c e r í a y p a r a m á s Informes en 
l a Calzada I n f a n t a , n ú m e r o 42, 
an t iguo . T e l é f o n o A - 8 301. 
15978 10 n . 
C O N S U L A D O , 99-A. S E A L Q U I -
l a n unos buenos al tos, con cinco 
habi tac iones grandes, sala, saleta, 
comedor y d e m á s comodidades, pa-
r a cua lqu ie r f a m i l i a . I n f o r m e s en 
N e p t u n o , 16, bajos. 
16443 10 n . 
S E A L Q U I L A : B L A N C O , N U M E -
ro 6, de a l to y bajo, i ndepend ien -
te, d© nueva c o n s t r u c c i ó n , e n t r e 
M a l e c ó n y San L á z a r o . L a l l ave en 
el c a f é . I n f o r m a n : Sit ios, 49. 
16504 11 n . 
Inquisidor, número 37 
se a l q u i l a este e s p l é n d i d o piso p r i n -
c ipa l , con once habi taciones . I n -
f o r m a n en Oficios, 88, bajos. 
16502 13 n . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L -
to, independiente , m u y bara to . Se 
desea u n ma t r imo in io t r aba jador . 
A n i m a s , 34-A, al tos. 
16848 10 n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A B I -
taciones al tas ,amuebladas .moder-
nas, m u y ven t i l adas .con t o d a asis-
t enc ia y luz e l é c t r i c a , se alqudlan a 
precios reducidos en A g o l a r , 47, 
p r ó x i m o a los paseos y a l centro 
comerc ia l . 
16817 11 n . 
S E S O L I C I P A U N C O C I N E R O 
que t o m e en a l q u i l e r l a hermosa 
coc ina de eRdna. 111 , en t re Campa-
n a r i o y L e a l t a d , con b a t e r í a s do 
cecina o s in e l l a ; ec buen negocio. 
E n la m i s m a hay har .ú tac . ioncs de 
va r io s precios, a l tas y bajas pa ra 
hombres o m a t r i m o n i o s ; se quie-
r e n personas serias, 
16 822 15 n 
" L A S V I L L A S " , D E P R A D O , 
n ú m . 119, altos- H a y habi tac iones 
con t o d a asis tencia ,desde u n pe-
so en adelante p o r persona; p o r 
meses $26-50 a l mes con coanida y 
b a ñ o y t o d a asistencia. P rado , n ú -
mero 119. T e l é f o n o A-7576. V i s t a 
hace fe . 
16835 15 n . 
E N C A S A D E U N M A T R J M O -
n i o .solo, se a l q u i l a n dos h a b i t a -
clones a dos o t res personas s in n i -
ñ o s ,y que sean de m o r a l i d a d . Se 
pref ie ren s e ñ o r a s de edad. M a n r i -
que, 144. 16755 10 n . 
SALA, SAIJETA Y TRES HABI-
tac lones: se a l q u i l a n j u n t a s o se-
paradas, p rop ias p a r a m ó d i c o o f a -
m i l i a de gui&to; en los bajos de I n -
dus t r i a , 77, a n t i g u o . 
16794 12 n . 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O , 
en A n i m a s , n ú m . 18, en casa de f a -
m i l i a decente, se a l q u i l a n l a sala de 
l a p l a n t a baja y dos cuar tos en el 
t e rce r piso ,a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s 
o a hombres solos. I n f o r m a n en 
los al tos. 16418 10 n. 
A S E Ñ O R A S SOLAS O M A T R I -
m o n i o s in n i ñ o s , se a l q u i l a u n a ha -
b i t a c i ó n , con v i s t a a l a calle, en 
Composte la , 121, altos. Se exigen 
y dam referencias. 
16413 g n . 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A 
y de m o r a l i d a d , se a l q u i l a u n a ha -
b i t a c i ó n , con b a l c ó n , luz e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o 8797, con o s in muebles. 
C á r c e l , 21-A, en t re P^uuJo y San 
L á z a r o . 16559 9 a. 
G r a n H o t e l " A M R M 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o do agua cnllent.o, luz. 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o Pre-
cio s in comida , desdo un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, 
precios convenoionaJ.es. T e l é f o n o 
A-2998. 15317 14 n. 
OFICIOS, NUM, 70, ESQUINA 
a Santa Clara , se a l q u i l a n dos ha-
bitaciones grandes y espaciosas 
c o n g r a n b a l c ó n a l a calle, en e) al-
to p r i n c i p a l , cada una do por s í | 
y en Vives, 119, hay grandes y ven-
t i l adas habi taciones altas, modor-
ñ a s ; y en Vivos, 154 y 156, h a j 
habi taciones al tas y bajas, moder-
nas, todas se a.lauilan en procloe 
e c o n ó m i c o s - I n f o r m a n los encar-
gados do las mismas. 
16713 9 n . 
MURALLA, NUM. 8 ^ , ESQUI-
n a a San Ignac io . So a l q u i l a u n 
depar tamento de tres habi taciones 
a la calle ,en $2 6-50, con luz. H a y 
var ios cuartos, desde 6 a 8 pesos. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
1 6698 13 n. 
CASA D E F A M I L I A S : H A B I T A -
clones amuebladas y con t o d a asis-
tencia- Se exigen referencias y se 
dan ; a u n a cuadra de los tea t ros 
y parques. E m p e d r a d o , 7 5, esqui-
na a Monser ra te . T e l . A-7898 . 
3 6701; 9 n . 
C O N S U L A D O , 103, A N T I G U O . 
Se a l q u i l a una sala de dos ven ta -
nas, p r o p i a pa ra gabinete o escr i -
t o r i o . E n la m i s m a habi tac iones 
amuebladas, con v i s t a a l a calle © 
in te r io res a precios m ó d i c o s . Se 
dan y t o m a n referencias. 
16464 14 n. 
A H O M B R E S SOLOS SE A L -
q u i l a n dos habi taciones, j un to s o 
separadas. San Rafa©l , 25, al tos. 
Se p iden referencias. 
16647 8 n . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N 
b a l c ó n a la calle, con o s in m u e -
bles, y o t r a i n t e r i o r , V i r t u d e s , 12, 
moderno . T e l é f o n o A-352 9, y en 
I n d u s t r i a , 7 2-A, una a l a calle, en 
$14. T e l é f o n o A-5734 . 
16668 10 n . 
SE A L Q U I L A : E N V I L L E G A S , 
68, una h a b i t a c i ó n a l a calle, en 
$18; o t r a i n t e r i o r , en $12. E n San 
Ignac io , 6 5, u n a en $6 y o t r a ©n 
18 pesos. 
16668 10 n . 
I N D U S T R I A , 124, E S Q U I N A A 
San Rafael , a l tos del "Bazar I n -
g l é s - " So a l q u i l a n hermosas ha -
bi taciones amuebladas y con v i s ta 
a l a calle, 
16546 11 n. 
SE A L Q U I L A N . F I J E N S E : Y A 
no e s t á a l f ren te la encargada. 
Monte , 5; habi taciones y depar ta -
mentos a personas de m o r a l i d a d , 
con o s in muebles y t o d a asisten-
cia- Sol, 112, una sala, 16 pesos; 
cuar tos a 9 y 10. B a ñ o s , 15, ent re 
L í n e a y Calzada, cuar tos y depar-
tamentos . M a l o j a , 131, cuar tos a 7 
pesos. Progreso, 27, a 9 pesos. R i -
ñ e r a , 2-A, a 4, 5 y 6. 
16571 13 n . 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
b i ^ a c i ó n , con t o d a asi^tencial, a 
h o m b r e solo, en casa d© f a m i l i a 
respetable. So c a m b i a n referencias. 
Gal iano, 95, al tos. 
16568 17 n. 
N U E V A CASA P A R A F . V M I - ' 
l i as : Habi tac iones oon lavabos de 
agua cor r i en te y luz en todos los 
cuartos , a $10-60, Aguaca te , 71 . 
E n Monte , 177, $8. M o n t e , 130, dos 
$10; y o t ros dos m u y grandes, 
$15-90. I n d u s t r i a , 28, dos con b a l -
cón, $19. 
16271 9 n . 
E N C A R C E L , 2 1 - B , B A J O S , SE 
a l q u i l a u n depar tamento , con dos 
ventanas, p r o p i o p a r a of ic ina o f a -
m i l i a , en t re P rado y San L á z a r o . 
16559 9 n . 
O ' R E I L L Y , 88, A I / T O S . SE A L -
q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . 
Gana $10-60. 
16560 9 n . 
EN LA NEW-YORH, AMISTAD 61, 
Se - Jqu i lan habi taciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a l a mesa. T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
15403 16-n 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habi tac iones modernas , pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
a l u m b r a d o ; desde dos luises a q u i n -
ce pesos. Solamente p a r a personas 
honradas y de m o r a l i d a d , s in n i -
ñ o s . V i s í t e s e y p í d a s e u n prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S Y ven -
t i l adas habi tacicn^s . con y s in v i s -
t a a 'a calle, en O 'Re i l l y , 15. 
16066 l l - n 
A hombres soios, se a l q u i l a n , p o r 
m ó d i c o p rec io , en l a m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s habi tac iones 
al tas, espaciosas, l i m p i a s y b ien 
vent i ladas , donde ya hay algunas 
ocupadas p o r gerentes y empleados 
de buenas casas comercia les del 
b a r r i o . H a y derecho a l rec ib idor 
amueb lado con gusto , t iene m a g n l 
fieos b a ñ o s , buenos servicios sani-
ta r ios y u n a b o n i t a t e r r aza p a r a laa 
t e r tu l i a s noc tu rnas d e l ve rano . E n 
el p r i n c i p a l y entresuelos h a y t a m -
b i é n m a g n í f i c o s depar tamentos pa -
r a escr i tor ios , bufetes ú of ic inas de 
s e ñ o r e s comisionis tas . I n f o r m e s en 
l a m i s m a . 
16162 27 n. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
gundo ,se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a calle, 
fresca, c l a r a y ven t i l ada . H a y her-
moso b a ñ o , luz e l é c t r i c a , l l av ines ; 
desde l a azotea g r a n v is ta p a n o r á -
mica . 16245 10 n . 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " M o -
r r o , 58, entre C o l ó n y Trocadero , 
f ren te a l pa rquec i to ; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 26 n . 
H A B I T A C I O N E S Y C O m D A S . 
Se a l q u i l a n ' ' labitaciones con y s in 
asistencia y se s i rven comidas a 
d o m i c i l i o a la car ta . E n B e l a s c o a í n 
12 6. altos. 
16254 28-iv 
iiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiifiiiiniiiiiinKiiiiiiin 
S E N E C E S I T A N 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y de l precio de loa 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publ ican en la e d i c i ó n de l a 
•arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N I T A , 
tío 10 _a 12 a ñ o s , p a r a a c o m p a ñ a r 
^cSsnoa'a- ^ i m s , 34, al tos. 
16848 40 n . 
P A G I N A C A T 0 K C 1 ! D I A R I O D E L A M A K I N A N O V I E M B R E 5 D E 1 0 1 4 
E N LA OAMJE A Y 21, VKDA-
do, se solicita una cocteera. penln-
su ar. que aynide a la Hniplsza y 
sea muy limpie; buen sueldo. S. 
prefiero que no sea muy Joven 
16818 11 n-
SE S O L I C I T A ITNA OOCINÍ1RA, 
aue sepa cocinar bien y que duer-
ma en el acomodo. Aguacate nu-
S e r o 53 .entre Mural la y Teniente 
16825 11 n-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
doro de J o s é L ó p e z AJvarez, que 
hace tiejmpo res id ía en Santa C l a -
ra, por interesarse Fel ipe López , su 
hermano, quien desea saber su re-
sidencia. D i r í j a n s e quien sepa mi 
paradero a Socorro Rodríg-uez, ca-
lle M, entre L í n e a y 17, carnicer ía . 
Vedado, ( H a b a n a ) . 
16740 10 n. 
S E SOLICITA. E N S A N L A Z A -
ro 60 y 62, un criado de mano 
nue sepa servir a la mesa con es-
tilo que haya servido en casa de 
familias acomodadas y sepa plan-
char ropa de cabajlleros. Se pre-
ñere de buena estatura y porte co-
rrecto. 16772 I» n. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A -
r a dos n iñas grandeoltas, lo mis-
mo peninsular o de color; tleue que 
ser fina y aseada y traer informes. 
Sueldo: 3 centenes y ropa Umpla* 
No so quieren rec ién llegadas. V i r -
tudes, 143%, altos. 
16753 10 n-
S E S O W C I T A U N C R I A D O D E 
mano que traiga buenas referen-
cias. Calle 19, esquina a J . , V e ^ " 
do. 16765 10 n. 
C R I A D A , B L A N C A O D E C O -
lor que duerma en el acomodo, se 
^ l í H t a en Lagunas , 35. P a r a ser-solicita en L a g 
vir a una sola peí 
16802 10 n. 
AGÍUIAR, 122, 2o. PISO, SE 
necesita una cr iada de mano que 
sea formal; sueldo: tres luises y 
ropa limpia, y otra para Matanzas, 
con informes donde ha trabajado. 
Hora : de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
16795 1° n-
TCECESITO UN BUEN CRIADO 
de mano, una criada y un mucha-
cho Sueddo: 5 centenes, el criado; 
3 la criada, y 12 pesos ©1 mucha-
cho; todos con ropa limpia. Agua-
cate, 37 y medio, casi esquina a 
Obrapía . 
16793 10 n-
C A R P I N T E R O S , E B A N I S T A S Y 
silleteros. Se solicitan en la ebanis-
ter ía y m u e b l e r í a de Francisco 
Garc ía y Hermanos. Calle 17, en-
tre B a ñ o s y F . T e l é f o n o F-1048. 
16804 10 n. 
m E C E S I T O UNA SEÑORA, DE 
mediana edad y formal, que se ha-
ga cargo de la cocina y limpieza de 
una casa p e q u e ñ a , 17 y B a ñ o s , mue-
blería. T e l é f o n o F-1048. 
16804 10 n. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA 
de mano, para comedor, que ten-
ga buojna presencia, sea aseada; 
corta familia, buen sueldo; referen-
cias. Animas, 136, altos. 
16764 1° n-
SE SOIJICITA UNA SEÑORA, 
de mediana edad, para coser y l a -
var. Sueldo: dos centenes; si no 
tine buenas referencias que no se 
presente. Informes: Gloria, esqui-
na a Vives ,tren de lavado. 
16785 14 n-
S E SOLICITA CRIADA D E MA-
no, blanca, para s e ñ o r a sola, que 
sea fina y entienda de costura-
Sueldo: tres centenes y ropa l im-
pia; con referencias. Virtudes, 97, 
altos. De 8 a 3. 
16613 8 n. 
SOLICITO UN MUCHACHO, D E 
14 años , para una finca, acostum-
brado a andar con ganado. Sueldo: 
$8. Monte, 382. 
16599 8 n. 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a r i o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F - U s e t , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
15,752 8-N. 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a carre-
tera de Habana a G ü i n e s , poblado 
de Jamaica , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 11-n 
P A R A U N M A T R I M O N I O S I N 
niños , se solicita una cocinera, que 
sea l impia y tenga buenas referen-
cias. Antiguo "Hotel Manhattan", 
San Lázaro y B e l a s c o a í n . Departa-
mento n ú m . 27. 
16728 9 n. 
A G E N T E S S E R I O S : P U E D E N 
ganar de 3 a 5 pesos diarios. S e ñ o r 
M. Quelle, altos del Politeama, de 
2 a 5 p. m. 
16726 9 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
muy fina que sepa coser y vestir 
s e ñ o r a , y l impiar habitaciones; 
muy recomendada, cuatro cente-
nes, ropa l impia. Quinta "Santa 
Amal ia ," pasado el paradero de 
la Víbora , de 11 a 5. 
16478 8 n. 
E N A M I S T A D , N U M . 76, A N T I -
guo, se solicita una criada, penin-
sular, mediana edad, para la l im-
pieza de habitaciones y manejar 
n iñas . Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. 
16664 8 n. 
C O C I N E R A . E N L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, n ú m . 409-A, se 
necesita una que sepa su obliga-
c ión. Se le a b o n a r á el pasaje a la 
Habana o se le boni f i cará en el 
sueldo. 1659 2 8n. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O 
sonorita, para dar lecciones de in-
g lé s a n iñas y s eñoras . Dirigirse ai 
Doctor Bara l t , Zulueta, 36, de 5% 
6 ^ p. m. 
16610 gn. 
PARA CORTA F A M I L I A S E so-
licita cocinera que haga la limpie-
za de la casa y duerma en la co-
locación. Sueldo, veinte pesos. Que 
traiga referencias. Vedado: calle 
A, número 130, entre 13 y 15 
S E N E C E S I T A J O V E N , E D U -
cado y de buena presencia, de ca-
rácter abierto y entrometido, para 
trabajo exterior. I n d i s p e n s a b l » 
buenas referencias. Dirigirse con 
detalles: Apartado 1344, Habana 
16403 8 n. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender nuestros a r t í c u l o s en to-
das partes; son de gran utilidad. 
Basta e n s e ñ a r l o s para que se ven-
dan- F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
F . González , Apartado 393, Habana. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I D L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'BelUy, n ú m . 13 .—Tel . A-2S48. 
Esta acreditada Agencia faci-
lita ,con buenas referencias, to-
da clase de sirvientes como co-
cí ñeros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., etc A los Hoteles, fon-
das, oafós, panaderías, cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendiices se mandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores para el 
campo. 
16258 28 n. S E S O l y l C l T A I ' N A N ü i t ó E , de" 
edad madura, o s e ñ o r a s que hayan 
servido de tales ,para atender a la 
parte de negocios de c l ín ica . Que 
sea conocida en el pa í s , p r e f l r l é n -
do que hablo Inglés o f r a n c é s y con 
referencias. No otras. Bernaza , es-
quina a Obispo, altos. 
16672 9 n. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes p a r a la v e n -
ta de A c c i o n e s . E s t o 
u n a M I N A D E es 
O R O para un h o m -
bre trabajador . 
a U N I O N O I L C o / ' 
S . A . 
A p a r t a d o 1008. 
H A B A N A 
15409 10-n 
EN I i A CALZADA DED CERRO, 
n ú m e r o 554, esquina a la de P e ñ ó n , 
se solicita una cr iada francesa o 
e spaño la , para la l impieza de habi-
taciones y ayudar a servir l a mesa. 
Pueden venir d* siete de l a noche 
en adelante, si no tiene tmenoa re -
comendaciones, que no se presente. 
16482 10 n. 
i m i i i m i m i i m i i i m i i i i i i m i m i m i i i i i i i i i i i 
S E O F R E C E N 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de la 
arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse; tiene buena y 
abundante leche ¡ r e s p o n d e n por 
ella en otras casas que h a c r i a -
do; 2 meses de parida. In forman: 
Pr ínc ipe , núm- 4. 
16853 11 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S Ü D A R , re-
criada de mano, en casa formal; 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan: Inquisidor, 2 9. No admi-
te tarjetas. 
16819 11 n. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na criandera, peninsular, a leche 
entera, de 4 meses de parida; pue-
de verse la n iña . In forman en Sa-
lud, num. 103, antiguo. 
16832 13 n. 
P A R A L A Z A F R A 
Ofrezco mis servicios p a r a t r a -
bajos de oficinas en un Ingenio. Sé 
regular contabilidad; redacto co-
rrectamente, escribo en maquinl l la 
y tengo necesidad de trabajar. I n -
formes eai la A d m i n i s t r a c c d ó n de 
este peniódlco . Ofrezco referencias 
satisfactorias. 
16834 11 n. 
D E S E A C O L O C A R S E u n a cr ian-
dera, peninsular, de dos meses de 
parida, a leche entera, bnena y 
abundatrte, con buenas recomenda-
ciones; puede verse su n i ñ a ; no tie-
ne Inconveniente en i r a l campo. 
In forman en Z a n j a , 115, habita-
c ión 15. 16850 11 n 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven ,peninsular, de cr iada de m a -
nos, en casa de moralidad, con bue-
nas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. In forman en 
Zanja , 109. 
16849 - 11 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA CO-
clnera-repostera; h a cocinado eny 
Madrid. D a n r a z ó n : F iguras , 19, 
bodega. 
16808 11 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
con siete meses en el p a í s ,con bue-
n a y abundante leche, desea colo-
crase a leche entera; puede verse 
su n i ñ a de 39 d ías de nacida; no 
tiene Inconveniente en ir a l campo. 
Informarám: caJlle E s t é v e z , n ú m e -
ro 105, a n t i g ü e . 
SÍE DESEA QUE DA SRA. JUA-
n a N ú ñ e z : , enfermera, venga a 
Buena Vis ta: Quinta "Mont Ross", 
para un asunto que le Interesa 
\ m i 11 n. 
D E S E A C O D O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular; tiene quien res-
ponda por ella en Inquisidor 2 3 
16844 H n. 
UNA S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A 
colocarse de criada de mano o co-
cinera; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; no duerme en la coloca-
cióoi. Acosta, 71, altos. T e l é f o n o 
A-5047. 16842 11 n-
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse; sabe trabajar y no 
duerme en el acomodo. Informes-
San Nicolájn, 159. 
n;846 n n-
S E O F R E C E U N H O M B R E D E 
mediana edad, formal, para encar-
gado o sereno o para atender a un 
enfermo. Tiene p r á c t i c a en la en-
fermer ía , o para criado de un m a -
trimonio solo y hacer mandados. 
Informan: Gallano, 29, antiguo a 
todas horas. 
13 n. 
D O S J O V E N E S , U N A M A D R I -
l e ñ a y otra asturiana, desean colo-
carsie para las habitaciones y co-
ser a mano y a m á q u i n a ; son muy 
limpias y trabajadoras y tienen re-
ferencias de las ú l t i m a s casas que 
han estado. In forman: Tejadil lo 
16847 11 n-
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, S E 
ofrece para limpiar habitaciones y 
casa; otra para criada de mono-
faenen buenas referencias. En l á 
misma una muchacha para cuidar 
a los quehaceres de casa . Infor-
" ^ S . í i Lea;1,tax1' núra- 123, antiguo. 
11 n. 
O R I A N I > E R A , S E O F R E C E PA-
r a cr iar un n i ñ o en sai casa a leche 
entera, en él c a l l e j ó n de E s t r a d a 
P a l m a y Calzada, en el fondo de la 
botica de F ide l , en J e s ú s del Monte. 
1G864 7 (j_ 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A I I , 
desea colocarse de cocinera o bien 
para los quehaceres de la casa, 
con familia de moralidad. Infor-
man en el Vedado, calle 12, entre 
2 3 y 2 5, herrería-
16 86 5 i l n. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia do Colocaciones 
E S T E B A N R E 1 X A C H 
Monserrate y Tte. Rey . Te l . A-1285. 
L a s familias y el comercio en 
general que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que 'os facilita bien 
recomendados. Se manda presonal 
a", campo. 
15336 14 n. 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
L a mejor agencia y m á s formal, 
l a que mejor personal tiene para 
todos los giros. D ir í janse a Mon-
te, «9 . T e l é f o n o A-30 90, J . Alonso. 
15306 14 n. 
U N B U E N M A E S T R O C A R P I N 
tero-etbanista, se ofrece pa ra toda 
clase de t raba jos en casas p a r t i -
culares, comercios, corporaciones, 
"'te.,; no t e n d r í a inconveniente 
i r p a r a u n ingenio. D i r i g i r s e a J . 
F e r n á n d e z , J e s ú s M a r í a , 71 . 
16855 15 n. 
U N A J O V E N , P E N L V S l I . A K , 
acostumbrada en el p a í s ,desea co-
locarse para l imp ieza de hab i t ac io -
nes; no va por t a r je ta . I n f o r m a n 
en Jesús del Monte, San Leo-
nardo, n ú m . 22. 
16858 11 n 
S E DESiEA COLOCAR l X A j o -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no; tiene buenas referencias. Nep-
tumo, 237. 
16857 11 „ . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano en ca -
sa de moralidad. Tiene inmejora-
bles referencias. Informan: Reina , 
74, altos. 
16739 10 n. 
U N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse do criada de mano, 
en casa de moralidad ;no tiene pre-
tensiones y sabe su o b l i g a c i ó n . Do-
micilio: B e l a s c o a í n , 5, hab i tac ión ' 
n ú m . 20.x 16729 10 n. 
16729 10 n. 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A -
no, peninsular, de Inmejorables re-
ferencias; ha servido en buenas ca-
sas. D i r e c c i ó n : Aguila, 93, entre 
Neptuno y San Miguel. 
16730 10 n. 
U N J O V E N , D E 28 A Ñ O S , D E -
sea entrar en relaciones con soltera 
o viuda, de a l g ú n capital. D ir í jase : 
L . Caveda .Apartado de correos 657, 
Cien fuegos. 
16743 12 n. 
S E O F R E C E S E Ñ O R , F O R M A L 
y prác t i co en ferrocarriles y minas, 
con certificados de capataces por 
los mejores ingenieros ingleses; no 
tiene inconveniente salir al campo, 
a Ingenio o cosa a n á l o g a . R a z ó n : 
Reina , 3, entresuelo. Sr. M. A- Mar-
t ínez . 
16748 9 n. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
j ó v e n e s , e s p a ñ o l e s , con tres a ñ o s 
de p r á c t i c a en la Habana; de ayu-
dantes de chauffeur o de ayudan-
tes de jard ín , o en otra cualquier 
clase de trabajo. Informan en P r o -
greso, num. 12. 
16838 11 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, que habla 31dlomas, de co-
cinera, entiende de r e p o s t e r í a y tie-
ne quien la garantice. Agustina 
Quint ín , calle D , n ú m e r o s 211 y 
213, Vedado. 
16750 11 n. 
UNA JOVEN, DBU P A I S , DE-
sea colocarse para manejadora o 
limpieza de habitaciones; no se co-
loca menos de 3 a 4 centenes en la 
Habana. Informes: San N i c o l á s , 
132, antiguo. 
16776 10 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven .para manejar un n iño o para 
a c o m p a ñ a r a una sañora , p a r a 
New Y o r k . Sol, 14-A, García . 
16761 10 n. 
C R L \ N D E R A , P E N I N S U L A R , 
r e c i é n parida, con buena y abun-
dante leche .desea colocarse con 
familaá considerada. Informes en 
el Hospital n ú m . Uno, sala " A r a -
g ó n , " n ú m . 16. E l n i ñ o es tá a la 
vista. 16760 10 n. 
COCHERO, PRACTICO E N E L 
oficio, se ofrece para casa part i -
cular. Informan: Sol, n ú m . 8. 
16759 10 n-
U N A S E Ñ O R A , V I Z C A I N A , D E 
mediana edad, desea colocarse; en-
tiende algo de cocina y costura; 
tiene buenas referencias; gana 3 
centenes. Informan: Sol, 7, altos. 
16791 10 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no o manejadora; tiene quien la 
recomiende. Informan: fonda " L a 
A u r o r a , " Dragones, 2. T e l é f o n o 
A-4580. 16787 10 n. 
A L O S AIüVI A C E N E S D E F E -
rre ter ía : se ofrece un joven para 
escritorio, con suficientes conoici-
mlentos y bastante p r á c t i c a en el 
giro. D a referencias. E s c r i b i r a 
Florencio Iglesias, Mural la , 40, H a -
bana- 16783 12 n. 
UNA PENINSULAR, D E S E A C O 
locarse de criandera, tiene buena y 
abundante leche, reconocida por el 
doctor T r e m é i s ; poco tiempo de 
haber dado a luz; se le puede ver 
su n i ñ o . Informes: P. 33, bajos, 
entre 3a. y 5a. Vedado. 
16796 10 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n l n s u i á r , desa colocarse en casa 
part icular; sabe cumplir y tiene 
buenas referencias; no le importa 
dormir en el acomodo. Informes: 
Amargura , 90, antiguo. 
16797 10 n . 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A -
ciones. Director: Bruno M a r t í n a n -
tiguo y acreditado agente. Se tras-
ladó a Aguacate, 37%, t e l é f o n o 
A-1833; donde, como siempre, ser-
v irá a su numerosa clientela toda 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora .Sabe cumplir bien y tie-
ne referencias. Informan: Zulueta. 
52. 
16676 9 n. 
S E O F R E C E UN C A M A R E R O , 
prác t i co en el oficio tiene m i / Due-
ñ a s referencias y g a r a n t í a s , si se 
necesitan; t a m b i é n se coloca para 
l impiar oficinas y hacer mandados 
a la calle. Informan en Santa C l a -
r a , 11, Ciudad. 
16678 9 n. 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , sin 
hijos, con buenas referencia?, de-
sean colocarse en casa part icular: 
él de criado de mano y ella de cr ia -
da de mano o cocinera ,no hay in -
conveniente en ir al campo. R a z ó n 
en casa Recald, Obispo, n ú m . 2 
16679 9 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular; entiende 
da repostería; tiene informets. 
Amistad, 112, b o dega. 
16683 9n. 
UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , I N S -
t r u í d a y fina, desea una casa pai-a 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s y co-
ser ;desea buen trato y casa de mo-
ralidad- D a referencias. F a c t o r í a , 
num. 2, segundo. 
16686 fin 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s 
P a r a N i ñ a s : Vestidos muy ador-
nados. De $6. a $250.—De $4, a 
$1-80.—De $2, a 89 c t s . — S á b a n a s 
desde %\ hasta $6. S o b r e c a m a » , 
desde 80 centavos hasta 8. Zapatos 
desde 50 centavos hasta $3-50. K i -
monas de seda, desdo $3 hasta 
$6. Frazadas , desde 20 centavos 
hasta $5. Batas elegantes, desdo 
$1, hasta $6. Chales de seda, des-
de 50 centavos hasta $3. Colchone-
tas, desde 80 centavos hasta $5. 
A c u é r d e s e de la d i recc ión: E n la 
antigua casa de Josefina, Gallano 
n ú m e r o 88. Todos los carros pa-
san por esta casa. 88, Gá l lano , 88, 
entre San J o s é y San Rafael . 
16687 13 n. 
U L T I M A C R E A C I O N 
P a m Sefioras: Elegante surtido 
de Corsets que valen $6 ahora pe-
sos $1-50. Vestidos que valen $30, 
ahora $5. Blusas que valen $5, 
ahora $1-25. Fa ldas que valen 8, 
ahora $2. Kimonas que valen $6, 
ahora $1-50. Fa ldas finas que v a -
len $15, ahora $3. Blusas muy ele-
gantea de $15, ahora $2. P a r a N i -
ñ o s : Al ta novedad en Fluaecltos 
que valen $6, ahora $1-50. D a Mo-
derna Americana, Gallano, 8 8, 
entre San J o s é y San Rafael . 
16687 13 n. 
E l e g a n t e s s u r t i d o s 
2.000 Kimonas cortas y largas, 
muy elegantes: Kimonas de 80 cts-, 
a 30 cts. Kimonas de $1-25, a 60 
cts. Kimonas de $5, a $1-89. 150 
refajos de seda y sa tén , muy ador-
nados en todos colores: Refajos de 
$3, a 89 cts. Refajos de $3-50, a 
98 cts. 2,000 corbatas muy elegan-
tes: Corbatas de $1, a 39 cts. Cor-
batas de $1-25, a 60 cts- 3,000 fluses 
para hombres de $35, a $12. F luses 
de $45, a $14. P a r a n i ñ o s : F lusec l -
tos finos do $4, a $2. Flusecitos de 
3, a $1-50. Flusecitos do $2, a 98 
cts. L A Moderna Americana , G a -
llano, 88, entre San J o s é y San 
Rafael . 166 87 1 3 n. 
C O d N E R A - R E P O S T E R A , ÜVIA-
dri leña, desea casa buena; cocina 
a la francesa, crio, la y e s p a ñ o l a 
tiene buenas reflerenclas; gana 
buen sueldo; no duerme erf la co-
locac ión . Monserrate, 145, antiguo; 
informa el portero. 
16669 9 n. 
1MATRIMONIO E S P A S O D , J O -
ven y sin hijos, desea colocarse 
en una misma casa: el la de co-
cinera y él para cualquier queha-
cer de la casa; saben leer y es-
cribir y l levan tiempo en el p a í s ; 
no tienen inconveniente en ir al 
campo. I n f o r m a r á n : Z a n j a , n ú m e -
ro 3, fonda. 
16708 9 n. 
D E S E A COLOCARSE U N A MU-
chacha, v i z c a í n a ,de 17 a ñ o s , para 
limpieza de la casa de una corta 
famil ia; no duerme en la coloca-
ción. Informan en la calle Amistad, 
n ú m e r o s 134 y 136. 
16704 9 n. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse para habitacionfeo y 
coser; est á a c l i m a t a d a al pa í s . E n 
la misma una cocinera que no duer-
me en la casa, para fami l ia o co-
mercio. Informan: Aguila, 114, le-
cher ía . 16711 9 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, esablecllmento, con 
hombres solos, ayuda a l g ú n queha-
cer; sabe cumplir con su debe; tie-
ne referencias; no sale de la C i u -
dad. Amistad, 88. bodega. T e l é -
fono A-3395. 
16710 9 n. 
UNA BUENA COCINERA, V i z -
c a í n a ,desea colocarse en casa par-
ticular o comercio; sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a , criolla y francesa y 
entiende bien de r e p o s t e r í a ; tiene 
quien la recomiende. In forman: 
Trocadero, 61. 
16709 9 n. 
i D E S E A COLOCARSE UN MAG 
ní f i co criado de mano y un m u -
chacho para cualquier clase de 
trabajo. Tienen muy buenas refe-
rencias. Aguacate, 37%. T e l é f o n o 
A-1833. 
16718 9 n. 
M O D I S T A , Q U E T R A B A J O D E 
primera oficiala en los mejores ta-
lleres de la Habana, ofrece sus 
servicios en Prado, 64, bajos. 
16723 9 n. 
D O S M U C H A C H A S . V 1 Z C A T -
nas, desean colocarse: una de co-
cinera, comenao o c a m particular, 
y la otra para el servicio del co-
medor, matrimonio sin n i ñ o s o 
corta famil ia; saben cumplir con 
sus obligaciones, siendo de moral i -
dad y respeto; va al Vedado. Ofi-
cios, 7 8, altos, cuarto 25. 
16722 9 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano, peninsular; sabe bien 
su o b l i g a c i ó n ; buenas referencias. 
San Lázaro, 203, bajos-
16604 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
nlnsular, de criado de mano, en 
casa particular; tiene referencias. 
Informes: San J o s é y Lea l tad , tren 
de lavado. 
16716 9 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada o ma-
nejadora; entiende un poco de co-
cina. Dan r a z ó n : Inquisidor, 52, 
16701 9 n . 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Con diez a ñ o s de prác t i ca se ofre-
ce por horas para tabajos de con-
tabilidad en general, y t a m b i é n pa-
r a traducciones de i n g l é s y espa-
ñol. Dirigirse a J , en esta admi-
nis trac ión . 
13 n. 
S E D E S E A S A B E R L A D I R E C -
ción de Consuelo E g u a r á s , para 
asuntos de familia. Quien sepa su 
paradero se ruega se dir i ja a pla-
zoleta de A n t ó n Recio, n ú m 3 
16727 ¿ n, 
U N A P E N I N S U l i A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse de c r i a -
da de mano o de habitaciones; sa-
le de la H a b a n a si el sueldo lo 
merece. C a ñ e n g o , 13, Cerro. 
'"619 8 n. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L . R E -
c lén llegados, con un jovenclto de 
15 años , desean colocarse; no i m -
porta sea por el campo; ella de co-
cinera y ellos de criados de m a -
no; tienen quien los garantice. I n -
forman: Aldama, 136, el encarga-
do^ 16627 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para l impiar h a -
bitaciones. Sabe zurcir y bordar 
P o r a informes: Corapostela. n ú -
mero 113. 
16636 8 n. 
D O S J O V E N E S , PENINSÜDA-
res, desean colocarse: u n a para, 
criada de mano, otra para mane-
jadora o para limpieza de habita-
ciones; sabe coser a mano y en m á -
quina; tiene referencias. No asis-
ten por tarjetas. Informan: Gloria 
172, fonda. ^ 
16629 8 n-
DESEA C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o para cuartos; es fina y tiene 
muy buenas referencias de las ca -
san que ha servido. No admite tar-
jetas. D a r á n informes: Oficios. 7 6 
altos. A6688 ^ n. 
UNA S E Ñ O R A , S E DESEA c o -
locar de ama de cr ía; rec ién parida, , 
peninsular. Informes en Vives, n ú -
mero 155, cuarto n ú m . 30. 
16622 8n. 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
desea hacerse cargo de la limpieza 
de una casa o cosa a n á l o g a . E n 
Puerta Cerrada, 49, altos , t ratarán. 
16606 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no; con buenas referencias. Sabe 
coser algo de labor. Compostela, 
nú'n- 91. 16637 8 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res ,desean colocarse: una de cr ia -
da de mano y otra de manejadora 
o criada de cuartos; llevan tiem-
po en el pa í s ; saben cumplir con 
su ob l igac ión . Informan. Suspiro, 
n ú m . 1 4. 16541 7 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan: 
en O b r a r í a , 64. 
1 6563 9 n. 
S E O P R B O E I N A S E Ñ O R A , D B 
buena moralidad y honrada, pa-
r a la lactancia de un niño , con 
Inmejorable leche y abundantet 
I n f o r m a r á n en Oquendo, 40, mo-
derno. Tiene quien la garantice. 
16562 11 n. 
D E S E A Q Ó L O O A R S E D E C R I A N 
dera. una joven, de poco tiempo de 
parida, llegada del campo. Infor-
man: Revlllagigedo. 99. 
1 6666 8 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha de manejadora o de cr ia -
da de mano. Informan en la C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 632. Te-
l é fono 1-1192. Tiene recomenda-
ciones. 16644 8 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de me-
sa o de cuartos; sabe coser, leer y 
escribir; t a m b i é n le gustan los n i -
ños ; sale a las afueras; tiene refe-
rencias de las casas donde ha ser-
vido; t a m b i é n va a l Vedado. I n -
forman: calle Merced, n ú m . 7, has-
ta las doce. 
16665 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano, peninsular; sabe bien 
su o b l i g a c i ó n ; buenas referencias. 
San Lázaro , 203, bajos. 
16604 8 n. 
C R I A N D E R A , P R I M E R I Z A , con 
buena y abundante leche, r e c i é n 
llegada de E s p a ñ a , desea colocar-
se a leche entera; no tiene Incon-
veniente en ir al campo. Informan: 
V í b o r a : Calle Gertrudis, esquina a 
Tercera , V iuda de Mariano Guás-
T e l é f o n o 1-1516. 
16641 8 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse en casa de 
moralidad, de criadas; saben coser 
y tienen quien las recomiende. I n -
forman: Benjumeda, 11. 
16587 12 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para criada de m a -
no o de habitaciones .Sabe bien su 
ob l igac ión . Informan: F a c t o r í a , 17, 
bajos. 16588 8 n. 
UNA COSTURERA, D E COLOR, 
desea coser por d ía en casa part i -
cular; cose y corta por el f igurín . 
I n f o r m a r á n : Damas, 48. 
16589 8 n. 
C R I A N D E R A , A S T U R I A N A , re-
c ién llegada, de 3 meses de parida, 
se ofrece; tiene buena leche. P a r a 
informes: calle Oficios, 13 . 
16590 10 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de criandera, de 
un mes de parida; puede verse su 
n i ñ o ; tiene quien la recomiende. 
Informan en Maloja, num. 92, a n -
tiguo. 
16591 8 n. 
U N A S R T A . , C O N T I T U L O D E 
t a q u í g r a f a , m e c a n ó g r a f a , con algu-
nos conocimientos de inglés , solici-
ta casa de comercio u oficina, pu-
d iéndo dar las mejores referencias. 
Informan: Acosta. 19, altos. Srta , 
M. T. H e r n á n d e z . 
16597 8 n. 
U N H E R E R O , B U E N F O R J A -
dor, solicita trabajo en el taller de 
un Ingenio u otro a n á l o g o . Dir ig ir-
se por escrito a C. Méndez . Aparta -
do 1654. Habana. 
16601 12 11. 
SASTRA Y MODISTA D E S E -
ñ o r a s y n iños a domicilio y en su 
casa .trajes sastres corte f rancés , 
desde 15 pesetas en adelante. V i r -
tudes, 32. 16640 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A -
da de cuartos, una muchacha, muy 
fina; tiene quien responda por ella. 
Cal le 23, entre 2 y 4, a l fondo de 
la botica- 16657 8 n. 
P O R T E R O : U N P E N I N S U L A R , 
d'- mediana edad, con buena reco-
m e n d a c i ó n , desea colocarse de por-
tero. L a m p a r i l l a , 84, cuarto n ú -
mero 26. 
16655 8 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, peninsular, de criada sde ma-
no; e s tá prác t i ca en el pa í s ; tie-
ne referencias. I n f o r m a á n : ottlle 
Morro, n ú m . 24. 
16654 8 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criada de sef.ora, para 
Ir al campo; tiene quien la reco-
miende y gana 4 centenes.' I n -
forman: Colón, 28, altos. 
16651 8 n. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S l -
lar, desea colocarse en casa de co-
mercio o casa particular, con una 
s e ñ o r a sola; tiene quien la reco-
miende Dragones, 19, esquina a 
Rayo. 
M A Q U I N I S T A , P R A C T I C O E N 
casas de Industr ia y en aparatos de 
vapor, desea colocarse. Dirigirse a 
F . S á n c h e z , calle de Ve lázquez , 150, 
J e s ú s del Monte. 
16614 12 n. 
C R I A D A D E MANO O P A R A 
manejadora, una joven, de moral i -
dad, desea c o l o c a c i ó n . Informan en 
Gloria , 100, antiguo. 
16620 8 n. 
D E S E A COLOCARSE U N ASIA-
tlco, buen cocinero a la e s p a ñ o l a y 
criol la; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; sabe hacer dulce en a l m í b a r ; 
tiene personas que respondan por 
él. D a r á n razón: Dragones, 30. 
16616 8n. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora- E n Puerta Cerrada, 
49, altos, t r a t a r á n . 
16607 8n. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar . desea colocarse de criada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella. E n San Rafael , 191, 
moderno, d a r á n razón. 
16611 8n. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C o c i -
nero, es-pañol, en fonda o casa de 
comercio o casa h u é s p e d e s o casa 
part icular; cocina e s p a ñ o l a y crio-
Ma y entiende algo do repos ter ía . 
Domicil io: San Ignacio, num. 74 
segundo piso. 
I M l j j 8 n-
D E S E A ( X H i O C A H S E P A R A C o -
cinera o para los quehaceres de un 
matrimonio, una. s e ñ o r a de formali-
dad; tiene recomendaciones; no v a 
al Vedado. Aguiar, 17, carn icer ía . 
16648 , 3 N-
C e n t r o M a t r i m o n i a l 
" C u b a P r o g r e s i v a " 
Autorizado por las Leyes, existe, en la Capita'i de l a P e r l a de las An-
tillas, un Centro de Matrimonios, que cada día so ve m á s favorecido 
por damas cultas, finas y de p o s i c i ó n desahogada, que no tisf 
con los "partidos" que directamente se les presentan, solicitan su 
concurso. Cualquiera de ellas puede hacer la í e l i c l d a d de \m hombre 
educado y laborioso, con tal que le caiga s i m p á t i c o y sepa amarla 
con la delicadeza que ella se merece. No pierda tiempo en querep 
figurar como cliente aquel cuyas cual idades e s t é n en pugna con ia 
Conciencia. E x t r l c t a reserva y formalidad absoluta, son los signos ca-
rac ter í s t i cos de eso Centro, montado a la altura, de los prluclpolea ^ 
Europa . Prec isa leer el Reglamento para darse exacta cuenta de eU8 
prestigios. Esto es un dulce l lamamiento que la Suerte hace a loa 
h o m b r e » dignos y, con especial c a r i ñ o , a las buenas damas que, ^ 
conociendo t o d a v í a dicha I n s t i t u c i ó n , quieran verse felices mediant» 
el matrimonio. Escr íbase , pues, ( mandando sello p a r a la respuosta'» 
con la siguiente sencilla d i r e c c i ó n : S R . D I R E C T O R D E " C U B A PRO, 
G R E S I V A " . — H A R A N A . 
16327 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas horas desocupadas, 
desea emplearlas en trabajoa de su 
profes ión . I n f o r m a r á el s e ñ o r J u -
lio Lajonchere . Progreso, n ú m e -
ro 1, taJller de joyer ía . 
16407 8 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el d ía o por 
horas. Campanario, 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4389 SO 15-o. 
P A R A S E Ñ O R A : Elegnte »ur-
tldo de corsets que valen $6, hasta 
$1-50. Vestidos que valen $30, has-
ta $5-00. Blusas que valen $5, aho-
r a $1-25. F a l d a s que valen $8, aho-
r a $2-00. K imonas que valen $6, 
ahora $1-50. L a Moderna A m e r i -
cana, 88, Gallano, 88, entre San 
J o s é y San Rafael . 
16216 8 n. 
G R A N S U R T I D O E N C A M I S A S 
de todos colores: Camisas de $2-50, 
a 89 cts. Camisas de $3-50, a $1-25. 
Camisa* do $4-50, a $1-50. 2,000 
docenas de medias o lán , hilo y se-
da, muy elegantes. Medias de 66 
centavos a 20 cts. Medias de 80 
cts., a 30 cts. I j a Moderna A m e r i -
cana, 88, Gallano, 88. 
16216 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F -
feur m e c á n i c o , con bastante p r á c -
tica en el oficio, para la ciudad o 
para el campo; tiene buenas refe-
rencias de casas que trabajó . I n -
forman: Industria, n ú m . 1. T e l é -
fono A-6645. 
16548 7 n. 
D E S E A COMPRAR UNA ~ 
j a de h i e r ro usada, de tamañ ^ 
guiar . Quien desee vender!» r*-
se d i r i j a po r escrito, dando ^ 
ció , a H . A . , apar tado 1731 ?r«-
bana. I f i7sa Ha-16 88 18 n. 
S O D I C I T O L A C O M P R A ! ) * ; ^ 
ratos de F í s i c a y Q u í m i c a y un Pa' 
q u e ñ o museo de Historia TMo? Pe' 
Dirigirse al Director de A « S i raJ-
í '0 .1^1-! f J J}0 Comercio, S a u ^ gruel, 76 y 7«, 
16605 
8 n. 
C o l e g i o : N i ñ o s o N i ñ a s 
al tos COm!priL Uno- SaJ1 Nico lás . 44, 
16735 9n. 
S I M E A V I S A P O R U N A ^ T 
tal o por el T e l é f o n o A-2075 1 
compro sus muebles (inodernoa* 
V m e g i a1#lgUOS' PÍailos y l ibro í ' 
1 6 6 3 4 ' U M 
i i i i n m i i i i n i i i i i i m n i i i m n m i n , » , , , , , ^ 
ENTA DE FINCA 
Y ESTÜBIECIMIENTOS 1 
DESEA COLOCARSE U N A PE-
ninsular, de criada de mano o h a -
bitaciones; tiene recomendaciones. 
I n f o r m a r á n : J e s ú s María , n ú m e -
ro 81. 16630 8 n. 
Q I n i I C O A Z U C A R E R O , S I N 
pretensiones, se ofrece, bien como 
q u í m i c o o ayudante azucarero. Di -
rigirse a: J o s é R e d ó Forner , Sol. 
n ú m . 8. 
16567 11 n. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binacV y del precio de los 
a n u n c k / e c o n ó m i c o s que ^ 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
V i d r i e r a d e t a b a c o s 
vendo urna, bien situada, en café, 
contrato 7 a ñ o s ; ve<nta al mes- da 
$380 a $400 y en billetes de lote-
ría $6 00 .Empedrad o, 47, de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
16807 15 ^ 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E U N 
joven, e s p a ñ o l ; no le Importa Ir a l 
campo. Caser ío de L u y a n ó . n ú m e -
ro 22. T e l é f o n o 1-2598. 
16392 12 n-
P A R A N I S A S : Vestidos muy 
adornados: De $6, a $2-50. De $4 
a $1-80. De $2 a 89 cts. S á b a -
nas desde $1 hasta $6. Sobreca-
mas, desde 80 centavos. D a Mo-
derna Americana . A c u é r d e s e de la 
d i r e c c i ó n : E n la antigua casa de 
J O S E F I N A . 88, Gallamo, n ú m e -
ro 88. Todos los carros pasan por 
esta casa. 
16216 8 n. 
P A R A C A B A L I / E R O S : F luses 
que valen $30, ahora $10. 3,000 
fluses para hombres: F luse s de $35, 
a $12. F luses de $45, a $14. P A -
R A N I S C S : Flusecitos finos de 
$4, a $2. Flusecitos de $3, a $1-50. 
Flusecitos de $2, a 98 cts. D a Mo-
derna Americana . Gallano, 88, en-
tre San Rafae l y San José . 
16216 8 n. 
aiimfimmiiüMimiiiisgiiiimiiiiiinimiiu 
Comías 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que ce 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E C O M P R A N 
E N E L V E D A D O 
d o s s o l a r e s d e c o n t r o 
( 1 . 3 6 6 m e t r o s ) y e r m o s 
o f a b r i c a d o s . D e 6 a F 
y 11 a 2 1 . I n f o r m e s a 
A p a r t a d o 1 7 8 8 . 
E N E S T R E L L A » V E N D O * 
una casa de alto, moderna, ceroa 
de la plaza del Vapor ,con sala, co-< i 
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; r e m a : 16 centenes 
sin gravamen. Precio: $10,00 0; M 
puede reconocer un.-i hipoteca de 
$6,000 a l S por 100. Empedrado, 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 1. Teléfono 
A-2711. 
16807 15 n. 1 
E N S A L U D 
Vendo una casa de a l to , moder-' 
na ,con sala, saleta, 2 -1, cuarto d» 
b a ñ o ; servicios a l to lo mismo. Ren-
t a : 13 centenes. Se consigne en 
$4,300 y reconocer una hipoteca da \ 
$3,200 a l S por 100. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . Teléfono 
A - 2 7 1 1 . 
16807 15 n. 
E s q u i n a m o d e r n a d e a l t o í 
Vendo una con establecimie¡nto, 
buen p u n t o ; ren ta l ü centenes; o n 
hay comtr.ato. P rec io : $9,000 oro es«| 
p a ñ o l . Empedrado , 47, de 1 a 4.-s 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
16807 15 n. 
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
Con una ven ta de $50 a $60 dia-
rios. L a can t ina hace de 25 a 30 y 
de v í v e r e s el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
p l i ca rá , a l comprador . Empedra-
do, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
16807 . 15 n-
S E A L Q U I L A N IX>S ESPLEJí-
dldos a l tos de Vi l legas , 97, anticuo» 
con comple to y buen servicio sani-
t a r i o . I n f o r m a r á n en el a l m a c é n di 
los bajos. 
16814 13 n. 
16643 10 n. 
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r o vender en 
New-York o c u a l q u i e r a otra plaza? 
Compraremos o venderemos 
cualquier clase de mercan-
cías en cualquier parte. 
INTERNATIONAL MERCHAND1SE EXCHAMfiE 
163, Water Street, New-Yort, 
PondremoR el embarque en depó-
sito en el almacén de 
F. C . Linde, Hamilton & C o . , 
178-186, Pearl Street N . Y . 
o on cualquier otro almacén 
conveniente. 
SOLICITAMOS G O R R E S P O N D E N C I \ 
C 4327 8.0 
C O M P R O 
dentaduras y dientes 
artif iciales, oro, p l a -
ta y platino. 
A G U A C A T E , 3 1 
entre Obispo y O'Reilly 
F O R N I T U R A S 
15676 SO-n 
V e n d o c a s a s c h i c a s 
en Apodaca , $4,000. Alcantarilla, 
$4,000; Agxiiar , $5.300; Bayona, 
$3,500; Cast i l lo , $1,300; Compofite!^ 
la , $3,500; Crespo, $4,000; Corra-' 
les. $2,000; Campanar io . $3,200: 
Condesa, $4,000; Cicnfuegos, 5,700; 
Corrales , $2,500; .Es tévez . $3,000; 
Eapera-nza, $2,500; l l s t é v e z , terre-
no ye rmo , 6x40, r n $2.000; Esco-
bar, $4,000; Corrales, $1.500; Fer-
nand ina , $4.000; Glor ia , $4,000; 
Calzada do J e s ú s del Monte , $400r 
M i s i ó n , con 6x24, en $5,300; Mi-
s i ó n , $2,500; M a n r i q u e , $4,000; Ma-
lo ja , $4,000; Perseverancia, $5,000; 
Pefiaí lver, 2,300; San N i c o l á s , 2,500 
y $2,800; Teneri fe , $5,500; Univer-' 
s idnd. r o n (i!f. en $3.000; Velazco, 
$4,500; F iguras , $4,000; Aguil». 
$3,000. I n f o n n a n : Cuba, 7, de 2 « 
4. J . M . V . 
16 810 17 n. . 
K N I iA M I C I O R CUADRA WP; 
Saji Rafael , entro Gal lano y Agui-
la , se traspasa un local propio par» 
cua lqu ie r estableci monto ; tiene 
buen cont ra jo . I n f o r m a n : Montít 
n u m . 54. 16830 16 HH 
T O D O I V A K A T O . 8 E VKNI>B on 
puesto do frutas , en la Calzada del 
Cerro , esquina a Cruz del Padr*» 
buen locail y poco a lqui ler . Tam-
b i é n u n a carret i l la , con su venta 6° 
la calle, chapa de auvlmlante. 
16829 15 n. • 
G A N G A | 
A las personas mlcl i írcnte en 
c u e s t i ó n de Hotel. 
Tenemos el encargo de vender uO 
Hotel y Resftaimml situado 
mejor punto de la Habana. El' 
Hotel tiene 50 cuartos perfeC*ÍJ| 
mente anruebüados y contrato pefl" 
8 a ñ o s . E l precio os $18,000 *J 
contado. Se vende por enfermeo*» 
del d u e ñ o . Utilida-d, $1,000 m60' 
sualcs. Se dan informes solBaa*"£ 
te a personas que obstenten *tí^M 
eata cantfldaJd. 
T H E B E B R S A G E N C Y , Oubf-
37, Habana. ( I A Antigua y Acredi-
tada Agencia.) 
C 4777 j ^ L * 
ÑE V E N D E \mA CASA S Ñ 
M a l e c ó n , de alio y bajo, renta Z* 
centones. Precio: $1 2,500. ConcOt* 
d í a , 86, bajos, de 1 a 8. 
16848 10 n- . , 
K N $450 V E N D O UNA lfJ ' 
cherfa y una bodega <n $\J00; 
afina contrato. Acosta, Egido, 1Wf¿ 
de 12 a 2. 
16851 i 3 n. 
" L A C R I O L L A 
E S T A B I i O S de B U R R A S de UEXTBCEJ 
T E I J E F O N O A-4810. 
Carlos U I , n ú m e r o 6, por Podto-
T e l é f o n o A-4810. 
Calle A, esq. 17. T e l . A-1882. 
Vedado. 
Burras criollas, todos del pala. 
Proclo m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veoes al día, 
lo mismo en la Habana, que en ©1 
Cerro, J e s ú s del Monto y en la 
Víbora , Ta-mblén se alquilan y r e n -
den burras paridas. S írvase dar los 
avisos llamando al t e l é f o n o A-4810. 
1 «402 30 n. 
J U A N P ' E M E Z 
Empedrado 47, de 1 a 4. T I A-2711. 
CASAS E n VENTA 
E n S a n J u a n d e O í o s 
U n a de alto, renta 22 centenes, 
mido 10x24 ms- $14,000. 
E n I n d u s t r i a 
U n a de alto, moderna, cerca de 
Prado y M a l e c ó n . $13,500. 
E n B l a n c o 
U n a moderna, mide 7x23 ms. 
renta 18 centenes. $13,000. 
E n N e p t u n o 
U n a de alto, moderna, renta 26 
centenes. E n $15,500. 
E n S a n M i g u e l 
U n a de alto ,moderna , canter ía , 
cielo raso, cerca de B e l a s c o a í n . 
R e n t a 20 centenes. E n 14-000 pesos. 
E n L u r 
l>e alto, moderna. R e n t a 18 cen-
tenes. Prec io $11,800. 
E n L a g u n a s 
Moderna, de alto. R e n t a 18 cen-
tenes. Censo $400, cerca do G a l i a -
no. Precio $10,200 y reconocer. 
E n G a l i a n o 
Una moderna, de alto. R e n t a 17 
centenes. E n $12.500. 
E n L e a l t a d 
Moderna, de alto. R e n t a 9 cente-
nes. E n $5,500. 
E n E s c o b a r 
Moderna, de alto. R e n t a 9 cente-
nes. E n $5,850. 
Y varias m á s en buenos puntos. 
16S08 15 n. 
o ü s a s p a r a f a b r s g a b 
San Nicolás', 6x19 metros. An i -
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, F a c t o r í a , Manrique y 
varias m á s , en buenos puntos. E m -
pedrado, 47 J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
16808 15 n. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro , 
Virtudes, J e s ú s María, San N i c o l á s 
Lealtad, Cárdenas , San Rafael , 
Amargura , L a m p a r i l l a y varias 
m^s. Empedrdo, 47, J u a n P é r e z , de 
1 a 4. Te lé fono A-2 711. 
16808 22 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, ¿I, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender Ancas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 8 d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
se vende, en $2,800, reconociendo 
$1,300 en hipoteca, pagaderos en 
plazos hasta de $50 mensuales, una 
c ó m o d a casa, con seis metros de 
frente por 23.90 de fondo, com-
puesta de sala, saleta, tres hermo-
sos cuartos, buen baño , - esp léndida 
cocina y condiciones sanitarias, to-
da de pisos de mosaicos y patio ce-
menitado, en la calle de Justicia, le-
tra E , entre las de Compromiso y 
Herrera , en J e s ú s del Monte, a 
cuadra y m>ed1a de la Calzada del 
Luyíanó y F á b r i c a de H e n r y Olay. 
Puede verse y tratar con BU due-
ño, en l a misma, de 8 a 1. 
V E D A D O , L A L O M A , V E N D O 
casa calle 8, a 25 metros de 2 3, br i -
sa j a r d í n , portal, sala, comedor, 
tres cuartos y azotea- Precio $2 400. 
In forman: Empedrado , 24, de 2 a 
4. T e l é f o n o A-582 9. Aramgo. 
16833 15 n. 
B O D E G A S E N V E N T A , P A R A 
principiantes de pô co dinero: una 
$1,200; otra $700; otra $1,800; otra 
buena $7,0 00, y urna buena leche-
ría,, por desavenencia de socios, y 
un puesto de frutas en 22 centenes. 
Horas fijas: d e 8 a l 0 y d e l 2 a 
4. Monte y Suárez , café , J o s é Gon-
zález . 
16840 15 n. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A una 
hermosa casa en el reparto de L a w -
ton, calle San Mariano, entre las 
calles Lawton y Armas , con las 
habitaciones siguientes: jard ín , por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y baño , con sus aparatos mo-
dernos: inodoro, b a ñ a d e r o , videt y 
lavabo; a d e m á s el patio y traspatio. 
D a r á n razón en la misma. 
16405 12 n. 




l l l l piedades o 
hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
Miguel F . M á r q u e z 
, 32, de 3a 5 
Teléis, A-8450 e y 557 
PIDA informes de 
esa Oficina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
Domingo Garc ía 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o Inte-* 
r é s .Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y de 3 a 7. Habajia-
16743 21 n. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
cambio, en m a g n í f i c o punto de la 
H a b a n a , con contrato largo, se 
vende en $1.000 Cy., por no po-
derla atender su dueño . Informa-
r á n en Obispo, 2 5, casa de cambio. 
1612 6 11 n. 
V E D A D O . S E V E N D E U N A P R E -
ciosa casa, calle C, entre 15 y 17, 
con todas las comodidades, para 
una corta famil ia; s© puede dejar 
en hipoteca $4 000 oro americano. 
Informes: -T. L a r r i n a g a , Mercade-
res, 11 (a l tos ) ; verme de 10 a 11 
o de 5 a 6. 
16261 8 n. 
P r o d u c e n e l 1 5 p o r 1 0 0 
Dos solares, mitad fabricados, 
lindam los dos; se venden juntos o" 
separados; producen un ciulnce por 
ciento. Informes su dueño Albisua, 
en Serafines, n ú m . 12, entre Dolores 
y Calzada. 16751 16 n. 
C U B A , 
E n lo m á s c é n t r i c o de Güira de 
Melena, se vende u n c a f é y fon-
da, titulado " L a Diana"; su costo 
no pasa de $1,000. Se vende por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . 
16763 10 n. 
A $5 O U R R E N C Y E N V I B O R A . 
Oportunidad. Vendo en Víbora , 8 80 
metros, O ' F a r r i l l y L a c r e t ,al pie 
de Quinta A s o c i a c i ó n Canar ia , por 
$4,500 Currency. B a r c a , Monte, 
226. 16781 12 n. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16675 13 n. 
e vende o s e alquila 
A partir del 20 del 
presente mes, la casa 
C A L L E 15, ESQUINA 
a C , VEDADO, con sa-
la, saleta seis cuartos, 
hall, comedor, dos ba-
ños, cocina y portal 
corrido: teniendo ade-
m á s jardín, garage y 
cuartos para la servi-
dumbre. Informa An-
tonio G. Solar, Agua-
cate, 128. Teléfono 
A-3506. 
16719 13 n. 
A m p l i a c i ó n d e l V e d a d o 
Reparto San Antonio. Urbaniza-
c i ó n completa. Solares a plazos. 
Cal les : Paseo, Dos, Cuatro y Seis, 
a $3, 3.25 y 3-50, 4.00 y 4.50 Cy. 
metro, a $50 entraxia y $15 men-
sual. Informes y Planos: G . M a u -
riz, Agular , 100. T e l é f o n o A-3777. 
16705 15 n. 
V e a n e s t e N e g o c i o 
P o r d iv i s ión de intereses se ven-
de un solar que mide 17 x 35 (595 
varas cuadradas) , vale bien a 4 pe-
sos; se da a $2-20 Cy. por ser ur-
gente su venta; p r ó x i m o a la C a l -
zada de la Víbora- Informan en 
R e i n a , 35, p e l e t e r í a , y en Delicias 
letra F , entre Pocito y Luz , en la 
V í b o r a . 
167^4 10 n. 
V E N D O T R E S C A S A S E N E L 
barrio de Colón, p r ó x i m a s a Prado, 
de alto y bajos, rentan un 10 por 
100, una en $9,000, otra en $8,500 
y una de ellas es vieja, en $5,000; 
propia para fabricar. Colón , n ú -
mero 1, de 9 a 12 y de 1 a 7. .T. 
M a r t í n e z . 16509 U n . 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se f i jan en l a cal i -
dad de las piedras; pagan muchaa 
veces el precio de buenas piedras 
y al f in l levan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante dif í -
cil p a r a uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
j a l a e lecc ión al ópt i co . Pues, na-
turalmente, l a c u e s t i ó n es, ¿ q u é 
ó p t i c o ? M á s de 120.000 personas 
en Cuba e s t á n usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y buratos, pues los de $2.00 
llevan los misinos cr-istales que los 
de $5.30. E n m i gabinete se hacen 
los reconocimientos de la v i s ta con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del públ ico , todos los m é -
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de l a v is ta des-
de las 7 de la m a ñ a n a hasta las 6 
de la tarde. ( E s G r a t i s ) . 
B A Y A - O p t i c o 
I 
San Rafael esq. a Amista] 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-o. 
A $4-25 M E T R O E N E S T R A D A 
P a l m a . Ganga en la Víbora . P o r 
traslado del d u e ñ o a Oriente, ven-
do barato en $1,700 oro españo l , 
solar de 400 metros. E s t r a d a P a l -
ma, casi esquina J u a n Bruno Z a -
yas- Todo el terreno al l í se ha ven-
dido a c e n t é n metro. Figueredo, 
Obispo, 69. 
16781 12 n. 
E N E L V E D A D O : V E N D O U N A 
bonita casa, solar completa brisa; 
se da barato. Otra en la calle 2, 
en $8,000 Cy., con sala, comedor 
y 4|4; se dejan $3,000 en hipoteca 
a l 8 por 100, urgre. U n solar de 
brisa cerca del Parque Medina, a 
plazos. G . Mauriz, Aguiar, 100. 
T e l é f o n o A.-3777. 
16707 15 n. 
S E V E N D E N 2 C A S A S E N P r i -
melies, 74, entre las calles V e l a r -
de y Washington. Se dan en con-
diciones. In forman en la misma. 
Trato directo. 
16621 12 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una m a g n í f i c a y bien s itua-
da v idr iera de tabacos, cigarros, 
billetes de L o t e r í a y quincalla; 
punto c é n t r i c o ; hace buen diario y 
paga muy poco alquiler. In forman: 
Mercado de Colón , por Zulueta, 
n ú m e r o s 2 y 3, a todas horas. " L a 
Camel ia". 
16576 11 n. 
V E N D O U N A V I D R I E R A , E N 
uno de los puntos m á s comerciales 
de esta capital; buen contrato, po-
co a'.quiler; hace de venta de 12 
a 14 pesos diarios. Su precio: 950 
pesos- Se vende por tener que em-
barcarse su d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . 
P a r a informes a Jenaro Vega, c a f é 
E l Polo," de 8 a 11 y de 12 a 4. 
16381 9 n. 
S E V E N D K UN P U E S T O D E 
frutas, por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios, 19. 
10 n. 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por no poderla atender su 
d u e ñ o ; hace buena venta y tiene 
buen contrato- Informes: Crist ina, 
n ú m . 68. 16328 10 n. 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A , 
bien montada, surtida, en buena 
barriada, por enfermedad de su 
d u e ñ o . Se da barata. Informa: R a -
fael Blanco, Empedrado , 36, bar-
ber ía " E l I r i s . " 
16646 12 n. 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D o -
lores, 10 ,entre Del ic ia v Buena-
ventura, una casa con sala, come-
dor, tres cuartos, sanidad comple-
ta y una cuar ter ía con doce h a -
bitaciones; todo renta $100, en 
$6,500 Cy- Trato directo. Infor-
man en la misma. Te l . 1-1082. 
16650 19 n. 
S E V E N D E N C U A R T O S D E C A -
b a l l e r í a de t ierra buena, con frente 
a carretera, propio para quinta de 
recreo o granja a g r í c o l a , a $2,000, 
mitad ai contado. R ivero , E m p e d r a -
do, 81, de 2 a 4. T e l é f o n o 1-1212. 
16638 12 n. 
P L A T E R I A 
Se vende l a p l a t e r í a y re lo jer ía 
" E l Rubí" , establecida el a ñ o 1837, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; 
m a r c h a n t e r í a propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. In forman en la misma. S a -
lud, 3 8. 
16582 l l n. 
C A S I T A . V E N D O U N A , D E mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , en l a calle de 
Quiroga, junto a la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, en $2,200. A . Marti , es-
critorio del s e ñ o r Carr i l lo , E m p e -
drado y San J u a n do Dios, de 2 
a 4. 16513 9 n. 
F I N C A R U S T I C A : V E N D O U N A 
muy buena, de 8 caba l l er ías , terre-
no inmejorable, con grandes pal-
mares y un guayabal y un r ío; cer-
cada de alambre y tiene varias ca -
sas de campo. Informan en Colón , 
n ú m . 1, J . Mart ínez . 
16509 11 n. 
V E D A D O : E N L A C A L L E 13, 
esquina a 4, se vende un puesto de 
frutas, del pa í s y extranjeras; h a -
ce buena venta. Se da barato por 
tener su d u e ñ o que irse para el 
campo. E s t á al lado de bodega y 
carn icer ía . 
16717 13 n. 
N O S E A B O B O . A N D E P R O N -
to: por tenerme que ausentar, por 
orden facultativa, estoy dispuesto a 
dar, casi regalada, una casa, con 
600 metros de terreno, en el R e -
parto Lawton y calle de Lawton , 
y a cuadra y media de los t ran-
v ías . Informes: San Francisco y 
San Anstaslo, bodega. 
16555 11 n. 
S E V E N D E « N O A P B V F O N -
da, en punto céntr ico , por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Se da 
barato. P a r a informes en el c a f é 
de Mural la , esquina a Cuba, v i -
driera de tabacos. Marcelino L ó -
pez. 166 5 6 19 n. 
S E V E N D E U N S O L A R , C O N 
su casa de madera, en la Ca lza -
da de Arroyo Apolo, en $700 oro 
americano. Informan en la plaza 
del P o l v o r í n , en la tienda de ropa, 
por Trocadero, do P é r e z y A ragú-
D a n razón: M. M a r t í n o en Vapor, 
n ú m . 24. 1 6390 16 n. 
SÉ¡ V E N D E , E N P R E C I O M O -
dico, la casa calle de Santa R o -
sa, 33. Informan en Cuba, 140, ba-
jos. 16398 17 n. 
S E V E N D E l N A E S Q U I N A , mo-
derna, de hierro y canter ía , ren-
tando 52 centenes; $33,000, a una 
cuadra de Monte. Informan: P é -
rez y A r a g ú , P l a z a del P o l v o r í n , 
por Trocadero, tienda de ropa. 
16390 10 n. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A 
Habana , vendo una casa de h u é s -
pedes que produce $300 mensuales. 
Informes en Egldo, 10, de 12 a 2. 
Acosta. 16417 10 n-
I T N Q U I T A E N $18-65. E n A l -
decoa, C iénaga , so alquila un cuar-
t ó n con casa ,agua buena; t ierra 
cerca de la calzada. I n f o r m a r á n : L . 
K o h l y . . Puente Almendares. T e l ó -
fono 'F-3513-
16391 12 n. 
V E N D O , C O M O G A N G A , U N A 
casa con portal, sala, saleta y tres 
buenas habitaciones; con s a l ó n de 
comida, patio y traspatio; muy bo-
nita; en $3,800. J . Mart ínez , Co-
lón , 1, de 9 a 4. 
16 509 11 n-
V E N D O U N B U E N C A F E , Q U E 
r e ú n e buenas condiciones; e s t á en 
el Parque; hace buena venta; poco 
alquiler y buen contrato. P a r a i n -
fomes: Adolfo Carneado, Cafó M a r -
te y Belona, a todas horas. 
16352 8 n. 
B U E N N E G O C I O : P O R $450 se 
vende una l echer ía , por no poderla 
atender; m ó d i c o alquiler. Infor-
mes: Egldo, 10, de 12 a 2. 
16447 10 n. 
V E N D O B A R A T A S : S A N T A I r e -
ne, entre San Indalecio y San B e -
nigno, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, b a ñ o , pa-
tio, traspatio, cocina, cielo raso; y 
Correa , 44, de altos y bajos inde-
pendientes, como l a anterior, esca-
lera de m á r m o l , terraza, gabinete, 
jard ín , gas, electricidad. Infor-
man: Correa, 34. 
16480 13 n. 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan « n Habana, 82. T e l é -
fono A-2474. 
c. 4728 30-1 N . 
T E R R E N O , E N L A C A L L E E S -
T R E L L A a l f inal 2,000 metros, son 
dos esquinas de frai le , en $15,000 M . 
O. R o d r í g u e z , R e i n a 43-A-6159 de 9 
a 11 y 3 a 5. 
C 4745 4-5 
P r o p i e t a r i o s y C o m e r c i a n t e s 
Vendemos casas nuevas, l ibres de 
gravamen, que dan el 10 por 100. 
C a f é s jbodegas y vidrieras de ta-
bacos, en todos los puntos, bien 
surtidas, sin sobreprecio ni rega-
l ías ' Nuestro sistema es el trato 
vendedor y comprador. P E R N A S 
Y F E R N A N D E Z . 
16431 8 n. 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR GASAS? 
Se venden doce casas en l a Ví -
bora, todas modernas, cerca de la 
calzada; buena c o n s t r u c c i ó n . C o m -
prando de dos en adelante se h a -
ce una gran rebaja. Informan: San 
Mariano, n ú m . 6 5, el d u e ñ o . 
16252 13 un. 
S E V E N D E , P R O X I M A A U A 
capital, una hermosa casa de a l -
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5,000. T a m b i é n se cambia por 
otra en la Habana, buen punto, 
del mismo precio ,poco m á s o me-
nos. P a r a Informes: Compostela, 
92, Per ñ a s y C a . 
16008 10 n. 
S E V E N D E . P R O X I M A A D A 
Habana , una tienda de tejidos, con 
varios giros m á s ; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser u n t é r m i n o rico- M á s infor-
mes: Compostela, 92, Pernas y C a . 
16008 10 n. 
U N A V E R D A D E R A G A N G A . S E 
vende un c a f é y fonda, por no po-
derlo atender los d u e ñ o s , o só lo loa 
enseres. In forman en la re lojer ía . 
Neptuno, 33. 
16256 8 n. 
S O L A R E S 
SI quiere usted comprar un buen 
solar v é a m e , y le l l evaré en auto-
m ó v i l por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, J e s ú s del 
Monte, 92. 
1F.150 12 N. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol . Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egldo, café , a todas horas-
15107 12-n 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
la calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de la misma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones ,cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos- In forman: Je -
s ú s M a r í a y Compostela, c a f é de 
Manuel Alonso- De 10 a 11 y de 4 
a 5. 15667 25 n-
E N IJA C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta,- de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ce baño e inodoro, agua l e V e n -
to, pitio con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta verja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n sai i i tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Marianao-Gallano. Infor-
man en esta a d m l n i á í r a c c l ó n . 
EUl M E J O R N E G O C I O D E U A . 
Habana: Vendo un gran c a f é y , 
fonda que vende $3,000 mensuales; 
tiene contrato y poco alquiler. Pre-
cio; $4,000. Informa Domingo Qar-
cía, ca fó "Albisu", Habana, de 9 a 
12 y de 8 a 7̂  
16743 12 n. 
i i i í i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m ( m i m > i i * ; E i i i 
M U E B L E S v 
y P R E N D A S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncias e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
G A N G A 
E n Acosta, 22, so vende un buró , 
de cortina, t a m a ñ o grande, moder-
ño, de caoba, barnizado a m u ñ e c a . 
16805 10 n. 
U N PIANO '( HASSASGNP- F r e -
ros" $106; 1 caja contadora, $84 
80 cts.; 1 mAquina "Singor," gabi-
iiclo, $29; Ofcsl nuevo todo, tío ven-
de en Habana , 153. 
16706 3 3 n. 
A U T O P Í A N O S . A C A B A D E B i -
ribí r su ú n i c o agente en Cuba. E -
Cust ín . Habana , 94, cerca do Obls-
no 16427' 12 n. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local ,se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Ixis dos Hermanos, s i-
tuada en Aguila, 188, c o n á i s t e n t e s 
en prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se realizian por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase pa-
r a s e ñ o r a y caballero y un inmenso 
surtido en muebles que detallamos 
a l a mitad de su valor. V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . No olvidarse:Dos dos 
Hermanos , Aguila, 138, esquina a 
Gloria. 
16741 5 d. 
S E V E N D E U N J U E G O D F C o -
medor, compuesto de Aparador, ne-
vera, mesa y seis sillas; se da ba-
rato, en Fe l ipe Poey entre O ' F a -
rr i l l y la Avenida de Acosta, V íbora . 
16752 10 n. 
S E V E N D E U N P I A N O , A D E -
man, moderno, cruzado, de poco 
uso, ftleteaído de dorado, ,cande-
leros dobles. Escobar , 206-A. 
16758 9 n. 
V E N D O D O S A P A R A D O R E S , 
dos sillones y seis sillas amer ica-
nas, dos camas hierro esmaltadas, 
u n a ca ja caudales antiguo buen 
sistema, una lujosa d iv i s ión blanca 
de cristales nueva de cinco metros, 
todo de ocas ión . Habana, 63. 
16790 12 n. 
M U 
S e v e n d e n l o s m u e -
b l e s , v a j i l l a , a u t o -
p i a n o , e t c . , e t c . , q u e 
a d o r n a n l a c a s a 
c a l l e 1 5 , e s q u i n a a 
C , n ú m . 3 0 2 . C o n -
c u r r i r d e 3 a 7 . 
16677 11 n. 
P I A N O S , C A S I N U E V O S , T R E S 
pedales, 20 centenes; otro en 7, 
doscientas sillas, l á m p a r a s , alfom-
bras y cortinas, todo procedente de 
un c i n e m a t ó g r a f o . Empedrado, 3 6. 
Pregunten en la barbería-
16703 17 n-
P L A N O E N G A N G A 
Se vende un buen piano muy ba-
rato, M A R G A - A L E M A N A - Infor-
man: C u b a 79. Te l . A-2712-
C 4744 30-5 n. 
S E V E N D E N U N O S M A G N I F I -
COS muebles en San Lázaro , 24, a l -
tos; tienen muy poco uso y se dan 
a m ó d i c o s precios. 
16633 8 n-
G A N G A . S E V E N D I : USA OA-
ma-escaparate, casi nueva, en l a 
mitad de su valor, por ausentarse 
su d u e ñ o ; una bandurria y una 
mandolina nuevas. Virtudes, 2-A, 
Hotel Washington. 
16662 lo n-
F á b r i c a d e m u e b l e s 
d e J O S E C O R B E L L A 
Se construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
L u i s X V , modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica: A m a r g u r a , 41. 
16584 , 2 d-
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta D A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y ¿ a g e , s ituada en la ca -
lle de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con un 50 por 100 de re -
baja . H á g a n o s una visita, y se 
convemeerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
30 n. 
I ¡ L I Q U I D A C I O N ! I 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. E s t a casa ,en lo 
sucesivo, se dedicaré, exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monto y Tejas. Francisco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
A precios razonables, en E l P a -
saje"', Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4192 i 0. 
G A N G A . M A Q U I N A D E " S I N -
ger". casi nueva, de gabinete, se 
vende en cuatro centenes. Industria, 
136, antiguo, altos del café-
16366 8 n. 
P I A N O S 
Se. acaba de recibir en el a lma-
c é n de los seilores Viuda de C a -
rreras, Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53, en-
tre Teniente Rey y Mural la ,un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton, Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y so alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido do cuerdas ro-
manas para guitarra. 
36226 28 n. 
P A J A M A S : S E V E N D E N M A G -
ní f l cas pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121, casi esquina a San R a -
fel. : C 4494 27-o 
A T E N C I O N , S E i v Ó R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, d« 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4280 32 o-
G A N G A . S E V E N D E T O D O E L 
ajuar para • una casa, h a b i é n d o I n -
finidad de objetos de valor; camas, 
escaparates, l á m p a r a s , juego de sa-
la, cuarto y comedor y, en una pa-
labra, todo lo que pueda necesitar 
una casa ricamente amueblada. Se 
venden juntos o separados en A n i -
mas, num. 8 4, casi esquina a G a l l a -
no. 16310 8 n. 
"Los T r e s H e r m a í i o s " 
Casa de Préslamos y Compra-venli 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 5 m»„ 
i a m i n n n ! i m m » r i m u r n r i n m i i ¡ m » t t i a 
S E V E N D E N I N C A R R O D E 
cuatro ruedas, y un mulo y una mu 
la. Informes en Villegas, 97, anti-
guo. 16813 13 n. 
A U T O M O V I D D E P A S E O . Se de-
sea arriendar uno, que e s t é en bue-
nas condiciones; se garantiza que 
se trata y se cuida como si fuera 
propio. E n la misma se coloca un 
buen chauffeur. F e r r e t e r í a " L a 
F r a n c i a " , San J o s é y Oquenio. T e -
l é f o n o A-6143. 
16821 l l n. 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S 
a $2.50 y $3.00 la hora: uno muy 
grande, de 50 caballos, para siete 
personas, $3.50. E l chauffeur h a -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
16799 5 d. 
G A N G A : S E V E N D E U N C A -
rro, de cuatro ruedas, con su pa-
r e j a de m u í a s , m a r c a y arreos; u n 
mulo y un caballo maestro de tiro; 
una pareja de m u í a s nuevas, pro-
pias para un carro de reparto. T o -
do junto o por separado; precios 
de s i tuac ión- J e s ú s del Monte, n ú -
meros 38 y 40-
16803 10 n. 
M O T O C I C L E T A " E X C E L S I O R " 
10 H . P. , 2 cilindros, modelo 1914, 
nueva, se vende en $240 Cy. Mon-
te, 197, " L a G r a n T i j e r a . " Infor-
m a González-
16773 16 n. 
A T E N C I O N , L E C H E R O S Y 
vendedores en ambulancia . Se ven-
de un carro de cuatro ruedas, con 
su m u í a y arreos, todo nuevo. Se 
da barato. Su d u e ñ o : eh G e r t r u -
dis y 2a., V í b o r a , bodega. 
16721 11 n. 
S e v e n d e u n o L a n -
d a u l e t , d e 7 a s i e n -
t o s . C o n c u r r i r a l a 
c a l l e 1 5 , n ú m . 3 0 2 , ^ 
e s q u i n a a C , h a s t a 
l a s 4 p . m . 
16677 11 n-
S E V E N D E U N C A R R O C O N su 
bestia, que se dedica a l a venta de 
viandas, aves y frutas; h a c i é n d o 
una venta de 12 a 15 pesos diarios. 
I n f o r m a r á n en Salud, 10 7, Habana. 
16586 10 n. 
S E V E N D E N D O S B I C I C L E T A S , 
retranca y ruedas Ubres; una en 
$15; otra cos tó $53, en $2 5. T a m -
b i é n una c á m a r a de g a l e r í a con 
tr ípode , propia t a m b i é n para foto-
grabador- Villegas, 93. 
16634 io n. 
G A N G A : S E V E N D E U N A U T O -
m ó v i l chiquito, de ocho a nueve 
caballos de fuerza, para cuatro 
personas; se da en trescientos c in-
cuenta pesos; puede verse en H a -
bana, 157. I n f o r m a n en L u z , 53, 
zapatero. 16438 10 n. 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en Inmejorables con-
diciones-
Tal leres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s . Pedroso 3, 
Cerro. T e l é f o n o A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o 
U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L , 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. Costó $5,000 y se vende 
en menos de la tareera parte de 
su costo, por no necesitarlo su due-
ño. M a l e c ó n , 254. 
16481 12 n. 
MÍ 
I AMIL1AII RACCOK D E V F F L -
ta entera y casi nuevo .se -vende 
uno en ol establo " E l M i l o r d s i t o 
en Soledad, num. 4. Trato directo. 
16595 19 n-
« i i i M t i m i i m i i i m i m m i i i M i i m n i i i i i i n i i l 
V A C A S D F L E C H E . P R O X I -
mas y r e c e n t í n a s , y de una de las 
mejores v a q u e r í a s de la provincia 
de la Habana, se venden. P a r a I n -
formes: Consulado, 130, altos- T e -
lefono A-5644. 
16768 10 n. 
S E V E N D E , U N C A B A L L O M O -
ro, de 6 y media cuartas, nuevo y 
muy buen caminador. In jormes : 
M a r q u é s González , 12. 
16715 11 n. 
C A Z A D O R E S : S E V E N D E buen 
perro do caza, grande por ausen-
tarse su dueño . Se dá barato; tiene 
buena planta, ¡edad dos años . Mon-
serrate, 145, antiguo; informa el 
portero. 
16670 17 n. 
V E N D O P E R R O S T O D A S I I A -
zas; tengo gran semental B u l l Dogs, 
f rancés , ( s ó l o para cruces) . C o m -
pro todo perro fino, preflero rato-
nero y falderltos lanudos. Villegas, 
93. T e l é f o n o A-2075. 
16634 10 n. 
S E V E N D E N M U L O S D K D K S -
hecho. Monte, 363, lavado al vapor, 
Santa Clara . 
16 349 8 n. 
Si tiene usted su perro o su ca« 
bailo enfermo, no lo deje para m a -
fia na, e n v i é i o hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que e s t á montada con todos los ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A.5529 
E S T A B L O DE B U R R A S 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-4854> 
Vedado: B a ñ o s y Once, 
Ganado todo del p a í s y seleccfo-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S irvas* 
dar los avisos , l lamando a l A-483^. 
16401 30 n. 
i i i m i i i i i i i m i m m i i i i i u m n i i i i m i i n i u i n 
H a c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s 
L a segadora Adriance Buckey* 
n ú m . 8 es la mejor, l a m á s sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por A m a t L a Guardia y C a . 
Cuba, 60- Habana. T e l é f o n o A-5471. 
M o t o r C h a l l a n g e d e a l c o l i a í 
P a r a toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facil i-
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guardia 
y C a . , iinicos agentes para la I s la 
de Cuba. A l m a c é n de maqui t íar ia . 
Cuba, n ú m e r o 60. H a b a n a . 
A L O S C A R P I N T E R O S 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
r r a c ircular, una s ierra s inf ín , una 
sierra de calar, un trompo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n : Sol, n ú -
mero 8, fonda. 
16000 - lo n. 
u i i i i i i i i ^ n m i i m i i i i i i i i i i i i s i m i i m s i i m i i mu 
M A Q U I N A S 
de escribir. F lamante , tengo "Un-
derwood", 5, $40. "Oliver", 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts- una. 
Tal ler : Neptuno, 11, l ibrería . A. de 
Lorenzo. R e p a r a c i ó n y nikelados 
baratos. Interior, franco de porte. 
16806 16 n. 
F O T O G R A F O S : V E N D O L E N -
tes ,tres c á m a r a s , una g a l e r í a de 
c a m p a ñ a compuesta de tubos a lu-
minio y bronce, bonita, só l ida y l i -
gera, prensas, foco cuatro meche-
ros acetileno para ampliar, dos 
fondos cuerpo entero y otros efec-
tos, todo b a r a t í s i m o . Habana, 6 3. 
16790 12 n. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E ven-
den m a g n í f i c o s patines de metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al interior de la I s la 
e n v l á n d o n o s el importe del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-3221. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4?81 12 o. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Sfe admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
| L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e « w > ^ 
N O V I E M B R E 8 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
i s e r c e r c a d e l e l i n e a d e f u e g o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Solemnes festividades se celebran 
en las ijílesiiis de Petrogrado, con mo-
livo de este triunfo de los rusos. 
NOTICIA RUSA 
Petrogrado, 7. 
Dícese semioficialmente que el ala 
¡zauierda de los rusos frente a Cra-
covia, los días 23 de Octubre y 4 do 
Noviembre, hicieron 271 oficiales y 
18.500 prisioneros, ocupando un núme-
ro de "howitzcrs" 
OTRO P A R T E O F I C I A L RUSO 
Londres, 7. , 
Anunciase oficialmente de Petrogra 
do que en la Prusia Oriental los rusos 
han tomado la ofensiva. E r la región 
de los bosques de Roramten y Lyck, 
la retagnardia de los alemanes fué 
desalojada el miércoles, sufriendo 
grandes pérdidas. ... - J„ , 
E l enemigo continua retirándose 
más allá d e í Vístula. , . . 
Los austríacos se retiran dejando 
detrás a sus soldados atacados del co 
lera. 
E L K A I S E R C E R C A D E L A L I N E A 
D E F U E G O 
Londres, 7. 
E l corresponsal en Bélgica del &x 
press" comunica que el Kaiser se ha-
lla muy cerca de la línea de fuego en 
Flaaides, alentando á sus tropas para 
que no desmayen hasta conquistar 
a Calais. 
Dícese que Guillermo I I esta des-
contento con la reciente campaña. 
E F E C T O S D E L A G1JERRA 
Londres, 7. 
L a Junta de Comercio, en los datos 
ostadísticos que publica, correspon-
dientes al mes de Octubre, revela una 
baja en las importaciones ascenden-
te a cien millones» incluyendo el al-
godón americano y el egipcio. 
Las exportaciones, incluyendo el 
carbón y el hilo, han bajado a noveü-
ta millones. 
V A P O R E S CONFISCADOS 
Atenas, 7. 
Las autoridades de Smima han 
confiscado todos les vapores Ingleses, 
franceses, rusos y belgas que estaban 
en puerto. r. 
E l Tesoro Público ha sido traslada-
do a una ciudad del interior. 
DIPLOMATIC»S~PRISIONEROS 
Amsterdam, 7. 
E n mensaje de Viena se dice que 
los rusos han reducido a prisión al 
Cónsul general de Austria-Hungría y 
al representante diplomático de Tur-
quía en Tabriz, Persia, cenduciéndo-
los a Tif l is. 
E l Gobierno persa y «1 Ministro de 
los Estados Unidos en Teherán han 
protestado de este acto. 
VAPOR E N L I B E R T A D 
Washington, 7. 
E l vapor "Kroonland", que estaba 
detenido en Gibraltar, ha sido puesto 
en libertad, saliendo hoy de dicho 
puerto, dejando en el mismo parte 
del cargamento de cobre y goma elás-
tica . 
Sobre la disposición de esta parte 
del cargamento fallará el Tribunal de 
presas. 
S O L D A D O S 
COHECHO 
E l vigilante 556, acusó ante el Ofi 
cial de guardia en la 8a. Estación a 
José Castro y Leal, vecino de Mata-
dero 4, porque al dejarlo incurso en 
multa por internimpir el tráfico en 
la calzada del Monte con el carretón 
que guiaba le ofreció un peso porque 
no le diera curso a dicha multa. 
E l acusado fué presentado ante el 
señor Juez de guardia cuya autoridad 
después de instruirlo de cargos lo de-
jó en libertad. 
Juzgado de Guardia 
F A L L E C I O D E T E T A N O S 
Andrea Guerra,, de Jesús Peregrino 
77, falleció en la noche de ayer a con 
secuencia de tétanos traumáticos se-
gún certificación expedida por el doc 
tor Figueroa. 
L a causa originaria del tétano lo 
fué una pequeña herida punzante que 
sufrió la occisa en un pie. encontrán-
dose en su domicilio hace varios días. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio para su autopsia. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
Emilio Roig y Martínez, de Flori-
da 59. denunció que en el día de ayer 
recibió una cax-ta que le fué remiti-
da por Correo, y la cual aparece fir-
mada por "Uno que le quiere", en cu 
ya carta se le amenaza con que ha 
de pasarle algo grave si ratifica una 
denuncia que tiene formulada ante el 
Fiscal de la Audiencia, sospechando 
sean los autores de la espeluznante 
misiva Luis Fernández González y E n 
riqne Vidal Femández, vecinos de 
Revillagigedo 48, altos. 
E S T A F A 
E l señor José Alvarez y Rodríguez, 
vecino de Amistad 124, en su carácter 
de Administrador de la Sociedad Anó 
nima "La Reguladora", establecida 
en Amistad 124, acusó al dependiente 
de dicha sociedad nombrado Ramón 
Barreh'o, de haberse apropiado cuen 
tas por valor de $200 que le fueron 
entregadas para su cobro. 
L / e g o Z a m o r 
Curazao, 7. 
Ha llegado a esta ciudad el ex-pre-
sidente de Haití, señor Zamora, acom 
pañado de su esposa y varios amigos. 
Nuevo Presidente 
POrt-au-Prince, 7. 
E l Congreso ha elegido hoy Presi-
dente de la República al General Theo 
dore. E n la ciudad reina completa tran 
quilidad. 
Terremoto 
en C a f a n / a 
Messina, 7. 
En las cercanías de Catania se ha 
sentido un fuerte temblor de tierra. 
E l volcán Monte Etna está dando 
señales de actividad que causa gran 
alarma. 
P̂ o c o c o 
S E Ñ O R , E L J A B O N 
N O S E C O M E : 
Pero los materiales de los cuales están hechos TODO» nues-
tros productos son tan limpios, que usted puede ponerlos en su 
mesa. 
En nuestra fábrica solo se emplean aceites de coco y de algo-
dón; ¿puede usted tener mejor garantía de que cuando lava su 
ropa, platos, etc., quedan limpios y sin mal olor? 
Grasas animales de ninguna clase empleamos: 
6 6 
SI VD. NO HA PROBADO NUESTRO FAMOSO JABON 
E L I N D I O " 
PRUEBELO, PUES LLEVA TODA NUESTRA GARANTIA. 
Compañía industrial de Cuba, "LA SEIBA" 
H A B A N A 
C 4772 alt 8-N 
Y P O L I C I A S 
E S T A MADRUGADA S E HA DIC-
TADO A U T O D E P R O C E S A M I E N -
TO CONTRA VARIOS SOLDADOS 
A las dos de la madrugada de hoy, 
•el Juez especial, doctor Potts, dictó 
•auto de procesamiento contra algu-
nos de los soldados detenidos con 
motivo de la colisión habida en la 
noche del miércoles en esta capital. 
He aquí la parte dispositiva de di-
cho auto: 
Considerando: que los hechos reia-
tadois en los anteriores Resultandos 
constituyen un delito de s e c c i ó n que 
define el artículo 245, número terce-
ro y pena el 246 un delito de homi-
cidio que define y pena el artículo 
416 y varios delitos coonplejos de dis-
paro de arma de fuego y lesiones, pre 
vistos y penados en los artícuilos 421 
y 429, todos del Código Penal vigente 
y de lo actuado hasta ahora resultan 
indicios racionales de criminalidad, 
en cuanto a los deditos de sedición, 
disparo de arma de fuego y lesiones 
graves contra los acusados Paulino 
Bstévez Igtleseias, Florencio Cobo 
Quintana, Juan Reigoisa Peña, Luis 
Alfonso Oeoies, Virgilio Quintana 
Martínez, Laureano Domínguez Vas-
concelos, Juan José Ruenes González, 
Francisco Rabasa Prieto, Joaquín 
Acoeta y Bienvenido González Pérez, 
por lo que debe dirigirse contra los 
mosmos este procedimiento. 
Considerando: que en atención al 
carácter grave de los delitos porque 
se procede y a la gran alarma que 
los mismos han producido, el que 
provee estima necesario decretar la 
prisión provisional de dichas acusa-
dos con exclusión de fianza. 
Vistos los artículos citados del Có-
digo Penal y los 384, 497, 502, 503 y 
demás de aplicación de la Ley de E n -
juiciamiento Criminal, así como la 
Orden 109, serie de 1899. 
Se declaran procesados por esta 
causa y sujetos a sus resultas a los 
referidos Paulino Estévez Iglesias, 
Florencio Cobo Quintana, Juan Rei-
gosa Peña, Luis Alfonso Genes, Vir-
gilio Martínez, Laureano Domínguez 
Vasconcelos, Juan José Ruanes y 
González, Francisco Rabasa Prieto, 
Joaquín Acosta y Bienvenido Gonzá-
lez Pérez, y se decreta la prisión pro-
visional de los mismos con exclusión 
de toda fianza, librándose en cuanto 
a los nueve primeros el oportuno 
mandamiento al señor Jefe del Pues-
to Militar de la Cabaña, donde se 
encuentran detenidos y en cuanto al 
último, o séa Bienvenido Gonzále» 
Pérez, orden al Capitán de la Quin-
ta Estación de Policía a que corres-
ponde el Hospital de Emergencias. 
Notifíquese íntegramente este au-
to a los procesados para lo cual se 
librará ai alguacil de turno en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Tercera la oportuna cédula, en cuanto 
a los que guardan prisión en la Ca-
baña, notificándose por el actuario 
al Bienvenido González Pérez que se 
encuentra en el Hospital de Emer-
gencias. 
Se declaran públicas estas actua-
ciones y se suspende el curso de las 
mismas por el término de veinte y 
cuatro horas, transcurridos los cua-
les dará cuenta d. actuarlo. 
Tráiganse a esta causa los antece-
dentes penales y de conducta de los 
procesados. 
Requiéraseles para que dentro del 
término de una audiencia presten 
fianza por la suma de diez mil pese-
tas cada uno, para asegurar las res-
ponsabilidades pecuniarias de este 
procedimiento, formándose para tra-
tar de hecho particular y del de la 
prisión los oportunos incidentes. 
Se decreta la inmediata libertad de 
los detenidos Sandalio Quintana Cor-
tadas, Carlos Cobo Isla, Félix Gómez 
Sánchez, Rodolfo Díaz Femández, 
Luis Felipe Valdés, Pedro Hetauten, 
Bernardino Revilla Fernández, A l -
fredo Collazo Torres, Nazario Delga-
do Toledo, Raúl Montero Pérez, Je-
sús Ferrer Bstévez, Antonio Blanco 
Montalván, Rafael Dorrell, Pedro Ca-
rrillo Brito, Vicente Llaguno Tosta, 
Cándido Pérez González, Antonio 
Guntin Salvo, José Cuadrado Urru-
julegui, Marcelino Rodríguez Gó-
mez, Armando VaMés Zayas, Agus-
tín Rodríguez Hernández, José Zayas 
Campo, Inocencio León Cruz, Juan 
Irómeta Héctor, Benigno Gómez Val-
dés y Ramón Arrastía Díaz, por no 
existir de lo actuado hasta ahora su-
ficientes indicios racionales de cri-
minalidad contra los mismos, librán-
dose con tal objeto la oportuna or-
den al Jefe del Puesto Militar de la 
Cabaña, donde se encuentran d¡ete<ni-
dos. 
Y comuniqúese este auto a los se-
ñores Presidente de la Sala Primera 
de lo Criminal y Fiscal de esta Au-
diencia. 
Así lo mandó y firmó el señor li-
cenciado Eduardo Potts Castellanos, 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, en comisión especial, para 
el conocimiento de la presente causa, 
por ante mí el Secretario de que cer-
tifico.—Eduardo Potts.—Alberto Z. 
Blanco. 
Inmediatamente el Juzgado se tras 
ladó al Hospital de Emergencias y a) 
Castillo de la Fuerza, para notificar 
el auto a los detenidos. 
C a b i e s d i r e c t o s d e E s p a ñ a 
La neutralidad 
de España 
E X P O S I C I O N D Í T V A R I A S CORPO-
R A C I O N E S C A T A L A N A S 
Madrid, 7. 
Aumenta la campaña a favor do 
la neutralidad de España. 
Varias corporaciones de Barcelona 
han enviado una exposición al Gobier-
no abogando porque España conser-
ve su actitud neutral. 
E i i e/ S e n a d o 
L A C U E S T I O N D E L A S A G U A S 
D E B A R C E L O N A 
Madrid, 7. 
E l senador, señor Fargas, en la 
sesión celebrada esta tarde por el Se-
nado, hizo algunas acusaciones con-
tra las autoridades de Barcelona por 
la cuestión de las aguas de Dos Rms. 
Pidió al Gobierno que dicte a la 
mayor brevedad una resolución so-
bre el "affalre" de las citadas aguas. 
E l Gobierno prometió estudiar el 
asunto y resolver en justicia. 
La Reinamresiab¡ecida 
Madrid, 7. 
L a Reina doña Victoria abandono 
hoy el lecho, completamente repues-
ta de su embarazo. 
L a cuesiión de 
los presupuestos 
DATO Y L A S MINORIAS 
Madri, 7. 
L a cuestión de los presupuestos 
parece que está en vías de solución. 
E l Gobierno celebra frecuentes con-
ferencias con los jefes de las mino-
rías para llegar a un acuerdo en lo 
que respecta al aumento de aquéllos. 
Banquete al 
señor Marimón 
L O S BRINDIS 
Madrid, 7. 
E l Banco Hispano Americano ha 
obsequiado con un banquete al Presi-
dente del Banco Español de la Isla 
de Cuba, señor Marimón. 
Durante el banquete reinó la más 
completa cordialidad. 
Al final se pronunciaron varios elo-
cuentes brindis abogando por la fra-
ternidad entre Cuba y España. 
Llegada del Rey 
a San Sebastián 
E L E M B A J A D O R I N G L E S E N L A 
E S T A C I O N 
Madrid, 7. 
E l Rey ha llegado a San Sebas-
tián. 
Acudieron a recibirlo a la estación 
todas las autoridades, tanto civiles 
como militares. 
También acudió a recibirlo el Em-
bajador inglés^ 
El precio del pan 
T E M O R E S D E T U M U L T O S E N 
V A L E N C I A 
Madrid, 7. 
Dicen de Valencia que ha sido au-
mentado en aquella ciudad el precio 
del pan. 
Se teme que con tal motivo ocu-
rran desórdenes. 
Los ánimos están excitados. 
Las autoridades han tomado me-
didas para evitar alteraciones de 
orden público. 
L a guardia civil patrulla por las 
calles. 
En el Congreso 
L A C R I S I S C O M E R C I A L Y O B R E -
R A 
Madrid, 7. 
E n !a sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados hizo uso 
de la palabra el señor Zulueta. 
E l diputado republicano dijo que 
el Banco de España no puede, por sí 
solo, a pesar de las buenas intencio-
nes que le animan, conjurar la crisis 
comercial que se extiende por toda 
España. 
E l ox-Ministro conservador, señor 
La Cierva manifestó que el Banco de 
España olvida el interés general pa-
ra favorecer a los accionistas hipote-
caros. 
Añadió que es preciso dar impul-
so a los trabajos públicos y comen-
zar las obuas de los ferrocarriles se-
cundarios. 
De ese modo se beneficiará a la 
producción nacional y se contribuirá 
a solucionar la crisis obrera porque 
atraviesa la nación. 
E l Gobierno prometió que hará to-
do lo posible porque se realice lo pe-
dido por el señor L a Cierva. 
£/ duque de Rivas 
agonizando 
V I S I T A S 
Madrid, 7. 
Se encuentra en estado agónico el 
Duque de Rivas. 
E l domicilio del paciente es visita-
dísimo por personas pertenecientes a 
la política y a la literatura. 
Las listas colocadas en el portal 
de la casa se llenan rápidamente de 
firmas. 
Construcción de un 
buque explorador 
D I C T A M E N F A V O R A B L E D E L A 
J U N T A S U P E R I O R D E L A AR-
MADA. 
Madrid, 7. 
L a Junta Superior de la Armada 
ha emitido su d^amen, favorable a 
la construcción ae un buque explora-
dor. 
E l nuevo barco será construido en 
el Arsemal de E l Ferrol. 
E l tifus en Barcelona 
A U M E N T A L A MORTANDAD. 
Madrid, 7. / 
Continúa aumentando en Barcelo-
na la epidemia de tifus. 
Hoy se registraron más muertos 
que en días anteriores. 
¿Carranza atacará a 
los americanos? 
E l Pascs 7. 
Don Venustiano Carranza, confe-
renciando en Soledad con el general 
Aguilar, que manda el ejército cons-
titucionalista frente a Veracruz, le ha 
dado instrucciones para que haga 
una demostración contra el ejército 
americano, de manera que provoque 
el ataque por parte de los yanquis. 
Según dice el representante de 
Pancho Villa en esta ciudad, el obje-
to era provocar las hostilidades entre 
Méjico y los Estados Unidos, para 
por ese medio unificar a los opuestos 
bandos mejicanos, cuya mutua hosti-
lidad amenaza hoy al régimen carran 
cista. 
Villa dice que el gabinete de Ca-
rranza protestó contra el proyecto, 
pero que don Venustiano no hizo caso 
de sus protestas. 
E L C R I M E N D E L A P L A Y A D E M A R I A N A O _ 
A SILÜETÍ DEL TERCEÍ1D SE VE CLIlllL-iFILfl TRIlTIl DE I 
OESPijíllULIIJeSTICMTDmifllIlfiOBftDO 
GIlliliETILLIl-PLIlNES FlillSTIIADOS 
S E D E S M I E N T E L A NOTICIA 
ashington, 7. 
E l señor Zurbarán, agente consti-
tucionalista en esta capital, niega 
que Carranza haya proyectado pro-
vocar un ataque contra las tropas 
americanas. 
fli\íe5 J.cotiveir C ^ A P E R I T I V O ^ 
Después j . c o r a e r - T o N i c o - D i C E S T i v o 
ÜMCO> ln\porUdom:l,OPEZ y CAMPELUO 
E l nomibramiento del doctor Potts 
juez especial que instruye la causa 
del ya célebre asesinato ded joven 
Kmilio Méndez Suárez, dosignado en 
comisión como juez especial también 
para conocer del sumario iniciado con 
motivo de la colisión de los artilleros 
y policías, ha alegrado el alma de 
algunos interesados en que el crimen 
quede impune, en la creencia de que 
por ese motivo el proceso quedará 
abandonado. Pero, afortunadamente, 
no es así. E l doctor Potts, no abando-
nará la causa. Trabajará en las dos 
alternativamente. 
L a Gaiardia Rural, no por eso ha 
dejado tampoco de la mano sus in-
vestigaciones, que cada día resultan 
más satisfactorias. 
Y nosotros, deseosos también de 
ileviar esta información hasta su fin, 
tampoco la abandonaremos: haremos 
torio lo posible por no dejar escapar 
el más mínimo detalle. 
R E C O R R I E N D O L A P L A Y A 
Nuestras constantes visitas a la 
Playa sabemos que no son muy del 
agrado de determinadas personas que 
desearían de buena gana que desca-
rrillara el tranvía en que viajamos. 
Eso, a nosotros, después de todo, 
r«s importa poco, porque si no po-
demos ir en tranvía iremos a pie por 
otro camino, o si no en bote por la 
costa, pero de cualquier modo entra-
ríamos en la Playa. 
No son muy buenas tampoco las 
miradas con que se nos recibe en loa 
lugares cercanos a la loma dé la "Te-
nería"; pero como a lo que vamos es 
a cumplir con nuestra sagrada mi-
sión nos es completamente indiferen-
te el que nos rnlren mal o bien, guar-
dando desde luego profundo agrade-
cimiento para éstos y compasión pa-
ra los otros. . . ; para los que nos 
desprecian. 
UNA C A R R E T I L L A PINTADA D E 
; N E G R O 
Cuando Carlos Valdés trabajaba 
como pintor en la finca " L a Lola", 
donde está instalado el "Country 
Club", Tomás Soto y Víctor Navarro 
le llevaron varias latas de pintura. 
Para que el traslado de las latas 
les fuera fácil, decidieron llevarse 
también una carretilla de hierro pin-
tada de negro que allí había. 
Este detalle había pasado desapeiv 
cib^do en un principio. 
Pero en cuanto se supo, t i tenient.» 
Roberto Arango y el cabo Andrés 
González se propusiereon dar con 
ella, logrando su propósito. 
L a carretilla robada por Soto, ha-
bía estado en el patio de la casa de 
éste hasta el día cuatro, que dlesapa-
reeció. 
L a madre de Soto, al Igual que los 
vecinos colindaíttes, la habían visto 
el día tres, pero ignoraban quien se 
S había llevado de la casa. 
UNA COMBINACION D E F I L O 
Hablando él día cinco en la bodega 
de Filomeno Pinera, éste dijo al cabo 
González que Domingo Soto, el her-
mano de Tomás, había desarmado ia 
carretilla. 
Y prometió decirle al día siguiente 
el lugar donde aquella se hallaba. 
Pilo no cumplió su palabara, di-
ciéndole al cabo que esperara un día 
más. 
E l cabo e s p e r ó . . . y aún estaría 
esperando si confía en su 'confiden-
te." 
Filo, no confor mecon faltar a su 
palabra, se atrevió a algo más: pidió 
al cabo "que no comprometiera a Do-
mingo en ese asunto." 
Y le quiso sobornar para que no 
fuera en cuatro o cinco días por la 
Playa, mientras él averiguaba el pa-
radero de la citada carretilla, advlr-
tiéndole que si daba cuenta de sus 
manifestaciones, lo negaría rotun-
damente ante él Juzgado. 
No sabemos por qué motivo Filo-
meno tenía interés en que Domingo 
no figurara en nada para ésto. Ni 
sabemos por qué iba a negar ante el 
juez que él se había comprometido 
con el cabo González a decir dónde 
estaba. 
E l lejano parentesco que existe en-
tre Filo y Domingo, no es motivo pa-
ra que se trate de ocultar un detalle 
tan ínfimo, máxime teniendo interés, 
como pretende demostrar Filo,— que 
lo tiene—en que se esclarezcan ios 
hechos y se descubran a los crimina-
les. 
Creemos que Filomeno, si es que 
de veras está interesado, no debe 
ocultar nada; debe hablar, porque no 
cabe la menor duda que él sabe al-
go. . . 
Algo que compromete a un fami-
liar suyo: a su propio padre. 
Como quiera que sea, Filo no tenía 
más remedio que hacer una combina-
ción para que ese "algo" no se des-
cubriera. 
Y del único modo que podía des-
pistar la culpabilidad de su padre era 
comprometiéndose a averiguar el pa-
radero de la carretilla, para dar tiem 
po a realizar su plan, a cuyo efecto 
acusaba al hermano de Soto, a Do-
mingo. 
Filo no contó con que todo se sa-
be; creyó que con señalar a Domin-
go había suficiente para que Be 
guiera contra él el procediímient 
a fracajsn^ " t0? pero su artimaña h  sado v 
llegado a oostarle una enfermedad 
E l que se llevó la carretilla d© . 
casa de Soto no fué Domingo: fn¿ v 
padre de Filo, que vive en su miíL 
casa. Allí la tuvieron escondida ^ 
días y después de hacerla peda? 
fueron a depositarla de nuevo a 0f' 
casa de Soto. ^ 
Y el que hizo toda esta ope**^ 
no fué más que el pariré de pvU ^ 
OCUPACION D E L A CARRETILLA' 
L a Rural se incautó de la carreti, 
Al ser encontrada se ha visto qti« 
las barras y otras piezas están par' 
tirias de hace poco, pues esas partes 
no están oxidarias. 
Este pequeño detaJle, que al pare, 
cer no tiene importancia, tiene, coma 
vulgarmente se dice, "miga"... 
"Miga" suficiente para que a Pila 
le resulte la torta un pan. 
E L I N C E N D I O 
D E A Y E R 
E X P L O S I O N D E UNA P A I L A DB 
RON E S C A R C H A D O , E N E L 
A L A M B I Q U E D E L SEÑOR AL-
DABO. E L P R O P I E T A R I O Y VA-
RIOS E M P L E A D O S HERIDOS. 
A C T I V I D A D D E L O S BOMBE-
ROS. 
Ayer por la tarde, como a las cinco 
y minutos, ocurrió una explosión en 
la fábrica de licores del reputado in-
dustrial señor Aldabó, sita en la cal, 
zada del Monte. Una paila de ron es-
carchado explotó, deshaciendo el te-
cho del departamento donde estab? 
instalada, produciéndose acto segui-
do un pequeño incendio, que fui 
prontamente sofocado, gracias a U 
rapidez con que los bomberos acudie* 
ron, desplegando todas sus activida-
des en pro del bien común. 
Con la velocidad del relámpago s? 
trasmitió la noticia a las estacione< 
de incendios, acudiendo los carros d< 
auxilio, la bomba "Colón", el c a m 
extinguidor "Luisa Wood" y gran 
número de bomberos. 
Resultaron heridos en el lamenta-
ble accidente el señor Aldabó, Edel* 
miro Veites, Francisco P. Malvido y 
Jaime Rivas, empleados estos últi-
mos de la mencionada fábrica de li» 
cores. 
Todos fueron asistidos en el Hos-< 
pital de Emergencias. 
Las pérdidas carecen de gran va-
lor. 
Lamentamos lo ocurrido al eeñoí 
Aldabó y felicitamos a los bomberoa 
por haber evitado un siniestro Inevi-
tablemente de gravísimas consecuen-
cias. 
E n los momentos de ocurrir la ex-
plosión se encontraban en el interioí 
del alambique, prestando sus servi-
cios, los Inspectores del Impuesto S6< 
ñores Lucas Erro Olazábal, vecino di 
Estrada Palma 28, y Miguel Porto y 
Castañeda, de Romay 10. 
E l hecho se estima, según opinión 
de las personas que lo presendaroni 
casual. 
E l alambique del señor Aldabó n« 
se encuentra asegurado actualmenta 
Las lesiones que sufrió el señor Al-
dabó fueron calificadas de leves, coi 
necesidad de asistencia médica. Sé 
trasladó a su domicilio para su cu-
ración. 
Del caso conoció el señor Juez da 
guardia. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
N O V I E M B R E 7 
S 3 . 1 7 8 . 6 8 
m 
L a m á s s u p e r i o r d e l m u n d o e s l a 
Toda persona que padezca 
síf i l is , reuma, a s m a y enfermedades 
de la piel, les pago la cura como 
una promesa, hasta donde alcancen 
mis recursos. Dichas curas son por 
el procedimiento de los nuevos sue-
ro ant i s ép t i cos . 
Invito a los i n c r é d u l o s para qu9 
se cercioren de la realidad y n1® 
ayuden a hacer bien a la human»* 
dad. . 
D i r e c c i ó n : F . D lauradó . San 
zaro, 200, moderno, esquina a Cam-
panario, do 3 a 6 p. m-
Presente este aviso . 
16861 8 n. 
m FRANCES T 
p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o 
C o d e m u e s t r a l o s m i k i d e p e r s o n a s q u e l e u s a n c o n e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
S U U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A C A R L O S I E R R E N , B E R N A Z A N U M E R O 6 0 . - T e l é f o n o A 4 2 7 ! 
Qué grueso y fuerte está Vd. Don ¿ 
FERMIN. £ 
Desde que tomo cn las comidas el aj 
Vino de 
LA VALCNCIAMÁ̂  









esaparecer la anemi 
, Pida por teléfono A-M03 y se lo fitlO^i 
dan en seguido a su c a s a . ' w ^ v ^ ••: 
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